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1. INTRODUÇÃO
A l e i ,  d e s t i n a d a  a  f i x a r  u m a  r e l a ç a o  de d i r e i t o ,  e x p r e s s a  s e m  
p r e  u m  p e n s a m e n t o  s i m p l e s  ou c o m p l e x o  que  p o e  e s t a  r e l a ç a o  de d i r e i t o  , 
ao a b r i g o  do e r r o  ou d a  a r b i t r a r i e d a d e ./  X X XP o r e m ,  p a r a  que  se  c o n s i g a  t a l  r e s u l t a d o  n a  p r a t i c a ,  e n e c e s s á r i o  que
Xseu  e s p i r i t o  s e j a  i n t e i r a m e n t e  p e r c e b i d o  e m  t o d a  a  s u a  p u r e z a  p o r  a q u e ­
l e s  a  que  se  r e f e r e ,  o s  q u a i s  d e v e m  c o l o c a r - s e  no ponto  de v i s t a  do l e g i s ­
l a d o r ,  r e p r o d u z i r  a r t i f i c i a l m e n t e  s u a s  o p e r a ç õ e s  e r e c o m p o r  a  l e i  e m  
s u a  i n t e l i g e n c i a .
Ta l  p r o c e d i m e n t o  d a  i n t e r p r e t a ç a o  p o d e ,  p o r t a n t o ,  s e r  d e f i n i ­
do c o m o  a  r e c o n s t r u ç ã o  do p e n s a m e n t o  con t ido  n a  l e i .
A i n t e r p r  e t a ç a o  da  l e i  e m  n a d a  d i f e r e  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  de qual-
X  Xq u e r  o u t r o  p e n s a m e n t o  e x p r e s s o  p e l a  l i n g u a g e m ,  p o r e m ,  r e v e l a  u m  c a r a -Xt e r  p a r t i c u l a r  e p r o p r i o  quando á d e c o m p o m o s  e m  s u a s  p a r t e s  c o n s t i t u t i ­
v a s .
XQ u a t r o  e l e m e n t o s  se  d i s t i n g u e m  n e l a :  o g r a m a t i c a l ,  o l o g i c o ,  o
X  Xh i s t o r i c o  e o s i s t e m á t i c o .
O e l e m e n t o  g r a m a t i c a l  t e m  p o r  o b je to  a s  p a l a v r a s  de que o
Xl e g i s l a d o r  se  s e r v e  p a r a  n o s  c o m u n i c a r  s eu  p e n s a m e n t o :  e a  l i n g u a g e m  
d a  l e i .
X  ~O e l e m e n t o  lo g ic o  t e m  p o r  o b je to  a  d e c o m p o s i ç ã o  do p e n s a m e n
~  Xto ou a s  r e l a ç õ e s  l ó g i c a s  que u n e m  s u a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s .
XO e l e m e n t o  h i s t o r i c o  t e m  p o r  o b je to ,  o e s t a d o  do d i r e i t o  e x i s  -
X  xt e n t e  s o b r e  a  m a t é r i a ,  n a  e p o c a  que  a  l e i  fo i  d a d a ,  d e t e r m i n a  o m odo  de
m  Xa ça o  d a  l e i  e a  m u d a n ç a  p o r  e l a  i n t r o d u z i d a ,  que e p r e c i s a m e n t e  o que o
Xe l e m e n to  h i s t o r i c o  d eve  e s c l a r e c e r .
X  XO e l e m e n t o  s i s t e m á t i c o  t e m  p o r  o b je to  o l a ç o  i n t im o  que  une  
a s  i n s t i t u i ç õ e s  e r e g r a s  do d i r e i t o  no s e n t id o  de u m a  u n id a d e .
2E s s e s  q u a t r o  e l e m e n t o s  s a o  i m p o r t a n t e s  n a  i n t e r p r e t a ç a o  e de 
v e m  s e r  l e v a d o s  e m  c o n s i d e r a ç ã o .
W  X  A.O o b je to  d a  i n t e r p r e t a ç a o  e t i r a r  de  c a d a  l e i  a  m a i o r  i n s t r u ç ã o/ A xp o s s i v e l  e,  e m  c o n s e q u e n c i a ,  o r e s u l t a d o  s e r a  i n d iv id u a l  e f e c u n d o .
O ex i to  d a  i n t e r p r e t a ç a o  a d m i t e  g r a u s  e m  r e l a ç ã o  d i r e t a  ao t a -  
len to  do i n t e r p r e t e  e a i n d a  do t a l e n t o  do l e g i s l a d o r  que ,  s o b e r a n o  n e s t a  
m a t é r i a ,  p od e  e x p r i m i r  e c o n d e n s a r  e m  seu  t e x to  a s  i d e i a s  p o s i t i v a s .
D e s t e  m o d o ,  a  l e g i s l a ç ã o  e a  i n t e r p r e t a ç a o  e x e r c e m  e n t r e  s i  
i n f lu e n c i a s  r e c i p r o c a s ,  p r o s p e r a m  j u n t a s  e a  s u p e r i o r i d a d e  de  c a d a  u m a  
e p a r a  a  o u t r a ,  c o n d iç ã o  e g a r a n t i a  de d e s e n v o l v i m e n t o .
O t e m a  da  i n t e r p r e t a ç a o  do D i r e i t o  e x e r c e  u m a  i n e g á v e l  a t r a  - 
çao s o b r e  j u r i s t a s  e f i l o s o f o s  do D i r e i t o  e ao e x a m i n a r m o s  a  l i t e r a t u r a  sc 
b r e  a s  t e o r i a s  d a  i n t e r p r e t a ç a o  o b s e r v a m o s  u m  fa to :  p o r  i n t e r p r e t a ç a o ,  ju✓r i s t a s  e f i l o s o f o s  do D i r e i t o  e n t e n d e m  c o i s a s  m u i to  v a r i a d a s .  P a r a  a lg u n s  
a u t o r e s  o p r o b l e m a  d a  i n t e r p r e t a ç a o  r a d i c a - s e  no c o n h e c i m e n t o - d a  l e i  ou 
a u t e n t i c o  c o n h e c i m e n t o  do D i r e i t o :  a s s i m ,  i n t e r p r e t a r  s e r i a  c o n h e c e r .  E n  
t a o ,  o s  p r o b l e m a s  s u s c i t a d o s  p e l a  i n t e r p r e t a ç a o  j u r i d i c a ,  s e r i a m  p r o b l e  - 
m a s  t ipo  e p i s t e m o l o g i c o  ou l o g i c o .
P a r a  o u t r o s  a u t o r e s ,  que  r e n e g a m  o a s p e c t o  c o g n o s c i t i v o ,  a  q u e s t ã o  r e s i -  
de n u m a  e l e i ç ã o  d e c i s ó r i a  d e n t r o  de u m  m a r c o  de v a l o r a ç a o .
I n t e r p r e t a r  s e r i a  c o m p r e e n d e r  c e r t o s  v a l o r e s ,  c e r t o s  s e n t i d o s  a x io lo g ic o  
ou p o l i t i c o s  que  p o d e m  d a r - s e  e m  d e t e r m i n a d a s  s i t u a ç õ e s  s o c i a i s  e,  c o m  
c o n s e q u e n c i a ,  a d o t a r  d e c i s õ e s  f u n d a n d o - s e  n e s s a s  v a l o r a ç o e s .  P a r a  o u ­
t r o s  a u t o r e s ,  a in d a ,  o s  p r o b l e m a s  i n t e r p r e t a t i v o s  nao  s a o  p r o b l e m a s  r e  • 
l a t iv o s , '  n e m  a  o b j e t i v i d a d e  do c o n h e c i m e n t o ,  n e m  a  d e t e r m i n a ç a o  de v a  - 
l o r e s .  O p r o b l e m a  d a  i n t e r p r e t a ç a o  j u d i c i a l  g i r a r i a ,  a s s i m ,  ao r e d o r  d a  
q u e s t ã o  de r a c i o n a l i z a r - s e  o e x e r c i c i o  de u m  p o d e r  a u t o c r a t i c o .  E  p a r a  
o u t r o s ,  a in d a ,  a  i n t e r p r e t a ç a o  pode  s e r  v i s t a  c o m o  u m  p r o c e d i m e n t o  m e ­
d ia n te  o qua l  s e  t r a n s m i t e m  e se  e l a b o r a m  c e r t a s  i n f o r m a ç o e s  p o r q u e , e i r  
d e f in i t iv o ,  t o d a  i n t e r p r e t a ç ao pode  s e r  e s q u e m a t i z a d a ,  c o n s i d e r a n d o  um 
c e r t o  pon to  de p a r t i d a  e m  que a l g u m a  i n f o r m a ç a o  i n g r e s s a  no p r o c e s s o  , 
ou e f o r n e c i d a  ao o r g a o  e l a b o r a d o r ;  u m  m e c a n i s m o  c e n t r a l  de e l a b o r a ç a o
3ou de p r o c e s s a m e n t o  d a  i n f o r m a ç a o  r e c e b i d a  e u m  p r o d u t o  r e s u l t a n t e  de_sise  p r o c e s s a m e n t o ,  que p a r e c e  c o m o  u m a  d e c i s ã o  que  o o r g a o  i n t e r p r e t a -  
t ivo f o r m u l a .
As m u d a n ç a s  e c o n o m i c a s  e s o c i a i s  sao  o fundo e a  r a z a o  de " * * s e r  de t o d a  a  e v o lu ç ã o  j u r í d i c a .  O D i r e i t o  e f e i to  p a r a  t r a d u z i r  e m  dispc) 
s i ç o e s  p o s i t i v a s  e i m p e r a t i v a s  t o d a  a  e v o lu ç ã o  s o c i a l .  P o r t a n t o ,  o D i r e i ­
to d e v e  s e r  i n t e r p r e t a d o  no s e n t id o  d a s  c o n c e p ç o e s  s o c i a i s  que  t e n d e m  a 
se  g e n e r a l i z a r  e a  s e  i m p o r .
E s t e  e o p r o b l e m a  que se  n o s  a p r e s e n t a ,  ex ig indo  u m a  s o lu ç ã o  
o que  t o r n a  a  q u e s t ã o  r e l a t i v a  a  h e r m e n e u t i c a  de u m a  i m p o r t a n c i a  v i t a l  ,~ * e m  f a c e  da  e v o lu ç ã o  s o c i a l  e j u r i d i c a .
Na  p r e s e n ç a  do d i r e i t o  c o d i f i c a d o ,  s u r g e m  n o v o s  d i r e i t o s ,  n o ­
v o s  i n s t i t u t o s .  O d e s e n v o l v i m e n t o  t r a z  c o n s ig o  m u t a ç õ e s  n a s  i e l a ç o e s  j u -
S  Ar i d i c a s ,  a g u a r d a n d o  que o D i r e i t o  l h e s  de a  s u a  s a n ç a o  e a  e l a s  e s t e n d a  a
A* /  /s u a  t u t e l a .  A r e n o v a ç a o  t o r n a - s e  n e c e s s a r i a ,  p o r e m ,  e l a  sen do  f e i t a  s e r r/ « / m e t o d o ,  c r i a  u m a  s i t u a ç a o  de d e s i q u i l i b r i o  e d e s a r m o n i a  e n t r e  o D i r e i t oSl e g a l  e a s  i d e a l i d a d e s  j u r i d i c a s  d a  h o r a  p r e s e n t e .
T o r n a - s e  n e c e s s a r i a  a  r e f o r m a  d a  l e g i s l a ç ã o ,  m a s ,  e n q u a n to  
nao se  r e f o r m a  a  l e i ,  a  v i d a  s o c i a l  c o n t i n u a  a  r e a g i r  s o b r e  o d i r e i t o .  E  c *j u i z  e s t a  c o lo c a d o  no m e io  do t u m u l t o .
✓ A. /E l e ,  c o m o  i n t e r p r e t e  e r e v e l a d o r  do D i r e i t o ,  nao p o d e r  a,  c o i rX /  /o a u x i l io  de e s t r e i t o s  p r i n c i p i o s  de l o g i c a ,  p r o c u r a r  d e c i f r a r  q ua l  fo i ,  nc 
m o m e n t o  d a  e l a b o r a ç a o  d a  l e i ,  a  i d e i a  do l e g i s l a d o r ,  j a  a g o r a  d i v o r c i a d a  
d a  r e a l i d a d e .  E s t e  e o p r o b l e m a  que  n e c e s s i t a  e s t u d o s  e s o l u ç o e s .  E ,  a s ­
s i m ,  t o m a m o s  c o m o  n o s s a  a  a f i r m a ç a o  de Ru m p h:
✓ ~" E m  D i r e i t o ,  c o m o  no m a i s ,  a  i d e i a  de e v o lu ç ã o  s i g n i f i c a  que
*  S  ~  ~tudo  e m o v i m e n t o ,  m a s  que  n o s ,  e m  f a c e  d e s s a  e v o lu ç ã o ,  nao  d e v e m o s  a ;✓s u m i r  a t i t u d e  p a s s i v a  de e s p e c t a d o r e s ,  c u i n p r i n d o - n o s ,  ao r e v e s ,  t o m a r  
p a r t e  n e s s e  m o v i m e n t o  e n e l e  c o l a b o r a r ,  c o l o c a d o s  no m e i o  d a  v i d a  e a-
A /l e r t a s  a t o d a s  a s  e x i g e n c i a s  d a  p r a t i c a ;  p r o f u n d a m e n t e  d e s c o n f i a d o s  de  to 
d a s  a s  s o l u ç o e s  que o p a s s a d o  a n t e c i p a d a m e n t e  p r e t e n d e s s e  i m p o r - n o s " .
4N a  e s c o l h a  do t e m a  " A I n t e r p r e t a ç a o  do D i r e i t o  ", o s  n o s s o s  
o b j e t i v o s  f o r a m :
1. P o s i c i o n a r  a  i m p o r t a n c i a  d a s  d i s c i p l i n a s  T e o r i a  G e r a l  do 
D i r e i t o  e H e r m e n e u t i c a ,  n a s  f a c u l d a d e s  de D i r e i t o ,  d i s c i p l i n a s  e s t a s ,  p a ­
r e c e - n o s ,  de  i m p o r t a n c i a  v i t a l  p a r a  o s  f u t u r o s  a d v o g a d o s ,  p r o f e s s o r e s  e 
ou m a g i s t r a d o s .
2. D e i x a r  ao s  n o s s o s  m a g i s t r a d o s  u m a  m e n s a g e m :
A fe  c e g a  no p o d e r  d a s  f o r m u l a s  l e g a i s ,  nao po de  s e r  d e f e n d i d a  p o r  n in -
Sg u e m .
_ /O s i m p l e s  s o c o r r o  d a  l e i  e s c r i t a  nao  e b a s t a n t e  p a r a  que o j u ­
r i s c o n s u l t o  p o s s a  d e s e m p e n h a r  a  s u a  m i s s ã o ,  p o r q u a n t o ,  c a b e  ao j u i z  
r e l e v a n t e  f u n ç a o  n a  r e v e l a ç a o  do D i r e i t o ,  e m  c o n s e q u e n c i a  do d e v e r  que 
l h e  i n c u m b e  de  p r e e n c h e r  a s  l a c u n a s  da  l e i .
O m a g i s t r a d o  deve  t o m a r  a  l e i  t a l  qua l  s e  a p r e s e n t a  no t e x to  ,/  / /  e x a m in a - l a :  s e m  p r e c o n c e i t o  e i n t e r p r e t a - l a  de a c o r d o  c o m  a s  i d e i a s  e a s
n e c e s s i d a d e s  d a  r e a l i d a d e  a tu a l .  E ,  quando ,  e m  d e t e r m i n a d o  t o p i c o ,  v e r i
f i c a r  a  s u a  c a d u c i d a d e  ou r u i n a ,  deve  p o r  m a o s  a  o b r a ,  c a l a f e t a r  o s  b u r a
c o s  e a d a p t a r ,  d a  m e l h o r  m a n e i r a  p o s s i v e l ,  a o s  n o s s o s  t e m p o s ,  a  v e l h a
c o n s t r u ç ã o .
O n o s s o  p r o p o s i t o  ao e s c o l h e r  e s t e  t e m a  p a r a  d i s s e r t a ç a o  de 
m e s t r a d o ,  e b e m  m o d e s to :  c o n s i s t e  e m  r e v i s a r  a lg u n s  p r e s s u p o s t o s  d a  in 
t e r p r e t a ç a o ,  p a r t i n d o  dos  r o m a n o s  a t e  o s  a u t o r e s  m a i s  m o d e r n o s  e a s  
s u a s  r e s p e c t i v a s  e s c o l a s  de i n t e r p r e t a ç a o .
E l e  n o s  fo i  i n s p i r a d o  n a s  d i v e r s a s  a u l a s  do C u r s o  de M e s t r a d o  
e m  D i r e i t o ,  a  c u jo s  p r o f e s s o r e s  m u i to  a g r a d e c e m o s .
w  ^  /A d i s s e r t a ç a o  e c o m p o s t a  de u m a  i n t r o d u ç ã o ,  u m a  p a r t e  h i s t o -
r i c a ,  u m a  p a r t e  r e f e r e n t e  a s  e s c o l a s  de m t e r p r e t a ç a ç »  n a  A m e r i c a  L a t i n a
\e no B r a s i l .
N a  p a r t e  h i s t ó r i c a ,  n os  a t e m o s  a  R o m a ,  a p r e s e n t a n d o  a  opinião
5de S a v ign y ,  Von I h e r i n g  e B o nfan te .
No C a p i tu lo  II, p r o c u r a m o s  f a z e r  u m  e s t u d o ,  s e m  m a i o r e s  p r e  
t e n s õ e s ,  d a s  d i v e r s a s  e s c o l a s  de i n t e r p r e t a ç a o :
✓ /  . Xa  e s c o l a  d o g m a t i c a ,  a  e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  a  e s c o l a  t è l e o l o g i c a ,  a  e s c o l a  s o -✓ w /c i o l o g i c a ,  a  e s c o l a  d a  l i v r e  i n d a g a ç a o  c i e n t i f i c a ,  a ,e sco l -a  do D i r e i t o  l i v r e
ou d a  l i v r e  p e s q u i s a  do D i r e i t o  e de a lg u n s  a u t o r e s  m a i s  r e c e n t e s .
X  AM XNo C a p i tu lo  I I I ,  f a z e m o s  u m  e s t u d o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  n a  A m e  - 
r i c a  L a t i n a ,  p r o c u r a n d o  e n d a t i z a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  de seu  p e n s a m e n t o .
X X  V  ~O Cap i tu lo  IV e a p a r t e  r e f e r e n t e  a  i n t e r p r  e t a ç a o  no B r a s i l .
X  AM ✓ ^O m e to do  que u s a m o s  p a r a  d e s e n v o l v e r  a  d i s s e r t a ç a o  e e m  fun  
çao  de u m  e s tu d o  b ib l io g r á f i c o ,  que  t e m  c o m o  o b je t i v o  o b t e r  i n f o r m a ç o e s  
do que  e x i s t e ,  a  f im  de p o d e r  i n t e r p r e t a r  o D i r e i t o  B r a s i l e i r o .
C A P I T U L O  I
I n t e r p r e t a ç a o  no D i r e i t o  R o m a n o
P a r a  o s  r o m a n o s  a  i n t e r p r e t a ç a o  t i n h a  p o r  o b je t iv o  o r e c o n h e -✓c i m e n t o  da  l e i  e m  s u a  v e r d a d e .  A s s i m ,  a  l e i  s u b m e t i d a  ao c r i t é r i o  d a  n o s
A  M  /s a  i n t e l i g e n c i a ,  t i n h a  de a p a r e c e r - n o s  c o m o  v e r d a d e i r a .  E s t a  o p e r a ç a o  e 
i n d i s p e n s á v e l  a  t o d a  a p l i c a ç a o  d a  l e i  a v i d a  r e a l  e e p r e c i s a m e n t e  n e s t e  
c a r a t e r  de n e c e s s i d a d e  c o n s t a n t e  que se  f u n d a  a  s u a  l e g i t i m i d a d e .
A  i n t e r p r e t a ç a o  nao  e s t a  r e s t r i t a ,  c o m o  c r e e m  m u i t o s ,  ao c a s o  a c i d e n t a l  
de o b s c u r i d a d e  d a  l e i ,  s o m e n t e  que n e s t e  c a s o ,  p o s su e -  m a i s  i m p o r t a n c i a  
e m a i o r e s  c o n s e q u e n c i a s .
A  n e c e s s i d a d e  d e s s a  o p e r a ç a o  i n t e l e c t u a l  p e r m a n e c e  a  m e s m a ,✓q u a lq u e r  que s e j a  a  o b s c u r i d a d e  d a  l e i .  A s s i m  e que  o s  r o m a n o s  e s t a b e l e
/  m  /r a m  o p r i n c i p i o  p e lo  qua l ,  dev ido  a  n a t u r e z a  de s u a s  f u n ç õ e s ,  e s t a  o j u i z  
s e m p r e  o b r i g a d o  a  d a r  u m  sen t id o  a  l e i  m a i s  o b s c u r a  e a  d e c i d i r  c o n f o r  - 
m e  e s s e  s e n t id o ,  d a  m e s m a  f o r m a  que a  m a i o r  i n c e r t e z a  que  p o s s a m  o -  
f e r e c e r  o s  f a t o s  de u m  p r o c e s s o ,  nao o d i s p e n s a  n u n c a  de p r o n u n c i a r  a  
s e n t e n ç a .
A i n t e r p r e t a ç a o  e u m a  a r t e  que se  a p r e n d e  p e lo  e s t u d o  dos  
g r a n d e s  m o d e lo s ,  que a  a n t ig u id a d e  e o s  t e m p o s  m o d e r n o s  o f e r e c e m  e m  a -A Xb u n d a n c ia ,  ao c o n t r a r i o  do que s u c e d e  c o m  a  t e o r i a  d e s s a  a r t e ,  q ue ,  p o r
A /c i r c u n s t a n c i a s  a c i d e n t a i s ,  e s u m a m e n t e  p o b r e .
Nao se  e n s i n a  a  a r t e  d a  i n t e r p r e t a ç a o ,  c o m o  n e n h u m a  d a s  a r t e s ,/s o m e n t e  p o r  m e io  de r e g r a s ;  p o r e m ,  c o n te m p l a n d o  a s  o b r a s  d os  g r a n d e s  
m e s t r e s ,  p e n e t r a n d o  no s e g r e d o  de  s u a  s u p e r i o r i d a d e ,  pondo e m  a t i v i d a  -  
de a s  f a c u l d a d e s  que r e c l a m a m  a  c i ê n c i a  e a p r e n d e n d o  a  d i r i g i r  p a r a  b o m
7c a m in h o  o s  n o s s o s  e s f o r ç o s .
2. 1. O p in iã o  de S a v ig ny
A i n t e r p r e t a ç a o  e u m a  o p e r a ç a o  i n t e l e c t u a l  que  t e m  p o r  
ob je to  o r e c o n h e c i m e n t o  d a  l e i  n a  s u a  v e r d a d e .  A s s i m ,  a  l e i  s u b m e t i d a a o  
c r i t é r i o  d a  n o s s a  i n t e l i g e n c i a ,  deve  a p a r e c e r - n o s  c o m o  v e r d a d e i r a .
D iz  S a v ign y  que  o s  r o m a n o s  r e c o n h e c e n d o  a  a u t o r i d a d e  d a  i n t e r  
p r e t a ç a o  a u t e n t i c a  e d a  i n t e r p r e t a ç a o  u s u a l ,  nao e s t a b e l e c i a m  n e n h u m a  r e  
g r a  p a r t i c u l a r .
✓P o r e m ,  se  e x a m i n a r m o s  o u so  que o s  r o m a n o s  f a z i a m  de s u a s  
r e g r a s ,  n o t a m o s  que a  p r a t i c a  nao e s t a v a  s e m p r e  de a c o r d o  c o m  a  t e o r i a .  
F r e q u e n t e m e n t e  t r a n s p a s s a v a m  o s  l i m i t e s  da  i n t e r p r e t a ç a o  v e r d a d e i r a  e 
e n t r a v a m  no d o m in io  d a  f o r m a ç a o  do d i r e i t o ,  de  m odo  que  su^as i n t e r p r e ­
t a ç õ e s  e x t e n s i v a s ,  t i r a d a s  do m o t ivo  d a  l e i ,  c o r r i g i a m ,  nao  a  e x p r e s s ã o ,  
m a s  s i m  a  l e i  m e s m a ,  e c o n s t i t u í a m  v e r d a d e i r a s  i n o v a ç o e s .  A s s i m ,  t a m -
X  Vb e m ,  a p l i c a v a m  o p r i n c i p i o  de a n a l o g i a  a  m a i s  de u m  " iu s  s i n g u l a r e " ,  o 
que se  e n c o n t r a v a  e m  o p o s i ç ã o  d i r e t a  c o m  s u a s  d o u t r i n a s .
E s t a  c o n t r a d i ç a o  se  e x p l i c a  p e l a  p o s i ç ã o  d os  a n t i g o s  j u r i s c o n ­
s u l t o s ,  que t i n h a m  e m  s u a s  m a o s  o d e s e n v o l v i m e n t o  do d i r e i t o  de u m a  
m a n e i r a  m a i s  d i r e t a  que o s  j u r i s c o n s u l t o s  m o d e r n o s  e p o r  e s t a  r a z a o  a 
p a l a v r a  " i n t e r p r e t a c i o " nao  d e s i g n a  s i m p l e s m e n t e  a  i n t e r p r e t a ç a o  p u r a  , 
m a s ,  s i m ,  a  t r a d i ç a o ,  i s to  e, t o d a s  a s  f o r m a s  do d i r e i t o  c i e n t i f i c o  c o m  a 
l i b e r d a d e  de a ç a o  e o g r a u  de a u t o n o m i a  que a  c i ê n c i a  t i n h a  n a  a n t i g a  Ro - 
m a .
C o m p r e e n d e r a m  o s  a n t ig o s  j u r i s c o n s u l t o s ,  que  s u a s  f u n ç õ e s  
nao e s t a v a m  d e t e r m i n a d a s  m u i to  c l a r a m e n t e  e que p o d i a m  u s u r p a r  o s  di  - 
r e i t o s  do p r e t o r  ou do i m p e r a d o r .
E s s e s  j u r i s c o n s u l t o s  t i n h a m  nao  s o m e n t e  m a i s  i n d e p e n d e n c i a  , 
m a s  t a m b e m ,  m a i o r e s  m e i o s  de i n v e s t i g a ç õ e s  que o s  j u r i s c o n s u l t o s  m a i s
8m o d e r n o s .
Sob o s  i m p e r a d o r e s ,  a s  c o i s a s  m u d a r a m  e e s t a  m o d i f i c a ç a o  ,
X  X  mf o i  s o b r e t u d o ,  v i s i v e l  a  p a r t i r  dos  m e a d o s  do s e c u l o  III d a  e r a  c r i s t a .  O 
d i r e i t o  c e s s o u  de  d e s e n v o l v e r - s e  p e l o s  e d i t o s  d o s  m a g i s t r a d o s  e a  p o s i  -
m  Xçao i n d e p e n d e n t e  d os  j u r i s c o n s u l t o s  t o r n o u - s e  i n c o m p a t i v e l  c o m  o a u m e n  
to d a  a u t o r i d a d e  i m p e r i a l .
P o r  o u t r o  l a d o ,  a  c i ê n c i a  do D i r e i t o  d e p o s i t a d a  n o s  a n t i g o s  j u ­
r i s c o n s u l t o s ,  q u a s e  nao  t i n h a  m a i s  r e p r e s e n t a n t e s  v i v o s .  D e s t e  m o d o ,  a 
i n t e r p r e t a ç ã o  v e io  a  c a i r  n a s  m a o s  d o s  j u i z e s ,  c o m  s u a  a t i v i d a d e  l i m i t a -
~  Xd a  p o r  p r e s c r i ç õ e s  i n t e i r a m e n t e  n o v a s  e a r b i t r a r i a s ,  que  , se  e m  V e r d a -
X  Xde,  f o r a m  c o m p l e t a d a s  p o r  J u s t i n i a n o ,  j a  e s t a v a m  h a  m u i to  t e m p o  e s t a b j✓l e c i d a s .  A s s i m  e que C o n s ta n t in o  o r d e n a :  ’’i n t e r  a e q u i t a t e m  j u s q u e  i n t e r -  
p o s i t a m  i n t e r p r e t a t i o n e m  n o b i s  s o l i s  e t  o p o r t e t  e t  l i c i t  i n s p i c e r e " ,  q u e r  
d i z e r  que quando  o r i g o r  do d i r e i t o  t e m  n e c e s s i d a d e  de  s e r  m i t i g a d o  p e l a  
" a e q u i t a s " ,  e s t a  i n t e r p r e ta ç a o  s o m e n t e  p e r t e n c e  ao i m p e r a d o r .  Aqui ,  e -  
v i d e n t e m e n t e ,  nao  se  t r a t a  de p u r a  i n t e r p r e t a ç ã o ,  m a s  de u m a  m o d i f i c a -
M  4 Sçao da  l e i ,  de u m a  c o n q u i s t a  d a  " a e q u i t a s "  s o b r e  o d o m in io  do d i r e i t o  e s -
X  Mc r i t o ,  a te  e n ta o  e m  v i g o r .
O d i r e i t o  que o p r e t o r  e x e r c i a  l e g a l m e n t e  p o r  m e i o  do s e u  e -S ~dito e que  o s  j u r i s c o n s u l t o s  se  a t r i b u i a m ,  e s t a ,  d e s d e  e n t a o ,  e x c l u s i v a  - 
m e n t e  r e s e r v a d o  ao i m p e r a d o r ,  m u d a n ç a  m u i to  de a c o r d o  c o m  a  n o v a  ' 
c o n s t i t u i ç ã o  do E s t a d o .
Um d e c r e t o  de V a le n t in ia n o  e M a r c i a n o  e s t a b e l e c e  que i m p e r a
X  «d or  e x p l iq u e  e a d o c e  o r i g o r  d a s  l e i s ,  p o r e m ,  e s s e  d e c r e t o  nao  a t r i b u e  
ao i m p e r a d o r  t a l  d i r e i t o  de m a n e i r a  e x c l u s i v a  e s u a  r e d a ç a o  p a r e c e  r e f e -
N  ~r i r - s e  s o m e n t e  a  b e n ig n id a d e  da  l e i ,  o que  c o n s t i t u e  m a i s  u m a  i n o v a ç ã o  
r e a l  do que  u m a  i n t e r p r  e t a ç a o .
X  ^P o r  u l t i m o ,  u m a  c o n s t i t u i ç ã o  r e m e t e  ao i m p e r a d o r  t o d o s  o s
X  ~c a s o s  e m  que o d i r e i t o  c o n s u e t u d i n a r i o  nao  e s t a v a  a i n d a  b e m  e s t a b e l e c i  -
do,  p o r e m  o t e x to  nao  e s t a b e l e c e  se  se  t r a t a  de u m a  i n t e r p r e t a ç a o  f u n d a ­
d a  no c o s t u m e  ou de u m  d i r e i t o  c o n s u e t u d i n a r i o  p r o p r i a m e n t e  d i to .
9a /  xAs c o n s t i t u i ç o e s  de J u s t i n i a n o  s a o ,  s o b r e  e s t a  m a t é r i a ,  m u i -
to m a i s  d i r e t a s  e m u i to  m a i s  i m p e r a t i v a s .  A p r i m e i r a  e do ano 529, p o u -
co d e p o i s  d a  p r o m u l g a ç a o  do an t igo  Codigo e p o u c a s  p a l a v r a s  p o d e m  r e -
/s u m i r  o seu  p e n s a m e n t o :  "A s  a n t i g a s  l e i s  p r o d u z e m  a d u v id a  s o b r e  se  a
i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  que e m a n a m  do I m p e r a d o r  t e m  f o r ç a  o b r i g a t o r i a  .
/  /  / *E s t a  d u v id a  s o f i s t i c a ,  i n t e i r a m e n t e  r i d i c u l a ,  f i c a  d i s s i p a d a  p e l a  p r e s e n t e
c o n s t i t u i ç ã o .
✓ ~T e m  f o r ç a  o b r i g a t o r i a  t o d a  i n t e r p r e t a ç ã o  que e m a n e  do I m p e r a d o r ,  s e j a  
p o r  r e s c r i p t o ,  s e j a  e m  u m  ju izo  ou s e j a  s o b  q u a l q u e r  o u t r a  f o r m a .  Segun
do a n o v a  c o n s t i t u i ç ã o  do I m p é r i o ,  s o m e n t e  o I m p e r a d o r  f a z  a s  l e i s ,  s o -
/  /  /  /  m e n t e  e le  d ev e  i n t e r p r e t a - l a s .  O I m p e r a d o r  e o u n ic o  j u i z  e i n t e r p r e t e " .
D i t a  c o n s t i t u i ç ã o  e n c e r r a  do is  d i s p o s i t i v o s  i n t e i r a m e n t e  d is  -
✓ ✓ N  ~t i n t o s .  O p r i m e i r o  e a  f o r ç a  o b r i g a t o r i a  a t r i b u i d a  a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  im - 
p e r i a i s ,  q u a l q u e r  que s e j a  s u a  f o r m a ;
✓ — • . Xo segundo  e a p r o i b i ç ã o  de t o d a  a i n t e r p r e t a ç ã o  p r i v a d a .  E s t e  seg un do  e 
novo e o m a i s  i m p o r t a n t e ,  no e n ta n to ,  e o p r i m e i r o  que ex ige  a l g u m a s  ex 
p l i c a ç o e s .  J u s t i n i a n o  nao p r e t e n d i a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  i n t r o d u z i r  u m  d i r e i -  
to novo ,  m a s  s o m e n t e  c o n f i r m a r  e t i r a r  a s  d u v id a s  do que se d e v e r i a  c o m
✓ a »p r e e n d e r  p o r  si  m e s m o :  a s s i m  e que nao  se  f a l a  dos  e f e i t o s  da  i n t e r p r e  - 
t a ç a o  i m p e r i a l ,  a  cujo  r e s p e i t o  se  r e m e t e  a o s  u s o s  e s t a b e l e c i d o s .
E m  c o n s e q u e n c i a ,  a i n t e r p r e t a ç ã o  c o n t i d a  n u m  ed i to  e r a  o b r i g a t o r i a  p a  - 
r a  t o d o s ,  d a  m e s m a  m a n e i r a  que à s  l e i s ;  a  c o n t i d a  n u m  d e c r e t o ,  se  o jui-  
zo e r a  d e f in i t iv o ,  e r a  i g u a l m e n t e  o b r i g a t o r i a  p a r a  to d o s  e a p l i c a v e l  a t o ­
dos  o s  c a s o s  s e m e l h a n t e s ,  c om o  d i s s e  o " p r i n c i p i u m "  do t e x to ;  e n f i m ,  a 
’ * ‘; • ✓ i n t e r p r e t a ç a o  c o n t i d a  n u m a  s e n t e n ç a  i n t e r l o c u t o r  i a  ou e m  u m  r e s c r i p t o  , 
que  nao e r a  p u b l i c o ,  s o m e n t e  t i n h a  f o r ç a  de l e i  no n e g o c io  p a r a  o qua l  h a  
v i a  s ido  d a d a .  A c o n s t i t u i ç ã o  de J u s t i n i a n o  nao  a t r i b u e ,  de m a n e i r a  a l g u ­
m a ,  f o r ç a  de l e i  a o s  r e s c r i p t o s  i n t e r p r e t a t i v o s ,  c o m o  f a z  o " p r i n c i p i u m "  
c o m  r e s p e i t o  a o s  d e c r e t o s  que c o n t e m  s e n t e n ç a s  d e f i n i t i v a s .
A s e g u n d a  p r e s c r i ç ã o  de J u s t i n i a n o ,  r e l a t i v a  a i n t e r p r e t a ç a o  , 
e n c o n t r a - s e  n a  a t a  de p r o m u l g a ç a o  do D i g e s to  de 593, n a  l e i  2 a . ,  § 21 , 
C .  de v e t  j u r e  e n u c l .  (I, 17); r e f e r e - s e  a  p r o i b i ç ã o  de t o d a  c o m p o s i ç a p  l i -
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t e r a r i a  e s e  c o m p l e t a  c o m  e s t e s  t e r m o s :  " O s  l i v r o s  e s o b r e t u d o  o s  c o m e n  
t a r i o s  s o b r e  a s  l e i s ,  e s t a o  p r o i b i d o s  Quando h o u v e r  d u v id a s  s o b r e  o sen
X  A  V  Mt ido  de u m a  l e i ,  o s  j u i z e s  d e v e m  s u b m e t e - l a  a  d e c i s ã o  do I m p e r a d o r ,  queX X  X X Xe o u n i c o  l e g i s l a d o r  e o un ic o  i n t e r p r e t e  l e g i t i m o .  E s t a s  d u a s  d i s p o s i ç o e s  
s e  e x p r e s s a m  tao  s e c a m e n t e  que nao  i n d u z e m  a  n e n h u m a  o u t r a  i n t e r p r e  - 
- t a ç ã o  a  não  s e r  e s t a :  a  i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  p e r t e n c e  e x c l u s i v a m e n t e  ao 
I m p e r a d o r .
C om o  c ó n s e q u e n c i a  n a t u r a l  t e m o s  a  p r o i b i ç ã o  da  c i ê n c i a  d a  in
M  X  w  A.  xt e r p r e t a ç a o  p a r a  o f u t u r o .  E  v e r d a d e  que  a  p r o i b i ç ã o  nao  e r a  c o m p a t i v e l  
c o m  a  i n t e r p r e t a ç a o  l i v r e  do l u i z ,  p o r e m  J u s t i n i a n o  nao  a  e n t e n d i a  a s s i m ,
M  X  Mp o i s  s u a  s e g u n d a  d i s p o s i ç ã o  i m p u n h a  a o s  j u i z e s  a  o b r i g a ç a o  a b s o l u t a  de
Xr e c o r r e r  ao I m p e r a d o r  s e m p r e  que t i v e s s e m  a l g u m a  d u v id a  s o b r e  o s e n t i
Xdo d a  l e i ,  e qui  t a m b e m  J u s t i n i a n o  e s t a v a  de  a c o r d o  c o n s i g o  m e s m o :  todo  
o que e s t i v e r a  e m  co n ta to  c o m  o d i r e i t o ,  p r o f e s s o r  ou j u i z ,  d e v i a  a b d i c a r
• a  N  ~  ad a  l i b e r d a d e  de s u a  i n t e l i g e n c i a  e l i m i t a r - s e  a  o p e r a ç a o  m e c a n i c a ,  p o i s  as
m  Xp r e s c r i ç õ e s  do I m p e r a d o r  e r a m  e v i d e n t e m e n t e  d i t a d a s  c o m  o m e s m o  es j j í  
r i t o .
U m a  v e z  f ixado  o s e n t id o  d a s  p r e s c r i ç õ e s  de J u s t i n i a n o ,  r e s t a
w  Xf a l a r  de  s u a  a p l i c a ç a o  r e a l  e de s e u s  r e s u l t a d o s  p r á t i c o s .
T o d a  i n c e r t e z a  s o b r e  o se n t id o  de u m a  l e i  e r a  e v i d e n t e m e n t e  , 
d i f e r i d a  ao I m p e r a d o r ,  o qua l  r e s o l v i a ,  nao  p o r  i n t e r p r e t a ç a o  a u t e n t i c a  
c o n s i g n a d a  n u m  ed i to ,  m a s  p o r  m e io  de r e e s c r i t o s  que s o m e n t e  t i n h a m
Xf o r ç a  o b r i g a t o r i a  no c a s o  e s p e c i a l  p a r a  o q u a l  h a v i a m  s ido  d a d o s .  E s t e  e_s 
t ado  de c o i s a s  p a r e c e  h a v e r - s e  m a n t id o  c o n s t a n t e m e n t e ,  p o r q u e  o i to  a n o s  
d e p o i s  d a  p r o m u l g a ç a o  do D i g e s t o ,  quando  p e l a  N o v e l a  113 se  p r o i b i a  o s  
r e e s c r i t o s  p r i v a d o s ,  J u s t i n i a n o  d i s s e  e x p r e s s a m e n t e  que a s  c o n s u l t a s  e o s  
r e e s c r i t o s  s o b r e  a  i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  c o n t i n u a r i a m  c o m o  a n t e r i o r m e n  
t e .
M a is  t a r d e ,  e m  544, a  N o v e la  125 p r o i b i u  a s  c o n s u l t a s ,  s e m  a  
l u d i r  a  r e s t r i ç ã o  da  N o v e la  113, p o r e m  e s t a  r e s t r i ç ã o  s u b s i s t i a ,  p o i s  nao  
se  p o de  c r e r  que J u s t i n i a n o  d e p o i s  de h a v e r  p r o s c r i t o  s o l e n e m e n t e  e e m
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d i v e r s o s  l u g a r e s ,  a  i n t e r p r e t a ç ã o  p r i v a d a ,  a  h o u v e s s e  r e s t a b e l e c i d o  u m a✓m a n e i r a  i n d i r e t a  e s u b r e t i c i a .
A N o v e la  125, s e m  d u v id a  n e n h u m a  t r a t a  s o m e n t e  d a s  c o n s u l  -
S  m  /  At a s  que se  s u b t r a i a m  a  j u r i s d i ç ã o  o r d i n a r i a  p a r a  s u b m e t e - l a s  ao I m p e r a ­
d o r ,  c o n s t i t u id o ,  e n ta o ,  c o m o  j u i z .
\ -
Se, s o b r e  e s t e  ponto  a  l e g i s l a ç ã o  nao  e d u v id o s a ,  s u a  a p l i c a ç a o  
o f e r e c e ,  ao c o n t r a r i o ,  t a i s  d i f i c u l d a d e s ,  o que  t e v e  c o m o  r e s u l t a d o  m u l t i -
m  /  /p l i c a r  a s  d e m a n d a s  de i n t e r p r e t a ç a o ,  a t e  o pon to  de t o r n a r  i m p o s s i v e l  p a -  
r a  o I m p e r a d o r  o d e s p a c h o  de todo  o u t r o  n e g o c i o .  P o r e m ,  a s  p r e s c r i ç õ e s  
de J u s t i n i a n o  nao  t i v e r a m  e s s e  e f e i t o ,  p o r q u e  o s  j u i z e s ,  a  q u e m  J u s t i n i a -Ino p r o i b i a  a  i n t e r p r e t a ç a o ,  t i n h a m  e m  s e u  abono ,  p a r a  s a i r  d a s  d i f i c u l d a  
d e s ,  a  a p a t i a  e a  a r b i t r a r i e d a d e  e nao  s o l i c i t a v a m  m a i s  do que  a s  que  e le  
p o d i a  e x p e d i r ,  ( l ) .  - —
2 . 2 . O p in ião  de I h e r i n g
P a r a  I h e r in g ,  a  a n t i g a  11 I n t e r p r e t a t i o  " d os  r o m a n o s  nao
m  /e r a  u m a  s i^ç ip le s  e x p l i c a ç a o  d a  l e i ,  m a s ,  c o m o  o p r o p r i o  n o m e  i n d i c a ,  * 
( i n t e r p r e s  : c o n c i l i a d o r ,  n e g o c i a d o r  ), a  c o n c i l i a ç a o  do d i r e i t o  e s c r i t o  com 
a s  e x i g e n c i a s  d a  v id a .
E l e  c o m p r e e n d i a ,  p o i s ,  a  p r e p a r a ç a o  do d i r e i t o  c o m  a  i n t e n ç ã o  de f a z e  -
✓ ~  S  • ~lo v a l e r  n a  j u s t i ç a ;  a s  f o r m u l a s  do p r o c e s s o ,  a  s u a  a d a p t a ç a o  a s  r e l a ç õ e s  
j u r i d i c a s ;  a  c o n f e c ç ã o  dos  f o r m u l á r i o s  p a r a  o s  c o n t r a t o s ;  o s  a t o s  j u d i c i a i s ;/  Sa s  d i s p o s i ç õ e s  de u l t i m a  v o n ta d e  de q u a l q u e r  e s p e c i e ;  a  d e s c o b e r t a  de' c a -S Sm i n h o s  e m e i o s  p a r a  t o r n a r  p o s s i v e l ,  de u m  modo i n d i r e t o ,  f i n s  j u r i d i c o s  
c u j a  p e r s e c u ç ã o  d i r e t a  p o d ia  s e r  d u v id o s a .
P a r a  o r e c o n h e c i m e n t o  do p r i n c i p i o  da  a u t o n o m i a  i n d i v id u a l  e m  
s u a s  t r e s  a p l i c a ç õ e s  c a p i t a i s ;  de a to s  e n t r e  v iv o s ,  d i s p o s i ç o e s  de u l t i m a  
v o n ta d e  e a s s o c i a ç o e s ,  a  l e i  a b r i u  de a n t e m a o ,  v a s t o  c a m p o  ao l i v r e  m o v i
/  /  Am e n to  do c o m e r c i o  j u r i d i c o ,  e a  j u r i s p r u d ê n c i a  v e lo u  p a r a  que  e s s e  m o v i ­
m e n to  nao  se  p e r d e s s e  n a  i n c e r t e z a ,  m a s  que f o s s e  m a n t id o  p o r  v i a s  s e g u
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ras.
C o m  a  i n t e r p r e t a ç a o  p r o p r i a m e n t e  d i t a  d a s  d i s p o s i ç o e s  da  l e i ,  a  j u r i s p r u -' N ^d e n c i a  s a t i s f e z  a s  n e c e s s i d a d e s  c r e s c e n t e s  d a  v id a  e m a n t e v e  a  l e i  a a l tu  - 
r a  d o s  p r o g r e s s o s  do t e m p o .
A j u r i s p r u d ê n c i a ,  no d i r e i t o  an t ig o ,  longe  de c o n s i d e r a r  que  a
s u a  m i s s ã o  e r a  s u b m e t e r - s e  s e r v i l m e n t e  a o s  t e r m o s  da  l e i ,  j u l g a v a - s e  cha
m a d a  p a r a  c o m p l e t a r  o seu  s e n t id o ,  f a z e n d o - a  p r o g r e d i r  e d a n d o - l h e  m a io
r e s  a l c a n c e s .  S em  f a l a r  da  e x t e n s ã o ,  p o r  a n a l o g ia ,  d a s  d i s p o s i ç o e s  da  l e i✓ /h a  u m  g r a n d e  n u m e r o  de c a s o s  e m  que o s  j u r i s c o n s u l t o s  i n t r o d u z i r a m ,  con 
t r a r i a n d o  o s  t e r m o s ,  da' l e i , ,  n o v a s  d i s p o s i ç o e s  j u r i d i c a s ,  que v i e r a m  a 
. s e r  n e c e s s a r i a s  c o m  o d e c o r r e r  dos  t e m p o s ,  a f a s t a n d o - s e ,  p a r a  i s s o ,  de 
i n t e r p r e t a ç õ e s  t r a d i c i o n a i s ,  quando nao  e r a m  a s  m a i s  e x a t a s .
E m  s u m a ,  a l e i  nao  e r a  l e t r a  m o r t a  a qua l  o p r e s e n t e  se  l i g a v a  
o b s t i n a d a m e n t e  e m  r e c o r d a ç a o  do p a s s a d o .  E r a  u m a  f o r ç a  v iv a  que r e g u l a ­
v a  s e u s  p a s s o s  c o m  o s  do t e m p o .
/  . /M u i to s  s é c u l o s  m a i s  t a r d e ,  quando C i c e r o  t i n h a  a n te  o s  o l h o s  a
*  ys.  Xa r v o r e  m a j e s t o s a  que a  j u r i s p r u d ê n c i a  t i r a r a  de u m  f r a g i l  r a m o ,  p o d ia  en -
\  —  — ■t r e g a r - s e  a  i l u s ã o  de que nao  v i r a  j a m a i s  s o b r e  a t e r r a  u m a  o b r a  tao  p e r  -✓ ^ f e i t a  c o m o  a  l e i . d a s  XII T a b u a s ;  e, no e n ta n to ,  nao v i a  tudo o que  e l a  t i n h a  
c h e g a d o  a  s e r ,  p o r q u e  a s u a  o r i g e m  d e s a p a r e c i a  a n te  s e u s  o l h o s .
O c o n h e c i m e n t o  d a s  l e i s ,  a  a r t e  d a  i n t e r p r  e t a ç a o  e a s  a ç o e s  dasX N /l e i s ,  d iz  P o m p o n i u s ,  e s t a v a m  , n a  e p o c a  que se  s e g u iu  a L e i  d a s  XI T a  - 
b u a s ,  n a s  m a o s  dos  P o n t i f i c e s ,  d e s i g n a n d o - s e  t o d o s  o s  a n o s  u m  m e m b r o  de 
s e u  c o lé g io  p a r a  a d m i n i s t r a r  a  j u s t i ç a .  As l e i s  e r a m  a c e s s í v e i s  a t o d o s  ,/  /  ’ v «qporem o s  P o n t í f i c e s  t i n h a m  d i r e i t o  r e s e r v a d o  a s u a  i n t e r p r  e t a ç a o .
A i n t r o d u ç ã o  d a  P r e t ó r i a  a s s i n a l o u  o p r i m e i r o  p a s s o  p a r a  a t r a ’ 
t r a n s f o r m a ç a o  d e s s e  e s t a d o  de c o i s a s .  P o u c o  a pouco  o p o d e r  do P r e t o r  fo i  
c r e s c e n d o  e o s  P o n t i f i c e s  s e  v i r a m  p r i v a d o s  de t o d a  a  p a r t i c i p a ç a o  n a  a d -  
m i n i s t r a ç a o  d a  j u s t i ç a .
E s t a  t r a n s f o r m a ç a o  d e v i a  t e r  n e c e s s a r i a m e n t e  i n f lu e n c i a d o  no 
c o n h e c i m e n t o  do d e s e n v o l v i m e n t o  do d i r e i t o ,  n e l e  i n t r o d u z in d o  m o d i f i c a  -
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~  « w /ç o e s .  E s s e s  c o n h e c i m e n t o s  e s t a v a m  e s t r e g u e s  n a s  m a o s  dos  P o n t i f i c e s  e
^  X Xen tao  s e  c o m e ç o u  a  d a r  a o s  p r e t o r e s  e s s e  c o n h e c i m e n t o ,  a t r a v é s  do c o l e -
Xgio p o n t i f i c i a l .  E r a  o m e io  m a i s  e f i c a z  e s i m p l e s  de  se  e n t r a r  no C o lég io  
P o n t i f i c i a l .
O C o lég io  P o n t i f i c i a l  e r a ,  p o r  a s s i m  d i z e r ,  a  f a c u l d a d e  de D i ­
r e i t o  e m  que  o f u t u r o  j u r i s t a  f a z i a  o s  s e u s  e s t u d o s  e o n d e  c o l a v a  g r a u . S o -
Xm e n t e  o s  " f i l i i  n o b e l i u m "  t i n h a m  e n t r a d a  no c o l é g io ,  que  r e c r u t a v a  s e u s
Xm e m b r o s  d e n t r e  o s  p a t r i c i o s .  No ano 425 A. C. , c r i a r a m - s e  q u a t r o  n o v o s
X  Xl u g a r e s  no C o lég io  d os  P o n t i f i c e s ,  c o n c e d e n d o - s e  a o s  p l e b e u s  o seu  a c e s ­
so .  C o m  a  e n t r a d a  d os  p l e b e u s ,  a  j u r i s p r u d ê n c i a  t O T n o u -s e  u m a  a r t e  e u -  
m a  c i ê n c i a  l i v r e s .  I m e d i a t a m e n t e  c o m e ç a r a m  a  e n t r a r  e m  v i g o r  a s  r e s p o s
Xt a s  p u b l i c a s .
N a  a n t i g a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  a  i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  nao  s e  e s c r a  
v i z a v a  ao t e x t o  l e g a l .  A p e s a r  d a  o b e d i e n c i a  a o s  t e x t o s ,  o s  r o m a n o s  t i n h a m
—  Xo bom  s e n s o  de nao s a c r i f i c a r  ao c a p r i c h o  do l e g i s l a d o r ,  s u a s  i n t i m a s  con 
v i c ç o e s  s o b r e  o s  i n t e r e s s e s  da  v id a .  A j u r i s p r u d ê n c i a  n a o  se  c i n g i a  a  ex  -
X  Ap l i c a r  o c o n te ú d o  d a  l e i ,  i n t e r p r e t a v a - a  segu nd o  q u e r i a  f a z e - l o  e, s u b m e  - 
t e n d o - s e  a p a r e n t e m e n t e  a l e i ,  c o l o c a v a - s e ,  n a  r e a l i d a d e ,  f o r a  d e l a .
M a is  de u m a  de s u a s  e x p l i c a ç õ e s  d e s m e n t i a m  o t e x t o  e o s e n t id o  da  l e i  , 
nao se  p o d en d o  o c u l t a r  que e m  m u i t a s  c i r c u n s t a n c i a s  z o m b a v a  de s e u s  t e r  
mo s .
A  m e d i d a  que se  m u d a v a m  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  v id a ,  m u d a v a  com 
e l a s  a  i n t e r p r e t a ç a o .  E r a ,  p o r t a n t o ,  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  de f i n a l i d a d e .
E i s  a s  r e g r a s  que g u i a v a m  a  i n t e r p r e t a ç a o  a n t i g a .  No fundo  ,
Xm o t i v a d a s  p o r  u m a  n e c e s s i d a d e  i m p e r i o s a  d a  v i d a  p r a t i c a ,  t o d a s  a s  s u a s  
i n o v a ç o e s  d e s a f i a v a m  a  c r i t i c a .  A a c u s a ç a o  que C i c e r o  f a z i a  a o s  j u r i s c o n ­
su l to s  a n t i g o s ,  de h a v e r e m  c o r r o m p i d o  o d i r e i t o ,  nao  c o n t e m  n a d a  de se  - 
r i o .  A c a u s a  i m p u l s i v a  d e s s a  c o r r u p ç ã o  nao p r o c e d i a  d e l e s ,  m a s  d a  n a -
Xça o .  A i n d a  que  q u i z e s s e m  d e t e r  a  m a r c h a  n a t u r a l  d a  e p o c a ,  a  t o r r e n t e  o s  
a r r a s t a r i a  e a  c h a g a  n o v a m e n t e  se  a b r i r i a .  M a s  a  s u a  a r t e  s a b i a  p r o v e r  o
X  w  Xn e c e s s á r i o  e s u p r i r  a  l e g i s l a ç a o ; '  e s t a  so i n t e r v i r i a  no c a s o  e m  que  a  j u r i s  
p r u d ê n c i a  f o s s e  i m p o te n t e  p a r a  s a t i s f a z e r  a s  n e c e s s i d a d e s  j u r i d i c a s  d a  epo
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✓c a .  E l a  m e r e c e ,  p o i s ,  p a r a  o s e u  t e m p o ,  o t i t u lo  de  " v i v a  v o x  j u r i s  c i v i -
/  A»l i s  ", que ,  m a i s  t a r d e ,  se  d ev eu  ao P r e t o r .  Nao e r a  o e co ,  m a s  o o r g a o  
vivo do d i r e i t o .  T a l  fo i  t a m b e m  a  o p in iã o  d o s  r o m a n o s  da  e p o c a  p o s t e r i o r .
R i c a  e f e c u n d a  p a r a  o f u n c i o n a m e n t o  do d i r e i t o ,  e s t a  d o u t r i n aS *a n t i g a  se  c a r a c t e r i z a v a ,  a l e m  d i s s o ,  p o r  e s s e  o u t r o  e l e m e n t o  que  lh e  e 
p r o p r i o :  s u a  a d e s a o  , s ob  o pon to  de  v i s t a  d a  f o r m a ,  a s  l e i s  e x i s t e n t e s .
Os  p r o p r i o s  r o m a n o s  o f i z e r a m  n o t a r .  A j u r i s p r u d ê n c i a  a in d a  nao  d e s e m ­
p e n h a v a  o p a p e l  de f o r ç a  c r i a d o r a ,  f e - l o  m a i s  t a r d e ,  p r e c i s a m e n t e  e m  Ro  ^
m a ,  o n d e  gozou d e s s e  b r i l h a n t e  p a p e l .  (2 ).
2 . 3 .  O p in iã o  de Bonfan te
C h a m a - s e  i n t e r p r e t a ç a o  a  o p e r a ç a o  l o g i c a  que se  e x e c u t a  
p a r a  e n t e n d e r  o que  a  l e i  p r e s c r e v e .  P o d e - s e  d i s t i n g u i r  a  i n t e r p r e t a ç a o  le  
gal  e a  d o u t r i n a l ,  p o r e m ,  a  p r i m e i r a ,  que e m a n a  do l e g i s l a d o r ,  nao  e a 
v e r d a d e i r a  i n t e r p r e t a ç a o .
-  A v e r d a d e i r a  i n t e r p r e t a ç a o ,  ou s e j a ,  a d o u t r i n a l ,  e x e c u t a d a  pe
a  /l a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  t o m a  c a r á t e r  d i v e r s o ,  s egundo  se  t r a t e  de a c l a r a r  o/ Xque e e x p r e s s a m e n t e  s a n c i o n a d o  p e l a  l e i . ' o u  e x p l i c a r  o que  e s t a  i m p l i c i t a ­
m e n t e  con t ido  n a  l e g i s l a ç a o .
E s t a  s e g u n d a  f o r m a  de i n t e r p r e t a ç a o ,  p o r  c a u s a  do seu  p r o c e d i m e n t o  e s -/ M /> p e c i f i c o ,  t o m a  o n o m e  de a n a l o g i a  ou i n t e r p r e t a ç a o  a n a l ó g i c a .
E x a m i n e m o s  e m  p r i m e i r o  l u g a r  , a  i n t e r p r e t a ç a o  e m  seu  s e n  - 
t ido e s t r i t o .  T o d a  n o r m a  de d i r e i t o  deve  s e r  i n t e r p r e t a d a .  P o r e m ,  de u m a  
m a n e i r a  e s p e c i a l ,  e n t e n d e - s e  que  e p r e c i s o  i n t e r p r e t a r  a s  l e i s  o b s c u r a s  , 
ou i m p e r f e i t a s  n a  e x p r e s s ã o  e a s  que ,  f a z e n d o  p a r t e  de u m  m e s m o  co d ig o ,  
p a r e c e m  c o n t r a d i z e r - s e  e n t r e  s i .
D i s t i n g u e - s e ,  n e s t e  c a s o ,  a  i n t e r p r e t a ç a o  g r a m a t i c a l  e a  i n t e r p r e t a ç a o  l o -  
g ic a .  D e v e - s e ,  p o r e m ,  - o b s e r v a r  que  nao  se  t r a t a  de d u a s  e s p e c i e s  d i v e r  -  
s a s ,  m a s  de d o is  m o m e n t o s  ou de d u a s  f a s e s  do p r o c e s s o  l o g i c o .
A  i n t e r p r e t a ç a o  g r a m a t i c a l  t r a t a  s i m p l e s m e n t e  de e s t a b e l e c e r
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X  Mo s e n t id o  que  r e s u l t a  do v a l o r  l i n g u i s t i c o  d a s  p a l a v r a s  e d a s  l o c u ç o e s  u -  
s a d a s  p e lo  l e g i s l a d o r  e de s u a  c o n s t r u ç ã o  s i n t a x i c a .  E  n e c e s s á r i o  t a m  -
X X  X  Ab e m  n e s t a  a n a l i s e  o b s e r v a r  o t e c n i c i s m o  dos  t e r m o s  j u r i d i c o s ,  que  t e m
A.  X  Xc o m  f r e q u e n c i a  u m  s e n t id o  e s p e c i f i c o  e d i v e r s o  dos  u s o s  o r d i n á r i o s .
X M  W  AP o r e m ,  po de  a c o n t e c e r  que a  i n t e r p r e t a ç a o  g r a m a t i c a l  nao  de,
-  Xe m  a b s o l u t o ,  u m  s e n t id o  c l a r o  e v e r o s s i m e l .*
M  /  XC o m e ç a  a q u i  a  t a r e f a  d a  i n t e r p r e t a ç a o  l o g i c a .  N e s t a  s e g u n d a  f a s e  c o n v e m
~  ' ' Xc o n s i d e r a r - s e  p r i m e i r o  a  c o n e x ã o  e n t r e  a s  v a r i a s  p a r t e s  d a  l e i ;  e m  s e g u n ­
do l u g a r ,  a  c o n e x ã o  d a  l e i  c o m  o u t r a  a n t e r i o r e s  ou p o s t e r i o r e s ;  e m  t e r c e i ­
r o  l u g a r ,  o f i m  a  que  se  d e s t i n a  a  l e i ,  a  " r a t i o  l e g i s  " , c o m o  d i z e m  o s  r o  
m a n o s ;  p o r  s u a  v e z ,  o f i m  d a  l e i  s e  dev e  o b t e r  de m u i t o s  e l e m e n t o s ;  a  co n
w  Xdiçao  j u r i d i c a  e s o c i a l  de onde  e m a n a  a  l e i ,  a  " o c c a s i o  l e g i s  ", o s  p r e c e -
M  Xd e n t e s ,  a s  d e c l a r a ç õ e s  dos  que c o n t r i b u i r a m  p a r a  f o r m u l a - l a ,  e t c .
—  X  ~  XSe to d o s  e s s e s  m e i o s  nao  f o r e m  u t e i s ,  nao  h a  o u t r o  c a m i n h o  que  o de  p r e -
~  x  v xf e r i r  a  i n t e r p r e t a ç a o  que  d a  a  l e i  u m  se n t id o  m a i s  r a z o a v e l  e e q u i t a t i v o  ou 
m e n o s  r e m o t o  ao d i r e i t o  e x i s t e n t e .
X  ^A  i n t e r p r e t a ç a o  l o g i c a  quando ,  e m  s u a  f u n ç a o  m a i s  g r a v e ,  in - 
duz  a  c o r r i g i r  a  e x p r e s s ã o  i n e x a t a  do p r e c e i t o  l e g i s l a t i v o ,  t o m a  o n o m e  de 
e x t e n s i v a  ( p l e n a  i n t e r p r e t a t i o ) ,  s e  o c o n c e i to  a  que se  r e f e r e  a  l e i  e m a i s  
am p lo  que  a  i n e x a t a  e x p r e s s ã o  d e s t e ;  r e s t r i t i v a ,  s e  t a l  c o n c e i to  e m a i s  r e s
Xt r i n g i d o ;  m o d i f i c a t i v a ,  s e  e de q u a lq u e r  m odo  d i v e r s o .  E n t r e t a n t o ,  t a i s  ex  
p r e s s õ e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a s  d u a s  p r i m e i r a s ,  a m b a s  t r a d i c i o n a i s ,  n ã o  sao
Xm u i to  c l a r a s ,  p o r q u e  p a r e c e  que a  l e i  m e s m o ,  i s t o  e, seu  c o n c e i t o ,  se
a m p l i a  ou se  r e s t r i n g e ,  o que nao  s e r i a  i n t e r p r e t a r ,  m a s ,  s i m ,  v i o l a r  a
Xl e i .  N a  r e a l i d a d e ,  o que  se  a m p l i a  ou se  r e s t r i n g e  e a  p a l a v r a ,  b a s e a n d o  - 
se  p r e c i s a m e n t e  n o - p e n s a m e n t o  d e s c o b e r t o , '  p o r q u e  a  v o n ta d e  d a  l e i  c o n s i s  
t e  no s e u  p e n s a m e n t o  e nao  n a s  p a l a v r a s .
A  a n a l o g ia ,  ou s e j a ,  a q u e l a  f o r m a  s u p e r i o r  de i n t e r p r e t a ç a o  que
~  Xi n d a g a  nao  o p e n s a m e n t o  e x p r e s s o ,  , m a s  o p e n s a m e n t o  i m p l i c i t o  n a  l e g i s l a -  
çao ,  c o n s i s t e  n i s s o .
Q u a lq u e r  r e l a ç a o  e n t r e  p e s s o a s  no a m b i to  de u m a  i n s t i t u i ç ã o  j u -
/  # X  «.. X xr i d i c a  e r e l a ç a o  j u r i d i c a  e, p o r t a n t o ,  deve  s e r  j u l g a d a ,  e m  c a s o  de l i t i g io  , 
segu nd o  a s  n o r m a s  de d i r e i t o .
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x  ~P o r e m ,  o l e g i s l a d o r  nao  o r d e n o u  e m  c a d a  u m a  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  m a i s  que 
a q u e l a s  r e l a ç õ e s  que  se  a p r e s e n t a m  c o m  m a i o r  f r e q u e n c i a .
N e s t e  c a s o ,  c o m o  se  p r o c e d e  q uando ,  p o r  u m a  c o n j u n t u r a  e x c e p s i o n a l  ou 
p o r  u m  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  c o n d i ç o e s  s o c i a i s ,  s o b r e v e m  a  n e c e s s i d a d e  
de d a r  s e n t e n ç a  s o b r e  u m a  f i g u r a  nao  p r e v i s t a  p e lo  l e g i s l a d o r  ?
Indagando  e m  t a l  c a s o ,  qua l  s e r i a  s eu  p e n s a m e n t o  ?
M  XE m  c a s o s  a s s i m ,  u s a - s e  a  indu ção  l e g i t i m a ,  ou s e j a ,  d e d u z - s e  a  p a r t i r  
da  r e l a ç a o  o r d e n a d a  p e lo  l e g i s l a d o r  que t i v e r  m a i o r  a n a l o g i a  c o m  a  r e l a  - 
çao  que  se  a p r e s e n t a  no c a s o  duv id oso  ou o b s c u r o .
m  XP o r  e x e m p l o ,  *se n a o  e s t a  e s t a b e l e c i d o  e x p r e s s a m e n t e  c o m o  se  d e c i d e  a  - 
c e r c a  da  c u l p a  d o s  c o n t r a t a n t e s ,  e m  c a s o  de p e r m u t a ,  se  d e v e  a p l i c a r  a
Xn o r m a  que o l e g i s l a d o r  e s t a b e l e c e u  p a r a  a  c o m p r a  e v e n d a .  E  e v id e n te
« w /  Xque e s t e  p r o c e d i m e n t o  de i n t e r p r e t a ç a o  a n a l ó g i c a  c o n d u z ,  s e g u in d o  a  l o g i -
. V  ~  Xc a  do d i r e i t o  ( r a t i o  j u r i s ) ,  a  c o n s t r u ç ã o  de p r i n c i p i o s  g e r a i s  que  s e r v e m
X  W  /  Xp a r a  u m a  s e r i e  de  i n s t i t u i ç õ e s  j u r i d i c a s  ou t a m b e m  p a r a  todo  u m  s i s t e m a  
l e g i s l a t i v o ,  c o m o  t a m b e m  e e v id e n te  que a s  r e l a ç õ e s  i n e r e n t e s  a  i n s t i t u i  - 
ç o e s  nao  j u r i d i c a s  (por  e x e m p l o ,  a  a m i z a d e ) , '  nao  s e r a o  n u n c a  j u r i d i c a s  , 
m e d i a n t e  n e n h u m a  a n a l o g ia .
P o r t a n t o ,  o p r o b l e m a  d a s  l a c u n a s  l e g i s l a t i v a s  t e m  s e n t id o  n a s  
r e l a ç õ e s  j u r i d i c a s  e s e  r e s o l v e  m e d i a n t e  e s t e  p r o c e d i m e n t o ,  c o m  o a ux i l io  
n os  c a s o s  e x t r e m o s ,  d a  f i n a l i d a d e  d a s  i n s t i t u i ç ã o ;  nao  t e m  s e n t id o  n a s  r e  - 
l a ç o e s  nao  j u r i d i c a s .
x  x  xP o r e m ,  e t a m b e m  n a t u r a l  que  nao  se  d e v a  r e c o r r e r  a  e s t e  p r o -
m  Xc e d i m e n t o  n a s  n o r m a s  que c o n s t i t u e m  e x c e ç ã o  a o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a i s  
da s  i n s t i t u i ç õ e s ;  a  b a s e  do " iu s  s i n g u l a r e  " nao  se  p od e  r a z o n a r  p o r  a n a  - 
l o g i a .
A i n t e r p r e t a ç a o  do d i r e i t o  j u s t i n i a n e u  o f e r e c e  d i f i c u l d a d e s  p a r  -  
t i c u l a r e s  p o r  c a u s a  da  s u a  f o r m a ç ã o  e s p e c i a l  e pe lo  m o d o  c o m o  n o s  fo i
/ s  ' s Xt r a n s m i t i d o .  A s s i m ,  n a  d u v id a  c o n v e m  que se  p r o c e d a  a  c r i t i c a  do t e x to  ,
X  ^  ✓p o r q u e  n e n h u m  m a n u s c r i t o  e a u t e n t i c o .  E s t a  l e g i s l a ç a o  e s t a  c o n s t i t u i d a  e m
X  Xs u a  p a r t e  f u n d a m e n t a l  p o r  f r a g m e n t o s  de o b r a s  j u r i d i c a s  que  c o n t e m  r è -
X  M  Xg r a s  d o u t r i n a r i a s ,  r a z o n a m e n t o s ,  d e c i s õ e s  e, e n f im ,  t e x t o s  u t i l i s s i m ò s  p a
X  X  mr a  o e s tu d o  c i e n t i f i c o  do d i r e i t o ,  p o r e m  nao  p r e c e p t i v o s ,  c o m o  d e v e r i a  s e r
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X  Xu m a  l e i ,  m a s  d i a l é t i c o s  e d e m o n s t r a t i v o s ;  e de t a i s  t e x t o s  c o n v e m  e x t r a i r  a 
n o r m a  do d i r e i t o .
✓ /Dito i s s o ,  n e m  s e m p r e  e f a c i l  f i x a r  o s  l i m i t e s  p r e c i s o s  d a  n o r ­
m a  e e s t a b e l e c e r  c o m  s e g u r a n ç a  a b s o l u t a  s e  a  d e c l a r a ç ã o  do j u r i s c o n s u l t o
X  ar e p r e s e n t a  u m  m o t iv o  e t i co  ou e c o n o m i c o  ou se  d e v e - s e  a c e i t a r ,  ao m e  - 
n o s ,  o d i r e i t o  j u s t i n i a n e u ,  c o m o  p r i n c i p i o  de D i r e i t o .  A l e m  d i s s o ,  o s  fra_g 
m e n t o s  i n s e r i d o s  n a  c o m p i l a ç a o  j u s t i n i a n e a ,  f o r a m  c o m  b a s t a n t e  f r e q u e n -  
c ia ,  i n t e r p o l a d o s ,  nao  r a r a s  v e z e s  i n e p t a m e n t e ,  p e l o s  c o m p i l a d o r e s ^  
e f r e q u e n t e m e n t e ,  a in d a  que genuino o t ex to  do f r a g m e n t o ,  a  i n t e r p r e t a ç a o
X  ~l o g i c a  p o d e  m u d a r  o sen t id o  o r i g i n a l  d a q u e l e ,  p o r  s u a  c o n e x ã o  c o m  o u -
X  a ot r a s  l e i s  ou  c o m  o e s p i r i t o  g e r a l  da  l e g i s l a ç a o  j u s t i n i a n e a ,  ou p o r  e s t a r  
i so l a d o  do c o n te x to  e m  que se  f a l a v a .
E m  s e m e l h a n t e  c a s o  t e m o s  u m a  d u p la  i n t e r p r e t a ç ã o :  h i s t ó r i c a  ou l e g i s l a  - 
t i v a .
/  /  A M a x i m a s  e e n u n c i a d o s  j u r i d i c o s  p o s s u e m ,  c o m  f r e q u e n c i a ,  u m a
Xe f i c a c i a  c o m p l e t a m e n t e  d i v e r s a  no p e n s a m e n t o  do j u r i s c o n s u l t o -  e- no dos  
c o m p i l a d o r e s ,  nao  p e l a  c o o r d e n a ç ã o  c o m  o u t r a s  l e i s ,  m a s  t a m b e m  p o r  -
x /que o t e x to  e s t a  i n s e r i d o  n u m a  r u b r i c a  e s p e c i a l  ou no t i tu lo  g e r a l  de " r e  -  
gu l i s  i u r i s
AO X  X  V  . AOA e x te n s ã o  a n a l ó g i c a  dos  p r i n c i p i o s  n o v o s  a s  i n s t i t u i ç õ e s  a n t i  -
Xgas  d e v e  p r o c e d e r  c o m  u m a  c e r t a  l i b e r d a d e ,  p o i s  o v a l o r  j u r i d i c o  e o c a  -
X  Xr a c t e r  n o r m a l  ou s in g u l a r  do p r i n c i p i o  se  deve  e s t a b e l e c e r  p o r  u m a  s e r i e
~  Xde a p l i c a ç õ e s  ou de o u t r o s  i n d i c io s  d e s u n i d o s  de  todo o s i s t e m a  l e g i s l a t i  - 
vo,  c o m o  s e r i a m  a s  f i n a l i d a d e s  e a s  t e n d e n c i a s  d a  n o v a  l e g i s l a ç a o ;  e t a m -
X  A  ' « V Xb e m ,  a  e s s e  r e s p e i t o  s u c e d e  c o m  f r e q u e n c i a  que  a  p o s i ç ã o  e n t r e  o que e
X  Xr e g u l a r  e o que e e x c e p c io n a l ,  m u d a  c o m p l e t a m e n t e  do D i r e i t o  c l á s s i c o  ao 
D i r e i t o  j u s t i n i a n e u .
AO X XF r e q u e n t e s  sao o s  t e x t o s  p u r a m e n t e  h i s t o r i c o s  cujo  t e o r  e i m  -
X  Xc o m p a t i v e l  e i m p o s s i v e l  no D i r e i t o  j u s t i n i a n e u ;
—o A  ' . X  Xnao  r a r a s  a s  r e t i c e n c i a s  l e g i s l a t i v a s  t a m b e m  de p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a i s  e
A-  . X  X  \f r e q u e n t e s  a s  c o n t r a d i ç o e s  ( a n t i n o m i a s ) .  S u b s i d i o s  t é c n i c o s  e s p e c i a i s  a s
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f o n t e s  r o m a n a s  p a r a  r e s o l v e r  a s  a n t i n o m i a s  v e r d a d e i r a s  e a c e i t a r  u m  
o u t r o  p r i n c i p i o  sao :  a  p o s i ç ã o  do f r a g m e n t o  n a  r u b r i c a  p r i n c i p a l  d a  i n s t i  -
m  - - /t u i ç a o  ou a c i d e n t a l m e n t e  e m  o u t r a  r u b r i c a ,  a  c r o n o l o g i a  dos  v a r i o s  f r a g  -✓ ✓m e n t o s ,  que n o s  a ju d e  a  c o m p r o v a r  qu a l  e o p r i n c i p i o  que  r e p r e s e n t a  u m✓d e s e n v o l v i m e n t o  p r o g r e s s i v o  e o que m a i s  c o n c o r d a  c o m  e s p i r i t o  d a  l e g i s ­
l a ç ã o  j u s t i n i a n e a ,  e,  e n f im ,  a  i n t e r p o l a ç a o  m e s m a  r e a l i z a d a  e m  u m a  de - 
l a s .
✓D i f i c u l d a d e s  a n a l o g a s  o f e r e c e m  a s  N o v e la s  n a s  q u a i s  o l e g i s l a -A / do r  s e  a p r e s e n t a  , c o m  f r e q u e n c i a ,  c o m o  i n t e r p r e t e .
Nao se  c o n c e d e  n e n h u m a  p r o e m i n e n c i a  de u m a  p a r t e  d a  c o m p i l a ç a o  s o b r e  
a  o u t r a ,  p o r  e x e m p l o ,  a s  I n s t i t u í a s ,  c o m o  s e  a c r e d i t o u  u m  c e r t o  t e m p o  ,
/  Xou ao C od igo ,  j a  que  t o d a s  se  d e v e m  c o n s i d e r a r  c o m o  e m a n a d a s  do I m p e  - 
r a d o r  J u s t i n i a n o  e no m e s m o  d ia .
E m  t a i s  c o n d i ç o e s  o " C o r p u s  I u r i s  " e o m e l h o r  c a m p o  p a r a  o/ /  i n t e r p r e t e  do D i r e i t o ,  t a n to  p e l o s  m é r i t o s  i n s u p e r a d o s  dos  j u r i s c o n s u l t o s ,
✓de q u e m  e m a n a v a m  o s  f r a g m e n t o s ,  c o m o  t a m b e m  p e l o s  d e f e i t o s  i g u a l m e n ­
te  i n s u p e r a d o s  (do lado  f o r m a l ) ,  d a  l e g i s l a ç a o  j u s t i n i a n e a .
w  /  AA d o u t r i n a  d a  i n t e r p r e t a ç a o  e p a r t e  e s s e n c i a l  da  c i ê n c i a  do D i ­
r e i t o  R o m a n o  (3).
2. 4. C o n s i d e r a ç o e s  C r i t i c a s
Se a  i n t e r p r  e t a ç a o  t e j n  p o r  o b je to  d a r - n o s  a  c o n c i e n c i a  • d a*l e i ,  tudo  o que nao  p e r t e n ç a  ao c o n te ú d o  d e s t a ,  q u a l q u e r  que  s e j a ,  s u a  a -/f i n id a d e  c o m  o dito c o n te ú d o ,  f i c à ,  r i g o r o s a m e n t e  f a l a n d o ,  e s t r a n h o  ao ob
* • j e to  da  i n t e r p r e t a ç a o .
A p r e s e n t a v a - s e ,  a s s i m ,  e m  p r i m e i r a  l i n h a ,  o m o t iv o  d a  l e i
( r a t i o  l e g i s ) .  A  " r a t i o  l e g i s  11 t e m  d o is  s e n t i d o s  d i f e r e n t e s :  1) a  r e g r a  s u -
/  ~ A p e r i o r  de d i r e i t o ,  d a  qua l  e a  l e i  d e d u ç ã o  e c o n s e q u e n c i a ;  2 ) o e fe i t o  que
S  M  /  a  mp r o d u z ,  i s t o  e,  o f i m ,  a  i n t e n ç ã o  da  l e i .  E  e r r o n e o  e s t a b e l e c e r  o p o s i ç ã o  ab
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*s o lu t a  e n t r e  e s t e s  d o is  s e n t i d o s .  Ao c o n t r a r i o ,  d e v e - s e  a d m i t i r  que sao  
i n s e p a r a v e i s  no p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r .
O f e r e c e m ,  no e n ta n to ,  a  d i f e r e n ç a  r e l a t i v a  de que  u m  e o u t r o
X r  ~  sp r e d o m i n a m  n o t a v e l m e n t e  e m  a l g u m a s  l e i s ,  p r e d o m i n i o  que  f a z  r e l a ç õ e s  a 
d i s t a n c i a  e s t a b e l e c i d a s  e n t r e  o " iu s  C o m m u n e "  e o " i u s  s i n g u l a r e " .  No p r i
m e i r o  p r e d o m i n a  a  i n f l u e n c i a  d a s  r e g r a s  a n t e r i o r e s ,  c u jo  d e s e n v o l v i m e n t o
/  /  c o m p l e t a  a  l e i  e s e u  o b je t iv o  e t r a d u z i r  o d i r e i t o  e m  c a r a c t é r e s  v i s i v e i s  e
a s s e g u r a r  s u a  e x e c u ç ã o ;  no segundo  , a  a ç a o  d a  l e i  s o b r e  o f u t u r o  e o p o n ­
to de v i s t a  p r e d o m i n a n t e .  U m a  l e i  a c e r c a  d a  u s u r a ,  p o r  e x e m p l o ,  que  v i e ­
r a  e m  s o c o r r o  d o s  d e v e d o r e s  p o b r e s ,  e s t a r i a  u n i c a m e n t e  i n f l u e n c i a d a  pe  - 
l a  m a n e i r a  g e r a l  de  que o l e g i s l a d o r  d ev e  i n t e r p o r  s u a  p r o t e ç ã o  t u t e l a r  1
A Xquando u m a  c l a s s e  da  s o c i e d a d e  ve  s u a  s o r t e  p r o m e t i d a  no d o m in io  do di  - 
r  e i to .
/  /P o d e  s e r  m a i s  ou m e n o s  c e r t o  o m o t iv o  d a  l e i ,  p o r e m ,  n u n c a  e 
n e c e s s á r i o  que  s e  e n c o n t r e  e x p r e s s o  n e l a ,  e a i n d a  que  i s t o  s e  v e r i f i q u e ,
Sp e r m a n e c e  s e m p r e  d i s t in to  do seu  c o n te ú d o ,  s e m  que  p o s s a ,  e m  n e n h u m  
c a s o ,  t o m a r  p a r t e  i n t e g r a n t e  n e l a .
A i g n o r a n c i a  que  t e m o s  s o b r e  o m o t iv o  da  l e i  e m  n a d a  d i m i n u e  a  s u a  a u to -  
r i d a d e .  A  s u a  f o r ç a  o b r i g a t o r i a  p e r m a n e c e  a  m e s m a  a i n d a  que t e n h a m o s  a  
c e r t e z a  que  a  l e i  nao  t e c e  n e n h u m  m o t iv o  v e r d a d e i r o .
A  i n c e r t e z a  s o b r e  o m o t ivo  d a  l e i  pode  p r o c e d e r  de m u i t a s  c a u ­
s a s .  A l g u m a s  v e z e s  n o s  a p e r c e b e m o s  de m u i t o s  m o t i v o s  s e m  o s  s a b e r  coar  
d e n a r ;  o u t r a s ,  u m  m o t iv o  e v id e n te ,  e x p r e s s o  no t e x t o ,  p a r e c e  e s t r a n h o  a
A M /  Sl e i ,  e m  c o n s e q u e n c i a  da  s u p r e s s ã o  de i d e i a s  i n t e r m e d i a r i a s  que ,  s e  e x p r e s  
s a s ,  d e s t r u i r i a m  e s t a  a p a r e n t e  c o n t r a d i ç a o  . (4).
E x i s t e m  d i v e r s o s  g r a u s  de r e l a ç a o  e n t r e  o m o t iv o  e o co n te ú d o
—  /  /  sda l e i .  U m a s  v e z e s  a p r e s e n t a m  a  r e l a ç a o  p u r a m e n t e  l o g i c a  do p r i n c i p i o  a
c o n s e q u e n c i a ,  e, n e s t e  c a s o ,  sao  a m b o s  i d ê n t i c o s  (5), o u t r a s  v e z e s ,  pe lo
/  /  c o n t r a r i o ,  a m b o s  o s  t e r m o s ,  m o t ivo  e c o n te ú d o ,  a p a r e c e m  m u i to  s e p a r a  -
d os  u m  do o u t r o  (6). Segundo e s t e s  d i f e r e n t e s  c a s o s ,  o s  m o t i v o s  r e c e b e m  .
a  d e n o m i n a ç ã o  de e s p e c i a i s  ou g e r a i s .
à
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O m o t iv o  da  l e i  pode  s e r  in v o c a d o  c o m  p r o v e i t o  e s e g u r a n ç a ,✓quando  se  t r a t a  de  s a b e r  q ua l  e a  n a t u r e z a  d a  r e g r a  c o n t i d a  n a  l e i ,  se  p e r ­
t e n c e  ao d i r e i t o  a b s o lu to  ou ao d i r e i t o  s u p l e t i v o ,  ao " iu s  c o m m u n e  " ou ao 
" iu s  s i n g u l a r e " .
Nao o b s t a n t e  e s t a s  d i f e r e n ç a s  o f e r e c e r e m  u m  c a r a t e r  c o m u m  , 
que  c o n s i s t e  e m  que t o d a s  se  r e f e r e m  a  e s s e n c i a  d a  l e i  m e s m a ,  p o s s u e m  
u m a  n a t u r e z a  c o m u m  o b je t i v a ,  p o r  c u j a  c a u s a  p o d e m  s e r  p o r  t o d o s  r e c o  - 
n h e c i d a  e, s e  e m  c e r t o s  c a s o s ,  n o s  p a r e c e m  o c u l t o s ,  sao  e x c e ç õ e s  n a d a  
f r e q u e n t e s .  P o r  e s t a  m e s m a  r a z a o ,  s e  d i s t i n g u e m  c l a r a m e n t e  o s  f a t o s  que 
p o s s u e m  u m a  r e l a ç a o  p u r a m e n t e  s u b j e t i v a  c o m  o p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r  
e, e n t r e  o s  q u a i s  s e  p o d e m  c o n t a r  o s  a c o n t e c i m e n t o s  que d e r a m  c a u s a  a  u 
m a  l e i ,  p o r e m ,  que  p u d e r a m  d a r  l u g a r  a  m e d i d a s  d i f e r e n t e s ,  a  c o n s i d e r a -  
çao de p e s s o a s  e de c i r c u n s t a n c i a s  que d e t e r m i n a r a m  ao l e g i s l a d o r  e s t a b e  
l e c e r  u m a  r e g r a  g e r a l  e p e r m a n e n t e  (7), f a t o s  cu jo  c o n h e c i m e n t o  sao  p a r a  
n o s  t ao  a c i d e n t a l  c o m o  a  i g n o r a n c i a  dos  m o t i v o s  da  l e i .
2 . 4 . 1 .  As  L e i s  D e f e i t u o s a s
✓ MAte aqu i  v i m o s  a  i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  no s e u  e s t a d o  
n o r m a l ,  ou m e l h o r  d iz e nd o ,  a q u e l a s  c u j a  e x p r e s s ã o  e n c e r r a  u m  p e n s a m e n✓to c o m p l e t o  que  a u t o r i z a d a m e n t e  c o n s i d e r a m o s  c o m o  o con teú do  v e r d a ­
d e i r o  da  l e i .  P a s s a m o s  a g o r a  a s  l e i s  d e f e i t u o s a s ,  ao e x a m e  d a s  s u a s  d i f i ­
c u l d a d e s  e a o s  m e i o s  de v e n c e - l a s .
P o d e m o s  d iv i d i r  o s  d e f e i t o s  e m  d u a s  c l a s s e s  p r i n c i p a i s :
1) e x p r e s s ã o  i n d e t e r m i n a d a ,  nao  con tend o  n e n h u m  p e n s a m e n t o  c o m p l e t o ;
2 ) e x p r e s s ã o  i m p r ó p r i a ,  cu jo  sen t id o  e s t a  e m  c o n t r a d i ç a o  c o m  o v e r d a d e i ­
r o  p e n s a m e n t o  da  l e i .
✓ ~ ✓E s t a s  d u a s  e s p e c i e s  de d e f e i t o s  n a o  e x i g e m  o r e m e d i o  de u m a  
m a n e i r a  i g u a l m e n t e  i m p e r i o s a :  o p r i m e i r o  d e v e  s e r ,  e m  t o d o s  o s  c a s o s  , 
c o r r i g i d o  e nao  o f e r e c e  n e n h u m  p e r i g o ;  o s e g u n d o  e m a i s  d e l i c a d o  de t r a  - 
t a r  e e x ig e  m a i o r e s  p r e c a u ç õ e s .  Os m e i o s  que  t e m o s  a  n o s s o  d i s p o r  sao
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o s  que  p a s s a m o s  a  e x p o r .
C o n s i s t e  o p r i m e i r o  e m  e x a m i n a r  o con ju n to  da  l e g i s l a ç a o ; ✓o seg u n d o ,  e m  r e f e r i r  a  l e i  ao s e u  m o t iv o ;  o t e r c e i r o ,  e m  a p r e c i a r  o m é ­
r i t o  do r e s u l t a d o  ob t ido  p e l a  i n t e r p r e t a ç a o .
a) E x a m e  da  l e g i s l a ç a o  e m  seu  con jun to
SE s t e  m e io  pode  s e r  a p l i c a d o  de d u a s  m a n e i r a s  a  i n t e r p r e t a ­
çao da  u m a  l e i  d e f e i t u o s a :  pode  s e r  i n t e r p r e t a d a  a  p a r t e  d e f e i t u o s a  c o m  a  
a ju d a  de o u t r a s  p a r t e s  d á  m e s m a  l e i ,  s end o  e s t e  o c a m in h o  m a i s  s e g u r o  
(8); p o d e - s e ,  t am be jm ,  i n t e r p r e t a r  a  l e i  d e f e i t u o s a  c o m  a  a j u d a  de o u t r a s  
l e i s  (9).
A i n t e r p r e t a ç a o  o b t i d a  p o r  e s t e  u l t i m o  m e io  s e r a  t a n to  m a i s  cer  ✓ # t a  quan to  m a i s  p r ó x i m a  e s t i v e r  d a  f i n a l i d a d e  d a s  o u t r a s  l e i s ;  a s s i m ,  s e  e -✓m a n a m  do m e s m o  l e g i s l a d o r ,  s e  o b t e r a  u m  g r a u  m a i s  é l e v a d o  de c e r t e z a .
•V ✓Nao o b s t a n t e ,  p o d e m o s ,  t a m b e m ,  n o s  s e r v i r  d a s  l e i s  a n t e r i o r e s  , n a  su - 
^  /p o s i ç ã o  l e g i t i m a  de que o l e g i s l a d o r  a s  t i n h a  e m  v i s t a ,  e que d e v e m  t e r  ’
s e r v i d o  p a r a  c o m p l e t a r  o seu  p e n s a m e n t o  (10).  P o r  u l t i m o ,  s e r v e m  p a r a✓ / e s t e  f i m  a s  l e i s  p o s t e r i o r e s ,  p o r e m ,  e s t e  c a s o  r a r a s  v e z e s  e n t r a  no d o m i
nio  da  i n t e r p r e t a ç a o  p u r a ,  p o s to  que e s t a s  l e i s  p o d e m  m o d i f i c a r  a  l e i  d e -
4f e i t u o s a  ou d a r  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  a u t e n t i c a ,  a  qua l  nao  e i n t e r p r e t a ç a o  ’ 
p r o p r i a m e n t e  d i t a .  Quando se  e m p r e g a m  a s  l e i s  p o s t e r i o r e s  c o m o  m e i o s  
de i n t e r p r e t a ç a o  p u r a ,  s u p o e - s e  que  o e s p i r i t o  d a  a n t i g a  l e g i s l a ç a o  se
c o n s e r v o u  n a  n o v a  ( 1 1 ).
b) Motivo  d a  l e i
U m a  l e i  d e f e i t u o s a  se  i n t e r p r e t a  t a m b e m  p o r  s e u s  m o t i v o s  , 
p o r e m ,  e s t e  m e io  de i n t e r p r e t a ç a o  e x e r c e  u m  d o m in io  m a i s  r e s t r i t o  que  o 
a n t e r i o r ,  p o r q u e  seu  e m p r e g o  d e p e n d e  d a  c e r t e z a  d e s t e s  m o t i v o s  e d a  s u a
<■» .  *  mi n f l u e n c i a  no c on te úd o  d a  l e i .  F a l t a n d o  q u a l q u e r  d e s s a s  c o n d i ç o e s ,  o s  m o  -
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/  \  .  « vt i v o s  p o d e m  s e r v i r  de r e m e d i o  a  p r i m e i r a  c l a s s e  de d e f e i t o s  ( e x p r e s s ã o  
i n d e t e r m i n a d a ) ,  r a r a s  v e z e s  à  s e g u n d a  ( e x p r e s s ã o  i m p r ó p r i a ) .
c) A p r e c i a ç a o  do r e s u l t a d o  o b t ido
^  /A  a p r e c i a ç a o  do r e s u l t a d o  o b t ido  e de t o d o s  o s  m e i o s  de  in -
t e r p r e t a ç a o  o m a i s  a v e n t u r e i r o ,  p o i s  o i n t e r p r e t e  c o r r e  o r i s c o  de e x c e  - 
d e r - s e  n o s  s e u s  p o d e r e s  e e n t r a r  no d o m i n io  d a  l e g i s l a ç a o .✓S o m e n t e  d e v e - s e  r e c o r r e r  a  e l a  e e m p r e g a - l a  p a r a  p r e c i s a r  o s e n t id o  de 
u m a  e x p r e s s ã o  i n d e t e r m i n a d a ,  n u n c a  p a r a  r e f e r i r  o t e x to  ao p e n s a m e n t o  
d a  l e i .
Os m e i o s  de i n t e r p r e t a ç a o  n o s  o f e r e c e m  a s  m e s m a s  g r a d u a ç õ e s  
que  o s  d e f e i t o s  d a  l e i ,  a s s i m ,  o p r i m e i r o  e u m a  a p l i c a ç a o  g e r a l ,  o seguri  
do p e d e  m u i to  m a i s  r e s e r v a  e o t e r c e i r o  d e v e  c i r c u n s t a n c i a r - s e  n o s  m a i s  
e s t r e i t o s  l i m i t e s .
A  i n d e t e r m i n a ç a o  que o b s c u r e c e  u m  p e n s a m e n t o ,  p o d e  r e f e r i r -
S —' «V Xse  a  u m a  e x p r e s s ã o  i m c o m p l e t a  ou a  u m a  e x p r e s s ã o  a m b i g u a .
A  e x p r e s s ã o  i n c o m p l e t a  de u m a  l e i  t e m  p r e c i s a m e n t e  o c a r a t e r  
de u m  d i s c u r s o  i n t e r r o m p i d o  que  d e ix a ,  p o r t a n t o ,  e m  s u s p e n s o ,  s e u  s e n ­
t id o ,  t a l  s e r i a  o c a s o  de u m a  l e i  que e x ig e  c a s t i g o s  e m  u m  ponto  q u a l  - 
q u e r  e nao  f i x a  seu  n u m e r o  ( 1 2 ).
A a m b i g u i d a d e ,  que  se  a p r e s e n t a  f r e q u e n t e m e n t e  e p o s s u e  g r a ­
v e s  c o n s e q u e n c i a s ,  pode  c o n s i s t i r :  I') n a  e x p r e s s ã o ;  2 ) n u m a  c o n s t r u ç ã o  an 
f ib io lo  g ica .
C o m  r e s p e i t o  a  p r i m e i r a ,  u m a s  v e z e s  a  e x p r e s s ã o  e m p r e g a d a  
p a r a  d e s i g n a r  u m a  in d i v id u a l i d a d e  s e  a p l i c a  a  o u t r a s  i n d i v i d u a l i d a d e s  da
*  am e s m a  e s p e c i e ,  o qua l  s u c e d e  c o m  m e n o s  f r e q u ê n c i a  n a s  l e i s  que  n o s  a  - 
t o s  e n o s  c o n t r a t o s  (13); o u t r a s  v e z e s ,  a  e x p r e s s ã o  e m p r e g a d a  p a r a  t r a  -  
d u z i r  u m a  i d e i a  a b s t r a t a  a p r e s e n t a  d o is  s i g n i f i c a d o s  d i f e t e n t e s  (14), ou  s o ­
m e n t e  a p r e s e n t a  d u a s  a c e p ç õ e s ,  u m a  e x t e n s a  e o u t r a  r e s t r i t a  (15).
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a .  /  /  'U m a  c o n s t r u ç ã o  a n f i b i o l o g i c a  p o d e  t a m b é m  p r o d u z i r  u m  s e n t i -  
do eq u iv o c o ,  d a  q ua l  nao  e s t a o  e x c l u i d a s  a s  l e i s ,  a in d a  que  e s t a  e s p e c i e  de 
a m b i g u i d a d e  se  de m a i s  f r e q u e n t e m e n t e  n o s  c o n t r a t o s .
T o d a s  e s s a s  a m b i g u i d a d e s ,  a p e s a r  de s u a  d i v e r s i d a d e  a p a r e n t e ,  
p o s s u e m  e m  c o m u m  o fa to  de  n o s  i m p e d i r e m  de e n t e n d e r  c o m  s e g u r a n ç a  o 
p e n s a m e n t o  c o m p l e t o  d a  l e i .
A  a m b i g u i d a d e  p r o c e d e  do l e g i s l a d o r  e p o de  a d v i r  d a  o b s c u r i  -/  /  dade  de s u a s  i d e i a s  ou da  i n s e g u r a n ç a  no m a n e j o  d a  l i n g u a ,  ou de a m b o s  ;
S ■ s  /p o r e m ,  q u a lq u e r  que  s e j a  a  s u a  o r i g e m ,  o i n t e r p r e t e  t e m  de d a r  r e m e d i o  
a  e la ,  p o i s  nao  se  p od e  l i v r a r  n e n h u m a  r e g r a  de u m a  l e i  de t a l  m a n e i r a  de 
f e i t u o s a .  P o d e - s e  r e c o n h e c e r  e p r o v a r  e s t a  n e c e s s i d a d e  p o r  u m a  a r g u m e n
A,  /  /  Mt a ç a o  l o g i c a ;  p o r e m  a  a r g u m e n t a ç a o  s e  l i m i t a  a f a z e r  c o n s t a r  a  n a t u r e z a
/  / V /  Ad a  duv ida ,  s e m  d a r  a  s u a  s o lu ç ã o ,  a  qu a l  h a  de se  b u s c a r  n o s  t r e s  m e i o s  
de i n t e r p r e t a ç a o  j a  e n u m e r a d o s  e que sao  to d o s  a p l i c a v e i s ,  r e d u z i n d o  -  se  
a  q u e s t ã o  de seu  m e r i t o  a  d e t e r m i n a r  a  o r d e m  n a  qua l  s e r  ao e m p r e g a d o s .
✓D e v e r - s e - a ,  a s s i m ,  r e c o r r e r  e m  p r i m e i r o  l u g a r  ao e x a m e  d a  
l e g i s l a ç a o  e m  s e u  c on jun to  e; s e  i s t o  b a s t a r  p a r a  f i x a r  o s e n t id o  da  l e i ,  a -  
b a n d o n a r - s e - a  o s  r e s t a n t e s  m e i o s  de i n t e r p r e t a ç a o  c o m o  m e n o s  s e g u r o s .
E m  s e gu nd o  l u g a r ,  d e v e r - s e - a  c o n s u l t a r  o m o t iv o  d a  l e i  e, s e n/  / do p o s s i v e l ,  o que  t e n h a  m a i s  a f i n id a d e  c o m  o c o n te ú d o  d e l a  m e s m a ,  p o i s
s o m e n t e  se  r e c o r r e r a  e m  seu  d e fe i t o ,  c o m o  m e i o  s u b s i d i á r i o ,  ao m o t iv o/ /  / g e r a l .  Se,  p o r  e x e m p l o ,  o m o t iv o  de u m a  l e i  e a  " a e q u i t a s "  e t a l  e o c a r a -
t e r  do d i r e i t o  n o r m a l ,  d e v e r - s e - a  p r e f e r i r  a  i n t e r p r e t a ç a o  que  a  " a e q u i ­
t a s  " j u s t i f i q u e  (16 ).
✓E m  t e r c e i r o  l u g a r  p o d e r a  d e t e r  m i n a r - s e  o se n t id o  d a  l e i  p e l a  
a p r e c i a ç ã o  dos  r e s u l t a d o s  que p r o d u z e m  a s  d i v e r s a s  i n t e r p r e t a ç õ e s .
A s s i m ,  d e v e r a  p r e f e r i r - s e  a  que s e j a  m a i s  r a c i o n a l  (17), a  que  r e s p o n d a\ ✓ . / m e l h o r  a s  n e c e s s i d a d e s  da  p r a t i c a  (18); e, p o r  u l t i m o ,  a  que s e j a  m a i s  hu­
m a n a  e m e n o s  v i o l e n t a  ( 19 ).
A s e g u n d a  c l a s s e  de d e fe i to  se  r e f e r e  a  i m p r o p r i e d a d e  d o s  t e r -  
m o s .  E  i m p r ó p r i a  u m a  e x p r e s s ã o  quando  d a  u m  s e n t id o  c l a r o  e d e t e r m i n a ­
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do, p o r e m  d i f e r e n t e  do p e n s a m e n t o  r e a l  d a  l e i .  E m  v i s t a  d e s t a  c o n t r a d i ­
ç ão ,  p e r g u n t a - s e  qu a l  d ev e  p r e v a l e c e r ;  a g o r a  b e m :  s e n d o  a  p a l a v r a  o m e i -  
o e o p e n s a m e n t o  o o b je to ,  deve  a q u e l a  s u b o r d i n a r - s e  a  e s t e ,  c o m  o qua l  
deve  e s t a b e l e c e r  r e l a ç a o  de c o n f o r m i d a d e ,  e, e m  v i r t u d e ,  r e t i f i c a r - s e  a 
e x p r e s s ã o  (20).  E s t a  r e g r a ,  a n a t a c a v e l  e m  t e o r i a ,  p o d e ,  e m  s u a  a p l i c a  - 
~ * ç ao ,  o c a s i o n a r  g r a n d e s  c o n t r o v é r s i a s ,  p o i s  t o d a . d i f i c u l d a d e  se  r e d u z  a 
p r o v a r  o fa to  e m  q u e s t ã o .
E s t a  s e g u n d a  e s p e c i e  de de fe i to  a p r e s e n t a  m e n o s  v a r i e d a d e s  ’ 
que a  p r i m e i r a ,  i s to  e, a  r e f e r e n t e  a  e x p r e s s ã o  i n d e t e r m i n a d a .  A  e x p r e s ­
são  d iz  u m a s  v e z e s  m e n o s ,  o u t r a s  v e z e s  m a i s  que o p e n s a m e n t o ;  e e s t a s
A,  /  «  /sao  a s  u n i c a s  d i f e r e n ç a s  que r e s u l t a m  de s u a s  r e l a ç õ e s  l ó g i c a s .  T r a t a - s e  
e n ta o ,  de r e t i f i c a r  a  e x p r e s s ã o ,  no p r i m e i r o  c a s o  p o r  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  
e x t e n s i v a ;  no s eg u n d o  c a s o  p o r  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  r e s t r i t i v a  (2 1 ) e a m  - 
b a s  p o s s u e m  p o r  o b je to  c o l o c a r  e m  h a r m o n i a  a  f o r m a  c o m  o p e n s a m e n t o .
O s  p r o c e d i m e n t o s ,  c o m  a  a ju d a  dos  q u a i s  s e  c o r r i g e  u m a  e x -  
p r e s s ã o  i m p r ó p r i a ,  d i f e r e m  m ui to  dos  e m p r e g a d o s  p a r a  f i x a r  u m a  e x p r e s  
sao  i n d e t e r m i n a d a .  P r i m e i r a m e n t e  s u p o e - s e  que e x i s t a  u m  p e n s a m e n t o  de 
t e r m i n a d o  s o b  u m a  e x p r e s s ã o  d e f e i t u o s a ;  e s t a  r e l a ç a o  nao  a d m i t e ,  c om o  
a  i n d e t e r m i n a ç a o ,  p r o v a s  l ó g i c a s ,  seriao,  s o m e n t e ,  p r o v a s  h i s t ó r i c a s  e,
X  /e p o r  c o n s e g u i n t e ,  m e n o r  a  s u a  c e r t e z a  e s u s c e t i v e l  de d i v e r s o s  g r a u s .  
O u t r a  c i r c u n s t a n c i a  a u m e n t a ,  t o d a v ia ,  a  d i f i c u l d a d e  da  m a t é r i a :  a  e x p r e s  
sao  do s igno  m a i s  i m e d i a t o  e m a i s  n a t u r a l  do p e n s a m e n t o .  A  e x p r e s s ã o  in 
d e t e r m i n a d a  e x ig e  n e c e s s a r i a m e n t e  o r e m e d i o  d a  i n t e r p r e t a ç a o ,  p o i s  s e m  
e l a  nao h a  l e i ,  n e m  tex to  que a p l i c a r :  a q u i ,  pe lo  c o n t r a r i o ,  a  l e t r a  d a  l e i  
n o s  d a  u m  s e n t id o  c l a r o  e s u s c e t i v e l  de a p l i c a ç a o . '
P o r  u l t i m o ,  quando  se  t r a t a  de u m a  e x p r e s s ã o  i n d e t e r m i n a d a ,  a  o p e r a ç a o  
que a s s i n a l a  o d e fe i to  nao  e a  que o c o r r i g e :  a q u i ,  a s  d u a s  ó p e r a ç o e s  se
S S  ^c o n f u n d e m .  C o m  e fe i to ,  j u l g a m o s  que e i m p r ó p r i a  a  e x p r e s s ã o  c o m p a r a n -  
d o - a  c o m  o p e n s a m e n t o  r e a l  da  l e i ;  logo ,  c o n h e c e r  e s t a  i m p r o b i d a d e  e p r e  
c i s o  que  n o s  s e j a  c o n h e c id o  o p e n s a m e n t o ,  e m  cu jo  c a s o ,  e n c o n t r a m o s  lo - 
go o r e m e d i o .
P a s s a r e m o s  a g o r a  e m  r e v i s t a  o s  t r e s  m e i o s  de i n t e r p r e t a ç a o  ,
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r e f e r i d o  a c i m a ,  m o s t r a n d o  c o m o  p o d e m  s e r v i r  p a r a  c o r r i g i r  a  e x p r e s s ã o  
i m p r ó p r i a  de  u m a  l e i  d e f e i t u o s a .
~  . XO e x a m e  d a  l e g i s l a ç ã o  e m  seu  c on jun to  e,  t a m b e m  a q u i ,  o m e i o  
m a i s  s e g u r o  e o s e n a t u s c o n s u l t o ,  que t e m  e s p e c i a l m e n t e  p o r  o b je to  , a  
" h e r e d i t a t i s  p e t i t i o  ",  n o s  p r o p o r c i o n a  u m  e x e m p l o  de s u a  a p l i c a ç ã o .
XC o m  e fe i t o ,  s e g u n d o  e s t e  s e n a t u s c o n c u l t o ,  o p o s s u i d o r  de b o a  fe  que  v e n  - 
deu  o s  b e n s  d a  s u c e s s ã o ,  d eve  r e s t i t u i r  o p r e ç o  que  r e c e b e u  p o r  e l e s  ( p r e  
t i a  q uae  p e r v i n i s s e n t ) .  A  g e n e r a l i d a d e  de t a l  e x p r e s s ã o  c o m p r e e n d e  o c a  - 
so e m  que  o p r e ç o  d a  v e n d a ,  se  h o u v e s s e  p e r d i d o ,  d e p o i s  de r e c e b i d o j p o -  
r e m ,  a  c o n t m u a ç a o  s e  e x p r e s s a  que se  e x c e t u a  e s t e  c a s o ,  e m  v i s t a  doxqua l  e p r e c i s o  e n t e n d e r  a s  p a l a v r a s  " p r e t i a  q u a e  p e r v e n i s s e n t " ,  n u m  s e n ­
t ido r e s t r i t i v o :  o p r e ç o  r e c e b i d o  e c o n s e r v a d o .  C o m o  o u t r o  e x e m p l o ,  c i  - 
t a r e m o s  a s  l e i s  c r i m i n a i s .  Se, e m  s u a  d i s p o s i ç ã o  f i n a l  p r o n u n c i a  a  l e i  u - 
m a  p e n a  g e r a l  c o n t r a  u m  d e l i to ,  d e p o i s  de h a v e r  e s t a b e l e c i d o  o u t r a  p e n a  
c o n t r a  u m  c a s o  p a r t i c u l a r  do m e s m o  d e l i to ,  e s t e  c a s o  p a r t i c u l a r  s e  e x c e  - 
t u a  da  l e i  g e r a l  (22 ).
. • ■ ' \
O seg un do  m e i o ,  que c o n s i s t e  e m  r e f e r i r  o p e n s a m e n t o  e o m o -
— . /  Xt ivo  d a  l e i ,  p a r a  c o r r i g i r  a  e x p r e s s ã o ,  e m a i s  i m p o r t a n t e ,  p o r e m ,  de  a p l i  
c a ç a o  m a i s  d e l i c a d a .  N e s t e  ponto  d ev e  t e r - s e  e m  o c o n t a  a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  
m o t iv o s  e s p e c i a i s  e g e r a i s .
O m o t iv o  e s p e c i a l  e m u i to  a d eq u a d o  p a r a  o f i m  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  
e n u n c a  e n c o n t r a  m e l h o r  a p l i c a ç a o  que a l i  onde  o s e n t id o  l i t e r a l  d a  l e i  a p a  
r e c e  e m  c o n t r a d i ç a o  c o m  e l e .  Quando, p o r  e x e m p l o ,  u m a  d i s p o s i ç ã o  e s t a ­
b e l e c i d a  e m  f a v o r - d e  c e r t a s  p e s s o a s ,  p r o d u z  , e m  u m a  de s u a s  a p l i c a ç õ e s ,  
u m  v e r d a d e i r o  p r e j u i z o  p a r a  a s  m e s m a s ,  e p r e c i s o  e v i t a r  e s t a  c o n t r a d i ç a o  
e c o r r i g i r  a  d i s p o s i ç ã o  g e r a l  p o r  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  r e s t r i t i v a  (23).
P o r  c o n s e g u i n t e ,  s e  u m  c o n t r a t o  f r a u d u l e n t o  se  c o n v e r t e  e m  p r o v e i t o s o  p a -
X X “r a  a  p a r t e  e n g a n a d a ,  o c o n t r a t o  e v a l id o ,  a in d a  que  o ed i to  d e c l a r e  a  n u l i d a  
de dos  c o n t r a t o s  f r a u d u l e n t o s  (24).  Se u m  m e n o r  e n t a b u l a  u m  p l e i t o  s e m  a 
a s s i s t ê n c i a  do seu  c u r a d o r  e o ganha ,  s e u s  a t o s  sao  v a l i d o s  (25);  d a  m e s m a  
f o r m a  u m a  t r a n s a ç a o  s o b r e  a l i m e n t o s  nao a u t o r i z a d a  p e lo  p r e t o r ,  d e v e  exe  
c u t a r - s e  quando  a  c o n d iç ã o  do d e m a n d a n t e  a p a r e c e  m e l h o r a d a  (26).
A
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I n d e p e n d e n te  d e s t a s  c o n t r a d i ç õ e s  e n t r e  a  l e i  e seu  m o t iv o  , a  
i n t e r p r e t a ç ã o  t e m  a in d a  p o r  o b je to  f i x a r  o s  l i m i t e s  v e r d a d e i r o s  d a  l e i ,  l i ­
m i t e s  a  que  d e v e  c h e g a r - s e  e m  s u a  a p l i c a ç a o .
X  X  § /  ,  ^O c a s o  a p r e s e n t a - s e  f r e q u e n t e m e n t e  e e t a m b e m  m a i s  d i f í c i l ,  j a  que sew / d eve  j u s t i f i c a r  a  r e t i f i c a ç ã o  do t e x t o ,  in d ic a n d o  a  c a u s a  p r o v á v e l  de s u a
i m p r o p r i e d a d e ,  a  qua l  so d e p e n d e  de que o l e g i s l a d o r  e m p r e g o u  u m a  e x ­
p r e s s ã o  c o n c r e t a  e m  de fe i to  da  p a l a v r a  a b s t r a t a  c o r r e s p o n d e n t e ,  ou ,  p a r a
Xf a z e r  r e s s a l t a r  m e l h o r  s u a  i d e i a .
XDe o u t r a  m a n e i r a  s u b s i s t i r i a  s e m p r e  a  d u v id a  de s a b e r  se  o p e n s a m e n t o  
que r e s u l t a  de n o s s a  i n t e r p r e t a ç a o  e r e a l m e n t e  o p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r  
ou que d e v e r i a  t e r  t id o ,  u m  cujo  u l t i m o  c a s o ,  a  i n t e r p r  e t a ç a o  c o r r i g i r i a  , ~ ~ ~ * /  nao  a  e x c e ç ã o ,  s e n a o  o p e n s a m e n t o  m e s m o ,  o q ua l  e s t a  f o r a  do seu  d o m i  - 
n io .
XA lg u n s  e x e m p l o s  f a z e m  m a i s  e v i d e n t e s  o s  d i t o s  p r i n c i p i o s :
X  X19) O ed i to  d e c l a r a  i n f a m e  a  v iu v a  que c o n t r a i  s e g u n d a s  n ú p c i a s  
d u r a n t e  o l u t o .  E s t a  j n e d i d a  t e m  p o r  o b j e t o ,  u n i c a m e n t e ,  e v i t a r  a  c o n fu s ã o
X  w  Xde p a r t o s ,  p o r e m ,  nao  pode  t a l  ed ito  e x p r e s s a r  a  i d e i a  de u m a  m a n e i r a  di  
r e t a  e p r e c i s a  s e m  e n t r a r  e m  u m a  m u l t i d ã o  de p r e s c r i ç õ e s  a b s t r a t a s  e r e
M  Xs o l v e r  p r o n t a m e n t e  u m a  q u e s t ã o  tao  d e l i c a d a  c o m o  o t e m p o  p o s s i v e l  da  
g es tçao .
T o do s  e s s e s  i n c o n v e n i e n t e s  p o d e r i a m  s e r  e v i t a d o s  p o r  m e io  de u m a  s i m  - 
p i e s  r e g r a  s o b r e  a  d u r a ç a o  do lu to ,  r e g r a  e f i c i e n t e  p a r a  a  m a i o r i a  dos  
c a s o s .  S u c e d i a  a l g u m a s  v e z e s  que o p a r t o  s e  v e r i f i c a v a  pouco  d e p o i s  d a  
m o r t e  do m a r i d o  e, c o m o  entao  h a v i a  i n c e r t e z a  s o b r e  a  p a t e r n i d a d e  dos  f i  
l h o s  f u t u r o s ,  s e  p e r m i t i a  o m a t r i m o n i o  e m  v i r t u d e  de u m a  i n t e r p r  e t a ç a o
/  Xr e s t r i t i v a  do e d i to .  P e l o  c o n t r a r i o ,  n o s  c a s o s  e m  que  a  v iu v a  nao  l e v a v a  o 
lu to  do s e u  m a r i d o  p a r a  que se  c u m p r i s s e  o o b je to  que  a  r e g r a  se  p r o p u n h a  
p r o i b i a - s e  o c a s a m e n t o  p o r  m e io  de  u m a  i n t e r p r e t a ç ã o  e x t e n s i v a  (27).
29) A " a c t io  ad  e x h ib e n d u m  " c o r r e s p o n d e  a  todo a q u e l e  que  s e  
a c h a  i n t e r e s s a d o  n a  e x ib içã o  (cu ju s  i n t e r e s ) ,  e t a l  e r a  p r o v a v e l m e n t e  a  d is  
p o s i ç ã o  t e x t u a l  do e d i to .  Sua g e n e r a l i d a d e  c o m p r e e n d e ,  p o r t a n t o ,  a  t o d o s  
a q u e l e s  a  q u e m  f o r a  p r o v e i t o s o  v e r  u m a  c o i s a ,  p o r e m ,  c o m o  o p r e t o r  se
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rp r o p u n h a  e v i d e n t e m e n t e  d e s e m b a r a ç a r  a s  r e c l a m a ç õ e s  j u d i c i a i s  dos  obsta_ 
c u lo s  a c i d e n t a i s  que a c a r r e t a r a m  a  j u s t i f i c a t i v a  d e s s e  i n t e r e s s e ,  a  i n t e r  - 
p r e t a ç ã o  r e s t r i n g e  a  r e g r a  ao i n t e r e s s e  que  r e p o r t a  e s t a  e x ib i ç ã o  p a r a  u - 
m a  d e m a n d a  j u d i c i a l  (28).
39) A L e i  d a s  XII T a b u a s  e x ig e  u m  ano p a r a  o u s u c a p i a o  de u m  
" í u n d u s  ", d o i s  a n o s  p a r a  o u s u c a p i a o  d a s  d e m a i s  c o i s a s ;  e m  que  c l a s s e  
s e  h a  de c o l o c a r  o s  e d i f i c io s  ? S e m  d u v id a  n e n h u m a  que  nao e s t a v a m  d e s i g✓n a d o s  p e l a  p a l a v r a  " f u n d u s  ", t o m a d a  no s e n t id o  l i t e r a l ,  p o r e m ,  c o m o  o
u s u c a p i a o  se  a p l i c a  a  g e n e r a l i d a d e  d a s  c o i s a s ,  e e s t a s ,  c o n s i d e r a d a s  s o b. m / o ponto  de v i s t a  do u s u c a p i a o ,  se  d i v i d e m  e m  d u a s  g r a n d e s  c l a s s e s ,  e e v i -
d e n te  que a l e i  qu iz  r e u n i r  n a  m e s m a  d i s p o s i ç ã o  to d o s  o s  i m ó v e i s  p e l a  s e ­
m e l h a n ç a  de s u a  n a t u r e z a ,  e e m p r e g o u  a  e x p r e s s ã o  c o n c r e t a ,  " f u n d u s ", e m  
de fe i to  de u m a  e x p r e s s ã o  a b s t r a t a  que  r e s p o n d e r a  a  g e n e r a l i d a d e  de seu  
p e n s a m e n t o :  e m  v i r t u d e  e s tendeu-^se  a  d e n o m i n a ç a o  " f u n d u s  " a  t o d o s  o s  
i m ó v e i s  e, p o r  c o n s e g u i n t e ,  a o s  e d i f i c i o s ,  i n t e r p r e t a ç a o  que p a r e c e  t e r  
s ido c o n s t a n t e .
Nao o b s t a n t e  o d i to ,  a l g u m a s  v e z e s  pode  o l e g i s l a d o r  f a z e r  a 
a d v e r t e n c i a  de que  nao  se  c o n s i d e r e  a s  d i s p o s i ç o e s  c o n c r e t a s  d a  l e i  c o m o  
e x p r e s s ã o  de u m a  r e g r a  a b s t r a t a ,  e cu jo  c a s o ,  a  i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  
se  e n c o n t r a  f o r m a l m e n t e  p r o i b i d a  (29).
O a r g u m e n t o  c h a m a d o  " a r g u m e n t u m  a  c o n t r a r i o  ", e t a m b e m*u m a  e s p e c i e  de i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a .  C o m  e fe i to ,  p o d e  o l e g i s l a d o r  c i r  
c u n s c r e v e r  seu  p e i i s a m e n t o  e m  c e r t o s  l i m i t e s ,  de m a n e i r a  que s u p o n h a  u -✓m a  r e g r a  c o n t r a r i a  p a r a  o s  c a s o  s. que s e  e n c o n t r a m  f o r a  do dito l i m i t e ;  p o r
W  S  ■ Se x e m p lo ,  quando o p r e t o r  i n t r o d u z i a  u m a  a ç a o  c o m  a  f o r m u l a  o r d i n a r i a  ,
" i n t r a  a n n u m  j u d i c i u m  dabo " , e v i d e n t e m e n t e  que e s t a  f o r m u l a  i m p l i c a  a* m /r e g r a  c o n t r a r i a  p o i s  q u a n to s  " p o s t  a n n u m  non ", c o n c l u s ã o  que e n a  r e a l i ­
d ade  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  (30).  A l e i  J u l i a  " de v i  ", a u t o r i z a v a  ao
p r e t o r  e n c a r r e g a d o  de a p l i c a r  a  l e i ,  a  d e l e g a r  s u a  j u r i s d i ç ã o  " s i  p r o f i c i s -  
c a t u r  " ,  donde  se  d e d u z  que ,  p o r  r a z a o  i n v e r s a ,  f o r a  d e s t e  c a s o  a  d e l e g a  -  
çao e s t a v a  p r o i b i d a  (31).  D a  m e s m a  m a n e i r a ,  t o d a  a  l e i  que e s t a b e l e c e  u - 
m a  e x c e ç ã o  i m p l i c a  n a  e x i s t e n c i a  de u m a  r e g r a ,  s e m  a  qua l  a  e x c e ç ã o  não
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✓t e r i a  sen t id o  e, c o n f i r m a  i n d i r e t a m e n t e  o p r i n c i p i o :  a s s i m ,  quando  a  l e i  
J u l i a  " de a d u l r e r i i s  " d e c l a r a  i n c a p a z e s  de t e s t e m u n h a r  e m  ju iz o  a s  m u ­
l h e r e s  c o n d e n a d a s ,  r e c o n h e c e  i m p l i c i t a m e n t e  e s t a  c a p a c i d a d e  a  t o d a s  a s  
d e m a i s  (32).
P o r  o u t r o  l a d o ,  o m o t iv o  g e r a l  de u m a  l e i ,  c o m o  p o r  e x e m p l o  a
" a e q u i t a s  ", nao  p o d i a  s e r v i r  de b a s e  p a r a  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  que a s s i n a —
/  wl a s s e  n o s  t e r m o s  d a  l e i ,  u m a  i m p r o p r i e d a d e  s u s c e t i v e l  de r e t i f i c a ç a o .  O✓e m p r e g o  d e s t e  m e io  a p r e s e n t a  u m  c a r a t e r  m a i s  l e g i s l a t i v o  que d o u t r i n a l  , 
p o i s ,  e m  t a l  c a s o  nao  e n o s s o  o b je t iv o  o v e r d a d e i r o  c o n te ú d o  da  l e i ,  m a s✓s i m  o que  e s t a  d e v e r i a  c o n t e r  se  o l e g i s l a d o r  t i v e s s e  t ido  a  i d e i a  c l a r a  de✓ / /s eu  p r i n c i p i o  e de seu  o b j e t o .  E  b a s t a n t e  p r o b l e m a t i c a  a  j u s t i ç a  d e s t a  s u ­
p o s i ç ã o ,  l e v a n d o - s e  e m  c o n ta  o i n t e r v a l o  que s e p a r a  a  l e i  de s e u s  m o t i v o s  
g e r a i s ;  e pode  s u c e d e r  que o l e g i s l a d o r ,  a in d a  a b r a ç a n d o  a  r e a ç a o  do d i r e i  
to n a  f o r ç a  do seu  c o n ju n to ,  fo i  in d u z id o ,  p o r  u m a  m u l t i d ã o  de m o t i v o s  i n -
X  M  /  A.  Xt e r m e d i a r i o s ,  a  r e c h a ç a r  a  m o d i f i c a ç ã o  que  n o s  j u l g a m o s  tao  r a z o a v e l .
Nos  j u r i s c o n s u l t o s  r o m a n o s  s e  e n c o n t r a m  f r e q ü e n t e m e n t e  s e m e l h a n t e s  i n -  
t e r p r e t a ç o e s ;  p o r e m ,  nao  d e v e m o s  t o m a - l a s  c o m o  m o d e l o s ,  p o r q u e  o s  r o ­
m a n o s  nao d i s t i n g u i a m  c l a r a m e n t e  a  i n t e r p r e t a ç a o  da  f o r m a ç a o  do d i r e i t o  
(33). D a m o s  c om o  e x e m p lo  a  r e g r a  de que  t o d a  a  l e i  p ro ib i f t iva  e n t r a n h a  a 
n u l id a d e  do ato p r o i b i t i v o  (34);  a d o t a r  e s t a  r e g r a  c o m o  r e g r a  de i n t e r p r e  - 
t a ç a o  s e r i a  p o r - s e  e m  c o n t r a d i ç a o  c o m  o s  p r i n c i p i o s  p r e c e d e n t e m e n t e  e s ­
t a b e l e c i d o s  e d a r ,  p o r  m o t i v o s  g e r a i s  de u t i l i d a d e  e c o n v e n i e n c i a ,  u m a  ex­
t e n s ã o  e x a g e r a d a  a  u m a  s i m p l e s  p r o i b i ç ã o .
A s s i m ,  c o m  r e s p e i t o  a  e s t e  po n to ,  d e v e m o s  a d o t a r  c o m o  p r i n c i p i o ,  a  i n t e r  
p r e t a ç a o  a u t e n t i c a  dos  t e x t o s ,  p o r e m  de n e n h u m a  m a n e i r a  u m  p r i n c i p i o  g e ­
r a l  de i n t e r p r e t a ç a o .
Ao a d m i t i r  o s  m o t i v o s  e s p e c i a i s  c o m o  m e i o s  de r e t i f i c a r  o t e x ­
to da  l e i  e, ao e x c l u i r  o s  m o t iv o s  g e r a i s  nao  se  d eve  e s q u e c e r  que e n t r e  1 
u n s  e o u t r o s  nao e x i s t e  u m a  l i n h a  de s e p a r a ç ã o  m a r c a d a ,  m u i to  ao c o n t r a ­
r i o ,  u m a  m u l t i d ã o  de m a t i z e s  que  o s  p o e m  e m  r e l a ç ã o  f a z e m  d u v i d a r ,  m u i  
t a s  v e z e s  , da  l e g i t i m i d a d e  da  i n t e r p r e t a ç a o  e s e  c o r r e  o r i s c o  de m o d i f i  -✓c a r  o d i r e i t o  q u e r e n d o  i n t e r p r e t a - l o .
* /  /O que e t a  c o m p l e t a m e n t e  f o r a  de d u v id a  e que o t e r c e i r o  m e i o  de
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i n t e r p r e t a ç ã o ,  a  a p r e c i a ç ã o  d os  r e s u l t a d o s  o b t i d o s ,  nao  p o d e  n u n c a  s e r  
e m p r e g a d o  p a r a  j u l g a r  e r e t i f i c a r  a  e x p r e s s ã o  i m p r ó p r i a  da  l e i ,  p o i s ,  e - 
v i d e n t e m e n t e ,  f a z e - l o  não  s e r i a  p o r  e m  h a r m o n i a  a  e x p r e s s ã o  e o p e n s a -✓m e n t o ,  m a s  s i m ,  c o r r i g i r  o p e n s a m e n t o ,  t a l v e z ,  t r a b a l h o  u t i l  p a r a  o p r o ­
g r e s s o  do d i r e i t o ,  p o r e m ,  que t e r i a  de i n t e r p r  e t a ç a o  s o m e n t e  o n o m e .
2 . 4 . 2 .  As a n t i n o m i a s
Ate  a q u i  fo i  v i s to  a  i n t e r p r  e t a ç a o  d a s  l e i s  c o n s i d e r a d a s  
i s o l a d a m e n t e .  P o r e m  e s t e  nao  e o u n ic o  ponto  de v i s t a  que n o s  e o f e r e c i  - 
do, t e m o s  que  l e v a r  e m  c o n ta  que a  r e u n i ã o  d a s  f o n t e s ,  c o n s t i t u e  u m a  vajs 
t a  u n id a d e  d e s t i n a d a  a  r e g u l a r  t o d o s  o s  f a t o s  que s e  v e r i f i c a m  no d o m i n io  
do d i r e i t o .  C o n s i d e r a d o s  sob  e s t e  o u t r o  p o n to ,  d e v e m  n o s  o f e r e c e r  o du - 
pio c a r a c t e r  de u n id a d e  e de  u n i v e r s a l i d a d e  e, p a r a  p e r c e b e r  e s t e  duplo  
c a r a c t e r ,  nao  b a s t a  e s t u d a - l a s  de u m a  m a n e i r a  i s o l a d a :  e p r e c i s o  a b r a ç a r  
a  g e n e r a l i d a d e  d a s  f o n t e s .
✓D e v e m o s  c o m e ç a r  p o r  s i s t e m a t i z a r  e m  n o s s o  e s p i r i t o ,  o c o n  - 
jun to  t o t a l  d a s  f o n t e s .  O m o t iv o  f u n d a m e n t a l  da  l e i  t o m a  p o r  e s t e  m e i o  n o ­
vo v ig o r  e i m p o r t a n c i a  e a  f o r ç a  o r g a n i c a  da  c i ê n c i a  t r a b a l h a  e m  t o d a  a  su 
a  e x t e n s ã o .  O co n ju n to  d a s  f o n t e s  e, e m  p a r t i c u l a r ,  o que c h a m a m o s  o c o r  
po do d i r e i t o  de J u s t i n i a n o ,  pode  s e r  c o n s i d e r a d o  s o b  e s t e  a s p e c t o  c o m o  us s * sm a  so l e i ,  ao q ua l  e, a t e  c e r t o  po n to ,  a p l i c a v e l  a s  r e g r a s  d a d a s  p a r a  a  in- 
t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s  i s o l a d a s .  O p a r a l e l i s m o  dos  t e x t o s ,  t e m  a q u i  u m  in - 
t e r e s s e  e s p e c i a l ,  p o r e m ,  a  v a r i e d a d e  e a  e x t e n s ã o  d a s  f o n t e s  t o r n a m  e s t e
/  a -p a r a l e l i s m o  de d e f i c i l  c o m p r e e n s ã o  (35).
\
IO s d e f e i t o s  do dito  c o n ju n to ,  c o m p a r a d o s  c o m  o s  d e f e i t o s  da  
l e i s  p a r t i c u l a r e s  s e  r e f e r e m  a  d ó is  c a r a c t e r e s  e s s e n c i a i s :  a  u n id a d e  e a  u -  
n i v e r s a l i d a d e  e, o nd e  f a l t a  u m a  ou o u t r a  t e m o s  que r e s o l v e r  u m a  c o n t r a d i ­
ç ã o ,  ou p r e e n c h e r  u m a  l a c u n a .✓ / /A m b a s  c o n s t i t u e m  u m a  so e u n i c a  b a se :  a  u n id a d e ,  que  e o que  se  t r a t a  de
e s t a b e l e c e r ,  o r a  p o s i t i v a m e n t e ,  p r e e n c h e n d o  a s  l a c u n a s ,  o r a  n e g a t i v a m e n
te ,  r e s o l v e n d o  a s  c o n t r a d i ç o e s .
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As c o n t r a d i ç o e s  que a p r e s e n t a m  a s  f o n t e s  e m  s u a s  d i v e r s a s  
p a r t e s  t ê m  g r a n d e  a n a l o g i a  c o m  a  e x p r e s s ã o  i n d e t e r m i n a d a  de u m a  l e i  pajr 
t i c u l a r .  U m  e o u t r o  d e fe i to  s e  p r o v a m  l o g i c a m e n t e  e d e v e m  s e r  n e c e s s a  - 
r i a m e n t e  r e t i f i c a d o s ,  nao  p o r  v i a  de a r g u m e n t a ç a o  l o g i c a ,  m a s  s i m  h i s t o ­
r i c a m e n t e .
Ante  t udo  d e v e - s e  t r a t a r  de c o n c i l i a r  o s  t e x t o s ,  m o s t r a n d o  que 
a c o n t r a d i ç a o  t e m  s o m e n t e  u m a  a p a r ê n c i a  de r e a l i d a d e .
A c o n t r a d i ç a o  e n t r e  o s  t e x t o s  d a  l e g i s l a ç ã o  de J u s t i n i a n o ,  p o s  - 
sue  m a i s  i m p o r t a n c i a  e a p r e s e n t a  m a i s  d i f i c u l d a d e s .  As  a n t i n o m i a s  sao  
n u m e r o s a s  e d e r a m  l u g a r  a s  m a i s  d i v e r s a s  o p i n i o e s  d o s  a u t o r e s  m o d e r n o s ./  /  AA n te s  de tudo  e n e c e s s á r i o  d i s t i n g u i r  a s  n o v e l a s  d a s  o u t r a s  t r e s  p a r t e s  do 
c o rp o  do D i r e i t o .
As n o v e l a s  e r a m _ l e i s  i s o l a d a s  que t i n h a m  p o r  o b je to  a  r e f o r m a  do d i r e i t o  
e m  seu  d e s e n v o l v i m e n t o  p r o g r e s s i v o  e o l e g i s l a d o r  n u n c a  o s  r e u n i u  n u m  
so c o r p o .  A s s i m ,  e m  c a s o  de c o n t r a d i ç a o ,  c a d a  N o v e l a  d e v e  p r e v a l e c e r  So
*b r e  a  I n s t i t u t a ,  o D i g e s t o ,  o Codigo e a in d a  , s o b r e  a s  N o v e l a s  a n t e r i o r e s  
(36).
O r e c o n h e c i m e n t o  de u m a  a n t i n o m i a  e aqu i  a s s u n t o  m e n o s  d e l i  -
w  /cad o ,  e a  t e n t a t i v a  de u m a  c o n c i l i a ç a o  m e n o s  n e c e s s a r i a  que p a r a  a s  o u t r a s  
f o n t e s ,  p o i s  o o b je to  d a s  N o v e la s  e r a  p r e c i s a m e n t e  a  m o d i f i c a ç a o  do D i r e i  
to.
\  A /Quanto a s  o u t r a s  t r e s  p a r t e s  do d i r e i t o  J u s t i n i a n o ,  e c o n v e n i e n -
✓ •t e  d e t e r m i n a r  o pon to  de v i s t a  h i s t o r i c o  g e r a l ,  s o b  o q ua l  d e v e  s e r  c o n s i d e/r a d o ,  c o m  o f i m  de e s t a b e l e c e r  a s  r e g r a s  a p l i c a v e i s  a o s  d i f e r e n t e s  c a s o s  
de a n t i n o m i a .
J u s t i n i a n o  c o n s i d e r a  s e u s  c o m p i l a d o r e s  c o m o  u m a  v a s t a  u n i d a  - 
de ,  c o m o  u m  v e r d a d e i r o  c o rp o  de l é g i s l a ç a o  e x c l u s i v a  e c o m p l e t a ,  onde✓s e  t r a t a m  a s  m a t é r i a s  de d i r e i t o  (37).
E s t e  f i m  d e v i a  c o n s e g u i r - s e  m e d i a n t e  a  e l e i ç ã o  e n t r e  u m a  i m e n s i d ã o  de m a  
t e r i a i s ,  c o m  a  c i r c u n s t a n c i a  de que ,  v e r i f i c a d a  a  e l e i ç ã o ,  c a d a  f r a g m e n t o  , 
a in d a  c o n s e r v a n d o  o s i n a l  de s u a  o r i g e m ,  d e v ia  f i g u r a r  s o m e n t e  c o m o  p a r t e
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i n t e g r a n t e  de u m a  o b r a  c o m p l e t a m e n t e  n o v a .
No c o r p o  do d i r e i t o ,  o D i g e s t o  e r a  a  p a r t e  p r i n c i p a l ,  a  u n i c a*que t i n h a  s e n t id o  p o r  s i  m e s m a  e e r a  q u a s e  s u f i c i e n t e  p a r a  a  p r a t i c a ;  ao
M. /D i g e s t o  s e  r e f e r i a  o r e s t a n t e  da  c o m p i l a ç a o  c o m o  p a r t e s  a c e s s ó r i a s ,  c o -/mo e x t r a t o s  ou c o m p l e m e n t o s  e, no e n ta n to  h a  que  e s t a b e l e ç a  a  s u p e r i o r i ­
d ade  d o s  t e x t o s  do D i g e s to  s o b r e  o d a s  o u t r a s  c o l e ç o e s .
A s  I n s t i t u t a s  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d a s  u m a s  v e z e s  e m  p r i m e i r a  
l in h a ,  c o m o  o b r a  de J u s t i n i a n o ,  o u t r a s  v e z e s  , e m  u l t i m o  l u g a r  c o m o  s i m
/  wp i e s  e x t r a t o s  do D i g e s t o ,  p o r e m  e m  o u t r a  o p in i ã o ,  c o n s t i t u e m  v e r d a d e i r o s  
e r r o s .  Nao v a m o s  n o s  o c u p a r  d e l a  c o m o  m a n u a l  de e n s i n o .  C o n s i d e r a d a s  
s o m e n t e  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d a  l e g i s l a ç a o ,  a s  I n s t i t u t a s  sao  u m a  c o n s t i ­
t u i ç ã o  de J u s t i n i a n o  (38), n e m  s u p e r i o r  n e m  i n f e r i o r  ao D i g e s to  ou ao Co - 
d igo .
P r e t e n d e m - s e  a l g u m a s  v e z e s  , c o m  a p a r e n t e  r a z a o ,  que  o Co - 
digo d e v e  t e r  o m e s m o  g e n e r o  de s u p r e m a c i a  que  a s  N o v e l a s ,  e, e m  c a s o  
de a u t o n o m i a ,  s e r  p r e f e r i d o  a s  I n s t i t u t a s  e ao D i g e s t o ,  p o r  l h e s  s e r  p o s t e -  
r i o s  e m  u m  a n o .  P o r e m ,  e s t e  f u n d a m e n t o  nao  c o n d u z i r i a  ao s e g u i n t e  r e s u l  
t ad o :  a  p r i m e i r a  r e d a ç ã o  do Codigo que ,  p o r  o u t r a  p a r t e ,  q u a s e  n a  t o t a l i d a  
de ,  e r a  m u i to  s e m e l h a n t e  ao que t e m o s  h o je ,  a p a r e c e u  e m  529; e m  533 a -  
p a r e c e r a m  a s  I n s t i t u t a s  e o D i g e s to  e, p o r  c o n s e g u i n t e ,  d e r r o g a r a m  t o d o s
X  /o s  t e x t o s  do Codigo que l h e s  e r a m  c o n t r a d i t o r i o s ;  e m  534, a p a r e c e u  a  se  - 
g u n d a  e d i ç a o  do Cod igo ,  a  qua l  d e r r o g a v a  a s  I n s t i t u t a s  e o D ig e s to  e r e a b i ­
l i t a v a  o s  t e x t o s  c o n d e n a d o s  no ano p r e c e d e n t e .  P e r g u n t a - s e :  h a v e r a  q u e m  
s u p o n h a  que  J u s t i n i a n o  t e n h a  q u e r i d o  s a n c i o n a r  s e m e l h a n t e  v e r s a t i l i d a d e  do 
D i r e i t o  ? (39).  E l e  nao p o d ia  p e n s a r  e m  t o d a s  e s s a s  d e r r o g a ç õ e s ,  p o s to  1 
que n a o  a d m i t i a  c o n t r a d i ç a o  e n t r e  a s  t r e s  r e c o m p i l á ç o e s ,  s e n a o  a  h a r m o  -✓ / n i a  m a i s  p e r f e i t a .  O p eq ueno  n u m e r o  de t e x t o s  do novo Codigo e m  que ,  s e m  
a d m i t i r  e s s a  r i d i c u l a  v e r s a t i l i d a d e  e s e m  i r  c o n t r a  o p e n s a m e n t o  de J u s t i  - 
n i a n o ,  p o d e - s e  r e c o n h e c e r  u m a  d e r r o g a ç a o  a  f o r m a r  a s  c o n s t i t u i ç o e s  p u b l i  
c a d a s  e n t r e  a  p r o m u l g a ç a o  do D i g e s t o  (30 de d e z e m b r o  de 533),  e a  p r o m u l  
gaçao  do Cod igo  (17 de d e z e m b r o  de 534),  p o r t a n t o  m e n o s  de u m  ano f40),  e
« V /  /  /e s t a  d e r r o g a ç a o  que e in e g á v e l ,  s e  v e r i f i c a  e m  v i r t u d e  de p r i n c i p i o  f u n d a  - 
m e n t a l ,  nao  e m  c ò n s e q u e n c i a  d a  p r o m u l g a ç a o  p o s t e r i o r  do Codigo  e m  que
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s e  e n c o n t r a .  R e s u m i n d o ,  r e s u l t a  que  a s  t r e s  r e c o m p i l a ç o e s  de J u s t i n i a n o  
f o r m a m  u m  con jun to  h a r m o n i c o  a i n d a  que  p u b l i c a d a s  c o m  a lg u n s  i n t e r v a l o s  
u m a s  d a s  o u t r a s  e que  quan to  a  s u a  i n t e r p r e t a ç a o  p o d e m o s  c o n s i d e r a - l a s  , 
s e m  m e d o  de e n g a n o ,  c o m o  p r o m u l g a d a s  s i m u l t a n e a m e n t e  (40).  D e s t e  p r i r i  
c ip io  f u n d a m e n t a l  p o d e m o s  t i r a r  a s  r e g r a s  p a r a  a  s o lu ç ã o  d a s  a n t i n o m i a s  
que  e s t a s  r t r e s  r e c o m p i l a ç o e s  p o d e m  a p r e s e n t a r .
A  r e g r a  g e r a l  s o b r e  a  c o n c i l i a ç a o  dos  t e x t o s  r e d u z i n d o  a  antino_ 
m i a  a  u m a  c o n t r a d i ç ã o  a p a r e n t e ,  r e c e b e ,  no ponto  que  n o s  o c u p a ,  novo  v a  
l o r  e n o v a  i m p o r t a n c i a .  C o m  e fe i t o ,  nao  f o r m a n d o  a s  t r e s  c o m p i l a ç õ e s  1 
m a i s  que u m  t o d o , - d e v è m  n a t u r a l m e n t e  e x p r e s s a r  u m  p e n s a m e n t o  u n i f o r  - 
m e ,  p o s to  que J u s t i n i a n o  a f i r m a  p o s i t i v a m e n t e  que  e l a s  nao  e n c e r r a m  ne  - 
n h u m a  a n t i n o m i a  e que a l i  o nd e  c r e m o s  e n c o n t r a r  u m a ,  se  a  e x a m i n a r m o s  
a t e n t a m e n t e  ( " s u b t i l i  a n im o  "), d e s c o b r i r e m o s  o l a ç o  o c u l to  que  c o n c i l i a  
o s  t e x t o s  (42), a d v e r t e n c i a  g r a v e  e -d e  g r a n d e  t r a n s c e d e n c i a ,  p o r q u e  n o s  
a u t o r i z a  a  e m p r e g a r  u m  m e to d o  de c o n c i l i a ç a o  a r t i f i c i a l ,  p o r e m  n u n c a  a r -  
b i t r a r i o ,  p o i s  nao  s e  d e v e m  l e v a n t a r  d i s t i n ç õ e s  quando os  t e x t o s  que i n t e r ­
p r e t a m o s  nao  n o s  o f e r e c e m  t r a ç o  n e n h u m  d e l a s  (43)." —
V e r i f i c a - s e  a  c o n c i l i a ç a o  de d u a s  m a n e i r a s :  s i s t e m a t i c a  e h i s t o  
r i c a m e n t e ,  m e i o s  que sao  i g u a l m e n t e  l e g i t i m o s ,  se  b e m  que nao  se  d e v e  e 
e m p r e g a r  o s eg u n d o ,  s en a o  quando o p r i m e i r o  e i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e s o l v e r  
a  d i f i c u l d a d e .
O p e r a - s e  a c o n c i l i a ç a o  s i s t e m a t i c a  a s s i n a l a n d o  u m  o b je t o  e s p e -
✓c ia i  e m  c a d a  u m  dos  t e x t o s  c o n t r a d i t o r i o s  e f ixando  o s  l i m i t e s  d a  s u a  a p l i -  
c a ç a o .  A s s i m ,  p o d e m o s  d iv i d i r  o d o m in io  d a  r e g r a  e m  d u a s  p a r t e s  i g u a i s ,  
i s t o  e, t o m a n d o  u m  dos  t e x t o s  corrio r e g r a  e o o u t r o  c o m o  e x c e ç ã o .  T a m  -
/  m  /b e m  t e m  l u g a r  a  c o n c i l i a ç a o  s i s t e m a t i c a  c o n s i d e r a n d o  o s  d o is  t e x t o s  c o m o
d u a s  p a r t e s  de u m  todo d e s t i n a d a s  a  c o m p l e t a r - s e  m u t u a m e n t e ,  a s s i m  a
/g e n e r a l i d a d e  a p a r e n t e  de u m ,  se  e n c o n t r a  r e s t r i n g i d a  e n e c e s s i t a  do o u t r o  
(44).  O s  e x e m p l o s  d a d o s  a  s e g u i r ,  e s c l a r e c e r a o  a  m a t é r i a .
M u i to s  t e x t o s  a d m i t e m  o u s u c a p i a o  quando a q u e l e  que p o s s u e  s e m  t i t u lo  ,
c r e  t e - l o  (45), e o u t r o s  o n e g a m  no m e s m o  c a s o  (46); p a r a  c o n c i l i a r  t a i s
/  /  m t e x t o s  b a s t a r a  d i s t i n g u i r  se  o que p o s s u e  s e m  t i tu lo  pode  ou nao  p r o v a r  u -
m a  c a u s a  l e g i t i m a  de e r r o :  o u s u c a p i a o  s e r a  p e r m i t i d o  no p r i m e i r o  c a s o  e
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p r o i b id o  no s e g u n d o  (47).  I g u a l m e n t e ,  m u i t o s  t e x t o s  d e c l a r a m  n u l a  e n t r e  
e s p o s o s  a  v e n d a  cu jo  j u s t o  p r e ç o  f o i  d im in u id o  ou e x a g e r a d o  (48) e,  o u t r o s  
nao p r o n u n c i a m  a  n u l i d a d e  do a to  s e n a o  quando se  t i n h a  p o r  u n ic o  o b j e t o  ve  
r i f i c a r  u m a  d o a ç ã o ;  a g o r a  b e m ,  a  v e n d a  f e i t a  i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e s t e  f i m  
e v a l i d a ,  s a lv o  a  d e d u ç ã o  d a  p a r t e  do p r e ç o  que d e v a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  
d oa ça o  (49 ) .
E s t a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  d e s c a n s a m  e m  u m  p r i n c i p i o  v e r d a d e i r o ,  a 
s a b e r :  que u m a  r e g r a  c o n c e b i d a  e m  t e r m o s  g e r a i s ,  nao  i m p l i c a  a  i m p o s s i ­
b i l id a d e  d a s  e x c e ç õ e s ,  s e n a o  quando  e s t a o  p r e v i s t a s  e e x p r e s s a m e n t e  in -/c l u i d a s .  Nos  t e x t o s  c i t a d o s ,  o s  a n t i g o s  j u r i s c o n s u l t o s  n o s  i n d i c a m  e s t e  m_e
- - Xt odo .  D e v e - s e  t e r  e m  c o n t a  que nao  se  p o de  e s q u e c e r  n u n c a  o c a r a t e r  e s p e✓ . c i a i  das  r e g r a s  e d a s  f o r m u l a s  c i e n t i f i c a m e n t e  e s t a b e l e c i d a s  p e l o s  j u r i s  - 
c o n s u l t o s .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  quando  r e s u l t a  u m a  a n t i n o m i a  e n t r e  u m a
✓  Xf e s t a s  f o r m u l a s  e u m a  r e g r a  c o n c r e t a  , a  u l t i m a  d e v e  s e m p r e  p r e v a l e c e r .
A  c o n c i l i a ç ã o  h i s t ó r i c a  se  v e r i f i c a  t o m a n d o  u m  d o s  t e x t o s  c o n  - 
t r a d i t o r i o s  c o m o  a  r e g r a  v e r d a d e i r a  e p e r m a n e n t e  d a  l e g i s l a ç ã o  e o o u t r o ,
a *  X  Xcom o s i m p l e s  i n d i c a ç a o  h i s t ó r i c a .  M as  e s t e  m e to d o  se  d e s a c r e d i t o u  p e lo  
m odo  g r o s s e i r o  de  s e r  e n te n d id o  e p o s to  e m  p r a t i c a  p o r  m u i t o s .  P a r a  e -  
l e s  a  o r d e m  c r o n o l - o g i c a  e a  r e g r a  a b s o l u t a ,  e c o n s i d e r a r  que  c a d a  t e x t o  , 
o r a  s e j a  de u m  i m p e r a d o r ,  o r a  de u m  j u r i s c o n s u l t o ,  d e r r o g a  o s  t e x t o s
/  A  ~  Xm a i s  a n t i g o s .  O p r o c e d i m e n t o  f a c i l  e c o m o d o  nao  e s t a  j u s t i f i c a d o  de m a n e i
✓  Xr a  a l g u m a  p e lo  p la n o  g e r a l  do c o r p o  do d i r e i t o  e e c o n t r a r i o  ao s e n t id o  que  
lh e  deu J u s t i n i a n o ,  o qua l  d i s s e  e x p r e s s a m e n t e ,  r e f e r i n d o - s e  ao D i g e s t o  , 
que c a d a  t e x to  d é v e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  o b r a  s u a ,  c o m o  u m a  l e i  i m p e r i ­
al  que de s u a  a u t o r i d a d e  e m a n a  (50).
A .  /  /  XA c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  e p e r f e i t a m e n t e  l e g i t i m a  quando  r e s u l t a  
v e r d a d e i r o  que  u m  te x to  f o i  i n s e r i d o  c o m  u m  f i m  h i s t o r i c o ,  e m  cujo  c a s o  , 
s e  p r e f e r e  o t e x t o  m a i s  m o d e r n o  p o r q u e  o t e x to  m a i s  a n t igo  nao  e s t a v a  d e s ­
t inado  a  u m a  a p l i c a ç a o  i m e d i a t a  (51).  Sua  i n s e r ç ã o  p o d i a  t e r  d o is  m o t i v o s  :
1 ) que o s  d i r e i t o s  a d q u i r i d o s  n a  e p o c a  e m  que  se  p r o m u l g a r a  a  r e c o m p i l a  - 
çao  se  c o n t i n u a s s e m  r e g e n d o  p e l a  a n t i g a  l e g i s l a ç a o  (52);
2 ) que o d i r e i t o  s e  r e p r o d u z i s s e  c o m  o f i m  de f a z e r  c o m p r e e n d e r  m e l h o r  o 
d i r e i t o  novo e,  e n ta o ,  s e  sup oe  que  o an t igo  t e x to  f i g u r a  no Codigo  c o m o  h i s
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t o r i c o  n e c e s s á r i o  p a r a  a  i n t e l i g e n c i a  d a  l e g i s l a ç ã o  m o d e r n a .
V a r i a s  c i r c u n s t â n c i a s  v e m  a  c o n f i r m a r  e s t a  s u p o s i ç ã o .  As  r e  -
«■W» X  Xc o m p i l a ç o e s  se  c o m p u n h a m  de m a t e r i a i s  h i s t o r i c o s  a c u m u l a d o s  d u r a n t e  se_ 
c u lo s ,  e e r a  n e c e s s á r i o  m o s t r a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  p r o g r e s s i v o  d a s  i n s t i t u  
i ç o e s .  Jun to  a  c a d a  f r a g m e n t o  se  e n c o n t r a  a  i n d i c a ç a o  d e t a l h a d a  de s u a  o - 
r i g e m ,  e e s t a s  i n d i c a ç õ e s  c u i d a d o s a m e n t e  c o n s e r v a d a s ,  nao  p o d e m  t e r  ou_ 
t r o  f i m  que  o de f a c i l i t a r  a  i n t e l i g e n c i a  do d i r e i t o  novo p e l a  m e n ç a o  do a n ­
t igo ,  p o i s  não  se  p o d e r i a m  c o m p r e e n d e r  a s  i n o v a ç o e s  c o n t i d a s  n u m a  m u i  - 
t idã o  de c o n s t i t u i ç õ e s ,  s e  nao se  c o n h e c e s s e  o an t ig o  d i r e i t o  que  modificam.
C i t e - s e ,  a in d a ,  a  r e d a ç a o  d a s  I n s t i t u í a s ,  de o nd e  se  h a v i a m  e x c lu id o  t o d a si
/  X  .  .  /as  m a t é r i a s  que  t i n h a m  ca ido  e m  d e s u s o  (53) e que ,  no e n t a n to ,  c o n t e m  ex  
p o s i ç o e s  h i s t ó r i c a s  (54) g e r a l m e n t e  c o m p l e t a s  e d e t a l h a d a s  (55),  o que  se  
e x p l i c a  d a  s e g u i n t e  f o r m a :  a s  i n s t i t u i ç õ e s  a b o l i d a s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  a 
" m a n c i p a t i o  " e a  f o r m a  r i g o r o s a  do m a t r i m o n i o ,  d e v i a m  s e r  e x c l u i d a s  ,
X  Xp o r e m ,  se  qu iz  r e c o r d a r  o d e s e n v o l v i m e n t o  h i s t o r i c o  d a s  que  se  c o n s e r  - 
v a v a m ,  c o m  o f i m  de  que  se  c o m p r e e n d e s s e m  m e l h o r  e m  s u a  f o r m a  d e f i n i ­
t iv a .
~  ~  X  X  ~D e t e r m i n a r  a s  c o n d i ç o e s  d a  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  e t ao  i m p o r  -
X  ^t a n t e  quan to  d i f i c i l .  E s t a  c o n c i l i a ç o e s  d e v e m  s e r  o b t i d a s  q u a s e  s e m p r e  p o r
Xu m  p r o c e d i m e n t o  a r t i f i c i a l .  Quando se  e n c o n t r a m  d o i s  t e x t o s  c o n t r  ad i to  r i o  s
m  S  X  Xque nao  p e r t e n ç a m  a  m e s m a  e p o c a ,  a d i f e r e n ç a  de seu  c o n te ú d o  p o d e ,  a s  1 
v e z e s ,  e x p l i c a r - s e  p e l a  d i f e r e n ç a  de d a t a s ,  sup ondo  que  o d i r e i t o  m u d o u  no
w  Xi n t e r v a l o ,  a  m o d i f i c a ç a o  se  v e r i f i c a  pe lo  u l t i m o  que t e m  e s t e  c a r a c t e r  de
~  ~  X  Xi n o v a ç a o .  E m  s e m e l h a n t e s  c a s o s ,  a c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  e s t a  p e r f e i t a m e n
Xt e  e m  se u  l u g a r ,  p o i s  , h a  r a z a o  p a r a  s u s t e n t a r  que  o s  r e d a t o r e s  de a m b o s
Xo s  t e x t o s  e s t a r i a m  de a c o r d o ,  se  t i v e s s e m  viv ido  n a  m e s m a  e p o c a  e, a s ­
s im ,  c o n s i d e r a - s e  o an t igo  tex to  com o u m  s i m p l e s  d o c u m e n t o  p a r a  a  i n t e r -  
p r e t a ç a o  h i s t ó r i c a  do novo (56) s e m  que i m p o r t e  a v e r i g u a r  s e  o s  r e d a t o r e s
X  « Vo c o n s e r t a r a m  c o m  e s t e  e s p i r i t o ;  o que nao  se  p o d e r i a  p r o v a r  de m a n e i r a
V  ~  Xa b s o l u t a ,  ou se  e s c a p o u  a  s u a  o b s e r v a ç a o .  A i n d a  n e s t e  u l t i m o  c a s o ,  a  con- 
c i l i a ç a o  r e s p o n d e  i n e g a v e l m e n t e  ao p r o p o s i t o  do l e g i s l a d o r ,  c o m o  a  n a t u r e ­
z a  e ao o b je to  d a  l e i  (57).
/  a . /Ao c o n t r a r i o ,  nao pode  s e r  a d m i t i d a  a  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a ,  no s
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✓ /s e g u i n t e s  c a s o s :  12 quando s a b e m o s ,  no l i m i t e  que  n o s  e p o s s i v e l ,  que  o s
\  /dois  t e x t o s  p e r t e n c e m  a  m e s m a  e p o c a ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  d o i s  f r a g m e n  - 
t o s  d a s  P a n d i c t a s  quando sao  do m e s m o  j u r i s c o n s u l t o  ou de do is  j u r i s c o n  -
A  \  /s u l to s  c o n t e m p o r â n e o s ;  29 quando,  p e r t e n c e n d o  a  e p o c a s  d i f e r e n t e s ,  a  co n  
t r a d i ç ã o  n a o  se  r e s o l v e r i a  e m  v i r t u d e  d a  d i f e r e n ç a  de d a t a s ,  p o i s ,  dado o 
sen t id o  de c a d a  a u t o r ,  s u b s i s t i r i a  i g u a l m e n t e ,  a i n d a  que  o s  d o is  t i v e s s e m✓vivido n a  m e s m a  e p o c a . ✓ ✓C i t a r e i  c o m o  e x e m p lo  d e s t e  u l t i m o  c a s o ,  a s  d o u t r i n a s  que d u r a n t e  s é c u l o s✓d i v i d i r a m  o s  j u r i s c o n s u l t o s  r o m a n o s .  A s s i m  e que ,  quando  se  e n c o n t r a  no 
D ig e s to  u m a  c o n t r o v é r s i a  s e m e l h a n t e ,  p ouco  i m p o r t a  que u m  dos  t e x t o s  s ^  
j a  de J u l i a n o  e o o u t r o  de M o d e s t in o ,  p o r q u e  o s  j u r i s c o n s u l t o s  m o d e r n o s  , 
t a m p o u c o  e s t a r i a m  de a c o r d o  . O an t igo  t e x t o ,  p o r  c o n s e g u i n t e ,  nao  p o d e ­
r i a  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  m o n u m e n t o  do an t igo  d i r e i t o ,  n e m  s u a  i n s e r ç ã o
Sv e r i f i c a d a  c o m  n e n h u m  fism h i s t o r i c o  e,  e m  v i r t u d e ,  nao  p o d e r i a  t e r  l u g a r  
a  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a ,  que  nao se  f u n d a  s i m p l e s m e n t e  n a  o r d e m  c r o n o l o -  
g ica ,  s e n a o  n a  i n t r u s ã o  dos  r e d a t o r e s ,  p r o v a d a  p o r  u m a  m o d i f i c a ç a o  p a t e n  
t e  do d i r e i t o .  E  t a m b e m  i n a d m i s s í v e l  a  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  e n t r e  d o i s t e x
N  /t o s  p e r t e n c e n t e s  a  d i f e r e n t e s  e p o c a s ,  quando i g n o r a m o s  qua l  d a s  d u a s  c i a s
✓s e s  de a n t i n o m i a s  p e r t e n c e m  o s  t e x t o s  c o n t r a d i t o r i o s ,  p o i s  no dito  c a s o ,  c a✓ /  /r e c e m o s  do c r i t é r i o  p a r a  e s t e  m é to d o  que  e u m  f i m  e v i d e n t e .
« V /Se f i z e r m o s  u m a  a p l i c a ç a o  d e s t e s  p r i n c i p i o s  a  c a d a  u m a  d a s  r e
—  /  sc o m p i l a ç o e s ,  v e r e m o s  que o Codigo se  p r e s t a  p r e f e r e n c i a l m e n t e  a  c o n c i l i a  
çao h i s t ó r i c a .  Quando o novo t ex to  e e m  e d i to ,  p o d e m o s  t e r  c e r t e z a  q u a s e  
c o m p l e t a  de que  t i n h a  p o r  ob je to  u m a  m o d i f i c a ç a o  no d i r e i t o ,  s o b r e t u d o  se  
p r o c e d e  de J u s t i n i a n o  e, c o m  m a i s  r a z a o  a in d a  s e  e p a r t e  do p e q u e n o  n u m e  
r o  d e -ed i tos  d a d o s  d e p o i s  d a  p r o m u l g a ç a o  (58). E s t a  r e g r a  e t a m b e m  a p l i  -
c a v e i  a  m a i o r  p a r t e  dos  a n t ig o s  a e c r i t o s  dos  i m p e r a d o r e s  e, p r i n c i p a l m e n/ ^ t e ,  a o s  n u m e r o s o s  de D i o c l e c i a n o ,  n o s  q u a i s  e e v i d e n t e  a  i n o v a ç a o ;  no e n -
t an to ,  nao  se  d eve  d e d u z i r  que o Codigo  t e m  p r e f e r e n c i a  s o b r e  o D i g e s t o  ,
Sm u i t o s  d os  a n t i g o s  e s c r i t o s  do C od igo ,  se  e n c o n t r a m  r e g i s t r a d o s  no D i g e s -  
to e m  t a l  r e l a ç a o  que ,  segundo  o s  p r i n c i p i o s  p r e c e d e n t e m e n t e  e s t a b e l e c i  - 
d o s ,  nao  a d m i t e m  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  (59).  P e l o  que  t o c a  a o s  t e x t o s  do Di
1 • r  *  ~  S  *g e s to ,  p e r t e n c e n t e s  a  d i f e r e n t e s  e p o c a s ,  a  c o n c i l i a ç a o  h i s t ó r i c a  e r a r a s  ve­
z e s  a p l i c a d a ,  m a s  nao i m p o s s i v e l .  P o r  u l t i m o ,  quando  a s  I n s t i t u í a s  s e  e n -
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c o n t r a m  e m  c o n t r a d i ç o e s  c o m  o Codigo  ou o D i g e s t o ,  p o d e - s e  s e g u i r  a s  
s e g u i n t e s  r e g r a s :  n o s  c a s o s  e m  que  o s  c o m p i l a d o r e s  , n a  p r e c i p i t a ç a o  de 
se u  t r a b a l h o  e p o r  u m  e r r o  e v id e n te ,  i n s e r i r a m  e m  m e io  d a s  I n s t i t u t a s ,  um 
f r a g m e n t o  de o u t r o  j u r i s c o n s u l t o  (60),  d e v e - s e  a b a n d o n a r  a  I n s t i t u t a ;  q u a n ­
do, pe lo  c o n t r a r i o ,  a  I n s t i t u t a  e x p r e s s a  a  v o n ta d e  f o r m a l  e r e f l e x i v a  do l e ­
g i s l a d o r ,  d e v e  seu  t e x to  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  u m  edito  de J u s t i n i a n o  e t e r  
p r e f e r e n c i a  s o b r e  o s  t e x t o s  c o n t r á r i o s  (61).  P o r e m ,  e s t e s  sao  c a s o s  exceja 
c i o n a i s ,  o r d i n a r i a m e n t e  a s  I n s t i t u t a s  e o D i g e s t o  se  c o m p l e t a m  m u t u a m e n -  
t e  e n t r a n d o  no d o m in io  da  c o n c i l i a ç a o  s i s t e m a t i c a  que  n o s  d i s p e n s a  de r e ­
c o r r e r  a  o u t r a s  v i a s  de i n t e r p r e t a ç a o  (62).  P o r e m ,  quando a  a n t i n o m i a  e
X  X  mi n c o n t e s t á v e l  e r e s i t e  a  t o d a  e s p e c i e  de c o n c i l i a ç a o ,  d e v e - s e  a d o t a r  o t e x -  
to m a i s  e m  h a r m o n i a  c o m  o s  p r i n c i p i o s  g e r a i s  d a  l e g i s l a ç a o  j u s t i n i a n a .  
E s t a  r e g r a  sup oe  a  u n id a d e  o r g a n i c a  d a  l e g i s l a ç a o  d os  r o m a n o s ;  u n i d a d e  1 
p r o f u n d a m e n t e  a r r a i g a d a  n a  n a t u r e z a  m e s m a  do d i r e i t o  p o s i t i v o  e c o n f i r r n a  
d a  p o r  s u a  a n a l o g i a  c o m  o p r o c e d i m e n t o  que  r e t i f i c a  a  e x p r e s s ã o  de u m a  . _
Xl e i  a m b i g u a .
A s s i m ,  quando t e m o s  de u m  lad o  u m a  d e c i s ã o  c o m p l e t a m e n t e  i -  
s o l a d a  e de  o u t r o  n u m e r o s a s  d e c i s õ e s  u n i f o r m e s  p e r t e n c e n t e s  a  d i f e r e n t e s  
e p o c a s ,  d e v e m o s  b u s c a r  o v e r d a d e i r o  s e n t id o  da  l e g i s l a ç a o  n e s t a  u n a n i m i -
Xd ade  que e m e l h o r  do que  o t e s t e m u n h o  i s o l a d o .  De igu a l  m o d o ,  quando  e -
X  Xx i s t e m  d o i s  t e x t o s  c o n t r a d i t o r i o s ,  u m  dos  q u a i s  e s t a  c o lo c a d o  no l u g a r  on -
X  Xde se  t r a t a  a  m a t é r i a  o b je to  da  d i f i c u l d a d e ,  e o u t r o  e m  s i t io  d i s t i n t o ,  d e v e -  
s e  s u p o r  que  o s  r e d a t o r e s  nao h a v i a m  i n s e r i d o  o p r i m e i r o  t e x to  s e m  t e r  i -
/  Ad e i a  c l a r a  do seu  s e n t id o  e s u a  t r a n s c e d e n c i a ,  e nq ua n to  que se  p o d e  c r e r  , 
que  o seg u n d o  t e x t o ,  de onde  r e s u l t a  a a n t i n o m i a ,  e s c a p o u  a  s u a  a t e n ç a o  e 
p o r  c o n s e g u i n t e ,  d e v e - s e  c o n c l u i r  que o p r i m e i r o  e x p r e s s a  o p e n s a m e n t o  - 
do l e g i s l a d o r  c o m  m u i to  m a i s  e x a t id a o  que o s e g u n d o .
'  r  ~  —  XE  v e r d a d e  que  J u s t i n i a n o  a f i r m a  que  s u a  l e g i s l a ç a o  nao  c o n t e m
X  Ma n t i n o m i a ,  p o r e m ,  que  p o d e  e s t a  a f i r m a ç a o  e m  p r e s e n ç a  de u m a  a n t i n o m i a  
e v id e n te  e da  n e c e s s i d a d e  i m p e r i o s a  de r e s o l v e - l a  ?
* **■'A l e m  d i s s o ,  p o d e r - s e - i a  d u v id a r  da  s e r i e d a d e  d e s t a  a f i r m a ç a o ,  p o r q u e  -se 
o p lano  d a s  d i t a s  r e c o m p i l a ç o e s  nao  a d m i t i a  a n t i n o m i a s ,  t a m p o u c o  a s  r e p e ­
t i ç õ e s  n e m  a  o m i s s ã o  de t e x t o s  i m p o r t a n t e s  do an t igo  d i r e i t o  ( " s i m i l i a  et
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p r a e t e r  m i s s a  " ); e , no e n t a n to ,  c o m  r e s p e i t o  a  e s t e s  d o i s  ú l t i m o s  p o n t o s  
o i m p e r a d o r  s e  s u b m e t e  a  c r i t i c a  , i n v o c a n do  , c o m  r a z a o ,  a  d e s c u l p a  d a  
d e b i l i d a d e  h u m a n a  (63); logo ,  o nao  r e c o n h e c i m e n t o  d a s  c o n t r a d i ç o e s ,  que  
sao  tao  n a t u r a i s  e t a o  d e s c u l p á v e i s ,  d e v e - s e  a t r i b u i r  a  p u r a  c a s u a l i d a d e .
Quan to  a s  n o v a s  f o n t e s  , a s  r e g r a s  s ao ,  e m  g e r a l ,  a s  m e s m a s  .
-  /A s s i m ,  a  l e i  n o v a  d e r r o g a  a  l e i  a n t i g a  e e s t e  p r i n c i p i o  f u n d a  a  s u p e r i o r i d a
✓de do d i r e i t o  p r o v i n c i a l  s o b r e  o d i r e i t o  c o m u m ,  r e a p a r e c e n d o  a q u i  t a m b e m  
a  r e g r a  de que  a  l e i  n o v a  nao  d e r r o g a  n e c e s s a r i a m e n t e  a s  e x c e ç õ e s  r e s t r i _  
t i v a s  da  a n t i g a  l e i .
/  /P o r e m ,  e x i s t e  u m a  r e g r a  e s p e c i a l  n e s t a  m a t é r i a .
Quando a  l e i  n o v a  se  a p l i c a  a  u m  t e r r i t o r i o  m a i s  e x t e n s o  que  o a n t ig o  , e
t e m  o c a r a c t e r  de u m a  l e i  a b s o l u t a ,  d e r r o g a  a  l e i  a n t e r i o r ,  m a s ,  se  e l a
nao p o s s u e  c a r a c t e r  a b s o l u to ,  c o n t i n u a  s u b s i s t i n d o  (64).  T a l  e o s e n t id o  des
t a  a n t i g a  f r a s e :  a  v o n ta d e  do h o m e m  d e r r o g a  o d i r e i t o  m u n i c i p a l ,  o d i r e i t o
m u n i c i p a l ,  o d i r e i t o  p r o v i n c i a l  e o d i r e i t o  p r o v i n c i a l  , o d i r e i t o  comum(65) .
2 . 4 . 3 .  L a c u n a s  e a n a l o g i a
Quando a s  f o n t e s  sao  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  r e s o l v e r  u m a  
q u e s t ã o  de d i r e i t o ,  d e v e m o s  p r e e n c h e r  e s t a  l a c u n a ,  p o r q u e  a  u n i v e r s a l i d a -  
de do d i r e i t o  e t ao  e s s e n c i a l  c o m o  a  s u a  u n id a d e  e a  d i f i c u l d a d e  c o n s i s t e  
e m  s a b e r  c o m o  t e m o s  de n o s  c o n d u z i r  p a r a  c h e g a r  a  e s t e  r e s u l t a d o .
M u i to s  a u t o r e s  t r a t a r a m  d e s s e  a s s u n t o  e de d i v e r s a s  m a n e i r a s ,  p o r e m ,  po 
d e m o s  r e d u z i r  s u a s  d o u t r i n a s  a  d u a s  o p in i o e s  p r i n c i p a i s .  Uns  p e n s a m  que
e x i s t e  u m  d i r e i t o  u n i v e r s a l  e n o r m a l  (o d i r e i t o  n a t u r a l ) ,  c o m p l e t a m e n t e  sub/ - A s i d i a r i o  de todo  o d i r e i t o  p o s i t i v o ;  o u t r o s  c r e m  que o d i r e i t o  p o s i t i v o  se  T
c o m p l e t a  a  s i  m e s m o  e m  v i r t u d e  de s u a  f o r ç a  o r g a n i c a .  O r e s u l t a d o  d e s s a  
d o u t r i n a  c o m  r e l a ç ã o  ao d i r e i t o  p o s i t i v o ,  c h a m a - s e  a n a l o g i a  (66) e, e m  v i r  
tu d e  da  m e s m a ,  se  p r e e n c h e m  a s  l a c u n a s  do d i r e i t o .
A d e t e r m i n a ç a o  do d i r e i t o  p o r  a n a l o g i a  e s u s c e t i v e l  de d o i s  g r a ­
u s :  1 ) pode  a p r e s e n t a r - s e  u m a  r e l a ç a o  de d i r e i t o  i n t e i r a m e n t e  n o v a ,  a t e
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en tao  d e s c o n h e c i d a  e, p a r a  a  qua l  nao  e x i s t e  no d i r e i t o  p o s i t i v o  n e n h u m a  
i n s t i t u i ç ã o  t i p i c a ;  e n t ã o  p r o c u r a - s e  a  c r i a ç a o  de u m a  i n s t i t u i ç ã o  e m  h a r m £  
n i a  c o m  o d i r e i t o  e x i s t e n t e .
2 ) e s t e  e o c a s o  m a i s  o r d i n á r i o ;  pode  a p r e s e n t a r - s e  no d o m in io  d a s  d i v e r  - 
s a s  i n s t i t u i ç õ e s  u m a  q u e s t ã o  n o v a  que h a  de r e s o l v e r - s e  c o n f o r m e  o s  p r i n ­
c ip io  s e a  n a t u r e z a  de  c a d a  i n s t i t u i ç ã o .
A j u s t a  a p r e c i a ç a o  d o s  m o t i v o s  da  l e i ,  t o m a  n e s t e  c a s o ,  g r a n d e  i m p o r t a n  - 
c ia .
Nos  d o i s  g r a u s ,  a  a n a l o g i a  s e r v e  de i n s t r u m e n t o  ao p r o g r e s s o
do d i r e i t o ,  p o r  e e x e m p l o ,  s ob  a  f o r m a  l e g i s l a t i v a  e e n ta o ,  t r a b a l h a  c o m/ /   ^m a i s  l i b e r d a d e ;  p o r e m ,  n o s  a p a r e c e  t a m b e m  c o m o  m e t o d o  de  i n t e r p r e t a  -
ção  p u r a  e,  s o b  e s t e  a s p e c t o  a  c o n s i d e r a  quando u m a  n o v a  r e l a ç a o  de direi_
to ou u m a  q u e s t ã o  n o v a  se  a p r e s e n t a  a n te  o s  t r i b u n a i s .
/  AA b a s e  de t o d a  a n a l o g i a  e a  c o n s e q u e n c i a  i n t e r i o r  do d i r e i t o ,  que 
nao e s o m e n t e  u m  e n c a d e a m e n t o  de d e d u ç õ e s  p u r a m e n t e  l ó g i c a s ,  s e n a o  T
✓ • «a. y*t a m b e m  u m a  h a r m o n i a  o r g a n i c a ,  da  qua l  t e m o s  c o n s c i ê n c i a  quando  ab raça_  
m o s  p c o n ju n to  v ivo  d a s  r e l a ç õ e s  de d i r e i t o  e d a s  i n s t i t u i ç õ e s  que a s  d o ­
m i n a m .  D e v e m o s ,  p o i s ,  p a r t i r  s e m p r e  de u m  c on jun to  dado c o m  o f i m  de 
e n c o n t r a r  e m  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o ,  a  s o lu ç ã o  d a  d i f i c u l d a d e .  A l g u m a s  ve
/  /  A/  ~z e s ,  a  m a t é r i a  d a d a  e u m a  l e i  p a r t i c u l a r  e, e n ta o ,  s e  d iz  que  a  d e c i s ã o  se✓ /t o m a  " e s e  a r g u m e n t o  l e g i s  ", p o r e m ,  o r d i n a r i a m e n t e ,  d e v e m o s  b u s c a -  l a
n a s  t e o r i a s  de d i r e i t o  f o r m a d a s  p o r  v i a  de a b s t r a ç a o .
N u m  e n o u t r o  c a s o  d i f e r e  e s s e n c i a l m e n t e  e s t e  p r o c e d i m e n t o  da  i n t e r p r e t a -  
çao e x t e n s i v a ,  c o m  a  qua l  se  a  confunde  f r e q u e n t e m e n t e ,  s e m  r a z a o ,  p o i s ,  
a  i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  nao t e m  p o r  o b je to  p r e e n c h e r  u m a  l a c u n a  no d i r e i  
to,  s e n a o  r e t i f i c a r  u m a  e x p r e s s ã o  i m p r ó p r i a  p o r  m e io  do v e r d a d e i r o  p e n s a
X  A  Mm e nto  d a  l e i .  No m e t o d o  o p o s to ,  s u p o m o s  a  a u s ê n c i a  de t o d a  d i s p o s i ç ã o  l e -✓g is l a t i v a ,  que  e p r e c i s a m e n t e  o que n o s  p r o p o m o s  s u p r i r ,  e m  v i r t u d e  d a  u - 
n id a d e  o r g a n i c a  do d i r e i t o .
A  i n t e r p r  e t a ç a o  p o r  v i a  da  a n a l o g i a  d e i x a  de s e r  a p l i c a d a  quando 
o con ju n to  que  t o m a m o s  c om o  ponto  de p a r t i d a ,  a p r e s e n t a  o c a r a c t e r  de u -  
m a  e x c e ç ã o  a  r e g r a ,  p o i s ,  n e s t e  c a s o ,  f a l t a  u m a  de s u a s  c o n d i ç o e s  e s s e n  -
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A / c i a i s :  a  a u s ê n c i a  de t o d a  a  r e g r a .  A s s i m ,  p o r  e x e m p l o ,  quando u m a  l e i  e
a b r o g a d a  e m  p a r t e  p o r  u m a  l e i  n o v a ,  r e s u l t a ,  f o r a  d e s t a  p a r t e ,  s u b s i s t e n -
X  m  ~t e .  Q u e r e r  e s t e n d e r  m a i s  a l e m  e s t a  a b r o g a ç a o ,  nao  s e r i a  e m p r e g a r  a  a n a ­
lo g ia ,  p o s to  que  não  n o s  f a l t a  a  r e g r a ,  m a s  s i m ,  e n s a i a r  u m a  i n t e r p r e t a  - 
çao  e x t e n s i v a ,  p o r e m  a r b i t r a r i a  e s e m  f u n d a m e n t o .
P e l a  m e s m a  r a z a o ,  nao  e l e g i t i m a  a  e x t e n s ã o  a n a l ó g i c a  dos  p r i v i l é g i o s
Xp r o p r i a m e n t e  d i t o s ,  p o i s ,  e m  m a t é r i a  s e m e l h a n t e  t a m p o u c o  f a l t a  a  r e g r a .  
I g u a l m e n te ,  n u n c a  s e  d ev e  e s t e n d e r  u m  d i r e i t o  a n o r m a l  , ou " iu s  singula_ 
r e " ,  m á s  a l e m  de s e u s  l i m i t e s  p o s i t i v o s ,  p o r q u e  a  d i t a  e x t e n s ã o  s e r i a  de_s 
t r u i d a  p e l a  r e g r a  e x i s t e n t e .
XE s t e  u l t im o  c a s o ,  m a i s  f r e q u e n t e ,  m e r e c e  u m  e x a m e  m a i s  d e t a l h a d o .
X  ~C om  e fe i t o ,  s e  n o s  s e r v i s s e m o s  do d i r e i t o  a n o r m a l ,  nao  p a r a  e s t e n d e r  a  
e x e c u ç ã o  que  c o n s a g r a ,  m a s  s i m  p a r a  a p l a i n a r  u m a  q u e s t ã o  do m e s m o  ge -  
n e r o ,  t o d a v i a ,  i n d e c i s a ,  en tao  h a v e r i a  a n a l o g i a  v e r d a d e i r a  e n a o  e x i s t i r i a
^  X _o m o t ivo  d a  r e p r o v a ç a o  p r o n u n c i a d a ,  p o r e m  a i n d a  n e s t e  m e s m o  c a s o  d e v e -
~  Xse  b u s c a r  a  a n a l o g i a ,  nao  no " iu s  s i n g u l a r e " ,  m á s  s i m ,  n o s  p r i n c i p i o s  do 
d i r e i t o  n o r m a l ,  , e m  v i s t a  de que a  i n t e r p r e t à ç a o  p o r  v i a  d a  a n a l o g i a  d esca r i
Xs a  s o b r e  o e n c a d e a m e n t o  i n t e r i o r  e n e c e s s á r i o  do d i r e i t o ,  c o i s a  que  f a l t a
N *a s  r e g r a s  a n o r m a i s ,  t r a n s p l a n t a d a s  ao d o m in io  do d i r e i t o ,  e p o r  c o n s e g u i n  
t e ,  nao s e  p o d e  a t r i b u i r - l h e  a  f o r ç a  o r g a n i c a  e c r i a d o r a  do d i r e i t o  n o r m a l .
Os  r o m a n o s  t e m  i d e i a s  m u i to  e x a t a s  s o b r e  a  a n a l o g i a  e m p r e g a -
*  . ~  ~da  c o m o  c o m p l e m e n t o  do d i r e i t o ,  p o r e m ,  n a  a p l i c a ç a o  nao  d i s t i n g u e m  c l a ­
r a m e n t e  a  f o r m a ç a o  do d i r e i t o  da  i n t e r p r e t a ç a o  p u r a .  Segundo s e u s  p r i n c i -  
p i o s ,  a  s o lu ç ã o  de t o d a  a  q u e s t ã o  n o v a  d eve  t a m b e m  e n c o n t r a r - s e  n a s  r e l a ­
ç õ e s  e a f i n i d a d e s  i n t i m a s  do d i r e i t o  e m  v ig o r  (68), e a s  f o r m a s  s o b  a s  q u a ­
i s  se  o p e r a  e s t e  d e s e n v o l v i m e n t o  o r g â n i c o  nao  a s  " f i c t i o n e s "  (69), e a s
X" u t i l e s  a c t i o n e s " ,  f o r m a s  que c o n s e r v a m  o s  l a ç o s  i n t i m o s  que u n e m  o d i r e i
X  Ato novo ao an t igo  e m a n t e m  a  u n id a d e  o r g a n i c a  do conjunto ,
Um e x e m p lo  donde  se  viu  p r a t i c a d a s  e s t a s  d o u t r i n a s  e a  " b o n o r u m  p o s s e s -  
s i s "  que ,  c o n s i d e r a d a  e m  seu  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m p l e t o ,  n o s  a p a r e c e  c o m o  
u m a  f i c ç ã o  da  " h e r e d i t a s "  (70).
O s  a n t i g o s  j u r i s c o n s u l t o s  c o n d e n a m  e m  t e r m o s  f o r m a i s  o m e to d o  d a  a na lo  - 
g ia  e s t e n d i d a  a  u m  " iu s  s i n g u l a r e "  (71) e e s t e  p r i n c i p i o  se  a p l i c a  e m  v a r i o s
Xt e x t o s  n o t á v e i s ,  c o m o  p o r  e x e m p lo :  o que c o m p r a  u m a  c o i s a  a  u m  l o u c o ,  cu
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jo  e s t a d o  m e n t a l  i g n o r a ,  t e m  o u s u c a p i ã o  d e l a ,  e m  v i r t u d e  de u m  " iu s  s i n -  
g u l a r e " ,  p o r e m  nao se  e n t e n d e m  m a i s  a l e m  o s  e f e i t o s  da  v e n d a  (72);  o que
d a  e m  p e n h o r  u m a  c o i s a  cu jo  u s u c a p i a o  h a v i a  c o m e ç a d o ,  c o n t i n u a  e s t e  u s u
^  /  ✓ c a p ia o  de u m a  m a n e i r a  n o r m a l ,  p o r e m  a.qui a c a b a  seu  p r i v i l e g i o  e t o d a s  as
v a n t a g e n s  l e g a i s  d a  p o s s e  p e r t e n c e m  ao c r e d o r  (73).
/  A XQuando, pe lo  c o n t r a r i o ,  se  ve  u m  p r i n c i p i o  a n o r m a l  e s t e n d i d o  p o r  v i a  de 
a n a l o g ia ,  e s t a  e x t e n s ã o  e u m a  c o n s e q u e n c i a  d a  c o n fu s ã o  que e s t a b e l e c e m  1 
o s  j u r i s c o n s u l t o s  e n t r e  a  i n t e r p r e t a ç a o  p u r a  e f o r m a ç a o  do d i r e i t o .
D a  j u r i s p r u d ê n c i a  m e d i e v a l  p o d e - s e  d i z e r  que  se  o r i e n t a v a  p a  -✓r a  o p r o b l e m a  e que t in h a ,  p o r t a n t o ,  que  d e s e n v o l v e r  u m a  t é c n i c a  a d e q u a -
•V Xd a  p a r a  i s t o ,  h a v en d o  u m a  e s t r e i t a  c o n e x ã o  t e m a t i c a  c o m  o " iu s  c i v i l e " .
A  c u l t u r a  m e d i e v a l ,  n a  s u a  s i t u a ç a o  e s p e c i a l ,  c o m o  c u l t u r a  f i  -✓ /l h a  da  A n t ig u id a d e ,  c o m p o r t a  a lg u n s  m a t i z e s  s u p l e m e n t a r e s .  E  u m a  e p o c a  
a c r i t i c a ,  p o r q u e  o u t o r g a  a o s  l i v r o s  t o d a  a  s u a  c o n f i a n ç a  e, p o r  o u t r a  p a r t e  
e s t a  c h e i a  de p r e t e n ç o e s ,  p o r q u e  r e f e r e ,  i m e d i a t a m e n t e ,  o c o n te ú do  d e s  - 
s e s  l i v r o s  a  s i  m e s m a  e a  s u a  p r ó p r i a  s i t u a ç a o .
A /  aCom o c o n s e q u e n c i a  h a  d o is  p r o b l e m a s  de i m p o r t a n c i a  m u i to  e s
p e c i a l .
O p r i m e i r o  p e r g u n t a  o que  f a z e r  quando o s  t e x t o s  s e  c o n t r a d i z e m ;  o s e g u n ­
do d i r i g e - s e  a  d e t e r m i n a r  c o m o  se  p o d e  e s t a b e l e c e r  u m a  a d e q u a d a  c o r r e i a
çao de s i t u a ç õ e s .  E m  a m b o s  o s  c a s o s ,  no d i z e r  de T h e o d o r  V iehw eg ,  a/" a r s  i n v e n i e n d i " ,  e p o r t a n t o ,  a  t o p i c a  t e m  de s e r v i r  c o m o  m e io  a u x i l i a r .  
A t a r e f a  c o n ju n ta  d e n o m i n a - s e  e s e c g e s e  ou i n t e r p r e t a ç a o .  Sua  i m p o r t a n c i a  
se  a c e n t u a  de u m a  m a n e i r a  e s p e c i a l  n u m  m o m e n t o  e m  que ,  ao f i n a l ,  se  r e  
c o r r e  ao ve lho  e s t i l o .  S e m  i n t e r p r e t a ç a o  nao  h a  j u r i s p r u d ê n c i a .
No c a s o  de f a l t a  de a c o r d o  e n t r e  o s  t e x t o s ,  a s  c o i s a s  o c o r r e m  
d a  s e g u in te  m a n e i r a d a s  c o n t r a d i ç o e s  ( c o n t r a r i e t a t e s "  d a s  f o n t e s  p r o v o c a m  
d u v id a s  ( d u b i t a t i o n e s ,  d u b i e t a t e s )  e u m a  d i s c u s s ã o  c i e n t i f i c a  ( c o n t r o v é r s i a ,  
d i s s e n s i o ,  a m b i q u i t a s )  o qu e  e x ig e m  u m a  s o lu ç ã o  ( so lu t io ) .  E s t a  s o lu ç ã o  * 
t e m  que c o n s i s t i r  n a  u s u a l m e n t e  c h a m a d a  e l a b o r a ç a o  de c o n c o r d a n c i a s ,  p a ­
r a  a  qua l  e x i s t e m  d i f e r e n t e s  m e i o s .  O m a i s  s i m p l e s  e a  c h a m a d a  s u b o r d i  -
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n a ç a o  de a u t o r i d a d e s .  Quando o s  t e x t o s  e m  c o n f r o n to  t e m  t o d o s  a  m e s m a  
d ig n id a d e ,  e s t e  m e io  e p o s to  de l a d o .  E n t r e  o s  o u t r o s  m e i o s ,  o s  m a i s  i m ­
p o r t a n t e s  sao  a  d i s t i n ç ã o  e a,  c o m  e l a  c o n e x a ,  d i v i s ã o .  P r o j e t a m  u m a  o r -  
d e m  n a  qu a l  c a d a  u m  dos  t e x t o s  s e  m a n t e m  d e n t r o  do l i m i t a d o  c i r c u l o  de 
v a l i d a d e  que se  lhe  a t r i b u e .  S e m  in v e n ç ã o ,  e p o r t a n t o ,  s e m  t o p i c a  d i f i c i l  -  
m e n t e  e p o s s i v e l  f a z e r  i s to  (73).
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^  XR e f e r e n c i a s  B i b l i o g r a f i c a s
1. S av igny ,  M. F .  G. de ,  D e r e c h o  R o m a n o  A c tu a l ,  t r a d u ç a o  de J a c i n t o  M e -✓s i a  Y M a n u e l  P o l e y ,  C e n t r o  E d i t o r i a l  de  G o n g o ra ,  M a d r i ,  3 v o l u m e s ,  
2a .  e d i ç ã o ,  p a g .  183 a  255 -  T o m o  I.
X  M2. I h e r i n g ,  R u d o l f  Von, O E s p i r i t o  do D i r e i t o  R o m a n o ,  t r a d u ç a o  de R a f a e l
B e n a io n ,  A l b a  E d i t o r a ,  Rio de J a n e i r o .  1943, 4 v o l u m e s ,  p a g .  44  a
47,  II V o l u m e  e p a g .  63 a  113, III V o lu m e .
3. B o nfan te ,  P e d r o ,  I n s t i t u c i o n e s  de D e r e c h o  R o m a n o ,  t r a d u ç a o  p a r a  o e s ­
p a n h o l  de  L u i s  B a c c i  y  A n d r e s  L a r r o s a ,  I n s t i t u to  E d i t o r i a l  R e u s ,  Ma 
d r i ,  1965, 3a .  e d i ç a o ,  p a g .  26 a  31.
4. O s e n a t u s c o n s u l t o  M a c e d o n ia n o  t i n h a  p o r  o b je t iv o  p r o i b i r  e m  i n t e r e s s e
X X  Xd a s  f a m i l i a s  u s u r á r i o s  c o n t r a i d o s  p e l o s  f i l h o s  de f a m i l i a  s o b  o p o d e r  do 
p a i ,  m a s  p a r a  c o n s e g u i r  e s t e  f i m ,  a  p r o i b i ç ã o  d e v i a  s e r  m u i to  e x t e n s a ,  
e r e c a i r  s o b r e  m u i t o s  c a s o s  i n o c e n t e s .
5. A  l e i  13 § I, de  p ig n .  a c t .  (XIII, 7), d e t e r m i n â  o g r a u  d a  f a l t a  r e l a t i v a m m
~  ~  Xt e  ao c o n t r a t o  de p e n h o r  e e s t a  d e t e r m i n a ç a o  nao  e m a i s  do que a  c o n s e
A Xq u e n c i a  do p r i n c i p i o  g e r a l  e s t a b e l e c i d o  n a  L .  5 a . ,  3 22,  " c o m m o d a t i "  
(XIII, 6). O u t r o  t an to  se  pode  d i z e r  de m u i t o s  c o n t r a t o s  que no m e s m o  t i
' X  Xtu lo  se  m e n c i o n a m ,  p o r  e x e m p lo ,  o d e p o s i to  . P o d e  t a m b e m  o c o r r e r  a
S  Xp l i c a r - s e  a  t u t e l a ,  a  r e g r a  a d o ta d a  p a r a  o d e p o s i to ,  p o s to  que o l e i t o r
~  ~  Xnao  t e m  n e n h u m  p r o v e i t o  de s u a  a d m i n i s t r a ç a o ;  p o r e m ,  e s s a  c o n s e q u e n
X  Xc i a  p u r a m e n t e  l o g i c a  c e d e  an te  o u t r o s  m o t i v o s  e h a  a q u i  o c a s o  de c o m  -
a -  V  Xb in a ç a o  de d i v e r s o s :  r e l a t i v a m e n t e  a  t u t e l a ,  o s  p r i n c i p i o s  que  se  t r a t a  
de c o n c i l i a r ,  s e  c o m b a t e m  m u t u a m e n t e .
6. A  r e g r a  g e r a l  s o b r e  a  f a l t a  (L.  5 a . ,  §2), c o m m . ), d e s c a n s a  s o b r e  u m
X  Mp r i n c i p i o  de e q u i d a d e ,  c u jo s  l i m i t e s  sao m u i to  d e l i c a d o s  de f i x a r  e c u j a s  
a p l i c a ç õ e s  s a o  m u i to  d i v e r s a s .  A s s i m  a  l e i  que p e r m i t e  c a s a r - s e  c o m  a
A.  ’  X  Wf i l h a  de u m  i r m a o ,  e x p e d i d a  sob  o r e i n a d o  de C lá u d i o ,  nao  t i n h a  o u t r o  ’ 
o b je t iv o  que  a u t o r i z a r  ao i m p e r a d o r  a  c a s a r - s e  c o m  A g r i p i n a ,  f i l h a  de 
G e r m â n i c o .
a  '  XSue to n io ,  C la u d ,  e XXVI, t a c i t o ,  A nn a l .  , XII, 5 -7 .
7. O r d i n a r i a m e n t e  nao  se  e s t a b e l e c e  a  c o n v e n i e n t e  d i s t i n ç ã o  e n t r e  a  b a s e  da
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l e i  e e s t e s  e l e m e n t o s  s u b j e t i v o s  e a s  e x p r e s s õ e s  v a g a s ,  o vo to ,  o moti_ 
vo ,  a  i n t e n ç ã o  d a  l e i  c o n t r i b u e m  p a r a  e s t a  c o n fu s ã o  (G e i s t  d e s  R t fm is  - 
c h e n  R e c h t s ,  T h .  I, G i e s e n ,  1813, p . 1 3 -1 9 ) .
8. L .  24,  de  L e g i s  (I, 3): " In c i v i l e  e s t  n i s i  t o t a  l e g e  p e r s p e c t a ,  u n a  a i q u a✓p a r t i c u l a  e j u s  p r o p o s i t a ,  j u d i c a r e  v il  r e s p o n d e r e " .* *9. E s t e  m e t o d o  de i n t e r p r e t a ç a o  que c o n s i s t e  e m  c o m p l e t a r  u m a  l e i  p o r  
o u t r a ,  n a o  d e v e  c o n f u n d i r - s e  c o m  a  c o n c i l i a ç ã o  d a s  c o n t r a d i ç o e s  que  a -  
p r e s e n t a m  a s  f o n t e s  de d i r e i t o ,  c o n s i d e r a d a s  c o m o  u m  tod o .
10. L .  26 27,  de L e g .  (1,3):  "non  e s t  n o v u m ,  u t  p r i o r  e s  l e g i e s  ad  po s t e r i o  - 
r e s  t r a n h a t u r "  -  " ideo  q u ia  a n t i q u i o r e s  l e g e s  a d  p o s t e r i o r e s  t r a h i  usita_ 
t u m  e s t  et  s e m p e r  q u a s i  hoc  l e g i b u s  i n e s s e  c r e d i  o p o r t e t ,  u t  a d  e a s  quo 
que  p e r s o n a s  e t  ad  e a s  r e s  p e r t i n e r e t ,  q u a e  q u a n d o q u e  s i m i l e s  e r u n t " .
11. L .  28 .  de L e g .  (1,3):  "S e d  e t  p o s t e r i o r e s  l e g e s  ad  p r i o r e s  p e r t i n e n t ,  n i ­
s i  c o n t r a r i a e  s u n t " .  E s t e  t e x to  f a l a  s o m e n t e  do c a s o  e m  que a s  l e i s  p o s  
t e r i o r e s  s ao  c o n t r a r i a s ,  p o r e m ,  no c a s o  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  a u t e n t i c a ,  o
/  /  A»  Ms e n t id o  d a  l e i  a n t e r i o r  e ad o tad o  p o r  n o s ,  nao  sao  c o m o  v e r d a d e i r o ,  m a s  
s i m ,  p o r  e s t a r  f ixado  n a  l e i  a n t e r i o r .
12. A s s i m  s u c e d e  n a  No v.  107, e . I  -  A c o n te c e  o m e s m o  quando se  t r a t a  de 
u m a  s o m a  c u j a  n a t u r e z a  ou q u a n t id a d e  e i n d e t e r m i n a d a .
S e m e l h a n t e s  c a s o s ,  nao n a s  l e i s ,  m a s  n o s  t e s t a m e n t o s ,  se  c i t a m  n a  L .
21,  § 1° ,  qu i  t e s t .  (XXVIII, l ) .
13. E x e m p l o s :  L . 2 1  § 1? qui  t e s t .  (XXVIII, 1). O e s c r a v o  E s t i c o  f o i  l e g a d o
 ^ '  a  T i c i o  e h a  m u i t o s  i n d iv id u o s  c h a m a d o s  E s t i c o  e T i c i o .  L e i  39, §62, de 
L e g .  (XXX, un) .  O fundo C o r n e l i a n o  fo i  l e g a d o  p o r  u m  t e s t a d o r  que  p o s -  
sue  m u i t o s  c o m  e s s e  n o m e .
14. A s s i m ,  a s  p a l a v r a s  f a m i l i a ,  p u e r ,  p o t e s t a s ,  p o s s u e m  s i g n i f i c a d o s  m u i ­
to d i f e r e n t e s .  L .  195, 204, 215, de V .S .  (L.  16).
E n c o n t r a m - s e  e x e m p l o s  d e s s e s  d u p lo s  s i g n i f i c a d o s  n a  L .  5a .  , C.  F i n .  
R e g .  (III, 39) e n a  L .  30,  C. D. J .  dot .  ( V . ) .
15. N a  p r i m e i r a  " p r a e s c r i p t i o " p od e  s i g n i f i c a r  e x c e ç ã o ,  p r e c e i t o ,  e s e g u n ­
do m u i t o s  a u t o r e s ,  u s u c a p i a o ;  n a  s e g u n d a ,  e s t a s  p a l a v r a s ,  " s i  t a m e n  ex 
t a n t " ,  p o d e m  s i g n i f i c a r :  se  nao  f o r a m  d e s t r u i d o s  ou se  nao f o r a m  a l i e n a  
d os  (ex  t a n t  apud  m a r i t u m ) .
16. As  s e g u i n t e s  e x p r e s s õ e s  p o s s u e m  d u a s  s i g n i f i c a ç õ e s ,  u m a  l a t a  e o u t r a ,  
r e s t r i t s :  c o gn i t io ,  p ign ud ,  h i p o t e c a ,  ado p t io  (L.  15, § 1 2 , de a d o p t io ,  I ,
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7), f a m i l i a  (L .  195, de V. S. , L .  16).
A  c o n v e n ç ã o  "n e  l u m i n i v u s  o f f i c i a t u r "  p od e  a p l i c a r - s e  ao e s t a d o  a tu a l  
d a s  c o i s a s  ou b e m  ao e s t a d o  a t u a l  e ao f u t u r o ,  L .  23 .  p r .  De s e r v .  P  .
u .  (VII, 2). A  i n t e r p r e t a ç a o  que  e s c l a r e c e  u m  eq u iv o c o  c h a m a - s e  decla_ 
r a t i v a ,  e a  l a t a  ou r e s t r i t i v a ,  seg u n d o  e s t e n d e  ou r e s t r i n g e  o s e n t id o  da  
p a l a v r a .  T h i b a u t ,  P a n d e k t e n ,  § L  8, 50, 53.
17. D e s t a  m a n e i r a  e p r e c i s o  e n t e n d e r  a  L . 8 2 ,  C. De Ju d .  (III, 1) do ano 3 / 4  
" P l a c u i t ,  in  o m n i b u s  r e b u s  p r a e c i p u a m  e s s e  j u s t i t i a e  a e q u i t a t i s  que  ' ✓( s c r i p t a e )  qu a n  s t r i c t i  j u r i s  r a t i o n e m " ;  q u e r  d i z e r ,  quando u m a  l e i  e q u i  
v o c a ,  a p r e s e n t a  d o i s  s e n t i d o s ,  u m  c o n f o r m e  o r i g o r  fo d i r e i t o  e o o u t r o  
a  e q u id a d e ;  d e v e r - s e - a  p r e f e r i r  e s t e  u l t i m o  ( p r a e c i p u a m  e s s e  r a t i o n e m )  
E s t a  l e i  p a r e c e  e s t a r  e m  o p o s i ç ã o  c o m  a  L .  l a .  , C.  de L e g .  (I, 24) do 
ano 316.
" I n t e r  a e q u i t a t e m  j u s q u e  i n t e r p o s i t a m  i n t e r p r  e t a t i o n e m  no b i s  s o l i s  e t  o_ 
p o r t e t  e t  l i c e t  i n s p i c e r e " .  F o i  dito que  sendo  a  L .  8a .  a n t e r i o r  a  L .  l a . ,  
se  a c h a  d e r r o g a d a  p o r  e s t a  u l t i m a ;  s u p o s i ç ã o  i n v e r o s s i m e l ,  p o r q u e  am_ 
b a s  a s  l e i s  s e  d e r a m  no r e i n a d o  de C o n s t a n t i n o - e  s o m e n t e  c o m  d o i s  a  - 
n o s  de d i f e r e n ç a .  O u t r o s ,  p a r a  c o n c i l i a r  e s s a s  d u a s  l ê i s ,  e x c l u e m  n a  
L e i  8a.  a  p a l a v r a  " s c r i p t a e "  (eq u id a d e  r e c o n h e c i d a  p e l a  l e i ) ;  p o r e m ,  es_ 
t a  r e d a ç a o ,  a i n d a  que  se  e n c o n t r e  n a  a n t i g a  e d iç a o  de C h e v a l lo n  ( P a r i s  , 
1526-8) ,  e s t a  r e c h a ç a d a  p e lo  c on jun to  do t e x t o .
D o neau  (I, 13), e n s i n a  que  a  L e i  8a.  f a l a  de u m  s i m p l e s  r e s t r i ç ã o  e a  
L e i  l a .  de u m a  d e r r o g a ç a o  c o m p l e t a  de d i r e i t o  e s t r i t o ,  d i s t i n ç ã o  que  o s  
t e x t o s  nao j u s t i f i c a m  de m odo  n e n h u m .
~  S  \A c o n t r a d i ç a o  d e s a p a r e c e r a  se  s o m e n t e  se  a p l i c a r  a  l e i  l a .  a  c o r r e ç ã o  
da  l e t r a  p e lo  e s p i r i t o ,  o que nao  p o d e r i a  f a z e r  e m  v i s t a  d a  s i m p l e s  e q u i  
dade:  p o r e m ,  a  l e i  l a .  se  a p l i c a ,  nao a  e q u id a d e ,  m a s ,  s i m ,  sao d e s e n ­
v o lv i m e n to  do d i r e i t o  e, e n ta o  a  l e i  8a.  nao  o f e r e c e  c o n t r a d i ç a o  a l g u m a .  
A  e x p r e s s ã o  " i n t e r p r e t a t i o n e m "  nao  a p r e s e n t a  d i f i c u l d a d e .
18. L .  19, de L e g .  (1,3):  " in  a m b i g u a  v o c e  l e g i s  e a  p o t i u s  a c c i p i e n d a  e s t  sig_ 
n i f i c a t i o  q u a e  v i t io  c a r e t .  . . "
1 9 . L . 6 7 ,  de R .  j . ( L . 1 7 ) :  " Q u o t i e n s  i d e m  s e r m o  d u a s  s e n t e n t i a s  e x p r i m i t , e a  
p o t i s s i m u m  e x c i p i a t u r ,  q uae  r e i  g e r a n d a e  a p t i o r  e s t " .
E n c o n t r a - s e  u m a  a p l i c a ç a o  n a  L .  3a .  De c o n s t .  (1,4):  " B e n e f i c i u m  i m p e -  
r a t o r i s ,  quod  a d iv i n a  s c i l i c i t  e j u s  i n d u l g e n t i a  p r o f i s c i t u r ,  quan  p l e n i s -
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s i m e  i n t e r p r e t a r i  d e b e m u s " .
20 .  L .  192, § 1 2 , D e  R .  J .  (L .  17): " in  r e  d u b ia  b e n i g n i o r e m  i n t e r p r e t a t i o n e m  
s e q u i  no n  m i n u s  j u s t u m  e s t  q u a m  t u t i u s " .  L .  56, l 68, p r .  c od .  L .  18. de 
L e g .  (I, 3): " B e n i g n i u s  l e g e s  i n t e r p r e t a n d a e  sun t ,  quo v o l u n t a s  c a r u m
✓ /  c o n s e r v i t u r " .  E s t a s  u l t i m a s  p a l a v r a s  p o d e m  s i g n i f i c a r :  p o r q u e  e s t a  e 
a  p r e s c r i ç ã o  g e r a l  do l e g i s l a d o r ;  p o r e m  t a m b e m  p o d e m  s i g n i f i c a r : "tari_ 
to que  s e  v i o l e m  n e n h u m a  d i s p o s i ç ã o  f o r m a l "  ( " q u o "  p o r  " q u a t e n u s " ) .
/  w  /H a  a q u i  a l g u m a s  a p l i c a ç õ e s  da  r e g r a  " s e  a  l e i  p e n a l  e d u v i d o s a  d e v e  e -
l e g e r - s e  a  p e n a  m a i s  l e v e "  (L.  42,  "De p o e n i s " ,  XLVIII ,  19).
N a  i n t e r p E e t a ç a o  dos  t e s t a m e n t o s  e p r e c i s o  f a v o r e c e r  a  i n s t i t u i ç ã o  d e -
h e r d e i r o  n u n c a  a  d e s e r d a ç ã o  (L. 19» De L i b .  e t  p o s t h .  , XXVII l) .  A s s i m  ,
\  /p o i s ,  e s t a  r e g r a  t e m  d i f e r e n t e  que a  r e l a t i v a  a  e q u id a d e  e e u m  e r r o  i -
✓d e n t i f i c a - l a s .
21 .  L .  17, de L e g .  (I, 3): " S c i r e  l e g e s  non  e s t  v e r b a  e a r u m ,  t e n e r e ,  s e d  vim 
ac  p o t e s t a t e m " .  L . 6a.  § 1, de V. S. (L.  16, § 29 .  de e x e c u s .  XXVII,  19); 
L .  19, ad .  e s c r i b  (X, 4).
22 .  O s  a u t o r e s  m o d e r n o s  a d o t a m  u m a  f r a s e o l o g i a  e s t r a n a h a  a o s . r o m a n o s  ; 
c h a m a n - n a  " i n t e r p r e t a t i o  e x t e n s i v a " ,  " r e s t r i t i v a "  e a  o p o e m  a  " i n t e r  - 
p r e t a t i o  d e c l a r a t i v a " ,  que  nao e s t e n d e  n e m  r e s t r i n g e  a  l e i  e se  a p l i c a  
a  o u t r o s  c a s o s  i n t e i r a m e n t e  d i s t i n t o s .
2 3 . L . 2 0  § 62,  L .  23,  de H e r .  p e t .  (V. 3).
24 .  L .  41, De p o e n i s  (XLVIII,  19)
25.  L .  25, de L e g .  (1,3),  L .  6a.  C. eod .  (1 ,14).
26.  L .  7a .  § 7 2 ,  De  p a c t i s  (II, 14); L .  30, C. De t r a n s a c t .  (11,4).
2 7 . L . 2 a .  , C.  Qui l e g i t ,  p e r s .  (III, 6); L .  14, C. De p r o c .  (11,13).
28.  L .  8a.  § 62 , De t r a n s a c t .  (II, 15).
29 .  L e i s  l a .  e 11a.  § 12, 22 e 32, De h i s .  qui  no t  (111,2).
30 .  L .  19, ad  e x h ib  (X, 4).
31 .  P o e  ex .  , L .  10a.  , C .  De r e v o e ,  don (VIII, 56) e Nov. 11 5, c .  I l l ,  p r .
32 .  L .  2 2a .  , De L e g .  (1,3): " C u m  l e x  in p r a e t e r i t u m  qu id  i n d u lg i t ,  in fu tu  - 
r u m  v e t a t " .  D o n e a u  (I, 14), a p l i c a  e s t e  d i f i c i l  t e x to  a  c a s o s  s e m e l h a n t e s  
ao p r e s e n t e .  A s s i m ,  " p r a é t e r i t u m "  e " f ü t u r u m " ,  n o ,q u e  s e  r e f e r e  a  d a -  
t a  d a  L e i ,  p o i s  e s t a  s o m e n t e  d i s p o e  p a r a  o f u t u r o ,  a  u m a  e p o c a  d e t e r m i  
n a d a  f i x a d a  p e l a  l e i ,  p o r  ex .  , o p r a z o  de ano d e p o i s  d a  a p a r i ç a o  do d i re i
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t o .  A n t e s  de t e r m i n a r  o ano,  e a d m i s s i v e l  a  r e c l a m a ç a o  (" in  p r a e t e r i -  
t u m  i n d u l g e n t " ) ,  e , p o r  c o n s e g u i n t e ,  p r o i b i d a  d e p o i s  de u m  ano, ( in 
f u t u r u m  v e t a t ) .
33 .  L .  l a . , p r .  De  off .  e j u s  c u i  m a n d .  (I, 21).
34.  L .  18. , De t e s t i b u s  (XXII, 5).
35.  E x e m p l o s  n o s  s e g u i n t e s  t e x to s :  L . 4 6 ,  p r . ,  De  h e r .  p e t .  (V. 3);  L .  2a .  , 
9 a . ,  (1,3),  ad .  Sc .  Ve l .  (XVI, l ) ;  L .  l a .  § 62 , De a e d i l .  ed .  (XXI, l ) ;  L .  
15a.  ; L . 6a .  § 2 2 , D e j . p a t r .  (XXXVII, 14); L .  2a .  , p r .  § 19, De p r .  §
12, De c u e n t .  (XLVIII,  3).
36.  L .  5a .  , C.  de l e g .  (I, 14).
37 .  A g l o s a  p r o p o r c i o n a  u m a  e x c e l e n t e  b a s e  a  c o m p i l a ç a o  dos  t e x t o s  p a ra le _  
lo s . /  /  /  /38.  P a r a  e s t e  o b j e t i v o ,  e m u i to  u t i l ,  e n a  p r a t i c a ,  i n d i s p e n s á v e l ,  o q u a d r o
dado p o r  B i e n e r  ( G e s i c h t e  d e r  N o v e l l e n .  A nhang ,  m i n .  4).
E  s e  o b j e t a  que  o s  g l o s a d o r e s  nao c o n h e c e r a m  e s t e  q u a d r o ,  d ev e  se  con  
t e s t a r  que e l e s  a d m i t i a m  o p r i n c i p i o  s e  b e m  que se  a p l i c a r a m  n a  m e ­
d id a  de s e u s  c o n h e c i m e n t o s .
39.  C o n s t .  Q m m e m  § 7 2 , Surríma § 32,  L .  2a .  § 12, 23, C .  de v e t .  j .  e n c l  . 
(I, 17).
4 0 . P r o e m .  I n s t .  § 62 , L .  2a .  , § 11, C. Dé v e t .  j .  e n c l .
4 1 . T h i b a u t ,  p .  38.
4 2 . R e l a u d  ( F a s t i ,  p .  71), c o n ta  o n z e  c o n s t i t u i ç o e s  d e s s e  g e n e r o ,  v a r i a s  de 
l a s  r e l a t i v a s  a  I g r e j a  ou ao E s t a d o  nao c o n t r a d i z e m  o D i g e s t o ,  de m a n e i  
r a  que  r e s t a m  s o m e n t e  s e i s  c o n s t i t u i ç o e s  r e l a t i v a s  ao d i r e i t o  p r i v a d o  , 
que  e s t a b e l e c e m  u m  d i r e i t o  novo: L .  2 a .  C. de j u r .  p r o p .  c a l .  (II, 59) ;L .
29, C. De n u p .  (V, 4);  L . 3 1 ,  C. de tu t .  (VI, 23);  L .  u n .  C. de  c a p .  t o l l .  
(VI, 51);  L .  15, C. de l e g .  h e r .  (VI, 58);  L .  i m .  , C.  de l a t .  l ib .  t o l l .  ' 
(VII, 6).
43.  L o h r ,  p .  201.
44.  L .  2 a . , § 1 5 ,  L .  3a .  § 15, C. de v e t .  j .  e n n c l .  (1,17) .
4 5 . L . 2 a .  § 15 c i t .  ", . . Sed e s t  a l i q u id  n o v u m  i n v e n t u m  v i l  o c c u l t e  p o s i t u m ,  
qUod d i s s o n a n t i a e  q u e r e l a m  d i s s o l v i t ,  e t  a l i a m  n a t u r a m  i n d u c i t  d i s c o r d i -  
ae  f i n e s  e f f u g i e n t e m " .
46.  A s s i m ,  a  l e i  l a . ,  C.  de v i t .  j .  e n n c l .  (I, 17), d i s s e  que  s o b r e  a s  m a t e r i -
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✓a s  r e g u l a d a s  p e lo  C odigo ,  n a d a  se  e n c o n t r a  no D i g e s t o ,  " n i s i  f o r t e  v e l  
p r o p t e r  d i v i s i o n e m ,  v e l  p r o p t e r  r e p l e t i o n e m ,  v e l  p r o p t e r  p l e n i o r e m  in 
d a g i n e m  h o c  c o n t i g e r i t " .
«  /Isto  p o d e  i g u a l m e n t e  a p l i c a r - s e  a  s o lu ç ã o  s i s t e m a t i c a  d a s  a n t i n o m i a s  .✓ « wJ u s t i n i a n o  m e s m o ,  n a  N o v e la  158, n p s  d a  u m  e x e m p l o  d a  r e u n i ã o  s i s t e  
m a t i c a  d os  t e x t o s  do Codigo.
47.  L .  3 a .  , L .  4 a .  § 2? p r o  suo (XL, I, 10).
4 8 . L . 2 7 ,  De u s u r p .  (XL.  1, 3), § 11 , J .  De  u s u c .  (11,6).
49 .  L .  11a .  , p r o  e m t .  (XL, 1 e 4); L .  4a .  , p r o l e g .  (XL. I, 8); L .  5a .  , § 1 9 ,  
p r o  suo (XL, I, 10).
5 0 . L . 3 8 ,  De c o n t r .  e m t .  (XVIII, 1); L .  17, p r .  Ad. S. v e l .  (XVI, l ) .
51.  L .  5a .  , § 59; L .  32,  § 25, 26, De don . in t .  v i r .  (XXIV, l ) .
52. L .  l a .  , §59, 69; L .  2a .  , § 10, 20,  C. de v e t .  j .  e n n c l .  (1 ,17) .  A  l e i  l a .  
§ 69,  c i t .  d i s s e :  " O m n i a  e n im  m e r i t o  n o s t r a  f a c i m u s " ,  a s  o u t r a s  p a s  -  
s a g é n s  s e  e x p l i c a m  do m e s m o  m o d o .  O p r i m e i r o  o b je t iv o  d e s t a s  d i s p o -  
s i ç o e s  e, s e m  d u v id a ,  a b o l i r  a  l e i  de V a le n t in i a n o  III a t e  e n ta o  e m  vi  - 
g o r ,  de m a n e i r a  que e m  f r a g m e n t o  de J ú l i a n o ,  i n c lu id o  no. D i g e s t o ,  t e -  
n h a  t a n t a  a u t o r i d a d e  c o m o  u m  f r a g m e n t o  de U lp ia n o .  P o r e m ,  a  r e g r a  e 
t ao  g e r a l  que  e x c l u e  i g u a l m e n t e  todo  o p r e d o m i n i o  de u m  te x to  m a i s  mo 
d e rn o  s o b r e  o u t r o  m a i s  an t igo .
53. E s t e  pon to  s e  a c h a  m u i to  b e m  e x p l i c a d o  e m  L t fh r ,  p .  180,  189, 197.
54. P a r a  c o n s e g u i r  t a l  o b je t iv o  nao  e r a  n e c e s s á r i o  i n s e r i r  n a  r e c o m p i l a ç a o
M  Ao s  a n t i g o s  t e x t o s  que nao  t e r i a m  j a  a p l i c a ç a o ,  p o i s ,  p a r a  c o n h e c e - l o s  ,V • ~ Np o d e r - s e - i a  r e c o r r e r  a s  c o n s t i t u i ç o e s  e a s  o b r a s  d o s  j u r i s c o n s u l t o s  que✓s u b s i s t i a m  s e m p r e ,  p o r e m ,  de f a to  J u s t i n i a n o  m e s m o  n o s  e n s i n a  que  a l  
g u m a s  v e z e s  se  i n s e r i r a m  c o m  e s t a  i n t e n ç ã o ;  Nov .  89,  c a p .  VII.
55.  P r o e m .  I n s t .  , § 39 " . . .  u t .  . .  n ih i l  i n u t i l e  n ih i l  p e r p e r a m  p o s i t u m ,  s e d  
quod in i p s i s  r e r u m  o b t in e t  a r g u m e n t i s  a e c i p i a n t " .
56. P r o e m .  I n s t ;  § 59 ". . . Inqu ibus  b r e v i t e r  e x p o s i t u m  e s t  e t  quod  a u t e a  o b -  
t i n e b a t ,  et  quod  p o s t e a  d e s u e tu d i n e  i n u m b r a t u m  ab  i m p e r i a l i  r e m e d i o  il 
l u m i n a t u m  e s t " .
57.  P o r  e x . ,  § 49 ,  79, J .  De f id .  h e r e d .  (11,23).
5 8 . 0  " i n t e r d i t u m  de i r "  n o s  o f e r e c e  u m  e x e m p lo  n o t á v e l .  O p r i n c i p i o  do an/  /t igo  d i r e i t o  que  c o n c e d e  o i n t e r d i c t o  s o m e n t e  p a r a  o s  i m ó v e i s ,  e s t a  f o r ­
m a l m e n t e  e x p r e s s o  no D ig es to  (L.  l a .  § 39, 89 ,  D e  v i ,  XVIII, 16). O Co^
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N  « v  Sdigo e a s  I n s t i t u t a s  o a p l i c a m  a s  p o v o a ç o e s  e a o s  i m ó v e i s .  O " c a s t r e n -
Xs e  p e c u l i u m "  n o s  p r o p o r c i o n a  o u t r o  e x e m p lo :  quando  u m  f i lho  de f a m i -  
l i a  que  t i n h a  u m a  " c a s t r e n s e  p e c u l i u m " ,  m o r r i a  s e m  h a v e r  d i s p o s t o  d£
✓ ~  Xl e  p o r  t e s t a m e n t o ,  e s t e  p e c ú l io  v o l t a v a  ao p a i ,  nao  a  t i tu lo  de h e r a n ç a ,  ■
Xm a s  s i m  de " j u r e  p r e s t i n o " .  E s t e  p r i n c i p i o ,  f o r m u l a d o  e x p r e s s a m e n t e  
no D i g e s t o ,  s e  r e p r o d u z  t a m b e m  no Cod igo ,  (L .  2a .  , l a . ,  9 a . ,  1 9 a . ,  §
32, D e  C a s t r .  p e c .  (XLIX, 17); L .  5a .  , C.  eod .  (XII, 37);  p o r e m ,  n a o  £  
r a j a  a p l i c a d o  d e s d e  a  i n t r o d u ç ã o  d o s  " a d v e n t i t i a " ,  a s s i m ,  a s  I n s t i t u t a s  
d i z e m  que  e s t e  d i r e i t o  nao p e r t e n c e  ao p a i  s e n a o  quando  o f i lho  n a o  de_i_ 
x a  n e m  f i l h o s  n e m  i r m a o s ,  n e m  i r m a s ,  P r .  J .  Quib .  non  e s t  p e r m i s  - 
s u m  (II, 12).
59.L<yhr,  p .  212.
60.  Cf.  § 432 . A  a u t o r i d a d e  p r e d o m i n a n t e  d e s t e s  t e x t o s  nao fo i  f u n d a d a  n a
M  Xp r o m u l g a ç a o  p o s t e r i o r  do novo C od igo .
X6 1 . T h i b a u d ,  p .  13, e L t fh r ,  p .  213,  e s t a b e l e c e m  o p r e d o m i n i o  a b s o l u to  do
XCodigo  s o b r e  o D i g e s t o .
6 2 . 0  § 162, J .  "De l e g e  a q u i l i a "  (IV, 3 ) , - fó i  com po s ta ,  c o n f o r m e  do-ifs f  r a g ­
m e n t o s ,  u m  de  Gaio ,  II, 219,  é  o u t r o  de U lp iano i  ad .  ed .  , que  se  en - 
c o n t r a  n a  L . 7 a .  § 7 2 , De dolo (IV, 3), p o r e m ,  a  r e d a ç a o  d a s  I n s t i t u t a s  
p a r e c e  s i g n i f i c a r  que n o s  c a s o s  s e m e l h a n t e s  nao s e r i a  a d m i t i d a  a  " a c t io  
u t i l i a  l e g i s  a q u i l i a e " ,  enquan to  que e s t a  a u t o r i z a d a  p e l a  L .  27, § 19, 20,
21, Ad. l e g .  A qu i l .  (IX, 2).
O § 32,  J .  De e m t .  (III, 2L) ,  d iz  que o v e n d e d o r  de u m  e s c r a v o  n a o  e s t a
/  w  Ao b r i g a d o  a  g u a r d a - l o  s e n a o  quando se  c o m p r o m e t a  f a z e - l o  e x p r e s s a m e n  
t e ;  e e m  m u i t o s  c a s o s  t a m p o u c o  e x i s t e  e s t a  o b r i g a ç ã o  c o m  r e s p e i t o  ao 
e s c r a v o ;  L .  5a.  § 61,  13. C o m m o d .  (XIII, 6). O § d a s  I n s t i t u t a s ,  d e p o i s  
de h a v e r  f a l ad o  do e s c r a v o ,  a c r e s c e n t a :  " Id e m  in c e t e r i s  a n i m a l i b u s  c e -  
t e r i s q u e  r e b u s  i n t e l l i g i m u s " e ao a c r e s c e n t a r  e s t a s  p a l a v r a s ,  a  r e g r a  , 
t o m a d a  s e m  duv ida ,  l i t e r a l m e n t e  dos  e s c r i t o s  de u m  antigo j u r i s c o n s u l t o
Xd a  a  e n t e n d e r  que o e s c r a v o  se  m e n c i o n a  a q u i  a c i d e n t a l m e n t e  e, n e s t e  1
X  ws e n t id o  e s t e n d e m  a  d i s p o s i ç ã o ,  p o r e m ,  nao  r e f l e t i r a m  que o j u r i s c o n s u l ­
to h a v i a  f a l a d o  e s p e c i a l m e n t e  do e s c r a v o .  E  t i n h a  que s e r  a s s i m ,  p o r q u e
. ✓ Xp a r a  a s  d e m a i s  c o i s a s  e x i s t e  o p r i n c i p i o  c o n t r a r i o .  L . 3 5 ,  § 42,  De con t r .
e m t .  (XVIII, 1); L .  3a .  L .  4 a . ,  § 1?, 2 2 , De p e r i c .  (XVIII, 6). O  § 39 J .  
De a c t i o n .  (IV, 6), so a d m i t e  c o m p e n s a ç a o  p a r a  "quo d  i n v i c e m  a c t o r e m  ex
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e a d e m  c a u s a  p r a e s t a r e  o p o r t e d " .
E s t a  d e c i s ã o  c o n t r a r i a  a  l e g i s l a ç a o  j u s t i n i a n e a  e, e s p e c i a l m e n t e ,  ao § 
30 j .  c i t .  H o je  s a b e m o s  que esta .s  p a l a v r a s  f o r a m  t o m a d a s  i n a d v e t i d a -  
m e n t e  de Gaio  (IV § 6 l ) ,  e ,  p o r t a n t o ,  que e m  seu  t e m p o  a d m i t i a - s e  es_ 
t a  r e s t r i ç ã o .
63. T h ib a u d ,  p .  96.
64.  H a  aqu i  a l g u n s  e x e m p l o s .  O § 25, J .  De  r e r .  d iv .  (ÍI, l )  e a  L .  7a .  §
72, De  a c .  r e r .  d o m .  (XLI,  1), se  c o m p l e m e n t a m  m u t u a m e n t e .
O § d a s  I n s t i t u t a s  e m a i s  c o m p le t o  p o r  c a u s a  d a  a d i ç a o  d a  r e g r a  s o b r e
xa m e s c l a  de m a t é r i a s  p e r t e n c e n t e s  a  do is  do no s ; ✓O § do D i g e s t o  e n t r a  e m  m a i s  d e t a l h e s  e e x p l i c a  o c a s o  d a  t r i l h a .  E  pr_e 
c i s o ,  p o r t a n t o ,  u n i r  i n t e l e c t u a l m e n t e  o s  d o is  t e x t o s .  I g u a l m e n t e  a  l e i  
2a .  , § 62,  m a n d .  (XVII, l ) ,  s e  c o m p l e t a  c o m  o f i m  do § 62 ,  J .  M a n d  . , 
(111,27).
6 5 . L . 2 a .  § 14, De  r e t .  J .  e n n c l .  (I, 17).
6 6 . L . 3 a .  , De s e p u l t .  v io l .  A  " l e x  m u n i c i p a l i s "  de u m a  c i d a d e  p e r m i t i a  en  
t e r r a r  o s  m o r t o s  no i n t e r i o r  dos  m u r o s .  M a i s  t a r d e ,  A d r i a n o  deu u m a  
l e i  g e r a l  p r o i b i n d o - o .  P e r g u n t a - s e  d e s s a s  d u a s  l e i s  d eve  s e r  a p l i c a d a ,
x x  Xe se  r e s p o n d e  que  e a  u l t i m a ,  a in d a  que g e r a l ,  p o r q u e  e a b s o l u t a .
C. De  c o n s t .  in VI " . . .  R o m a n u s  p o n t i f  ex .  . . qu ia .  . . l o c o r u m  e sp e c ia lu m  
. . . c o n s u e t u d i n e s  e t  s t a t u t a .  . . p o t e s t  p r o b a b i l i t e r  i g n o r a r e  i p s i s .  . . p e r  
c o n s t i t u o n e m  a  se  n o v i t e r  e d i t a m ,  n i s i  e x p r e s s e  c a r e a t u r  in i p s a ,  n on  
i p s a ,  non  i n t e l l i g i t u r  in a l iquo  d e r o g a r e " .  „
6 7 . E i c h h o r n .  D e u t s c h e s  P r i v a t r e c h t  § 30.
68. O s  r o m a n o s  e m p r e g a v a m  e s t a  e x p r e s s ã o  no m e s m o  s e n t id o .
69.  E n c o n t r a - s e  u m  e x e m p lo  n a  L .  32, § 62 , C. De a p e l l .  (VII, 63).
70.  L .  12, De l e g .  ( 1 . 8): ", ,  . ad  s i m i l i a  p r o c e d e r  e " .  L . 2 7 ,  eod ,  " q u a e  q ua n  
doque s i m i l e s  e r u n t " .  L .  32, p r .  eod .  "quod  p r o x i m u m  et c o n s e q u e n s  e i  
e s t " .  L .  2a .  § 18, C. De v e t .  j .  e n n c l .  (I, 17), donde  o I m p e r a d o r  A d r i a ­
no d i s s e  que o c o m p l e m e n t o  g e r a l  do ed ito  deve  f a z e r - s e  " a d  e ju s  r e g u  ­
l a s ,  e j u s q u e  c o n j e c t u r a s  e t  e m i t a t i o n e s " .  J u s t i n i a n o  m e s m o  f a l a n d o  1
(§ l 62) do que  fo i  " p r a e t e r n i s s u m " ,  (dos f r a g m e n t o s  dos  a n t i g o s  j u r i s  - 
c o n s u l to s ) ,  nao  f a l a  d e s t e  c a s o  e n t r e  n o v o s  " n e g o t i a " .
Cf. Gaio ,  IV § 102, § 33,  38.
U lp iano ,  XXVIII, § 12; L .  2a .  , De  B. P .  (XXXVII,  1); L . 1 1 7 ,  De R .  J  .
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(L, 17). L .  14, De l e g .  (I, 3) |  "q uo d  v e r o  c o n t r a  r a t i o n e m  j u r i s  r e c e p  -  
turn  e s t ,  n on  e s t  p r o d u c e n d u m  ad  c o n s e q u e n t i a s " .  L .  162, De R .  J .  (L , 
17)|  " q u a e  p r o p t e r  n e c e s s i t a t e m  r e c p t a  sun t ,  non  d e b e n t  in  a r g u m e n  - 
t u m  t r a h i " .
7 1 . L . 2 a .  , § 162, P r o  e m p t o r e  (XLI,  4).
72 .  L .  l 6, De u s u r o .  (XLI,  3); L .  36,  De adq. p o s s .  (XLI,  2). E x i s t e m  d e c i ­
s õ e s  do m e s m o  g e n e r o  n a  l e i  f id .  l ib .  (XL, 5).
X  A  M  /73. V ichw ig ,  T h e o d o r ,  T o p i c a  e J u r i s p r u d ê n c i a ,  C o l e ç ã o  P e n s a m e n t o  J u r i
a ✓dico C o n t e m p o r â n e o ,  M i n i s t é r i o  d a  J u s t i ç a .
C A P I T U L O  II
*S i s t e m a s  e E s c o l a s  de I n t e r p r e t a ç a o  J u r í d i c a  _ .
1. O S i s t e m a  T r a d i c i o n a l
^  4 /No s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  de i n t e r p r e t a ç a o  a  f u n ç a o  do i n t e r p r e t e  
e d e s c o b r i r  no t e x t o  r i g i d o  d a  l e i ,  a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r .
E s t e  s i s t e m a  r e d u z  o i n t e r p r e t e  a  m a i s  e s c r a v i s a d o r a  d a s  e x e ­
g e s e s  dos  t e x t o s  l e g i s l a t i v o s .
A  l e i  e s c r i t a  c o n t e m  todo  o d i r e i t o .  O g r a n d e  t r a b a l h o  do m a g i s✓t r a d o  ou do ad vogad o  e d e s t r i n ç a r  a  m e a d a  dos  p l e i t o s  e l e g a r  o s  e l e m e n  - 
t o s  a  t a l  d a s  r e g r a s  e s t a b e l e c i d a s  p e l a s  l e i s .  E s t a  c o n c e p ç ã o  s i m p l i s t a - d a .  
i n t e r p r e t a ç a o  d a s  l e i s ,  p e r m i t e  ao j u i z  d e s a p a r e c e r  i n t e i r a m e n t e  a t r a s  d a  
v o n ta d e  do l e g i s l a d o r .  ,,
A  4 S.  MA h e r m e n e u t i c a  t r a d i c i o n a l  s u r g i u  =a s o m b r a  da.s c o d i f i ç a ç o e s  
do d i r e i t o  do s e c u lo  XIX. A n te s  d e s s a s  c o d i f i c a ç o e s ,  o d i r e i t o  e r a ,  n a  s u a  
m a i o r  p a r t e ,  nao  e s c r i t o ,  n a s c i d o  do s e n t i m e n t o  p o p u l a r ,  t r a n s m i t i d o  de 
g e r a ç ã o  a  g e r a ç a o ,  c o n f o r m e  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  v ida ,  e pouco  a  p o u co  f o r  
m a d o .
*A s s i m ,  o j u r i s t a ,  p e l a  p r ó p r i a  n e c e s s i d a d e  d a s  c o i s a s ,  g o z a v a  
de g ra n d e  l a r g u e s a  d o u t r i n a r i a ,  a d s t r i t o  a  a c o m p a n h a r  o c o s t u m e  e i n t e r  -  
p r e t a - l o  a  l u z  d a  r a z a o  e nao r a r o  c o n t r ib u in d o  p a r a  a  f o r m a ç ã o  do d i r e i t o .
C om  a  c o d i f i c a ç a o ,  todo  e s s e  m a t e r i a l  e s p a r s o  de l e i s ,  costumes 
t r a d i ç õ e s ,  s e  fund iu  e c r i s t a l i z o u  e m  u m  b loco  de f o r m u l a s  l e g i s l a t i v a s  , 
d e c i s i v a s  que se  i m p u n h a m  c o m  o a b s o l u t i s m o  de  d o g m a s  j u r i d i c o s .
E s t a  c o n c e p ç ã o  e s t r e i t a  a p a r e c e u  e m  1841, f o r m u l a d a  no l i v r o  ,
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✓A u t o r i t e  de l a  l o i ,  de B londeau :  a  l e i  deve  e p o d e ,  g r a ç a s  a  u m a  i n t e r p r e ­
t a ç ã o ,  de c e r t o  m o d o  i n t e r n a ,  s a t i s f a z e r  a  t o d a s  a s  e x i g e n c i a s  d a  v i d a  j u -  
r i d i c a .  T a l  f o i  a  b a s e  d a  n o v a  h e r m e n e u t i c a .
A  /  V  ~A c i ê n c i a  j u r i d i c a  m o d e r n a  l i m i t o u - s e ,  a s s i m ,  a  c o x u te m p l a ç a o✓ /e x c l u s i v a  do Co d ig o ,  c o m  u m a  e s p e c i e  de s u p e r s t i c i o s o  r e s p e i t o  p e lo  seu
t e x t o .  E r a  a p l i c a r  ao e s tu d o  d a s  l e i s  u m  p r o c e s s o  i n t e i r a m e n t e  a r t i f i c i a l  , 
u m  m e to d o  p u r a m e n t e  d o g m á t i c o .
✓O m e to d o  t r a d i c i o n a l  a s s e n t a  s o b r e  o s e g u i n t e  p o s tu l a d o :  a  l e i/  ✓e s c r i t a  e s u f i c i e n t e  p a r a  n o s  r e v e l a r  t o d a s  a s  r e g r a s  j u r i d i c a s  r e c l a m a d a s
p e l a s  n e c e s s i d a d e s  da  v i d a  s o c i a l .m /O o b je to  e s s e n c i a l  d a  i n t e r p r e t a ç a o  e d e s c o b r i r  o p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r
e x p r e s s o  n o s  t e x t o s  que  d e le  e m a n a m .  D e s d e  que  s e j a  b e m  C o m p r e e n d i d a  eiM / /b e m  i n t e r p r e t a d a ,  d e v e  a  l e i  f o r n e c e r  t o d a s  a s  s o l u ç o e s  j u r i d i c a s  d e s e j a  - 
v e i s .  O e s f o r ç o  p r i n c i p a l  do j u r i s t a  d eve  s e r  a  i n t e r p r  e t a ç a o  " s t r i c t o  s e n  
s u "  dos  t e x t o s  l e g a i s ,  p a r a  m a i s  f a c i l m e n t e  d e s c o b r i r  o p e n s a m e n t o  de le_ 
g i s l a d o r .
Quando a  l e i  e c l a r a ,  a  i n t e r p r  e t a ç a o  deve  s e r  e s s e n c i a l m e n t e -
M  /g r a m a t i c a l  ou l i t e r a l .  A  m i s s ã o  do i n t e r p r e t e  se  r e d u z  a  d a r  ao t e x to  t o d a  
a  c o m p r e e n s ã o  que  s u a  f o r m u l a  c o m p o r t e .
✓Quando a  f o r m u l a  e m p r e g a d a ,  p o r  s e r  o b s c u r a  ou i n c o m p l e t a  , 
nao  t r a d u z  e x a t a m e n t e  o p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r ,  c u m p r e  l a n ç a r  m a o  da  
i n t e r p r e t a ç ã o  i m p r o p r i a m e n t e  c h a m a d a  l o g ica ,  a f i m  de s u p r i r  a s  d e f i c i e n -  
c i a s  da  i n t e r p r  e t a ç a o  g r a m a t i c a l . *P e l a  i n t e r p r  e t a ç a o  l o g i c a ,  p e s q u i s a - s e  a  i n t e n ç ã o  do l e g i s l a d o r  e m  i n u m e  -
A  Vr a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x t r i n s e c a s  a  l e i ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a q u e l a s  que  lhe  a  - 
c o m p a n h a r a m  o n a s c i m e n t o .
P a r a  t a n to ,  t e m o s  e n ta o ,  o s  p r o c e s s o s  da  i n v e s t i g a ç a o  a u x i l i a r ,  
c o n s t i t u i d o s  de m e i o s  d i r e t o s  e i n d i r e t o s .
Sao m e i o s  d i r e t o s :  a) o e x a m e  dos  t r a b a l h o s  p r e p a r a t o r i o s  d a  l e i ; )b) a  t r a d i ç a o  h i s t ó r i c a  (o c o s t u m e ) ,  e s t u d a d a  p a r a  o e f e i  
to de r e c o l o c a r  a  l e i  e m  seu  m e io  de o r i g e m ,  a  f i m  de s u r p r e e n d e r  o p e n s a
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m e n to  que a f e z  n a s c e r  ou d e s e n v o l v e r - l h e  a s  c o n s e q u e n c i a s ,  de a c o r d o  
c o m  o s  p r e c e d e n t e s .
✓F a l h a n d o  e s s e s  m e i o s ,  h a  o s  m e i o s  i n d i r e t o s :
a) a  e q u id a d e ,  p a r a  r e c o n h e c e r  a s  c o n s i d e r a ç o e s  da  j u s t i ç a  e de u t i l i d a d e  
que d e v e m  t e r  o r i e n t a d o  o l e g i s l a d o r ;
*  ~b) o s  p r i n c i p i o s  g e r a i s  de d i r e i t o ,  que se  p r e s u m e m  n a  b a s e  d a  l e i ,  c o m o  
h a v en d o  i n s p i r a d o  o l e g i s l a d o r  e que p o d e m  s e r v i r  p a r a  c o m p l e t a r  a  e x p re s  
sao do s e u  p e n s a m e n t o .
/  ✓A l o g i c a  f o r m a l  f o r n e c e  p r o c e s s o s  p a r a  r e s o l v e r  a s  p r ó p r i a s  h i
/  Mp o t e s e s  que  nao  p o d e r i a m  r a z o a v e l m e n t e  f i g u r a r  no h o r i z o n t e  do l e g i s l a d o r
P r e s u m e - s e  nao  r a r o ,  m e d i a n t e  o p o s i ç ã o ,  u m a  s o lu ç ã o  c o n t r a -  
r i a  a  l e g a l ,  p a r a  o s  c a s o s  o m i s s o s  no t e x t o .  E  a  a p l i c a ç a o  do a r g u m e n t o  ’ 
" a  c o n t r a r i o  s e n s u " .  T r a t a - s e  de u m  p r o c e s s o  l o g i c o ,  p e r i g o s o ,  que  d eve  
s e r  a p l i c a d o  c o m  todo  o c u id a d o .
O s i s t e m a  de e x t e n s ã o  p o r  a n a l o g i a  e o i n v e r s o  do p r e c e d e n t e .  
C o n s t i t u i - s e  p e l a  c o m b i n a ç ã o  dos  a r g u m e n t o s  " a  p a r i ,  a  m a j o r i  ad  m i n u s  e
a  m i n o r i  ad  m a j u s " .  A a n a l o g i a  so e l e g i t i m a  quando h a  i d e n t id a d e  de subs_
A /  ^t a n c i a  j u r i d i c a  que j u s t i f i q u e  a  e x t e n s ã o .
O s i s t e m a  de a n a l o g i a  c o m p o r t a  d i f e r e n t e s  a p l i c a ç õ e s ,  c o n f o r  -  
m e  a s  f o r m a s  de r a c i o c i n i o  e m p r e g a d a s  p a r a  r e a l i z a r  a  e x t e n s a o : a )  p a r i d a  
de de m o t i v o s  ( a r g u m e n t o  " a  p a r i " ) ;  b) r a z a o  m a i o r  ( a r g u m e n t o  " a m i n o r i  
ad  m a j u s " ) ;  c) d im in u t iv o  d a  so lu ç ã o  l e g a l  ( a r g u m e n t o "  a  m a j o r e  a d  m i n u s ' )
De a c o r d o  "com a s  b a s e s  da  h e r m e n e u t i c a  t r a d i c i o n a l ,  a  a n a l o g i a  
d eve  t e r  c o m o  f u n d a m e n t o  a  f i c ç ã o  de u m a  v o n ta d e ,  que  o l e g i s l a d o r  de ixou  
de e x p r i m i r .
✓Se e s t e n d e m o s ,  f o r a  da  f o r m u l a ,  e p o r  m o t iv o  de a n a l o g ia ,  u m a
w  Sd e c i s ã o  e x p r e s s a  d a  l e i ,  e que s u p o m o s  que o l e g i s l a d o r  t e r i a  l o g i c a m e n t e ,  
q u e r i d o  e s s a  solução-, se  s eu  p e n s a m e n t o  se  h o u v e s s e  v o l t a do  p a r a  a  h ipo  - 
t e s e .
Segundo W in d s c h e i d  , e e s s a  a  m a i s  a l t a  e n o b r e  m i s s ã o  d a  in -
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~  *t e r p r e t a ç a o ,  que  v e m  , e m  t a l  c a s o ,  e m  au x i l io  do l e g i s l a d o r ,  e, e m  f a c e  
d a  v o n ta d e  p o r  e l e  e x p r e s s a ,  f a z  s u r g i r  a  que e l e  t i n h a  r e a l m e n t e .  A s s i m  
c o m p r e e n d i d a ,  a  e x t e n s ã o  p o r  a n a l o g i a  e, c o m o  f a z  v e r  G eny ,  o c u m u lo  da  
a u d a c i a  p e r m i t i d a  a  u m  s i t e m a  que p r e t e n t e  i n s p i r a r - s e  e x c l u s i v a m e n t e  n o s  
t e x t o s  l e g i s l a t i v o s  ( l ) .
v
*2. A E s c o l a  H i s t ó r i c a
O que  v a l e u  a  e s c o l a  o q u a l i f i c a t i v o  de h i s t ó r i c a ,  f o i  a  a p l i c a ç a o  
d a  n o v a  c r i t i c a ,  f e i t a  p o r  Sav igny ,  ao d i r e i t o ,  e m  1814, e m  u m a  p o l e m i c a✓m a n t i d a  p o r  e l e  c o m  o j u r i s c o n s u l t o  T h ib a u t ,  a  p r o p o s i t o  de u m  t r a b a l h o✓d e s t e  s ò b r e  a  n e c e s s i d a d e  de u m  codigo  c iv i l  p a r a  t o d a  a  A l e m a n h a .
X /  /  ~P a r a  a  e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  o d i r e i t o  e u m  p r o d u t o  h i s t o r i c o ,  nao
S  Au m  p r o d u t o  a r b i t r a r i o  que  a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  o a c a s o ,  ou a  v o n ta d e  d o s  ho_ 
m e n s  p o d e r i a m  f a z e r  d i f e r e n t e ,  p o r q u e  e le  s u r g e  da. c o n s c i ê n c i a  c o m u m  do✓povo, do e s p i r i t o  g e r a l  que o a n i m a .  O d i r e i t o  d e s e n v o l v e - s e  a o m  o povo , 
d e s a p a r e c e n d o  quando  e s t e  p e r d e  a  s u a  i n d i v i d u a l i d a d e .  F o r m a - s e  c o m o  a 
l i n g u a  e c o m o  e s t a  se  d e s e n v o l v e  p o r  u m a  s e r i e  de t r a n s f o r m a ç o e s  que se
S  Mo p e r a m  e m  c on t inu o  m o v i m e n t o ,  e m  c o n s t a n t e  e v o lu ç ã o .
R e s u l t a n t e  d a s  n e c e s s i d a d e s  s o c i a i s ,  p r o d u t o s  d a s  f o r ç a s  i n t e r ­
n a s  e s i l e n c i o s a s ,  o d i r e i t o  e n c o n t r a  s u a  e x p r e s s ã o  i n c o n s c i e n t e  no c o s t u  -
~  A  /m e .  S o f re n d o  a s  i n c e s s a n t e s  m o d i f i c a ç õ e s  da  j u r i s p r u d ê n c i a ,  d a  p r a t i c a  
j u r i d i c a ,  t r a n s f o r m a - s e  l e n t a ,  i n s e n s i v e l m e n t e .  M a s ,  no c u r s o  d e s s a  e v o ­
lu ç ã o ,  o d i r e i t o ,  que  v i v i a  n a  c o n s c i ê n c i a  do povo ,  p a s s a  a  v i v e r  n a  dos  j u ­
r i s t a s ,  a o s  q u a i s  c u m p r e  e x p r i m i r  a s  r e f o r m a s  r e c l a m a d a s  p e l a  c o n s c i ê n ­
c i a  c o l e t i v a .✓ m /E  o povo que c r i a  o s eu  d i r e i t o ,  e o povo nao  e a p e n a s  o c o n ju n to  dos  c i d a  -  
d aos  que e x i s t e m  e m  d e t e r m i n a d a  epoca :  "e  a  u n id a d e  rio s e io  da  qua l  se  su 
c e d e m  a s  g e r a ç õ e s ,  u n id a d e  que  l i g a  o p r e s e n t e  ao p a s s a d o  e ao f u t u r o .
E  a  t r a d i ç a o  que  v e l a  p e l a  c o n s e r v a ç a o  do d i r e i t o ;  e a  t r a d i ç a o  e u m a  h e r a nM M ç a  que se  t r a n s m i t e  p e l a  s u c e s s ã o  c o n t i n u a  e i n s e n s i v e l  d a s  g e r a ç õ e s .  "
Sav ig ny  e P u c h t a  dao ao c o s t u m e  a  p r e e m i n e n c i a  s o b r e  a  l e i ,  e m
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q u a l q u e r  f a s e  d a  e v o lu ç ã o  do d i r e i t o .
a  /  /A  c o s c i e n c i a  j u r i d i c a  c o l e t i v a  e o d i r e i t o  e m  s i .  N e l a  h a u r e  o 
c o s t u m e ,  s u a  f o r ç a  o b r i g a t o r i o .  A p r a t i c a  c o s t u m e i r a  e a  l e i  nao  sao  u m a  
c o n d iç ã o  da  f o r m a ç a o  do d i r e i t o ,  a m b a s  sao  a p e n a s  o s  m o d o s  p e l o s  q u a i s
a  f  , r* jse  m a n i f e s t a  a  c o n s c i ê n c i a  c o m u m ,  que e,  p o r  s i  m e s m a ,  o d i r e i t o .  Sendo 
o c o s t u m e ,  s u p e r i o r  a l e i ,  e x c e d e r a  s e u s  p o d e r e s  o l e g i s l a d o r  s e m p r e  que✓ + l i m i t a r  a r b i t r a r i a m e n t e  o s  e f e i t o s  n e c e s s á r i o s  do c o s t u m e ,  i s t o  e,  o de pc> 
d e r  s e m p r e  m o d i f i c a r  ou a b - r o g a r  a  l e i  p o r  d e s u s o .
A l e i  c o m p l e t a  o d i r e i t o  c o s t u m e i r o  e o a u x i l i a  e m  s e u  p r o g r e s -  
s ivo  d e s e n v o l v i m e n t o .  E l a  e b e n - e f i c a  e a te  i n d i s p e n s á v e l ,  quando  a s  t ran j^  
f o r m a ç õ e s  dos  c o s t u m e s ,  d a s  o p i n i o e s ,  d a s  n e c e s s i d a d e s  e x i g e m  i m p e r i o ­
s a m e n t e  a  t r a n s f o r m a ç a o  do d i r e i t o .
A  a b s o r ç a o  do d i r e i t o  p o p u l a r  p r i m i t i v o  e a t e  m e s m o  do d i r e i t o  
c i e n t i f i c o  d o s  j u r i s c o n s u l t o s  p e l a  l e g i s l a ç a o ,  nao  d e v e  n o s  i l u d i r  s o b r e  a s  
v e r d a d e i r a s  o r i g e n s  que  e s t a o  s e m p r e  n a  a ç a o  d i r e t a  ou i n d i r e t a  do e s p i r i ­
to d a  n a ç a o ,  q u e r  s e  m a n i f e s t e  e l a  pe lo  c o s t u m e ,  p e l a  l e g i s l a ç a o  ou p e l a  '
«A.c i ê n c i a .
A  h e r m e n e u t i c a  a n t e r i o r  a  S a v ig n y  s u p u n h a  a  p le n i tu d e  e p e r f e i ­
ção da  l e i  e s c r i t a ,  c o n s i d e r a n d o  e s t a  c o m o  u m a  r e v e l a ç ã o  c o m p l e t a  e p e r f e i  
t a  do d i r e i t o .  A  e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  r e p u d i a n d o  e s s a  f i c ç ã o ,  dev ido  a  f a l t a  de 
p r o p o r ç ã o ,  n a t u r a l m e n t e  e x i s t e n t e  e n t r e  a  f o r m u l a  l e g a l  e a  i n s t i t u i ç ã o  do
A /d i r e i t o ,  a s s e n t o u  a  s u a  h e r m e n e u t i c a  n a  t e o r i a  da  p l e n i t u d e  l o g i c a  do s i s t e ­
m a  do d i r e i t o  p o s i t i v o .
✓G en y  a s s i m  r e s u m e  a  d o u t r in a :  o d i r e i t o  p o s i t i v o  de c a d a  p a i s ,
/  A Se m  d e t e r m i n a d a  e p o c a ,  f o r m a  u m  todo o r g â n i c o ,  c o m p o s t o  de p e ç a s  e s t a  - 
v e i s ,  m a i s  ou m e n o s  n u m e r o s a s  e c o m p l e x a s ,  m a s  que  se  b a s t a m  a  s i  m e s✓m a s ,  s e m  n a d a  s o l i c i t a r  de novo ao e x t e r i o r ,  i s to  e, u m  s i s t e m a  f e c h a d o  ,✓que se  a l i m e n t a  e m  s i  m e s m o  e p o r  s e u s  p r o p r i o s  m e i o s  se  d e s e n v o l v e ,  c o mX /o e x c l u s i v o  c o n c u r s o  da  l o g i c a ,  i n d i s p e n s á v e l  a  t o d a  a t i v i d a d e  e s p i r i t u a l .
O g r a n d e  fu n d a d o r  da  e s c o l a  h i s t ó r i c a  , o p r o p r i o  S a v ign y  fo i
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a r r a s t a d o  a  s o l u ç o e s  a b s u r d a s  , p e l a  e s t r e i t e z a  de  s e u  m e to d o  de p e s q u i  -
sa ,  que  , de p a r  c o m  a  o b j e t i v a ç a o  a b s o l u t a  e i m u t á v e l  d o s  c o n c e i t o s ,  a d -
^  /  / m i t i a  n e c e s s a r i a m e n t e  a  l i m i t a ç a o  a p r i o r i s t i c a  d a s  c a t e g o r i a s  j u r i d i c a s .
C u m p r e  o b s e r v a r  que n e m  to d o s  o s  d i s c i p u l o s  do f u n d a d o r  da  e_s 
c o l a  h i s t ó r i c a ,  a d o t a r a m  o r a d i c a l i s m o  do m e s t r e ,  qu an to  a  a p l i c a ç a o  absjD _ / l u t a  d a  d o u t r i n a  d a  p le n i tu d e  l o g i c a  do d i r e i t o .
A s s i m ,  D e r n b u r g ,  S tobbe  e R e g e l b e r g e r  r e c o n h e c e m  que  no s i -  
l e n c i a  d a  l e i  ou  do c o s t u m e ,  pode  e d e v e  o i n t e r p r e t e  r e c o r r e r  a  n a t u r e z a  
d as  c o i s a s ,  c o m o  i n d i s p e n s á v e l  fo n te  s u b s i d i a r i a .  Nao se  t r a t a  a q u i ,  d a  ve  
l h a  c o n c e p ç ã o  do d i r e i t o  n a t u r a l ,  e s i m  d a  a n a l i s e  e d a  c o m b i n a ç a o  d a s  r e ­
l a ç õ e s  de f a to  que  s u s c i t a m  a  n e c e s s i d a d e  e d e t e r m i n e m  a  e s t r u t u r a  d a s  
r e g r a s  j u r i d i c a s  . (2 )
✓3. O S i s t e m a  T e le o lo g ic o
R u d o l f  Von I h e r i n g  a c o m p a n h o u  , n a  p r i m e i r a  f a s e  de s u a  v id a✓ Xc i e n t i f i c a ,  o s  v e l h o s  m e s t r e s  da  e s c o l a  h i s t ó r i c a .
/  A  N  ~R o m p e n d o  p o s t e r i o r m e n t e  c o m  a  e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  a p o s  e l e ,  a  c o n c e p ç ã o  
i d e a l i s t a  da  f o r m a ç ã o  i n c o s c i e n t e  da  o r d e m  j u r i d i c a  p e l a s  f o r ç a s  l a t e n t e s ,
S  ~o r i u n d a s  do e s p i r i t o  p o p u l a r ,  a  t e o r i a  da  a b s o l u t a  f i n a l i d a d e  e da  f o r m a ç a o  
do d i r e i t o , s e m p r e  c o n s c i e n t e  dos  f i n s  objetivo,s_quje__e. c h a m a d o  a  r e a l i z a r .S N < X /A i d e i a  de f i n a l i d a d e ,  a s s o c i o u  e le ,  t a m b e m ,  a  i d e i a  de l u t a  c o m o  i n e r e n t e
S  /a o r i g e m  e d e s e n v o l v i m e n t o  do d i r e i t o .  O f i m  e o c r i a d o r  de todo o d i r e i t o .
Nao h a  r e g r a  n e h u m a  de d i r e i t o  que nao  d e v a  s u a  o r i g e m  a  u m  m o t iv o  p r a -■ . /  ^ t i c o ,  3l u m  f i m .  O f i m  m a i s  g e r a l  do d i r e i t o  e a  g a r a n t i a  d a s  c o n d i ç o e s  da
v i d a  s o c i a l ,  p e l a  f o r ç a  c o e r c i t i v a  do E s t a d o .
✓D u p la  l e i  g o v e r n a  o m undo  s e n s i v e l :  a  l e i  d a  c a u s a l i d a d e  p a r a o s  
s e r e s  i n a n i m a d o s  e a  l e i  da  f i n a l i d a d e  p a r a  o s  s e r e s  a n i m a d o s .  N a d a  a c o n ­
t e c e  no m u nd o  s e m  c a u s a .  Um m o v i m e n t o  d a  v o n ta d e  s e m  c a u s a  e tão  in c o n/ X X  /  /c e b iv ^ l  c o m o  u m  m o v i m e n t o  da  m a t é r i a .  A  u n i c a  d i f e r e n ç a  e que  a  c a u s a  e 
m e c a n i c a  no m undo  m a t e r i a l ,  ao p a s s o  que ,  p a r a  a  v o n ta d e ,  e de n a t u r e z a
/  / p s i c o l o g i c a .  E ,  p a r a  a  v o n ta d e ,  a  c a u s a  f in a l  e o f i m .
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C o n q u i s t a - se  e m a n t e m - s e  o d i r e i t o ,  m e d i a n t e  u m a  l u t a  co n t in u
/  /  Xa .  C e l e b r e  f i c o u  a  f o r m u l a  de Von I h e r in g :  o f i m  do d i r e i t o  e a  p a z ;  o m e io
f  Xe a  l u t a .  " T o d a s  a s  g r a n d e s  c o n q u i s t a s  que  a  h i s t o r i a  do d i r e i t o  r e g i s t r a  , 
e s c r e v e  Von I h e r i n g ,  a  a b o l i ç a o  da  e s c r a v a t u r a ,  d a  s e r v i d ã o  p e s s o a l ,  a  l i -✓b e r d a d e  d a  p r o p r i e d a d e  t e r r i t o r i a l ,  d a  i n d u s t r i a ,  d a s  c r e n ç a s ,  e t c . ,  f o -
V  < v  Xr a m  o b t i d a s  a  c u s t a  de l u t a s  a r d e n t e s ,  nao  r a r o  p e l e j a d a s  d u r a n t e  s é c u l o s .  
(3)
As v e z e s  t o r r e n t e s  de s a n g u e ,  m a s  s e m p r e  d i r e i t o s  a n i q u i l a d o s  a s s i n a l a  - 
v a m  o c a m in h o  p e r c o r r i d o  p e lo  d i r e i t o " .
a  XV icen zo  M ic e l i  p r o c u r o u  , c o m  e x i to ,  c o r r i g i r  a f o r m u l a  de
X  MVon I h e r i n g ,  a f i r m a n d o :  "A  h i s t o r i a  nao  p r o v a  que  o d i r e i t o  s e j a  u m  p r o d u -
X  Mto i m e d i a t o  da  l u t a ,  p r o v a ,  ao c o n t r a r i o ,  que e l e  s u r g i u  d a s  c o n c i l i a ç õ e s
A  X  Vque a  c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  e a s  n e c e s s i d a d e s  de f a to  i m p u s e r a m  a  l u t a .  A
X  ~  ~  X  Ml u t a  e o c a s i a o ,  nao  c a u s a ,  do a p a r e c i m e n t o  do d i r e i t o .  A  l u t a  e c o n d iç ã o  de
~  Xf a to ,  que  se  r e g u l a ,  m a s  nao e a  r e g r a  , n e m  a  p r o d u t o r a  d e s s a  r e g r a " .
XA o b r a  p r i n c i p a l  d a  s e g u n d a  p a r t e  d a  v i d a  c i e n t i f i c a  de Von I h e -  
r i n g ,  f o i  o c o m b a t e  a r d o r o s o  c o n t r a  o p r o c e s s o  d a s  c o n s t r u ç o e s  " a  p r i o r i  " 
e d a s  d e d u ç õ e s  g e o m e t r i c a s ,  que c a r a c t e r i z a m  a  h e r m e n e u t i c a  t r a d i c i o n a l .
—  XSua r e a ç a o  c o n t r a  o e x a g e r a d o  v a l o r  a t r i b u i d o  p e l a  e s c o l a  h i s t ó r i c a ,  ao e le  
m e n to  lo g i c o  e m  d i r e i t o ,  c o m e ç o u  e m  18 6 1 , p e l a  p u b l i c a ç ã o  da  p r i m e i r a  de 
s u a s  " C a r t a s  f a m i l i a r e s  s o b r e  a  j u r i s p r u d ê n c i a  a t u a l " .
XDai  e m  d ia n t e ,  o r i e n t o u - s e  a  a t i v i d a d e  de Von I h e r i n g  no se n t id o
X  s wde d e m o n s t r a r  que  a s  r e g r a s  j u r i d i c a s  e a s  s o l u ç õ e s  que e l a s  c o n s a g r a m ,  
sao  e s s e n c i a l m e n t e  d e t e r m i n a d a s  pe lo  f i m  p r a t i c o  e p e lo  f i m  s o c i a l  d a s  in s
t i t u i ç o e s .  D e s a p a r e c e m  de s u a s  o b r a s  a s  t o l e r a n c i a s  p e lo  p r o c e s s o  m e r a  -
*  . /m e n t e  log ic o  e r e s o l u t a m e n t e  i n v e s t e  c o n t r a  o s  p r o c e s s o s  d i a l é t i c o s  da  e s -
/  X  /c o l a  h i s t ó r i c a .  R e v o l t a - s e ,  t a m b e m ,  c o n t r a  a  " i d o l a t r i a  da  l o g i c a " ,  que a -  
t r i b u i  a  P u c h t a .  D iz  e le :  " Q u e r e r ,  e m  n o m e  da  l o g i c a ,  f a z e r  j u r i s p r u d e n ,  -/  /  /  ac i a  a  m a t e m a t i c a  do d i r e i t o ,  e d e s c o n h e c e r  a  p r ó p r i a  e s s e n c i a  do d i r e i t o  e
~  X Xa b i s m a r - s e  n u m  e r r o  c o m p l e t o .  A  v id a  nao  d e v e  a m o l d a r - s e  a o s  p r i n c i p i o s ;
« w .  /  .  ^  X  X  Xsao  o s  p r i n c í p i o s  que  se  d e v e m  m o d e l a r  p e l a  v id a .  Nao e a  l o g i c a ,  e a  v i -
W  Xda,  s ao  a s  r e l a ç õ e s ,  o s e n t i m e n t o  j u r i d i c o  que  r e c l a m a m  o que deve  s e r ;  e
Xa  n e c e s s i d a d e  ou a  i m p o s s i b i l i d a d e  l o g i c a  n a d a  t e m  a  v e r  a q u i " .
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Von I h e r i n g  nao d e s c o n h e c e ,  e m  a b s o l u to ,  o v a l o r  da  c o n s t r u  - 
çao  j u r í d i c a ,  que  e ,  p a r a  e l e ,  " u m a  o p e r a ç ã o  de  a r t e  , que  c r i a ,  i n v e n t a  e✓o r g a n i z a " .  S u b m e t e - a  p o r e m ,  a  c e r t a s  l e i s ,  que  Geny, c o m  m a i o r e s  ou  m e  
n o r e s  a l t e r a ç õ e s  de e n u n c i a d o ,  ado tou  e m  s u a  o b r a  " S c i e n c e  e t  T e c h n i q u e
/  .  a .en d r o i t  p r i v e  p o s i t i f " .  Z i s  e s s a s  l e i s :  1 ) a  c o n s t r u ç ã o  d o u t r i n a l  dev e  a p l i ­
c a r - s e  e x a t a m e n t e  ao d i r e i t o  p o s i t i v o  (os  c o n c e i t o s  que a  f o r m a m  d e v e m  a_ 
d a p t a r - s e  e x a t a m e n t e  à s  r e a ç õ e s  p o s i t i v a s  do d i r e i t o  v ivo) ;  2 ) d eve  t e r  unj_ 
dade  s i s t e m a t i c a  ( s e r  h o m o g e n e a  e c o e r e n t e ) ; 3 )  d eve  s e r  s i m p l e s ,  c l a r a ,  ' 
t r a n s p a r e n t e  e n a t u r a l  ( c o r r e s p o n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  e a o s  i n t e r e s s e s
p r á t i c o s  que c o n s t i t u e m  o fundo e s s e n c i a l  do d i r e i t o ) .  A  e s t a  u l t i m a  l e i  ,✓ /Von I h e r i n g  da  o n o m e  de " l e i  do be lo  j u r í d i c o " .
A c o n s t r u ç ã o  deve  r e s p e i t a r  o c o n teú do  d a s  r e g r a s  p o s i t i v a s ,  m* 
m a s  o s  c o n c e i t o s  do l e g i s l a d o r  nao  sao  o b r i g a t o r i o s  p a r a  o i n t e r p r e t e .  O
a »  ✓l e g i s l a d o r  deve  a b s t e r - s e  de c o j i s t r u i r ,  a f i m  de nao  i n v a d i r  o s  d o m i n i o s  
do j u r i s t a  e da  c i ê n c i a .  A j u r i s p r u d ê n c i a  p od e  m o d i f i c a r  ou d i s p e n s a r  a s  
c o n s t r u ç o e s  do l e g i s l a d o r .
E s s a  e s c r a v i z a ç ã o  a o s  c o n c e i t o s  t i r a d o s  d a s  n o r m a s  de d i r e i t o ,  
c o n d e n a d a  p o r  Von I h e r i n g ,  e t a m b e m  r e p u d i a d a  p e l o s  j u r i s t a s  m o d e r n o s  , 
e n t r e  o s  q u a i s  M a x  S a lo m o n ,  que so a d m i t e  c o m o  c i e n t í f i c o s  , o s  c o n c e i t o s✓ Xcujo  o b je to  s e j a  o p r o p r i o  o b je to  da  n o r m a  j u r í d i c a .
/• /  v AR e s p e i t a n d o ,  p o r e m  , o c o n te ú d o  da  l e i ,  c a b e  a j u r i s p r u d ê n c i a  ,
segundo  Von I h e r i n g ,  a  m a i s  a m p l a  l i b e r d a d e  e m  s u a  a çã o  s o b r e  a  m a t é r i a ./  / /N e n h u m a  f o r m a  lh e  e o b s t á c u l o  e e l a  pode  a t e  i n v e n t a r  n o r m a s  i n t e i r a m e n
te  n o v a s .
F o i  n a  s u a  o b r a  " D e r  z w e c k  e m  R e c h t "  (A f i n a l i d a d e  do d i r e i  - 
to) ,  que e le  e s t a d e o u  m a i s  r i g o r o s a  e s i s t e m a t i c a m e n t e  a  s u a  d o u t r i n a  f i n a  
l i s t a .  A  a f i r m a ç a o  f i n a l  d e s s a  o b r a ,  que c o n te m ,  segundo  e x p r e s s õ e s  s u a s ,  
"o r e s u l t a d o  de t o d a  a  s u a  v id a  c i e n t i f i c a " ,  e que o m e to d o  p r o p r i o  do d i r e i/  /  ~ X Vto e o t e l e o l o g i c o ,  p o r q u a n to  a  m i s s ã o  do d i r e i t o  e a d a p t a r  o s  m e i o s  a  c o n -  
ç e p ç a o  dos  f i n s ,  i s t o  e,  a  r e a l i z a ç a o  dos  i n t e r e s s e s  s o c i a i s .
/  A  ME m  n o m e  do i d e a l i s m o ,  e m  n o m e  da  p r ó p r i a  c i ê n c i a ,  nao  f a l t a  -
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r a m  a t a q u e s  a  d o u t r i n a  de von  I h e r i n g .  E r a  n a t u r a l  que  e s s a  r e a ç a o ,  c o n -✓ /t r a  o a bu so  de u m a  l o g i c a  e s t e r i l ,  p r o d u z i s s e  n a  A l e m a n h a  u m  l a r g o  movi_  
m e n to  de i d e i a s  e m  f a v o r  d a  r e n o v a ç a o  dos  m é t o d o s ,  a  j u r i s p r u d ê n c i a  de 
c o n c e i t o s  e de  c o n s t r u ç o e s ,  o p u s e r a m  d i v e r s o s  j u r i s t a s  a  j u r i s p r u d ê n c i a✓ — / de i n t e r e s s e s ,  t a m b e m  c h a m a d a  de f i m  ou r e a l i s t a ,  c u j a  m i s s ã o  e i n s t i g a r  
c o m p a r a r  e e q u i l i b r a r  o s  i n t e r e s s e s  i n d i v i d u a i s  e s o c i a i s .
E s s e s  j u r i s t a s  f o r m a r a m ,  no m o v i m e n t o  do c h a m a d o  " d i r e i t o  l i v r e "  ( f r e i -  
e s  R e c h t ) ,  a  c o r r e n t e  t e l e o l o g i c a .  D e s t a c a m - s e  e n t r e  e l e s :  P . H .  H e c k ,  G. 
R t fm el in  e E .  S t a m p e .
* ~ '  • rO m a i s  n o t á v e l  r e p r e s e n t a n t e  d a  o r i e n t a ç a o  t e l e o l o g i c a ,  f o r a  d a✓A l e m a n h a ,  e o j u r i s c o n s u l t o  b e l g a  Van D e r  E y c k e n ,  c u j a  o b r a  " m e t h o d e  pc>/s i t iv e  de 1’i n t e r p r e t a t i o n  j u r i d i q u e "  e, no c o n c e i to  de Geny ,  a  m a i s  c o e r e n
A  w  /t e  e h o m o g e n e a  c o n s t r u ç ã o  s i s t e m a t i c a  de c o n ju n to  e x i s t e n t e  d e s d e  o c o m e  
ço do s e c u l o  a t u a l .
E l e  c o n s i d e r a  o , d i r e i t o  c o m o  " a  o r g a n i z a ç a o  d a  u t i l i d a d e  s o c i a l " ,  d e s t i n a  - 
d a  a  r e g u l a r  a s  a ç o e s  h u m a n a s .  Sendo t o d a  a ç a o  d e t e r m i n a d a  p o r  s eu  f i m  , 
o d i r e i t o  o r i g i n a - s e  da  i d e i a  do f i m  a  a t i n g i r .
E s t a  i d e i a  d e t e r m i n a - l h e  o^-conteudo. O f i m  do d i r e i t o  c o n s i s t e ,  a l e m  d i s s o/n a  f e l i c i d a d e  s o c i a l ,  que so se  r e a l i z a  p r a t i c a m e n t e ,  m e d i a n t e  o e q u i l i b r i o
Sda  s o c i e d a d e .  D o m i n a m  e m  s u a  d o u t r i n a ,  a  i d e i a  de c a u s a  f i n a l ,  a  n o ç a o  de 
v a l o r  s o c i a l ,  a  t e l e o l o g i a .
A  e s s a  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v a  do d i r e i t o ,  c o r r e s p o n d e  u m a  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v a  
de i n t e r p r e t a ç ã o .  O f i m  s o c i a l  c o n s t i t u i ,  nao u m a  in t e n ç ã o ,  m a s  u m a  r e a l i  
dade  o b j e t i v a ,  q u e r  se  t r a t e  de c r i a r  o d i r e i t o  ou de d e s e n v o l v e - l o .
/  A,E i s  a s  b a s e s  da  t é c n i c a  d a  i n t e r p r e t a ç a o  p o s i t i v a .* ~E l a  p e s q u i s a  i n i c i a l m e n t e  o f i m  s o c i a l  d a  e s p e c i e  e m  q u e s t ã o ,  a p r e c i a d o  ,✓ ✓ e m  c a s o  de d u v id a ,  e m  c o n f r o n to  c o m  u m a  h i e r a r q u i a  de f i n s  s e c u n d á r i o s  , 
que c o n v e r g e m  e m  t o r n o  do f i m  s u p r e m o :  a  f e l i c i d a d e  s o c i a l  r e a l i z a d a  p e l o s  
e q u i l i b r i o s .  T a l  p e s q u i s a  que s e  p r o c e s s a  p o r  p r e s u n ç o e s ,  t a n to  m a i s  f o r  - 
t e s  quanto  m a i s  g e r a i s  f o r e m ,  f o r n e c e  ao i n t e r p r e t e ,  s o b  a  n o ç a o  e s p o n t a - 
n e a  do f i m  s o c i a l ,  u m a  o p in ião  i n d iv id u a l  r e f e r e n t e  a  s o lu ç ã o  do c a s o  e m  e 
x a m e .
C u m p r e ,  e m  s e g u i d a ,  c o n f r o n t a r  o r e s u l t a d o  d a  p e s q u i s a ,  de que
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M  Xse  o r i g i n o u  a q u e l a  o p in i ã o ,  c o m  o s  e l e m e n t o s  o b j e t i v o s ,  que  c o n t e m  indi  
c a ç o e s  r e l a t i v a s  a o s  f in s  s o c i a i s .  I n t e r v e m  aqu i  a s  f o n t e s  de d i r e i t o ,  como 
s i m p l e s  m o d o s  de  e x p r e s s ã o  d e s t e ,  n a  s e g u i n t e  o r d e m :  a  l e i ,  o s  t r a b a l h o s  
p r e p a r a t o r i o s ,  o u s o ,  a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  a  d o u t r i n a  , a  t r a d i ç a o .
Van D e r  E y c k e n  ve n a  i n t e r p r e t a ç a o  do d i r e i t o  u m a  a r t e  c a p a z  
de u l t r a p a s s a r  o s  t e x t o s  e c u j a  p e r f e i ç ã o  d e p e n d e  e s s e n c i a l m e n t e  d a  p e r  - 
s o n a l id a d e  do j u r i s t a  que  d e l a  se  u t i l i z a .  (4)
s4. O P o s i t i v i s m o  J u r í d i c o
No c u r s o  do seg un do  q u a r t o  do s e c u lo  XIX, o p o s i t i v i s m o ,  co - 
mo m o v i m e n t o  e s p i r i t u a l  e u r o p e u ,  t e v e  g ra n d e  i n f l u e n c i a  s o b r e  o p e n s a  - 
m e n to  j u r i d i c o  e u r o p e u ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  A l e m a n h a .  Nao se  i n d a g a  qua l  
a  i n f l u e n c i a  do p e n s a m e n t o  de A ugus to  C o m te ,  de B e n t h a m  e S t u a r t  M il l  e 
d a s  c i ê n c i a s  n a t u r a i s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  da  d o u t r i n a  e v o l u c i o n i s t a  de D a r  - 
w in .
Segundo a  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a ,  sao  a c e s s i v e i s  ao c o n h e c i m e n  
to h u m a n o ,  c o m  a b s t r a ç a o  d a  l o g i c a  e da  m a t e m a t i c a ,  s o m e n t e  o s  f a t o s  ' 
que d e v e r ã o  s e r  e x p l i c a d o s  segundo  l e i s  p r ó p r i a s  e p r o v a d a s  e x p e r i m e n t a l  
m e n t e .  D e n t r o  d e s t e  m o d e lo  se  c o l o c a m  a s  c i ê n c i a s  c h a m a d a s  " e x a t a s " .
ê A  > /  A  XA c i ê n c i a  j u r i d i c a ,  c om o  c i ê n c i a  d a  n a t u r e z a ,  t a m b e m  se  a l i c e r  
ç a  e m  f a t o s .  M a s ,  o n d e  e s t a o  e s t e s  f a t o s  ?
E s t a  p e r g u n t a  p e r m i t e  d u a s  r e s p o s t a s :  f a t o s  do m undo  e x t e r n o ,  a c e s s i v e i s
/  «V w  /m e d i a n t e  o s  n o s s o s  o r g a o s  de p e r c e p ç ã o  e o s  f a t o s  do m undo  i n t e r n o ,  p s i -X /qu ico ,  i s t o  e , f a t o s  p s i q u i c o s .
P a r a  a s  d o u t r i n a s  p o s i t i v i s t a s ,  o d i r e i t o  p e r t e n c e r i a  ao m u ndo  /i n t e r n o  ou p s i q u i c o ,  p o i s  o d i r e i t o  s e  e n c o n t r a  n a  c o n s c i  e n c i a  do h o m e m ,  
p o r t a n t o  , pod en do  se  c l a s s i f i c a r  c om o  f a t o s  p s i c o l o g i c o s ,  ou ,  s o b  o u t r o  ’ 
a n gu lo ,  se  pode  c l a s s i f i c a r  e n t r e  o s  f a t o s  d a  v id a  s o c i a l  da  qua l  s e  o c u p a  a 
so c io lo  g ia .
No p r i m e i r o  c a s o ,  se  c h e g a  a  u m a  t e o r i a  p s i c o l o g i c a  do d i r e i t o ,
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A  /  /que p r o c u r a  i n t e r p r e t a r  o s  m a i s  i m p o r t a n t e s  f e n o m e n o s  j u r i d i c o s ,  i s t o  e ,
X  X  Xa  l e i ,  o s  n e g o c i o s  j u r i d i c o s ,  o d i r e i t o  s u b je t i v o  e o d e v e r  j u r i d i c o ,  par t in_
~ *do de u m a  n o ç a o  p s i c o l o g i c a  da  v o n ta d e .
No s eg u n d o  c a s o ,  se  c h e g a  a  u m a  d o u t r i n a  p r e v a l e n t e m e n t e  s o -  
c i o l o g i c a  do d i r e i t o ,  que p r o c u r a  n a s  c a u s a s  s o c i a i s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  a s  
e c o n ô m i c a s ,  u m a  e x p l i c a ç a o  e j u s t i f i c a ç ã o  p a r a  o s  f e n o m e n o s  j u r i d i c o s .
P o r  e s s e s  m o t i v o s  K e l s e n ,  s en t in d o  que ,  a s s i m ,  s e  r e n u n c i a v a
a  /  , Xa  a u t o n o m i a  d a  c i ê n c i a  j u r i d i c a ,  a t r a v é s  da  s u a  d o u t r i n a  p u r a  do d i r e i t o  ,
Xr e i n v i n d i c o u  p a r a  o d i r e i t o  u m  ob je to  p u r a m e n t e  i d e a l ,  c o m o  a  m a t e m a t i c a
Xe n a  l o g i c a .
A  XAs t r e s  t e o r i a s  j u r i d i c a s  e x p o s t a s  a  s e g u i r ,  m u i to  d i f e r e n t e s  ,
Xe n t r e  s i ,  a c o r d a m ,  p o r e m  que o d i r e i t o  deve  s e r  e n te n d id o  e x c l u s i v a m e n t e  
c o m o  d i r e i t o  p o s i t i v o  (5).
X4 . 1 .  O P o s i t i v i s m o  P s i c o l o g i c o
X  ✓C a r a c t e r i s t i c o  d a  t e o r i a  de B i e r l i n g  e o d e s e j o  de r e p r e s e n t a r  ,
X  ac o m  o r d e m  e c o n t i n u i d a d e  tudo o que e i d ê n t i c o  e m  c a d a  d i r e i t o  p o s i t i v o  , 
ou ,  e m  o u t r o s  t e r m o s ,  tudo que p e r t e n c e  ao g e n e r o  " d i r e i t o " ,  e m  o p o s i ç ã o  
a  tudo que  c o n s t i t u e  d i r e i t o s  s i n g u l a r e s  e c o n c r e t o s .  B i e r l i n g  se  r e f e r e  , 
a s s i m ,  ao c o n c e i t o  de d i r e i t o ,  no qual  e le  v e  , " a  p r i o r i "  u m  " g e n e r e " , u m
Xc o n c e i to  g e r a l  e a b s t r a t o ,  no sen t ido  da  l o g i c a  f o r m a l .  O p r o c e s i m e n t o  que
V  /  wc o n d u z  a  d e s c o b e r t a  d e s t e  c o n c e i to ,  e u m a  r e d u ç ã o ,  que t o m a  o e s s e n c i a l
'  .  X  Xd a  m a t é r i a  e m p i r i c a  ( is to  e, do d i r e i t o  p o s i t iv o  e m  p a r t i c u l a r ) ,  t r a n s f o r  - 
m a n d o  o p a r t i c u l a r  e m  g e r a l .
XO c o n c e i t o  de d i r e i t o  de B i e r l i n g  e o s e g u in te :
/  X" D i r e i t o  , e m  s e n t id o  j u r i d i c o ,  e tudo que o s  s e r e s  h u m a n o s ,  v iv en do  e m  
co n ju n to ,  e m  q u a l q u e r  c o m u n id a d e ,  r e c o n h e c e m  r e c i p r o c a m e n t e  c o m o  n o r ­
m a  e que  r e g u l a  a  v i d a  e m  c o m u m " .  Ó s  e l e m e n t o s  e s s e n c i a i s  d e s s e  c o n c e i
~  Xto sao  a  n o r m a  e o r e c o n h e c i m e n t o  r e c i p r o c o s .
O c o n c e i t o  de n o r m a  e defin ido m a i s  p r e c i s a m e n t e  p o r  B i e r l i n g  ,
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c o m o  e x p r e s s ã o  de u m  q u e r e r  que e s p e r a  de o u t r o  a  s u a  e x e c u ç ã o .
O r e c o n h e c i m e n t o ,  s i g n i f i c a  p a r a  e le  u m  c o m p o r t a m e n t o  h a b i t u -
Xal  e p e r m a n e n t e  e o r e s p e i t o ,  t a m b e m  h a b i t u a l  e p e r m a n e n t e  de c e r t a s  n o r ­
m a s .
XE  v e r d a d e  que B i e r l i n g  nao  se  a t e m  a  c o n s i d e r a ç õ e s  p u r a m e n t e  
p s i c o l o g i c a s ,  p r e d i c a d o  que  p a r a  o f u n d a m e n t o  de v a l i d a d e  de u m a  n o r m a  
j u r i d i c a ,  e s u f i c i e n t e  u m  s i m p j e s  r e c o n h e c i m e n t o  i n d i r e t o .  C o m o  t a l  e le  '
a  /  Xe n te n d e  a  c o n s e q u e n c i a  l o g i c a ,  u n i v o c a m e n t e  n e c e s s a r i a  de u m  o u t r o  r e c o -
/  /  /  Xn h e c i m e n t o  d a  n o r m a  j u r i d i c a ,  e m  u l t i m a  a n a l i s e ,  n a t u r a l m e n t e  e n e c e s s a
Xr i a  de u m  r e c o n h e c i m e n t o  d i r e t o .  A s s i m ,  t o d a  n o r m a  que  e s t a  c o n t i d a  e m
—  Xu m a  l e i ,  e m a n a d a  de c o n f o r m i d a d e  c o m  a  C o n s t i t u i ç ã o ,  e c o n s i d e r a d a ,  p o r  
i s s o ,  c o m o  n o r m a  j u r i d i c a m e n t e  r e c o n h e c i d a  i n d i r e t a m e n t e ,  de ix a nd o  o ver 
d a d e i r o  r e c o n h e c i m e n t o  p a r a  a  c o n s t i t u i ç ã o  e p a r a  a s  d i s p o s i ç o e s  que r e g u  
l a m  a  e m a n a ç a o  d a  n o r m a .
B i e r l i n g  a f i r m a  que  t o d a  n o r m a  j u r i d i c a  e r e c o n h e c i d a  c o m o  p r e
w  /  Xt e n s ã o  j u r i d i c a  de  u m  lado  e d e v e r  j u r i d i c o  de o u t r o .
P a r a  c a d a  d i r e i t o  s u b je t iv o  c o r r e s p o n d e  u m a  p r e t e n s ã o .  E l e  con
<—  /  c e b e  a  p r e t e n s ã o  p s i c o l o g i c a m e n t e ,  c o m o  u m  d e s e j o ,  e m  que seu  c o n te ú d o
X  X X  - V Xe r e c o n h e c i d o  c o m o  o p r o p r i o  d e v e r  j u r i d i c o  d a q u e l e  a  q u e m  a  p r e t e n s ã o  e 
d i r i g i d a .  O d e v e r  j u r i d i c o  e e n te n d id o  p s i c o l o g i c a m e n t e  e nao  n o r m a t i v a  - 
m e n t e  c o m o  K e l s e n  o e n t e n d e r i a  p o s t e r i o r m e n t e .
A l e i ,  , p a r a  B i e r l i n g ,  e x p r e s s a  a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r .  D e s t a
Xm a n e i r a ,  o t r a b a l h o  do i n t e r p r e t e  se  r e s u m e  n a  i n t e r p r e t a ç a o  da  v o n ta d e  do 
l e g i s l a d o r ,  ou s e j a ,  no que  e l e  q u e r e r i a  e x p r i m i r  c o m  a s  p a l a v r a s  da  l e i .
XO m e l h o r  m e io  p a r a  c o n h e c e r  a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r  e o c o n h e c i m e n t o  da
a  X  tg e n e s e  h i s t ó r i c a  d a  l e i .
XE  d e t e r m i n a n t e  qua l  s e j a  o s ig n i f i c a d o  e o f i m  d a  l e i .  N a  m e d i d a  
e m  que o s ig n i f i c a d o  e o f i m  da  l e i  nao  p o s s a m  s e r  d e p r e e n d i d o s  c o m  s e g u -
xr a n ç a ,  a  l e i  d e v e  s e r  i n t e r p r e t a d a  c o n f o r m e  o e x ige  a  b o a  fe  e c o n f o r m e  a s
. x  X  ^c o n c e p ç o e s  j u r i d i c a s  e s o c i a i s  e x i s t e n t e s  n a  e p o c a  de s u a  e m a n a ç a o .
S u r p r e e n d e n t e ,  n a  c o n c e p ç ã o  de B i e r l i n g ,  e a  i n t r o d u ç ã o  da  b o a
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fe ,  u m  m o m e n t o  o b je t iv o  que n a  s u a  t e o r i a  h e r  m e n e u t i c a ,  c o m p l e t a m e n t e  
s u b j e t i v a .  C o e r e n t e  c o m  s u a  t e o r i a ,  B i e r l i n g  r e f u t a  a  i n t e r p r e t a ç a o  o b je  - 
t iv a ,  i s to  e,  s e m  p r o c u r a r  o s e u  s ig n i f i c a d o  no d e s e j o  e n a  v o n ta d e  do l e  -
✓ Xg i s l a d o r .  C o m  a  s u a  t e o r i a  d a  v o n ta d e  p s i c o l o g i c a ,  B i e r l i n g  e u m  a d v e r -  
s a r i o  de t o d a  d o u t r i n a  h e r m e n e u t i c a  o b j e t i v a .  P a r a  B i e r l i n g ,  o r e c o n h e c i -
X  M  /m e n to  d a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r  t o r n a  i m p l i c i t a  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  te leo log i_  
c a  d a  l e i .  A  i n d a g a ç a o  s o b r e  a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r ,  nao  c o m p r e e n d e  so -  
m e n t e  o c o n h e c i m e n t o  do que e le  q u e r i a  d i z e r  c o m  a s  p a l a v r a s  da  l e i ,  m a s
Xa in d a  o que  e l e  s e  p r o p u n h a  c o m o  e s c o p o  g e r a l  da  l e i .  E  v e r d a d e  que o c o ­
n h e c i m e n t o  do e s c o p o  p r o c u r a d o  p e lo  l e g i s l a d o r  nao  o f e r e c e  u m a  e x p l i c a  - 
çao d i r e t a  d a  l e t r a  da  l e i ,  m a s  p e r m i t e  d e d u z i r  d e n t r e  a s  m u i t a s  i n t e r p r e -
M  Xt a ç o e s  p o s s i v e i s ,  qua l  a  que dev e  s e r  r e c o n h e c i d a  c o m o  f i m  p r o p o s t o  pe lo  
l e g i s l a d o r ,  e, p o r t a n t o ,  a  i n t e r p r e t a ç a o  p r e f e r i v e l .  (6)
X4 . 2 .  O P o s i t i v i s m o  S o c io log iço
X4. 2. 1. A  T e o r i a  de Geny
XE s t a  e s c o l a  t e m  c o m o  m e n t o r  F r a n ç o i s  Geny  que  e n s i n a  que a
< w X  ** X  X  Al e i  nao  e p u r a  e s i m p l e s m e n t e  u m  f e n o m e n o  p s i c o l o g i c o ,  m a s  t a m b e m  feno
A  Xm e n o  s o c i a l .  A s s i m ,  a  e s s ê n c i a  p s i c o l o g i c a  d a  l e i  s e  e n c o n t r a  e n v o l t a  p o r
X  M.  'u m a  a t m o s f e r a  s o c i a l  que lhe  da  f o r m a .  A  l e i  nao  p r e c i s a  s e r  n e c e s s a r i a -
A. m  X Xm e n t e  r a c i o n a l ,  p o i s  nao c o n s t i t u i  a  e x p r e s s ã o  de u m  p r i n c i p i o  l o g i c o .  E l aX X  Mno d i z e r  de  G e n y  e e s s e n c i a l m e n t e  u m a  m a n i f e s t a ç a o  d a  v o n ta d e  do l e g i s l a  
d o r .
Sendo e l a  u m a  m a n i f e s t a ç a o  da  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r ,  d e v e - s eV ar e m o n t a r  a s  s u a s  o r i g e n s  p a r a  c o n h e c e r  o s eu  v e r d a d e i r o  e a u t e n t i c o  s e n ­
t id o .  A s s i m ,  a  a p l i c a ç a o  da  l e i  ex ige  que se  c o n h e ç a  a v o n ta d e  do l e g i s l a  -
X  wd o r  e i l u m i n a d a  p e l a  r a z a o ,  a  l e i  n e m  s e m p r e  r e s p o n d e  a  u m  m o t iv o  r a c i o ­
n a l .
A  so lu ç ã o  de m u i t o s  p r o b l e m a s  nao  d e p e n d e  s o m e n t e  d a  l e i ,  m a s  
s i m  d a  p o n d e r a ç a o  dos  f a t o s  s o c i a i s  c o n c r e t o s  e e s s a  p o n d e r a ç ã o  e n e c e s  -
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s a r i a  p a r a  s e  e v i t a r  que  a  a p l i c a ç a o  d a  l e i  p r o d u z a  e f e i t o s  d i f e r e n t e s  dos  
que e s t a v a m  n a  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r .
Quando n a  l e i  m u i t a s  s i t u a ç õ e s  nao  sao  s o l u c i o n a d a s ,  h a  n e c e s -V Vs id a d e  de r e c u r s o  a  f o n t e s  s u p l e t i v a s :  ao c o s t u m e ;  a  a u t o r i d a d e  e a  t r a d i -  
ç ao ;  a  l i v r e  i n v e s t i g a ç a o  c i e n t i f i c a .  P o r t a n t o ,  a  m e l h o r  e m a i s  e x a t a  a p l i -  
c a ç a o  d a  d o u t r i n a  de Geny  e d e n t r o  da  t e o r i a  d a s  l a c u n a s  do d i r e i t o ,  p o i s
X  —s u a  f i n a l i d a d e  e s u p r i r ,  m e d i a n t e  a  l i v r e  a p u r a ç a o  de n o v a s  r e g r a s ,  a s  o - ** * m i s s õ e s  , o s  v a z i o s  d a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  e x i s t e n t e s .
✓ /No s e u  l i v r o  " S c i e n c e  e t  T h e e h n i q u e "  G eny  d e s e n v o l v e  u m a  f i l o -✓ / ms o f i a  j u r i d i c a  onde  a p l i c a  ao d i r e i t o  a  c l a s s i c a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  p e n s a m e n t o  
e v o n ta d e ,  e n t r e  c o n h e c i m e n t o  e a ç a o ,  send o  que  o d i r e i t o  c o m p o r t a  d o is
A  Xe n fo q u e s  d i s t i n t o s :  a  c i ê n c i a  e a  t é c n i c a .
X X  mA o r i g i n a l i d a d e  do p e n s a m e n t o  de G e n y  e s t a  n a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  
o ' ü o u n e " e  o " c o n s t r u i t ". ( 1 )
X  XO " d o u n e "  e u m  con jun to  de r e a l i d a d e s  e x i s t e n t e s  n u m a  s o c i e d a d e  e que  in 
d e p e n d e m  d a  v o n ta d e  dos  l e g i s l a d o r e s ,  m a s  que  r e p r e s e n t a m  o m a t e r i a l  r 
r e a l  c o m  que l i d a  o j u r i s t a  n a  e l a b o r a ç a o  dos  s e u s  c o n c e i t o s .
Nao b a s t a m  con tudo  que o s  d a d o s  e x i s t a m .  E  p r e c i s o  m u i t a s  ve
X  X Xz e s  a c i o n a - l o s  p a r a  que p r o d u z a m  e f e i t o s  p r á t i c o s ,  o que e f e i to  p o r  m e io
X  X Xde u m a  t é c n i c a  c h a m a d a  T é c n i c a  J u r i d i c a .
XO " c o n s t r u i t "  e aqu i lo  que o j u r i s t a  o b t e m  c o m o  p r o c e d i m e n t o~ X X Xf o r m a l  n a  e l a b o r a ç a o  dos  c o n c e i t o s  e o c a m p o  da  t é c n i c a  j u r i d i c a  e o c o n s  
t r u i d o .
P o r  m e io  d e l a  o j u r i s t a  m o l d a  o s  d a d o s  de m a n e i r a  a  f a z e - l o s
V  \  Xc o r r e s p o n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  v id a  s o c i a l .  P o r t a n t o ,  c a b e  a  t é c n i c a  a  
a d e q u a ç a o  do d i r e i t o  p o s i t iv o  a  r e a l i d a d e  d a  v id a ,  p o i s  s e m  e l a  o d i r e i t o  po 
s i t iv o  r e d u z i r - s e - i a  a  l i n h a s  v a g a s  e g e r a i s ,  m o ld a n d o  o n u c le o  d a  v i d a  so 
c i a i  e m  t r a t o  in d e f in iv e l .
XDe u m a  m a n e i r a  m u i to  n a t u r a l  p a s s a  G e n y  dos  d a d o s  o r i e n t a d o ­
r e s  p a r a  o s  f i n s  do d i r e i t o .  N o s  d a d os  e x i s t e m  a s  o r i e n t a ç õ e s  de c o m p o r  -
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* ~ r • Vt a m e n t o ,  e e p r e c i s o  que  s e  r e a l i z e  a  a d a p t a ç a o  d e s s e s  f a t o s  r e a i s  a s  n o r -
X  /m a s  dos  d a d o s ,  i s t o  e , a o s  f i n s  do d i r e i t o .  No p e n s a m e n t o  de  Geny, o d i -  
r e i t o  e s t a  n a  p r ó p r i a  s o c i e d a d e  e nao  n a s  l e i s ,  n e m  n a s  n o r m a s  p r o m u l g a -
d a s .  A s s i m ,  o d i r e i t o  e s t a  n o s  d a d o s  n o r m a t i v o s  e x i s t e n t e s  n a  s o c i e d a d e .~ /  /S e g u i r  a  o r i e n t a ç ã o  f o r n e c i d a  p o r  e s s e s  d a d o s  e c u m p r i r  o d i r e i t o ,  e a t i n -
X  Xg i r  o s  s e u s  f i n s .  O m e t o d o  j u r i d i c o  de f o r m a l  e p a s s i v o  n a  p e r s p e c t i v a  dojj 
m a t i c a ,  p a s s a  a  c r i t i c o  e a t i v o .  O que  f o r a  a n t e s  i n t e r p r e t a ç ã o  d a s  f o n t e s  ,
xp a s s a  a  c o n s t i t u i r  i n t e r p r e t a ç a o  do d i r e i t o .  M as  a  l e i  e a  d i r e t r i z  s e g u r a  ,
Xque p r o c u r a  t r a d u z i r  a  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  p o r e m  i m p r i m i n d o - l h e  c e r t o  r u  - 
m o ,  u m a  f i n a l i d a d e ,  p o i s  o s  d a d o s  sao  t o m a d o s  p e l a  i n t e l i g e n c i a  h u m a n a  ,
A  Xque os  i n t e r p r e t a  e d i r i g e  seg un do  u m a  id e o l o g i a ,  c u j a  o c o r r ê n c i a  e t a m  -
X  Xb e m  v e r i f i c a d a  no p r o p r i o  m e io  s o c i a l .
X  xA t e n i c a  j u r i d i c a  c o m p r e e n d e  d o is  m o v i m e n t o s :  a d a p t a r  m e i o s  e
X  S  Aa r t i f í c i o s  a o s  f i n s  do d i r e i t o  e a d a p t a r  o d i r e i t o  a s  e x i g e n c i a s  c o n c r e t a s  da  
v id a .
XE s s e s  m e i o s  e a r t i f i c i o s  c o n s t i t u e m  o c o n s t r u i d o .  Sao a s  c o n s -
«  X  Xt r u ç o e s  j u r i d i c a s ,  r e c u r s o s  i n ú m e r o s ,  i n f in i t o s ,  e s s e n c i a l m e n t e  v a r i a v e i s  
e c o n t i n g e n t e s ,  que d e p e n d e m  d a s  c i r c u n s t a n c i a s  de t e m p o  e l u g a r .
A e l a b o r a ç ã o  do d i r e i t o  e x ig e  a c i ê n c i a  dos  d a d o s  e a  t é c n i c a  
do c o n s t r u i d o .
X  XO e s s e n c i a l  p a r a  õ i n t e r p r e t e  e s a b e r  d i s t i n g u i r  , n o s  e l e m e n t o s  de que se  
s e r v e ,  o s  que  lhe  sao  i m p o s t o s  c o m o  d a d o s  e o s  que  e le  pode  c o n s t r u i r  p a  
r a  a  c o n s e c u ç ã o  dos  f i n s  do d i r e i t o .
—  X  XA  l i v r e  i n v e s t i g a ç a o  c i e n t i f i c a  c o n s i s t e  n a  t é c n i c a  de c o n s t r u i r
X Xo s  m e i o s  p a r a  r e a l i z a r  o d i r e i t o  e c o n s e g u i r  a  j u s t i ç a ;  e o t r a b a l h o  c i e n t i -
Xf ico  de e x t r a i r ,  d os  " d o n n e s "  da  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  o d i r e i t o ,  s e m p r e  l e v a n  
do e m  c o n t a  o s  i n t e r e s s e s  d a s  p a r t è s ,  s e m  c on tudo  a f e t a r  o e q u i l i b r i o  que 
deve: i m p e r a r  e n t r e  o s  i n t e r e s s e s  e m  co n f l i to .
XA t e s e  f u n d a m e n t a l  de Geny, que o s e p a r a  d e c i d i d a m e n t e  das  t e
/  M  ^  X  Xo r i a s  c l a s s i c a s ,  f o i  a  a f i r m a ç a o  de que a  l e i  nao  e a  u n i c a  fon te  do D i r e i t o  
p o i s ,  ao l ado  do D i r e i t o  l e g a l ,  e s t a t a l ,  e x i s t e  u m  m e r c a d o  de p r o d u ç ã o  *
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j u r í d i c a  que se  a d a p t a  à s  t r a n s f o r m a ç o e s  d a  v i d a  s o c i a l  e que deve  s e r  e ^  
tudado  m e d i a n t e  a  l i v r e  i n v e s t i g a ç a o  c i e n t i f i c a .
4 . 2 . 2 .  A  T e o r i a  de H e c k
A /A  t e o r i a  de H e c k  ou a  j u r i s p r u d ê n c i a  dos  i n t e r e s s e s  e u m a  d o u -
Xt r i n a  que  a lu d e  ao e s c o p o  do p r a g m a t i s m o  j u r í d i c o .
H e c k  s u s t e n t a  e x p l i c i t a m e n t e  que  a  s u a  d o u t r i n a  d e v e  s e r  e n t e n d id a  c o m o  a
a  X  Vc i ê n c i a  p r a t i c a  do d i r e i t o ,  e q u i p a r a n d o - a  a q u e l a  que ,  s e g u n d o  o u s o  t r a d i  -
X  A  X  *  *c io na l ,  e c h a m a d a  de c i ê n c i a  d o g m a t i c a  do d i r e i t o .  O seu  u n ic o  f i m  e f a c i ­
l i t a r  a  v i d a  do j u i z  no seu  m i s t e r  ou p r e p a r a s  a s  d e c i s õ e s  m e d i a n t e  u m a  
a d e q u a d a  i n d a g a ç a o  d a  l e i  e d a s  c o n d i ç o e s  da  v id a .
os.  w  /O e s c o p o  f in a l  da  j u r i s p r u d ê n c i a  e da  d e c i s ã o  j u d i c i a l  e, p o r  ou_ 
t r o  l a d o ,  s a t i s f a z e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  v id a ,  o s  d e s e j o s  e a s  t e n d e n c i a s  e -
Xx i s t e n t e s  n a  c o m u n i d a d e  j u r i d i c a ,  s e j a m  m a t e r i a i s ,  s e j a m  i d e a i s .  A o r i g i
Xn a l i d a d e  d a  d o u t r i n a  de H e c k  e s t a  e m  t e r  s e m p r e  p r e s e n t e  e s t e  e s c o p o  f i ­
n a l  e m  c a d a  o p e r a ç ã o  e n a  c o n s t r u ç ã o  de c a d a  c o n c e i t o .
A j u r i s p r u d ê n c i a  do i n t e r e s s e  c o n s i d e t a  o d i r e i t o  c o m o  a  t u t e l a  
dos  i n t e r e s s e s .  I s s o  q u e r  d i z e r  que  o s  c o m a n d o s  l e g i s l a t i v o s  - que  p a r a  ’ 
H e c k  e s t a b e l e c e m  o d i r e i t o  -  nao  sao  s o m e n t e  d e s t i n a d o s  a  d e l i n e a r e m  i n ­
t e r e s s e s ,  m a s  sao  e l e s  m e s m o s  o p r o d u t o  de i n t e r e s s e s ,  c o m o  q u a l q u e r  
o u t r o  c o m a n d o .  A l e i  r e p r e s e n t a  i n t e r e s s e s  de c a r a c t e r  m a t e r i a l ,  n a c i o -
X  Xn a l ,  r e l i g i o s o  e e t i c o  que ,  e m  c a d a  c o m u n id a d e  j u r i d i c a  se  d e f r o n t a m  e luw /t a m  p a r a  s e r e m  r e c o n h e c i d o s .  N e s t a  n o ç ao  r e s i d e  o n u c le o  c e n t r a l  d a  ju - 
r i s p r u d e n c i a  d os  i n t e r e s s e s .  C o m  i s to  e le  j u s t i f i c a  o s  p o s t u l a d o s  f u n d a m m
Xt a i s  do r e c o n h e c i m e n t o  h i s t o r i c o  dos  i n t e r e s s e s  p r e s e n t e s  n a  l e i  e n a s  d e ­
c i s õ e s  j u d i c i a i s .  O c e n t r o  de g r a v i d a d e  v e m  e x p o s to  n a  d e c i s ã o  p e s s o a l  do 
l e g i s l a d o r  e n a  s u a  v o n ta d e  e n t e n d i d a  p s i c o l o g i c a m e n t e  e, e m  c e r t a s  c a u ­
s a s  que a  m o t iv o u .
Segundo H e c k ,  a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e v e r i a  r e p r e s e n t a r  o s  i n t e r e s  -  
s e s  que d e t e r m i n a r a m  a  e m a n a ç a o  d a  l e i ,  s u b j a c e n t e s  a  p r ó p r i a  v o n ta d e  do
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X  ~l e g i s l a d o r .  H e c k  d e s i g n a  c o m o  t e o r i a  g e n e t i c a  dos  i n t e r e s s e s ,  a  c o n c e p ç ã o  
segundo  a  qua l  o s  i n t e r e s s e s  d e t e r m i n a n t e s  s e r i a m  c a u s a i s  p a r a  a  n o r m a  
j u r i d i c a ,  e n qua n to  t e r i a m  c o m o  c o n s e q u e n c i a ,  a  r e p r e s e n t a ç a o  do d e v e r  no
Xl e g i s l a d o r  que e l e  t r a n s f o r m a  e m  c o m a n d o  j u r i d i c o .  H e c k  p e n s a  a s s i m ,  e 
o u s o  c o n s t a n t e  d a  p a l a v r a  c a u s a l i d a d e  nao  d e ix a  a l g u m a  d u v id a  do seu  p ro _  
' p o s i t o ,  e m  u m a  e f e t i v a  c o n c a t e n a ç a o  c a u s a l .  E l e  c o n s i d e r a  o s  i n t e r e s s e s
c o m o  d e t e r m i n a n t e s  n a  í o r m a ç a o  do d i r e i t o ,  e n t r e  o s  q u a i s  o i n t e r e s s e ,  a 
p a z  e a  o r d e m  de c o m a n d o  j u r i d i c o ,  c o m o  se  nao  f o s s e m  s i m p l e s  a b s t r a ç ã o  
m a s  f a t o s  (na  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a  d a  c i ê n c i a ,  e, c o m o  t a i s ,  c a u s a  e f i c i e n  
t e  no c u r s o  dos  a c o n t e c i m e n t o s ) .
Heck^ c o m o  B i e r l i n g ,  r e f u t a  u m a  d o u t r i n a  h e r m e n e u t i c a  objeti_ 
va ,  ex ig indo  c om o  m e to d o  de i n t e r p r e t a ç ã o  d a  l e i ,  a  p e s q u i s a  h i s t ó r i c a  dos  
i n t e r e s s e s  que d e r a m  c a u s a  a  e la .
H e c k  po e  o d i r e i t o  e n t r e  a s  c i ê n c i a s  c a u s a i s .
/  XUm fa to  e r e c o n h e c i d o  c o m o  c ie n t i f i c o , ,  s e r  r e c o n d u z i d o  a  s u aN
X X X  Mc a u s a  -  f i s i c a ,  b io lo g ic a ,  h i s t ó r i c a ,  e t c .  P a r a  H e c k  a  i n t e r p r e t a ç a o  da  l e i
X  «  —  Xe a  e x p l i c a ç a o  d a  s u a  c a u s a .  O s  i n t e r e s s e s  nao i m p o r t a n d o  de que e s p e c i e s  
e n c o n t r a d o s  pe lo  l e g i s l a d o r ,  sao a s  v e r d a d e i r a s  c a u s a s  do c o m a n d o  l e g i s -
X  \l a t i v o .  Ao i n t e r p r e t e  c o m p e t e  d e s c o b r i r  o s  i n t e r e s s e s  que  d e r a m  c a u s a  a  
l e i ,  e a s s i m ,  o b t e r  a  s u a  e x a t a  i n t e r p r  e t a ç a o .
4 . 2 . 3 .  A T e o r i a  de E h r l i c h  e K a n t o r o w i c z
A  e x p r e s s ã o  " d o u t r in a -d o  d i r e i t o  l i v r e " ,  d e r i v a  de u m a  co n fe  -
r e n c i a  de E u g e n  E h r l i c h ,  no ano de 1903. C o n t r a  u m a  a p l i c a ç a o  p u r a m e n t elX  "  ^e s q u e m a t i c a  do c o m a n d o  l e g i s l a t i v o ,  E h r l i c h  s u s t e n t a v a  que a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  r e a i s  da  v i d a  r e c l a m a m  u m a  l i v r e  p e s q u i s a  do d i r e i t o .  E l e  nao  e n t e n -
X  Ade p a r a  e s t e  p r o p o s i t o  u m a  j u r i s p r u d ê n c i a  u n g id a  a d i s c r i c i o n a l i d a d e  do 
j u i z  c h a m a d o  a d e c i d i r ,  m a s  u m a  j u r i s p r u d ê n c i a  que t o m e  c o m o  o b je t iv o  a 
t r a d i ç a o  j u r i d i c a ,  v i s a n d o  o d i r e i t o  e x a to  no se n t id o  de S t a m m l e r .  E  v e r d a  
de que e l e ,  c o m  j u s t a  r a z a o ,  r e c l a m a  a  a t e n ç a o  s o b r e  o fa to  de que  c a d a  a  
p l i c a ç a o  de u m a  r e g r a  g e r a l  a u m  c a s o  c o n c r e t o ,  e n e c e s s a r i a m e n t e  u m a
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m  Mp r e s t a ç a o  p e s s o a l  e que  , p o r  i s s o ,  e u m a  " e m p r e s a  v a "  a q u e l a  de e x c l u i r  
c o m p l e t a m e n t e  a  i n d i v i d u a l i d a d e  do j u i z .  M a s  e le  e s f o r ç a  se  p o r  d e m o n s  - 
t r a r  q u a i s  o s  c r i t r i o s  o b j e t i v o s  e m  que  d e v e  se  i n s p i r a r  a  p e s q u i s a  do di - 
r e i t o .
✓O s u b j e t i v i s m o  que po de  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  c a r a c t e r i s t i c a  d a  
e s c o l a  do d i r e i t o  l i v r e ,  se  d eve  a  H . U. K a n t o r o w i c z .  Ao lado  do d i r e i t o  e s ­
t a t a l ,  e x i s t i r i a ,  e a  e s t e  eq u iv a le n te ,  o d i r e i t o  l i v r e  c o m o  p r o d u t o  d a  socijs 
dade ,  da  j u r i s p r u d ê n c i a  ( s e n t id o  j u d i c i a l  do t e r m o )  e d a  c i ê n c i a  j u r i d i c a .  
E s t e  s e r i a ,  c o m o  todo  d i r e i t o ,  u m  p r o d u t o  d a  v o n ta d e .  A v o n ta d e  de c h e g a r  
a  u m a  d e c i s ã o  s e g u r a  , " a  p r i o r i " ,  g u ia  a  e s c o l h a  da  d i s p o s i ç ã o  l e g i s l a t i v a  
que m o t iv o u  a q u e l a  d e c i s ã o .  E m  c a d a  c a s o  o v e r d a d e i r o  ato s e r i a  a  p r o p r i -  
a  v o n ta d e ;  a  d e d u ç ã o  l o g i c a  s e r i a  a  a p a r ê n c i a  v a z i a .  E l a  e s t a r i a  nao  a  s e r  - 
v iço  d a  v e r d a d e ,  m a s  do i n t e r e s s e .  (7)
P a r t i n d o  dos  p r e s s u p o s t o s  de u m a  c o n c e p ç ã o  p o s i t i v i s t a  d a  c i e n  
c ia ,  e s t a  c l a r o  c o n s i d e r a r  c o m o  a  v e r d a d e i r a  e p r ó p r i a -  c i ê n c i a  do d i r e i t o  , 
a  s o c i o l o g i a  j u r i d i c a ,  que e s t u d a  o s  f a t o s  s o c i a i s  que  e s t a o  n a  b a s e  do d i r e i
M  /to,  s e m  se  p r e o c u p a r  c o m  a  a p l i c a ç a o  p r a t i c a  dos  s e u s  r e s u l t a d o s  p o r  p a r ­
t e  d a  j u r i s p r u d ê n c i a .
a /  /A c i ê n c i a  j u r i d i c a  que q u e r i a  d e f i n i r - s e  c o m o  t a l ,  p r e c i s a m e n t e  a  d o g m a t i/  M Ac a  j u r i d i c a ,  d e v e r i a  s e r  d e s i g n a d a ,  nao  c o m o  c i ê n c i a ,  m a s  c om o  u m  con  -
jun to  de c o n h e c i m e n t o s  t é c n i c o s .  E s t a  e, c o m  e fe i to  , a  o p in ião  do s o c i o l o -  
go do d i r e i t o  E u g e n  E h r l i c h .
E m  s u a  o b r a ,  a p a r e c i d a  e m  1913, E h r l i c h  s u s t e n t a  que a  c i ê n c i a  
a u to n o m a  do d i r e i t o ,  que  nao d e s e j a  s e r v i r - s e  de f i n s  p r á t i c o s ,  m a s  de c o -  
n h e c i m e n t o  p u r o ,  que  nao  t r a t a  de p a l a v r a s ,  m a s  de f a t o s ,  e a  s o c i o l o g i a  
do d i r e i t o .  A j u r i s p r u d ê n c i a  p r a t i c a  s e r i a ,  ao c o n t r a r i o ,  a  a r t e  de u t i l i z a r  
o d i r e i t o  p a r a  a a p r t i c u l a r  n e c e s s i d a d e  d a  v i d a  j u r i d i c a  e,  p o r  i s s o ,  c o m p l e  
t a m e n t e  d i v e r s a  da  c i ê n c i a  do d i r e i t o .
/  /  AA  s o c i o l o g i a  do d i r e i t o  s e r i a  a  so p o s s i v e l  c i ê n c i a  do d i r e i t o  p o r  
que  e l a  nao  e s t a r i a  p r e s a  a s  p a l a v r a s ,  m a s  v o l t a  a  s u a  a t e n ç a o  p a r a  o s  f a ­
t o s  que e s t a o  n a  b a s e  do d i r e i t o  e, a s s i m ,  com o v e r d a d e i r a  c i ê n c i a ,  m e d i -
\
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/  X  ~an te  o m e to d o  in d u t iv o ,  i s t o  e, m e d i a n t e  a  o b s e r v a ç ã o  dos  f a t o s ,  r e c o l h i  -  
m e n to  de e x p e r i e n c i a s  que e x p l i q u e m  a  e s s e n c i a  d a s  c o i s a s .
E h r l i c h  c o n c e b e  a  s o c i o l o g i a  c o m o  m e r a  c i ê n c i a  dos  f a t o s .  E l e  
nao  a t r i b u i  n e n h u m  v a l o r  a  u m a  c i ê n c i a ,  c o m o  a  d o g m a t i c a ,  que n a o  se  1
X  /  /p r e o c u p a  e m  c o m p r e e n d e r  o s ig n i f i c a d o  da  n o r m a  j u r i d i c a ,  n e g o c io  j u r i d ^  
co,  e tc .
A j u r i s p r u d ê n c i a ,  n a  t r a d i ç a o  r o m a n i s t a ,  s e  o c u p a  p r i n c i p a l  - 
m e n t e  d a s  n o r m a s  de d e c i s ã o ,  que  sao  a p l i c a d a s  p e l o s  t r i b u n a i s  ou p e l o s
Xf u n c i o n á r i o s  do E s t a d o .  M a s  o d i r e i t o  , c o m o  o v e r d a d e i r o  d i r e i t o  da  so - 
c i e d a d e ,  c o n s i s t e ,  s egundo  E h r l i c h ,  nao  n a  n o r m a  de d e c i s ã o ,  m a s  n a  r e ­
g ra ,  e m  c o n f o r m i d a d e  c o m  a  qua l  o s  h o m e n s  se  c o m p o r t a m  r e a l m e n t e  e m  \ • s u a  v id a  e m  c o m u m .
XD i ta  r e g r a  de c o m p o r t a m e n t o ,  a  v e r d a d e i r a  r e g r a  j u r i d i c a ,  r e s u l t a ,  c o m o  
a f i r m a  E h r l i c h ,  nao  da  s e n t e n ç a  dos  t r i b u n a i s  e. d a s  l e i s  que d e c i d e m  so -
✓ Xm e n t e  c o n t r o v é r s i a s  j u r i d i c a s  i n d i v id u a i s  e e n u n c i a m  s o m e n t e  r e g r a s  s e  -✓ /gundo a s  q u a i s  o s  t r i b u n a i s  d e v e m  d e c i d i r  a s  c o n t r o v é r s i a s  j u r i d i c a s ,  m a s
? ~  X  Xo s  f a t o s  que dao o r i g e m  ao d i r e i t o ,  i s t o  e, o s  u s o s ,  a s  r e l a ç õ e s  de d o m i  - 
nio e de p o s s e ,  e a s  d e c l a r a ç õ e s  de v o n ta d e  n a  s u a  f o r m a  m a i s  i m p o r t a n t e  
q u a i s  s e j a m :  o c u p a ç ã o ,  c o n t r a t o  e d i s p o s i ç o e s  de u l t i m a  v o n ta d e .  D a i  d e r i  
v a m  a s  r e l a ç õ e s  j u r i d i c a s  que e n c o n t r a m  s u a  p r i m e i r a  o r i g e m ,  nao  n a s
x  x  x  ✓ Mm a x i m a s  j u r i d i c a s  , m a s  n a  p r ó p r i a  s o c i e d a d e .  F a m i l i a ,  c o r p o r a ç o e s ,  p r£
X  w  Xp r i e d a d e ,  d i r e i t o s  r e a i s ,  c o m p r a  e v e n d a ,  m u tu o ,  g e r a r a m  r e l a ç õ e s  j u r i ­
d i c a s  a n t e s  que o s  j u r i s t a s  r o m a n o s  t i v e s s e m  dado e l u c u b r a ç õ e s  a s  s u a s  
p r i m e i r a s  g e n e r a l i z a ç õ e s .  A in d a  h o je  o d i r e i t o  nao c o n s i s t e  t a n to  n a  m a x i
x  w  xm a  j u r i d i c a ,  m a s  e m  i n s t i t u i ç õ e s  j u r i d i c a s .  S o m e n te  e m  u m a  e t ã p a  p o s t e -
a  ,  x  V  x  Xr i o r ,  a  j u r i s p r u d ê n c i a  d a  f o r m a  a  m a x i m a  j u r i d i c a  c o m  b a s e  n a  o b s e r v a  -
X  ^çao dos  f a t o s  d a  v i d a  j u r i d i c a  e a  g e n e r a l i z a ç a o  dos  r e s u l t a d o s  d e s t a  o b s e r  
v a ç a o .
X  A  X  XE m  a  " C r i t i c a  de C i ê n c i a  J u r i d i c a " ,  de F r a n z  J e r u s a l e m ,  a p a ­
r e c i d a  e m  1948, o a u t o r  c o n c e b e  de u m a  m a n e i r a  m u i to  m a i s  a m p l a ,  ded i
X  # X Xc a d a  a  u m a  c r i t i c a  e x a u s t i v a  d a  d o g m a t i c a  j u r i d i c a  de u m  pon to  de v i s t a  so
x  X  A  Xc io lo g ic o .  E l e  c o m e ç a  p o r  a f i r m a r  que a te  a g o r a  a  c i ê n c i a  j u r i d i c a  t e m
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t o m a d o  u m  c o n c e i t o  e r r o n e o  de c i ê n c i a .  E l a  t e r i a  m u d a d o  e r r o n e a m e n t e  o✓o b je t iv o  que  l h e  p e r t e n c e ,  v a le  d i z e r  o p o l i t i c o ,  c o m  seu  o b je to  de u m a  ci- 
e n c i a  t e ó r i c a .
i
✓ /  « VSegundo J e r u s a l e m ,  s o m e n t e  a  s o c i o l o g i a  j u r i d i c a  se  poe  f r e n t e  ao d i r e i t o  
c o m  a t i t u d e  t e ó r i c a ,  c a b e n d o  a  c i ê n c i a  do d i r e i t o  u m a  p o s i ç ã o  p o l i t i c a .  (8)
4 . 3 .  O P o s i t i v i s m o  L o g ic o
O ponto  de p a r t i d a  de K e l s e n ,  p a r a  c a r a c t e r i z a r  a  a u t o n o m i a  da
i
A  /  /  ~  .  Xc i ê n c i a  j u r i d i c a ,  e a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  o s e r  e o d e v e r  ( s e r ) .  R e a l m e n t e ,  e 
d i f e r e n t e  quando  d i z e m o s  que  o s  c o n t r a t o s ,  g e r a l m e n t e  , s ao  c u m p r i d o s  , 
(ou nao sao  c u m p r i d o s ) ,  ou quando d i z e m o s  que o s  c o n t r a t o s ,  p o r  d i r e i t o  , 
d e v e m  s e r  c u m p r i d o s .
A p r i m e i r a  p r o p o s i ç ã o  e u m a  a f i r m a t i v a - s o b r e  f a t o s  r e a l m e n t e  o b s e r v a d o s  
q ua n d o  a  s e g u n d a  e u m a  a s s e r t i v a  s o b r e  q u a n q u e r  c o i s a  que  d e v e  o c o r r e r  
(nao i m p o r t a n d o  se  o s  f a t o s  o b s e r v a d o s  c o n f i r m a m  ou nao a  a s s e r t i v a ) .IA p r i m e i r a  o b s e r v a ç a o  e e x a t a  se  c o r r e s p o n d e  a o s  f a t o s  o b s e r v a d o s ,  ao * 
p a s s o  que a  s e g u n d a ,  o d e v e r  a f i r m a d o  r e s u l t a  de u m  c o m a n d o  e x i s t e n t e  no
j ’ s  s  *o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o ,  i s to  e, no o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o  v i g e n t e .  As s u a s  
p r o p o s i ç o e s  t e m  v a l o r e s  a f i r m a t i v o s  e s i g n i f i c a d o s  d i v e r s o s  e se  f u n d a m  
s o b r e  m a n e i r a s  de  c o n s i d e r a - l a s  i n t e i r a m e n t e  d i f e r e n t e s .
P o r  o u t r o  l a d o ,  K e l s e n  c o n s i d e r a  a  p r i m e i r a  p r o p o s i ç ã o  como. 
e x p l i c a t i v a ,  ou s e j a ,  d i s c u t i v a  de f a t o s  p a r t i n d o  de u m  l i a m e  c a u s a l ,  e a 
s e g u n d a  n o r m a t i v a ,  p o r  r e c o n h e c e r  o c o n te úd o  de u m  d e v e r ,  s e n d o  i n d e p e i  
den te  d a  p r i m e i r a ,  - r e c o n h e c e n d o  u m  l i a m e  de i m p u t a b i l i d a d e .
Segundo K e l s e n ,  a  c i ê n c i a  j u r i d i c a ,  nao t e m  n a d a  que  v e r  c o m  
c o m p o r t a m e n t o  f a c t u a l  dos  h o m e n s ,  m a s  s o m e n t e  c o m  o que  e j u r i d i c a  -
A  /  A»  /  Am e n t e  p r e s c r i t o .  P o r  i s s o ,  a  c i ê n c i a  j u r i d i c a  nao e u m a  c i ê n c i a  de f a t o s  ,ic om o  a  s o c i o l o g i a ,  m a s  u m a  c i ê n c i a  n o r m a t i v a .  A  p r i m e i r a  t e m  c o m o  o b ­
je to  aquilo  que e f e t i v a m e n t e  o c o r r e ,  ao p a s s o  que a  s e g u n d a  t e m  p o r  o b j e -
\tó u m  c o m p le x o  de n o r m a s .
,  A  /A c i ê n c i a  j u r i d i c a  c o n s e r v a  o seu  c a r a c t e r  c i e n t i f i c o  s e  se  l i m i t a  r i g o r o s a
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m e n t e  ao seu  t r a b a l h o  e m a n t e m  r i g o r o s a m e n t e  a  p u r e z a  do seu  m e to d o  ,
« W \  /  M.nao  se  m e s c l a n d o  c o m  e l e m e n t o s  e s t r a n h o s  a  s u a  n a t u r e z a ,  i s t o  e, nao  se  
confund indo  c o m  o s  m é t o d o s  da  c i ê n c i a  dos  f a t o s  (com o a  s o c i o l o g i a ,  p s i c o  
lo g ia ,  e tc ) ,  ou t a m b e m  f o r a  da  i n f lu e n c i a  de d o g m a s ,  s e j a m  de n a t u r e z a  r e  
l i g i o s a  ou e t i c a .
K e l s e n  e n t e n d e  a  d i f e r e n ç a  e n t r e  o c o m a n d o  r e l i g i o s o  ou e t i c o  do j u r i d i c o  ,
M /  M An a  s a n ç a o  e s t a b e l e c i d a  p e lo  o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o  p e l a  s u a  nao  o b s e r v a n c i a .
K e l s e n  c o n s i d e r a  a  d o u t r i n a  p u r a  do d i r e i t o  c o m o  u m a  t e o r i a  do 
d i r e i t o  p o s i t i v o ,  no s e n t id o  de u m a  d o u t r i n a  g e r a l ,  do d i r e i t o .  A  d o u t r i n a
a  X Xp u r a  do d i r e i t o  s e  d i s t i n g u e  da  c i ê n c i a  j u r i d i c a  d i t a  t r a d i c i o n a l m e n t e  dogma 
t i c a ,  que se  o c u p a  de u m  d e t e r m i n a d o  d i r e i t o  p o s i t i v o  e de s u a  c o e s ã o  s i s  -
X m mt e m a t i c a ,  p r o c u r a n d o  f a c i l i t a r  a  s u a  a p l i c a ç a o ,  p o r  nao  s e  o c u p a r  do seu  
c o n te ú d o ,  m a s  s o m e n t e  da  e s t r u t u r a  l o g i c a  d a  n o r m a  j u r i d i c a  d e n t r o  do o r -  
d e n a m e n t o  j u r i d i c o  v i g e n te .
A d o u t r i n a  p u r a  do d i r e i t o  s e  o c u p a  s o m e n t e  do d i r e i t o  p o s i t i v o ,  
ou s e j a ,  t e m  u m  s e n t id o  r a d i c a l m e n t e  r e a l i s t a .
E l a  s e  r e c u s a  a  v a l o r a r  o d i r e i t o  p o s i t i v o ,  Com o c i ê n c i a  se  ve  s o m è n t e  o b r i  
gada  a  c o m p r e e n d e r  o d i r e i t o  p o s i t iv o  segu nd o  a  s u a  e s s e n c i a  e a  e n t e n d e  - 
lo m e d i a n t e  u m a  a n a l i s e  da  s u a  e s t r u t u r a .
M ✓ XP o r  e s t a  r a z a o  e u m a  d o u t r i n a  do p o s i t i v i s m o  j u r i d i c o .
* v  /  /  sA t e o r i a  k e l s i n i a n a  de i n t e r p r e t a ç a o  j u r i d i c a ,  e s t a  l i g a d a  a  cons^
M X /t r u ç a o  e ao g r a u  de o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o .  A n o r m a  j u r i d i c a  s u r g e  de u m  
p r o d u to  de a c e r t o  c o m  b a s e  e m  u m a  n o r m a  s u p e r i o r .  O d i r e i t o  d i s c i p l i n a  ,
/  Xp o r t a n t o  a  s u a  p r ó p r i a  p r o d u ç ã o ,  no s en t id o  de que u m a  n o r m a  j u r i d i c a  d i s -
M Xc ip l in a  o p r o c e d i m e n t o  d a  p r o d u ç ã o  de o u t r a  n o r m a  j u r i d i c a .  A s s i m ,  de n o r
'  *  ' ~  Sm a  f u n d a m e n t a l ,  d e i x a  o s en t ido  j u r i d i c o  de p r i m e i r a  c o n s t i t u i ç ã o  h i s t ó r i c a
M Xque,  p o r  s u a  v e z ,  d i s c i p l i n a  a p r o d u ç ã o  e o c o n te ú d o  d a s  n o r m a s  i n f e r i o r e s  
a te  a s e n t e n ç a  j u d i c i a l ,  que p r o d u z  u m a  n o r m a  c o n c r e t a ,  que  d e v e  s e r  o b e ­
d e c i d a .  P o r t a n t o ,  a  f u n ç a o  da  s e n t e n ç a  j u d i c i a l  nao  e s o m e n t e  d e c l a r a t i v a  ,
^ X M X Mm a s  t a m b e m  c o n s t i t u t i v a .  E l a  e u m  ato de p r o d u ç ã o  j u r i d i c a ,  nao  d i v e r s a  da✓le i ,  m a s  de u m  g r a u  i n f e r i o r  e a  n iv e l  i n d iv id u a l  ou ,  de o u t r a  m a n e i r a ,  t o r ­
n a  c o n c r e t a  a  n o r m a  g e r a l .
A p a s s a g e m  de u m  g ra u  s u p e r i o r  a u m  i n f e r i o r  t e m  s e m p r e  a  sua
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funçao  dup la :  a p l i c a ç ã o  de n o r m a  s u p e r i o r  e c r i a ç ã o  j u r i d i c a ,  i s t o  e, p r o -
~  X  X , « *duçao de u m a  n o r m a  i n f e r i o r .  P o r e m ,  ao o r g a o  i n f e r i o r  c h a m a d o  a  ap l i ca r  
a  n o r m a ,  r e s t a  u m a  m a r g e m  de d e s c r i c i o n a l i d a d e ,  u m a  v e z  que  a  n o r m a  
s u p e r i o r  ( g e n e r a l i z a n t e )  e a p e n a s  u m a  m o l d u r a .  E l a  t e r a  s e m p r e  que s e r  
p r e e n c h i d a  p e lo  ato de a p l i c a ç a o  e p r o d u ç ã o .  A  i n t e r p r e t a ç a o ,  c o m o  ato ccg
Xn o s c i t i v o ,  p o d e  s o m e n t e  m o s t r a r  e s t a  m o l d u r a ,_ j a m a i s  c o m p l e t a - l a .  Se o
X  «  /  /  X Xsen t ido  l i n g u i s t i c o  d a  n o r m a  nao e u n iv o c o ,  a q u e l e  que  i r a  a p l i c a - l a ,  e s t a -
X  « V wr a  d ia n t e  de m u i t o s  s i g n i f i c a d o s  p o s s i v e i s .  A  i n t e r p r  e t a ç a o  nao  p o de  a f i r  -*m a r  que a q u e l e  e o s ig n i f i c a d o  e xa to  ou de que a l g u m  s ig n i f i c a d o  s e j a  igua l  
m e n te  e x a t o .  P e l a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e v e - s e  r e c o n h e c e r  a p e n a s  o p r e e n c h i m e n  
to da  m o l d u r a  r e p r e s e n t a d a  p e l a  n o r m a  a  i n t e r p r e t a r  e c o m  i s to  r e c o n h e c e r  
a s  m u i t a s  p o s s i b i l i d a d e s  que e s t a o  d e n t r o  d e s s a  m o l d u r a .  C a b e  ao a p l i c a d o r  
d a  n o r m a  d e c i d i r - s e ,  p o r  u m  a to  de v o n ta d e ,  p o r  u m a  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  1
Xp o s s i v e i s .
A  d e c i s ã o ,  e m  d a c a  c a s o  u m  d i r e i t o ,  m a s  e s t e  pode  s e r  e n c o n  - 
t r a d o  n a s  m u i t a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e ' a p l i c a ç a o  d a  n o r m a .  K e l s e n  a f i r m a  que
X a  w  V  /ao c o n t r a r i o  d a  j u r i s p r u d ê n c i a  t r a d i c i o n a l ,  nao  h a  a l g u m  c r i t é r i o ,  c o m  b a -
Xse  no q ua l  u m a  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  e n q u a d r a d a s  n a  m o l d u r a  s e j a  p r e f e r i v e l  
a o u t r a .
X  - wE n t r e  o v in cu lo  do l e g i s l a d o r ,  a c o n s t i t u i ç ã o ,  e o j u i z ,  a  l e i  e x i s
^  Xt e  a p e n a s  u m a  d i f e r e n ç a  q u a n t i t a t i v a .  A c i ê n c i a  j u r i d i c a  p od e  s o m e n t e  in d i -
X  /  /c a r  o s  p o s s i v e i s  s i g n i f i c a d o s  de u m a  n o r m a  j u r i d i c a .  O o r g a o  que a p l i c a  a
Xn o r m a  d e v e  e f e t u a r  u m a  e s c o l h a  d e t e r m i n á v e l  s o m e n t e  m e d i a n t e  c o n s i d e r a -
^  w  Xç o e s  p o l i t i c a s ,  e n t r e  a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  i g u a l m e n t e  p o s s i v e i s  do pon to  de v i s
a  Xt a  da  c i ê n c i a  j u r i d i c a .  Se o j u r i s t a  que i n t e r p r e t a  u m a  n o r m a ,  p a r t i n d o  da  
s u a  a p r e c i a ç a o  p e s s o a l ,  nao d e v e r i a  f a z e - l o  e m  n o m e  da  c i ê n c i a  j u r i d i c a ,  co
a  Xmo f r e q u e n t e m e n t e  o c o r r e .  A  c i ê n c i a  j u r i d i c a  d e v e  s e r  o r i e n t a d a  s o m e n t e
X  Xp a r a  o v a l o r  d a  v e r d a d e  e deve  s e r  r i g o r o s a m e n t e  s e p a r a d a  da  p o l i t i c a  j u r i -
/  a ,  ^d ic a  que e s t a  v o l t a d a  p a r a  a i n s t a u r a ç a o  de o r d e m  s o c i a l ,  a  r e a l i z a ç a o  de 
o u t r o s  v a l o r e s ,  e m  p a r t i c u l a r  o da  j u s t i ç a .  (9)
A  r e s p e i t p  do s i s t e m a  de K e l s e n ,  e s t a s  sao  a s  c o n s i d e r a ç o e s  do 
P r o f .  M ig ue l  R e a l e :
X" p r e t e n d e  o j u r i s t a  a u t r i a c o  m a n t e r - s e  a lh e io  a q u a l q u e r  i d e o l o g i a ,  a  q ua l  -
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q u e r  p r e s s u p o s t o  m e t a f í s i c o  t r a n s c e d e n t e  ou j u s n a t u r a l i s t a ,  m a s  a  v e r d a
X  \de e que todo  o s e u  s i s t e m a  o b e d e c e  a  i n s p i r a ç a o  de u m  r e l a t i v i s m o  e s t i  - 
m a t iv o  que  c o n s a g r a  a  e q u i v a l e n c i a  de  t o d o s  o s  v a l o r e s  , c a b e n d o  a  C ie n  -
X  a ,  Mc i a  do D i r e i t o ,  c om o  t é c n i c a  de o r g a n i z a ç a o  s o c i a l  e c o o r d e n a ç a o  f e l i z  de 
p r o c e s s o s  c o e r c i t i v o s ,  t o r n a r  r e s p e i t a d a s  a s  n o r m a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a
X  • . Xf o r ç a  h i s t ó r i c a  d o m i n a n t e .  Um l i b e r a l i s m o  c e t i c o ,  a f i n a l i s t a ,  p o r q u e  aber_
X  A.to i g u a l m e n t e  a  t o d o s  o s  f in s  a n i m a  a s  i d e i a s  d e s s e  c a m p e a ò  da  d e m o c r a  - 
c i a  s e m  c o n te ú d o  s o c i a l  e e c o n o m ic o  d e t e r m i n a d o ,  t a l  c o m o  n o - l o  r e v e l a m
Xa s  p a g i n a s  de s u a  " T e o r i a  G e r a l  do E s t a d o "  ou de s u a  o b r a  s o b r e  a  " E s  -
Xs e n c i a  e valor ,  d a  D e m o c r a c i a " .  E m b o r a  p ouco  s e n s i v e l  ao p r o b l e m a  d a s  *✓e s t i m a t i v a s ,  e t i m b r e  e m  d e c l a r a - s e  l i v r e  de q u a l q u e r  i d e o l o g i a  p o l i t i c a  , 
e e le  b e m  u m  l id im o  c a m p e a o  do l i b e r a l i s m o  r e l a t i v i s t a  e c e t i c o ,  o q u a l  ,
X  Xcom o a d i a n t a  L e g a z  L a c a m b r a ,  " n a  f a l t a  de u m  c o n te ú d o  v i t a l  p r o p r i o ,  e s -
X  /t a  p r o n t o  a  d e i x a r - s e  p e n e t r a r  p e l o s  m a i s  v a r i a d o s  c o n t e ú d o s  s u b m i n i s t r a  
dos  p e l o s  d i s t i n t o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s " .  " ( 10)
« w X5. C o n s i d e r a ç o e s  C r i t i c a s
Alf R o s s  d iz  que quando o s  p r e c e d e n t e s  nao  p r o p o r c i o n a m  u m
X  t  Xc r i t E r i o  d o t a d o  de  a u t o r i d a d e ,  h a  que  p e r g u n t a r - s e  s e  m e d i a n t e  o e s t u d o  da
X  /p r a t i c a  dos  t r i b u n a i s ,  se  p o d e m  d e s c o b r i r  c e r t o s  p r i n c i p i o s ,  c e r t a  i d e o l o ­
g ia  que de f a to  gu ia  a q u e l e s  n a  s u a  a p l i c a ç ã o  d a s  r e g r a s  g e r a i s  a  c a s o s  e s -
Xp e c i f i c o s .
XT e m o s  que a n a l i s a r ,  p o r t a n t o ,  a  p r a t i c a  dos  t r i b u n a i s  e t r a t a r  
de d e s c o b r i r  o s  p r i n c i p i o s  ou r e g r a s  quê r e a l m e n t e  o s  g u ia m  no t r a n s i t o  ' 
da  r e g r a  g e r a l  a  d e c i s ã o  p a r t i c u l a r ./ X X  ^E s t a  a t i v i d a d e  e c h a m a d a  "m e to d o  j u r i d i c o " ,  ou ,  no c a s o  da  a p l i c a ç a o  de 
d i r e i t o  f o r m u l a d o  ( d i r e i t o  l e g i s l a d o  e m  s e n t id o  a m p l o ) ,  " i n t e r p r e t a ç ã o " .
« V X  /R o s s  a d i a n t a  que nao e p o s s i v e l  e n u n c i a r  u m a  i d e o l o g i a  do m e  
todo c o m  a  m e s m a  p r e c i s ã o  que u m a  i d e o l o g i a  d a s  f o n t e s  do d i r e i t o ,  p a r t i ­
c u l a r m e n t e  no que  s e  r e f e r e  a i n t e r p r e t a ç ã o  do d i r e i t o  l e g i s l a d o .  Não se  po 
de d a r  r e g r a s  f i x a s .  O m a i s  que se  pode  a l c a n ç a r  e u m  e s t i l o  de m e to d o  ou 
e s t i l o  de i n t e r p r e t a ç a o .
X
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O e s tu d o  do m e to d o  t e m  que s e r  d iv id ido  e m  u m a  p a r t e  d o u t r i n a✓r i a  e u m a  t e o r i a  g e r a l .  A  p r i m e i r a  i n v e s t i g a  o m e to d o  segu ido  p e l o s  tr ibu_✓n a i s  n u m a  o r d e m  e s p e c i f i c a ,  e c o n s t i t u i  u m a  p a r t e  d a  c i ê n c i a  do d i r e i t o  . 
Nao h a  u m  m e to d o  u n i v e r s a l .  A  t a r e f a  d a  t e o r i a  g e r a l  do m e to d o  so po de  
c o n s i s t i r  e m :  1 ) e x p l i c a r  c e r t a s  p r e s s u p o s i ç o e s  f a c t i c a s  dos  p r o b l e m a s  dos 
m é t o d o s  e, 2 ) s u b s u m i r  e c a r a c t e r i z a r  d e n t r o  de u m a  t i p o l o g i a  g e r a l  v a  - 
r i o s  e s t i l o s  de m é t o d o s  e i n t e r p r e t a ç a o  que  se  fa to  se  dao .
/  AOs p r o b l e m a s  do m e to d o  t e m  que  a s s u m i r  u m a  f o r m a  d i f e r e n t e ,  
p o r  e x e m p lo ,  e m  u m  s i s t e m a  c o m o  o i n g l e s ,  o n de  o s  p r e c e d e n t e s  s ao  a s  
f o n t e s  p r e d o m i n a n t e s  do d i r e i t o ,  c o m p a r a d o  c o m  u m  s i s t e m a  on de  a  l e g i s -  
l a ç a o  e a  fon te  p r i n c i p a l .  O r a z o n a m e n t o  j u r i d i c o  (m e to d o  j u r i d i c o ) ,  e m u m
A  /  Xs i s t e m a  c o m o  o i n g l e s  e r a z o n a m e n t o  p o r  v i a  de e x e m p l o s ,  e a  t é c n i c a  
~  *•de a r g u m e n t a ç a o  que e s t e  m e to d o  r e q u e r  se  d i r i g e  a  m o s t r a r  a s  s e m e l h a n ­
ç a s  e d i f e r e n ç a s  que  e x i b e m  o s  c a s o s ,  e a  s u s t e n t a r  que  a s  d i f e r e n ç a s  sao 
ou nao r e l e v a n t e s .
No segu nd o  s i s t e m a ,  e m  que a  l e g i s l a ç a o  e a  fon te  p r e d o m i n a n -  
t e  do d i r e i t o ,  o m e to d o  t e m  o c a r a c t e r  de i r i t e r p r  et-açao de u m  t e x t o  do tado  
de a u t o r i d a d e .  A a t e n ç ã o  se  c o n c e n t r a  aq u i ,  n a  r e l a ç a o  e x i s t e n t e  e n t r e  u m a  
f o r m u l a ç a o  l i n g u i s t i c a  d a d a  e u m  c o m p le x o  e s p e c i f i c o  de f a t o s .  A t é c n i c a  
d a  a r g u m e n t a ç a o  r e q u e r i d a  p o r  e s t e  m e to d o  se  d i r i g e  a  d e s c o b r i t  o s i g n i f i ­
cado  da  l e i  e a  s u s t e n t a r  que o s  f a t o s  d a d o s  e s t a o  c o m p r e e n d i d o s  ou não  pe 
lo m e s m o .
T o d a  i n t e r p r e t a ç a o  do d i r e i t o  l e g i s l a d o  c o m e ç a  c o m  u m  t e x t o ,  is
s  s  /to e, u m a  f o r m u l a  l i g u i s t i c a  e s c r i t a .  Se a s  l i n h a s  e o s  p o n to s  n e g r o s  que 
c o n s t i t u e m  o a s p e c t o  f i s i c o  do tex to  da  l e i  sao  c a p a z e s  de i n f lu i r  s o b r e  o ju
✓ wi z ,  i s t o  e a s s i m ,  e v i d e n t e m e n t e ,  e m  r a z a o  de que e l e s  p o s s u e m  u m  s ig n i f i
A  /  Xcado  que n a d a  t e m  a  v e r  c o m  a  s u b s t a n c i a  f i s i c a  r e a l .  E s t e  s ig n i f i c a d o  e a -  
t r i b u i d o  ao i m p r e s s o  p e l a  p e s s o a  que m e d i a n t e  a  f a c u ld a d e  d a  v i s a o  t e m  ex  
p e r i e n c i a  de  d i t o s  c a r a c t e r e s .  A  fun ç a o  d e s t e s  e a  de c e r t o s  s i m b o l o s ,  q u e r  
d i z e r ,  e l e s  " d e s i g n a m "  ou " a p o n t a m "  a  "a lgo  d i s t in to  de s i  m e s m o " .
A  i n t e r p r e t a ç a o  p o r  con ex ã o  nao  se  a p o ia  no u so  l i n g u i s t i c o  e 
nao  u t i l i z a  f e r r a m e n t a s  a s  p a l a v r a s  e m p r e g a d a s .  E l a  t r a b a l h a  c o m  to d o s  o s
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f a t o s ,  h i p ó t e s e s  e e x p e r i e n c i a s  que  p o d e m  l a n ç a r  l u z  s o b r e  o que  u m a  p e s ­
s o a  t e n to u  c o m u n i c a r .  A  i n t e r p r e t a ç a o  p o r  c o n e x ã o  e u m  e s t u d o  de p r o v a  
j u d i c i a r i a  que f a z  r e c o r d a r  o t r a b a l h o  de u m  d e t e t i v e  que  i n v e s t i g a  u m  c r i ­
m e .
XO c o n te x to  se  e s t e n d e  a t e  onde  se  p o s s a  s u p o r  que u m a  e x p r e s ­
são  que fo i  f o r m u l a d a  ten do  o u t r a  e m  m e n t e ,  e que o a u to r  q u e i z  que  a m b a s  
se  a p l i c a s s e m  de f o r m a  c o n ju n ta .  F r e q u e n t e m e n t e  se  d a  p o r  c e r t o ,  nao  ’ 
s e m  o t i m i s m o ,  que e l e  o c o r r e  c o m  t o d a s  a s  e x p r e s s õ e s  que a p a r e c e m  e m
X  X Xu m a  o b r a  c i e n t i f i c a .  No c a m p o  j u r i d i c o  e f r e q u e n t e  c o n s i d e r a r  que  a s  ex  - 
p r e s s õ e s  que a p a r e c e m  e m  u m a  m e s m a  l e i  ( d e c r e t o ,  c o n t r a t o ,  e tc ) ,  f o r  - 
m a m  p a r t e  de u m  m e s m o  c o n te x to .  Se se  t o m a m  e m  c o n s i d e r a ç a o  p r o v i s o e s
Xl e g a i s  a n t i g a s  jun to  c o m  o u t r a s  m a i s  r e c e n t e s ,  e m i s t e r  f a z e r  a s  m e s m a s  
r e s e r v a s .
A a t i v id a d e  que se  d i r i g e  a  e x p o r  o s ig n i f i c a d o  de u m a  e x p re s s ã o  
c h a m a - s e  i n t e r p r  e t a ç a o .  E s t a  p a l a v r a  u s a - s e  t a m b e m  p a r a  d e s i g n a r  o r e ­
su l tado  de t a l  a t i v i d a d e .  A i n t e r p r e t a ç a ó  p o de  a s s u m i r  d u a s  f o r m a s .  P o d e  
s e r  f e i t a  de m a n e i r a  t a l  que o s ig n i f i c a d o  de u m a  e x p r e s s ã o  s e j a  de f in ido  , 
m a i s  c l a r a m e n t e  p o r  m e i o  de u m a  d e s c r i ç ã o  f o r m u l a d a  e m  p a l a v r a s  ou e x ­
p r e s s õ e s  d i f e r e n t e s ,  cujo  s ig n i f i c a d o  s e j a  m e n o s  vago:  ou pode  s e r  f e i t a  de 
m a n e i r a  t a l  que f r e n t e  a u m  con jun to  de f a t o s  c o n c r e t o s  e x p e r i m e n t a d o s  em
X  ~f o r m a  d e f in id a ,  s e j a  p o s s i v e l  d e c i d i r  c o m  u m  " s i m "  ou u m  " n a o "  ou u m  
" t a l v e z " ,  se  o c o n ju n to  de f a to s  c o n s t i t u e  ou nao u m a  r e f e r e n c i a  qtfe c o r r e s
S  ~ponde  a  e x p r e s s ã o .
. X
X  X  XO p r i n c i p i o  gu ia  par-a t o d a  i n t e r p r e t a ç a o  e o da  p r i m a r i a  f u n ç a o  
d e t e r m i n a t i v a  de s ig n i f i c a d o  que c u m p r e  a  e x p r e s s ã o ,  c o m o  u m a  e n t id a d e  , 
e a s  c o n e x ç e s  e m  que  e l a  a p a r e c e .  O ponto  de p a r t i d a  de t o d a  c o m p r e e n s ã o
X  ~  Xe a  e x p r e s s ã o  c o m o  e n t i d a d e ,  t a l  c o m o  e e x p e r i m e n t a d a  p e l a  p e s s o a  que a 
r e c e b e  e m  u m a  s i t u a ç a o  c o n c r e t a  d e f in id a .  A  p a r t i r  d e s s e  ponto  a  interpr_e
m  X  . Xt a ç a o „pode p r o s s e g u i r ,  p a r c i a l m e n t e  a t e  u m a  a n a l i s e  dos  e l e m e n t o s  que ’ 
c o n s t i t u e m  a  e x p r e s s ã o :  a s  p a l a v r a s  i n d i v id u a i s  e s u a  c o n e x ã o  s i n t a t i c a ,  e
X Xp a r c i a l m e n t e  a t e  u m a  a n a l i s e  do c o n tex to  e m  que a  e x p r e s s ã o  a p a r e c e  e a 
s i t u a ç a o  e m  que f o i  f o r m u l a d a  .
\F r e q u e n t e m e n t e  e n c o n t r a m o s  a  o p in i ã o  de que a  i n t e r p r e t a ç a o  
d a  l e i  pode  ou t e m  que t o m a r  c o m o  pon to  de p a r t i d a  o s ig n i f i c a d o  o r d i n á r i o
/  ✓ wd as  p a l a v r a s  t a l  c o m o  r e s u l t a  de s e u  u s o .  E s t e  p a r e c e r  e i l u s o r i o .  Nao e -  
x i s t e  t a l  s i g n i f i c a d o .  S o m e n t e  o c o n te x to  e o d e s e j o  de f a l t a r  u m  s i g n i f i c a -  
do " b o m "  ou " r a z o a v e l " ,  e m  r e l a ç a o  c o m  u m a  s i t u a ç a o  d a d a ,  d e t e r m i n a n o  
s ig n i f i ca d o  d a s  p a l a v r a s  i n d i v i d u a i s .  A  c o n e x ã o  e x t e r n a  d a  e x p r e s s ã o  nao  
r e s u l t a  d a d a  e m  f o r m a  i m e d i a t a  jun to  c o m  e s t a .  O c o n te x to  nao  e a p r e e n  - 
dido de f o r m a  s i m u l t a n e a ,  s e n a o  s u c e s s i v a .
N a  l i n g u a g e m  c o t i d i a n a  o co n te x to  e a  s i t u a ç a o  c o n s t i t u e m  o s  f a  
t o r e s  m a i s  i m p o r t a n t e s  n a  d e t e r m i n a ç a o  do s i g n i f i c a d o .  P o r e m ,  nao  sao  o s✓ Xu n i c o s .  O s ig n i f i c a d o  d a s  p a l a v r a s  e r e l a t i v o  ou d e p e n d e n te  e m  u m  p la n o  to
I  ^ '  *t a l m e n t e  d i s t i n t o  que  p o d e r i a m o s  c h a m a r  s in o n i m ic o  ou s i s t e m á t i c o .  I s to  
q u e r  d i z e r  que o s ig n i f i c a d o  de u m a  p a l a v r a  f i c a  d e t e r m i n a d o  m a i s  p r e c i s a  
jmente se  se  a  c o m p a r a  c o m  o u t r a s  p a l a v r a s  que p o d e m  o c u p a r  o m e s m o  lu 
gar  e m  u m a  f r a s e  e que o f e r e c e m  u m  " c a m p o  de s i g n i f i c a d o "  m a i s  a m p l o  .✓Ao c o m p a r a r  u m a  d e t e r m i n a d a  p a l a v r a  c o m  o u t r a s  p r ó x i m a s  a  e l a  ou c o mIp a l a v r a s  o p o s t a s  p o d e m o s  d e t e r m i n a r  s u a  p o s i ç ã o  r e l a t i v a  e m  u m  c a m p o/ xde s ig n i f i c a d o .  P a r a  a  l i n g u a g e m  c o t i d i a n a ,  n.o e n ta n to  o m e to d o  s i n o n i m i -  
bo n u n c a  pode  s u c e d e r  ao c o n te x to  e a  s i t u a ç a o ,  com o f u n d a m e n t o  da  i n t e r -  
p r e t a ç a o .  A l i n g u a g e m  c i e n t i f i c a ,  p o r  o u t r a  p a r t e ,  e s t a  c a r a c t e r i z a d a  p o r
a  M  /u m a  t e n d e n c i a  a  c u l t i v a r  a f o r m a ç a o  p u r a  de c o n c e i t o s  s i s t e m á t i c o s ,  t o r  - 
n a n d o - s e ,  a s s i m ,  i n d e p e n d e n t e  do c o n te x to  e d a  s i t u a ç a o .  S o m e n t e  n a  f o r -
'  * * m a  m a i s  e l e v a d a  da  l i n g u a g e m  c i e n t i f i c a ,  n a  l i n g u a g e m  s i m b o lo  d a  m a t e m a  
t i c a  p u r a ,  e s t e  e s f o r ç o  t e m  t ido  e x i to .  P o s t o  que a s  d i r e t i v a s  j u r i d i c a s  es  
tao  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a c u n h a d a s  n a  t e r m i n o l o g i a  da  l i n g u a g e m  c o t i d i a n a ,  
o c on tex to  e a  s i t u a ç a o  sao  o s  a u x i l i a r e s  f u n d a m e n t a i s  p a r a  a  i n t e r p r  e t a ç a o  
j u d i c i a l .
F r e q u e n t e m e n t e  se  f a z  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  a s  c h a m a d a s  i n t e r  - 
p r e t a ç a o  s u b j e t i v a  e i n t e r p r e t a ç ã o  o b je t i v a ,  no sen t id o  de que  a  p r i m e i r a  seI /  /d i r i g e  a  d e s c o b r i r  o s ig n i f i c a d o  que  se  t e n to u  e x p r e s s a r ,  i s t o  e, a  i d e i a  ,/que i n s p i r o u  o a u t o r  e que e s t e  q u iz  c o m u n i c a r ,  enq uan to  que  a  u l t i m a  se  
d i r i g e  a e s t a b e l e c e r  o s ig n i f i c a d o  c o m u n ic a d o ,  i s t o  e, o s ig n i f i c a d o  que  e s
*  ~t a  n a  c o m u n i c a ç a o  com o t a l ,  c o n s i d e r a d a  c o m o  u m  f a to  o b j e t i v o .
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T o m a d a  a s s i m  c o m o  u m  c o n t r a s t e  a b s o l u to  e n t r e  i n t e n ç ã o  e c o -  
m u n i c a ç a o ,  e n t r e  o que  se  q u e r  d i z e r  e o que se  d i s s e ,  a  d i s t i n ç ã o  e i n s u £  ✓ — / t e n t a v e l .  O que  e n t e n d e m o s  p o r  i n t e r p r e t a ç ã o  s u b j e t i v a  e e m  r e a l i d a d e  a 
i n t e r p r e t a ç ã o  que  a l c a n ç a m o s  quando t o m a m o s  e m  c o n s i d e r a ç a o  n a o  s o m a i  
te  a  e x p r e s s ã o  l i n g u i s t i c a ,  m a s  t o d o s  o s  o u t r o s  d a d o s  r e l e v a n t e s :  o c o n t e x  
to e a s i t u a ç a o ,  que i n ç l u e  a s  o p in i o e s  p o l i t i c a s  e f i l o s o f i c a s  do a u t o r ,  o 
p r o p o s i t o  d e c l a r a d o  e o p r o p o s i t o  p r e s u m i d o  que o guiou ao f o r m u l a r  a  e x ­
p r e s s ã o .
A  d i f e r e n ç a  e n t r e  i n t e r p r e t a ç a o  s u b j e t i v a  e o b j e t i v a ,  p o r t a n t o  , 
nao h a  que s e r  p r o c u r a d a  no c o n t r a s t e  e n t r e  o s  p r o p o s i t o s  d a  i n t e r p r  e taçao 
T o da  i n t e r p r  e t a ç a o  p a r t e  d a  c o m u n i c a ç a o  e p r o c u r a  c h e g a r  a  i n t e n ç ã o .  A
ao ~  /  /i n t e r p r  e t a ç a o  o b j e t i v a  l i m i t a  o s  d a d o s  que sao  d i s c e r n i v e i s  p e lo  d e s t i n a t a -  
r i o  n a  s i t u a ç a o  e m  que  se  a c h a  ao a p r e n d e r  a  e x p r e s s ã o .  I s to  n a o  q u e r  di - 
z e r  » e n t r e t a n t o ,  que a  i n t e r p r  e t a ç a o  o b j e t i v a  e p u r a m e n t e  l i n g u i s t i c a .
A c r e n ç a  e m  u m a  i n t e r p r  e t a ç a o  l i t e r a l  e u m a  i l u s ã o .  A  i n t e r p r  e t a ç a o  de 
a p o ia  s e m p r e  e m  o u t r o s  f a t o r e s :  e m  p a r t i c u l a r ,  e m  c o n j e t u r a s  a c e r c a  d a
/  /  AO \i d e ia ,  o p r o p o s i t o  ou a  i n t e n ç ã o  a s s o c i a d o s  a  o-bra.
Ao se  d i s t i n g u i r  o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  de p r o b l e m a s  de i n t e r p r e~ /  / St a ç a o ,  d e v e - s e  t e r  e m  co n ta :  p r o b l e m a s  s i n t á t i c o s ,  l o g i c o s  e s e m â n t i c o s .
O s ig n i f i c a d o  de u m a  e x p r e s s ã o  d e p e n d e  da  o r d e m  d a s  p a l a v r a s  
e da m a n e i r a  e m  que e s t a s  s e  a c h a m  c o n e c t a d a s .  O s  p r o b l e m a s  que  se  r e ­
f e r e m  a  c o n e x ã o  d a s  p a l a v r a s  n a  e s t r u t u r a  d a  f r a s e  se  c h a m a m  p r o b l e m a s
s  ^s i n t á t i c o s  de i n t e r p r  e t a ç a o .
/  /  V '  A ,O p r i n c i p i o  de i d e n t id a d e  se  a p l i c a  t a m b e m  a i n t e r p r  e t a ç a o  s in -  
t a t i c a ,  a s s i m  c o m o  a s  p a l a v r a s  nao p o s s u e m  e m  s i  m e s m a s  u r n a  r e f e r e n  -
AO A  /  AOc i a  e x a t a ,  t a m p o u c o  a s  c o n e x o e s  s i n t a t i c a s  t e m  u m a  i n e q u i v o c a  f u n ç a o  d e ­
t e r m i n a t i v a  de s i g n i f i c a d o .
Os p r o b l e m a s  l o g i c o s  da  i n t e r p r  e t a ç a o  sao  a q u e l e s  que  s e  r e f e :
V ~  AO AOr e m  a s  r e l a ç õ e s  de u m a  e x p r e s s ã o  c o m  o u t r a s  e x p r e s s õ e s  d e n t r o  de u m  
c o n te x to .  E n t r e  e s t e s  p r o b l e m a s  t e m  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  a  i n c o n s i s t e n
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c ia ,  a  r e d u n d a n c i a  e a s  p r e s s u p o s i ç o e s .
E x i s t e  i n c o n s i s t ê n c i a  e n t r e  a s  n o r m a s  quando  se  i m p u t a m  e f e i t o s  j u r i d i c o sX V  ~ x Ai n c o m p a t í v e i s  a s  m e s m a s  c o n d i ç o e s  f a c t i c a s .  P o d e  h a v e r  i n c o n s i s t ê n c i a  
e n t r e  d u a s  n o r m a s ,  de t r e s  m a n e i r a s  d i s t i n t a s :
1) i n c o n s i s t ê n c i a  t o t a l ,  i s t o  e, quando n e n h u m a  d a s  n o r m a s  p od e  s e r  a p l i ­
c a d a  s o b  n e n h u m a  c i r c u n s t a n c i a ,  s e m  e n t r a r  e m  conf l i to  c o m  a  o u t r a .
2 ) i n c o n s i s t ê n c i a  t o t a l - p a r c i a i ,  i s to  e, quando  u m a  d a s  d u a s  n o r m a s  nao 
pode  s e r  a p l i c a d a  s o b  n e n h u m a  c i r c u n s t a n c i a  s e m  e n t r a r  e m  c o n f l i to  c o m  a 
o u t r a ,  en q u a n to  que  e s t a  t e m  u m  c a m p o  a d i c i o n a l  de a p l i c a ç a o ,  no q u a l n a o
A X Xe n t r a  e m  c o n f l i to  c o m  a  p r i m e i r a .  T a l  i n c o n s i s t ê n c i a  s e  d a  quando  u m  c i r J 
culo se  e n c o n t r a  d e n t r o  do o u t r o .
3) i n c o n s i s t ê n c i a  p a r c i a l - p a r c i a l ,  i s to  e, quando  c a d a  u m a  d a s  n o r m a s  t e m
~  Xu m  c a m p o  de a p l i c a ç a o  no qua l  e n t r a  e m  co n f l i to  c o m  a  o u t r a ,  p o r e m  t e m
X  «NOt a m b e m  u m  c a m p o  a d i c i o n a l  de a p l i c a ç a o  no qua l  nao se  p r o d u z e m  c o n f l i  - 
t o s .
Ao j u l g a r  a s  i n c o n s i s t ê n c i a s ,  e u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  a  r e l a ç a ó  
que  e x i s t e  e n t r e  a s  l e i s  a  que p e r t e n c e m  a s  n o r m a s  e m  c o n f l i t o .  D e v e - s e  
f a z e r  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e :  a) i n c o n s i s t ê n c i a s  d e n t r o  da  m e s m a  l e i  e , b)
A  Xi n c o n s i s t ê n c i a s  e n t r e  u m a  l e i  a n t e r i o r  e o u t r a  p o s t e r i o r .  No u l t i m o  g ru p o  ,
X  M  X Xh a  que d i s t i n g u i r  seg u n d o  se  a s  d u a s  l e i s  e s t a o  no m e s m o  n iv e l  ou e m  n i  - 
v e i s  d i f e r e n t e s .
Sao r a r a s  a s  i n c o n s i s t ê n c i a s  t o t a i s  d e n t r o  da  m e s m a  l e i .  Nao h a  
r e g r a s  g e r a i s  que  i n d i q u e m  c om o  r e s o l v e r  u m a  i n c o m p a t i b i l i d a d e  a b s o l u t a  
como e s t a  e n t r e  d u a s  n o r m a s .  A d e c i s ã o ,  segu nd o  a s  c i r c u n s t â n c i a s ,  t e r a  
que d e s c a n s a r -  o r a  e m  u m a  i n t e r p r e t a ç ã o  b a s e a d a  e m  d a d o s  a l h e i o s  ao t e x  - 
to,  o r a  n a  d e s c r i ç ã o .
P e n s a - s e ,  f r e q u e n t e m e n t e ,  que quando se  t r a t a  de  r e l a ç a o  e n t r e  
l e i s  d i f e r e n t e s ,  a s  i n c o n s i s t ê n c i a s  p o d e m  s e r  r e s o l v i d a s  m e d i a n t e  d u a s  s 1 
s i m p l e s  r e g r a s  c o n v e n c i o n a i s  de i n t e r p r e t a ç a o ,  c o n h e c i d a s  c o m o  " l e x  p o s  - 
t e r i o r "  e " l e x  s u p e r i o r " .  " L e x  p o s t e r i o r " s i g n i f i c a  que de d u a s  l e i s  do m e s
X xmo n iv e l ,  a  u l t i m a  p r e v a l e c e  s o b r e  a  a n t e r i o r .  " L e x  s u p e r i o r " ,  q u e r  d i z e r  
que e m  u m  c on f l i to  e n t r e  p r e v i s õ e s  l e g i s l a t i v a s  de d i f e r e n t e  n iv e l ,  a  l e i
X t xde n iv e l  m a i s  a l t o ,  q u a lq ú e r  que s e j a  a o r d e m  c r o n o l o g i c a ,  s e  a c h a  e m  u ­
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m a  s i t u a ç a o  de p r e f e r e n c i a  e m  r e l a ç a o  a  de n iv e l  m a i s  ba ixo:  a  c o n s t i t u i  - 
çao  p r e v a l e c e  s o b r e  u m a  l e i ,  u m a  l e i  s o b r e  u m  d e c r e t o ,  e a s s i m  s u c e s s i ­
v a m e n t e .
/  a  XH a  r e d u n d a n c i a  quando u m a  n o r m a  e s t a b e l e c e  u m  e fe i to  j u r i d i c o
A  /  Xque,  n a s  m e s m a s  c i r c u n s t a n c i a s  f a c t i c a s ,  e s t a  e s t a b e l e c i d o  p o r  o u t r a  n o r ­
m a .  U m a  d a s  d u a s  n o r m a s ,  n a  m e d i d a  e m  que e l a  o c o r r e ,  e r e d u n d a n t e .
X /  AD a - s e  p o r  p r e s s u p o s t o  que u m a  l e i  nao c o n t e m  r e d u n d a n c i a s  e u m a  c o i n c i ­
d ê n c i a  a p a r e n t e  de  d u a s  n o r m a s ,  p o r t a n t o ,  l e v a  a  i n t e r p r e t a r  a  u m a  d e l a s ,
A /  A. /de m a n e i r a  t a l  que a  a p a r e n t e  r e d u n d a n c i a  d e s a p a r e ç a .  P o r e m ,  nao  e p o s  -
/  /  A>s iv e l  s u s t e n t a r  que  e x i s t e  u m  p r i n c i p i o  i n c o n d ic i o n a l  de i n t e r p r e t a ç a o  se  -
/V A X.gundo o q u a l  nao  po de  h a v e r  r e d u n d a n c i a s .  O ponto  e s s e n c i a l  e que  p a r a  a 
r e d u n d a n c i a  t a m p o u c o  h a  so lu ç ã o  m e c a n i c a ;  a  d e c i s ã o  t e m  que b a s e a r - s e  
e m  c o n s i d e r a ç o e s  d i v e r s a s ,  e n t r e  a s  que se  e n c o n t r a  a  p r e s s u p o s i ç ã o  ge -
A> /  Ar a l  de que  nao  h a  r e d u n d a n c i a .
X  A.  /H a  p r e s s u p o s i ç ã o  f a c t i c a  q u a nd o ,  p o r  e x e m p l o ,  u m a  l e i  q u a l i f i c a
A /  X Xa  u m a  s u b s t a n c i a  i n o c u a  de v e n eno  ou p r o i b e  a p e s c a  e m  u m a  a r e a  que a g o -
✓ A« /  A. /r a  e d e s e r t a ,  ou r e g u l a : r n e n t a  a  n a v e g a ç a o  e m  u m  r i o  que  j a  nao  e m a i s  n a
X A. __ ~  Sv e g a v e l ,  ou d i s p o e  que a  a d m i n i s t r a ç a o  d e v e  c o n s u l t a r  u m  o r g a n i s m o  q u e j a
W /  A. /nao  e x i s t e .  H a  f a l s a s  p r e s s u p o s i ç o e s  j u r i d i c a s  quando  u m a  n o r m a  f a z  p r e s -  
s u p o s i ç o e s  i n c o r r e t a s  ou d e f e i t u o s a s  s o b r e  o c o n te ú do  do d i r e i t o  v ig e n te  ou
A. /  /a  r e s p e i t o  de s i t u a ç õ e s  j u r i d i c a s  e s p e c i f i c a s .
A*  /  XD a s  f a l s a s  p r e s s u p o s i ç o e s  f a c t i c a s  ou j u r i d i c a s  s u r g e m  p r o b l e  -
/  M w Am a s  de i n t e r p r e t a ç ã o  que nao p o d e m  s e r  t e s o l v i d o s  m e d i a n t e  r e g r a s  m e c a  - 
n i c a s .  T a m b e m  a q u i  a  h a r m o n i a  se  c o n s e g u e  c o m  a  a j u d a  do s en t id o  c o m u m  
e da  d e s c r i ç ã o .
R e c a p i t u l a n d o  s o b r e  o que fo i  dito a c e r c a  do conf l i to  de n o r m a s  ,
A> /  /  A* Ar e s u l t a  c l a r o  que nao  h a  e m  r e a l i d a d e  p r i n c i p i o s  f i x o s  p a r a  a s o lu ç ã o  m e c a -
X M A< /n i c a  d e s t e s  p r o b l e m a s .  T o do s  o s  p r o b l e m a s  l o g i c o s  da  i n t e r p r e t a ç a o  sao  lo_
✓ Xg ic o s  no s e n t id o  de que  p o d e m  s e r  d e t e r m i n a d o s  m e d i a n t e  u m a  a n a l i s e  l ó g i ­
c a  d a  l e i .
O s  p r o b l e m a s  s e m â n t i c o s  da i n t e r p r e t a ç a o ,  e m  s en t id o  r e s t r i t o  ,
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sao  a q u e l e s  que  se  r e f e r e m  ao s ig n i f i c a d o  d a s  p a l a v r a s  i n d i v i d u a i s  ou d a s
X  Af r a s e s  . E  e r r a d o  c r e r  que a i n t e r p r e t a ç a o  e e m a n t i c a  c o m e ç a  p o r  e s t a b e ­
l e c e r  o s ig n i f i c a d o  d a s  p a l a v r a s  i n d i v i d u a i s  e c h e g a  a  da  e x p r e s s ã o  p e l a  so_
X  Mm a  dos  s i g n i f i c a d o s  p a r c i a i s .  O pon to  de  p a r t i d a  e a  e x p r e s s ã o  c o m o  u m  to_ 
do c o m  s e u  c o n te x to ,  e o p r o b l e m a  do s ig n i f i c a d o  d a s  p a l a v r a s  i n d i v i d u a i s ,
/  X  Xe s t a  s e m p r e  unido  a  e s t e  c o n te x to .  P o r t a n t o ,  e e r r a d o  t a m b e m ,  c r e r  que
~  X X  X  Vu m  te x to  p od e  s e r  tao  c l a r o  que e i m p o s s í v e l  que  s u s c i t e  d u v id a s  quan to  a  
s u a  i n t e r p r  e t a ç a o .  P o r  i s s o  a  i n t e r p r  e t a ç a o  s e m a n t i c a  e u m  p r o c e s s o  m e c a
a  Xn ic o .  Salvo n o s  c a s o s  de r e f e r e n c i a  c l a r a  e o b v ia ,  o j u i z  t e m  que t o m a r  u -
W  M  X  sm a  d e c i s ã o  que  nao  e s t a  m o t i v a d a  p e lo  m e r o  r e s p e i t o  a  l e t r a  da  l e i .
~  XAs t e o r i a s  e m  v og a  s o b r e  a i n t e r p r  e t a ç a o  t e m  u m  c on te úd o  n o r -
X  ~m a t iv o ,  i s t o  e, s e  p r o p o e m  a  d a r  d i r e t i v a s  que p r e s c r e v e m  c o m o  deve  s e r  
i n t e r p r e t a d o  o d i r e i t o  n a  a d m i n i s t r  a ça o  d a  j u s t i ç a .  N a  m e d i d a  e m  que e s  -
o" X  Vt a s  d i r e t i v a s  de i d e i a s  p r e - c o n c e b i d a s  r e f e r e n t e s  a ' h a t u r e z a  do d i re i td ' ,  " o
Xc o n ce i to  de d i r e i t o " ,  " o p r o p o s i t o  d a  a d m i n i s t r  a ç a o  do d i r e i t o " ,  e c o i s a s
Xs e m e l h a n t e s ,  e q u i v a l e m  a  p o s t u l a d o s  d o g m á t i c o s .
XU m a  t e o r i a  g e r a l  do m e to d o  s o m e n t e  p o de  m o s t r a r  o s  f a t o r e s  
g e r a i s  que  o o p e r a m  e m  t o d a  a d m i n i s t r  a ça o  d a  j u s t i ç a  e b u s c a r  u m a  t i p o l o -
Xgia  g e r a l  a  f i m  de c a r a c t e r i z a r  a s  v a r i e d a d e s  de e s t i l o  de m e to d o  e i n t e r  - 
p r e t a ç a o  e x i s t e n t e s .
X  XE m  p r i m e i r o  l u g a r ,  e e s s e n c i a l  t e r  u m a  i d e i a  c l a r a  da  a t i v i d a  - 
de do j u i z  quando  f a z  f r e n t e  a  t a r e f a  de i n t e r p r e t a r  e a p l i c a r  a  l e i  a  u m  c a -
*  © x  wso e s p e c i f i c o .  O ju i z  t e m  que d e c i d i r  se  h a v e r a  ou nao de e x e r c e r - s e  ou  * 
nao a  f o r ç a  c o n t r a  o d e m a n d a d o  (ou o a c u s a d o ) .  Supondo que  o c o n h e c i m e n -
.  Xto  de d i v e r s a s  c o i s a s  (os f a t o s  do c a s o ,  o c on te ú do  d a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  , 
e t c . )  d e s e m p e n h a  u m  p a p e l  n e s t a  d e c i s ã o  e, n e s s a  m e d i d a ,  a  a d m i n i s t r a  - 
çao  da  j u s t i ç a  se  f u n d a  e m  p r o c e s s o s  c o g n o s c i t i v o s .  P o r e m ,  i s to  não m o d i  
f i c a  o f a to  de que a  a d m i n i s t r  açao  da  j u s t i ç a ,  a i n d a  quando o seu  c a m in h o
X  /r e s u l t a  p r e p a r a d o  p o r  p r o c e s s o s  c o g n o s c i t i v o s ,  e p o r  s u a  n a t u r e z a  p r ó p r i a
X  ^s e m  l u g a r  a  d u v id a s ,  u m a  d e c i s ã o ,  u m  ato de  v e r d a d e .
Com o t o d a  d e c i s ã o  d e l i b e r a d a  el  a  s u r g e  de u m  s u b s t r a t o  d a c o n s
A  Xc i ê n c i a  c o n s t i t u id o  p o r  d o is  c o m p o n e n t e s :
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. /  S A»1) u m  m o t iv o  que  d a  a  a t i v id a d e  s u a  d i r e ç ã o  e m  p r o c u r a  de u m a  m e t a ;
2) c e r t a s  c o n c e p ç o e s  o p e r a t i v a s ,  i s t o  e, e l e m e n t o s  c o g n o s c i t i v o s  que d i r i  
g e m  a  t i v i d a d e  a t e  dito f i m .
A  p r i m i t i v a  t e o r i a  d a  f u n ç a o  d a  a d m i n i t r a ç a o  d a  j u s t i ç a ,  de rna  
t u r e z a  p o s i t i v i s t a  -  m e c a n i c i s t a ,  o f e r e c i a  u m  q u a d r o  m u i to  s i m p l e s  d e s  -
A Vt e s  c o m p o n e n t e s .  S u p u n h a - s e  que  o m o t iv o  e r a  a  o b e d i e n c i a  a  l e i ,  q u e r  diK 
z e r , .  u m a  a t i t u d e  de a c a t a m e n t o  e r e s p e i t o  a te  o d i r e i t o  v ig e n te  ( c o n c e b id o  
c o m o  v o n ta d e  do l e g i s l a d o r ) .
S u p u n h a - s e  t a m b e m  que a s  c o n c e p ç o e s  o p e r a t i v a s  c o n s i s t i a m  e m  u m  corihe 
c im e n t o  do v e r d a d e i r o  s ig n i f i c a d o  d a  l e i  e dos  f a t o s  p r o v a d o s .
Segundo e s t e  q u a d r o  da  a d m i n i s t r a ç a o  de j u s t i ç a ,  o j u i z  nao  v a ­
l o r a  n e m  d e t e r m i n a  s u a  a t i tu d e  a n te  a  p o s s i b i l i d a d e  de i n t e r p r e t a ç õ e s  dife
/  Ar e n t e s .  O j u i z  e u m  a u t o m a t o .  P e n s a - s e  que t e m  que r e s p e i t a r  a  l e i  e s u a  
f unç a o  se  l i m i t a  a  u m  ato p u r a m e n t e  r a c i o n a l :  c o m p r e e n d e r  o s ig n i f i c a d o  
da  l e i  e c o m p a r a r  a  d e s c r i ç ã o  dos  f a t o s  que e s t a  f a z - c o m  o s  f a t o s  do c a s o  
que  t e m  que d e c i d i r .
E s t e  q u a d r o  nao  s e  a s s e m e l h a  p a r a  n a d a  a  r e a l i d a d e .
AO /  A AO j u i z  nao  e u m  a u to m a t o  que e m  f o r m a  m e c a n i c a  t r a n s f o r m a  
r e g r a s  e f a t o s  e m  d e c i s õ e s .  E  u m  s e r  h u m a n o  que p r e s t a  c u i d a d o s a  a t e n -  
çao  a  s u a  t a r e f a  s o c i a l  t o m a n d o  d e c i s õ e s  que s e n t e  c o m o  " c o r r e t a s "  de  a -
X «V /c o rd o  c o m  o e s p i r i t o  da  t r a d i ç a o  j u r i d i c a  e c u l t u r a l .
/  / SN a  m e d i d a  que lhe  e p o s s i v e l ,  o j u i z  i n t e r p r e t a  a  l e i  a  l u z  de
a  X A.s u a  c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  m a t e r i a l ,  a f i m  de s u a  d e c i s ã o  p o s s a  s e r  a c e i t a  , 
nao s o m e n t e  c o m o  " c o r r e t a " ,  m a s  com o j u s t a "  ou s o c i a l m e n t e  d e s e j á v e l .  
Sua  i n t e r p r e t a ç ã o  c o n s t r u t i v a ,  e m  t a l  c a s o ,  nao se  r e d u z  a  b u s c a r  u m a  ma 
ios  p r e c i s ã o ,  m a s  que  e m e n d a  o s  r e s u l t a d o s  a  que c h e g a r i a  u m a  i n t e r p r e -  
t a ç a o  da  l e i  que  s i m p l e s m e n t e  a v e r i g u a s s e  o que e s t a  s i g n i f i c a .
P o d e - s e  d i z e r ,  a s s i m ,  que  a  a d m i n i s t r  a ça o  d a  j u s t i ç a  e a  r e s u l
it a n t e  de u m  p a r a l e l o g r a m a  de f o r ç a s  e m  que o s  v e t o r e s  d o m i n a n t e s  sao  a
, A '  A X ^c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  f o r m a l  e a  c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  n a t u r a l .  A  d e c i s ã o  a/  ^que se  c h e g a  e s t a  d e t e r m i n a d a  pe lo  e fe ito  c o m b in a d o  da  i n t e r p r e t a ç a o  c o g -
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A  Xn o s c i t i v a  d a  l e i  e a  a t i t u d e  v a l o r a t i v a  d a  c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a .
A a d m i n i s t r a ç ã o  do d i r e i t o  nao se  r e d u z  a  u m a  m e r a  a t i v i d a d e  
i n t e l e c t u a l  . E s t a  a r r a i g a d a  n a  p e r s o n a l i d a d e  t o t a l  do j u i z ,  t a n to  e m  s u a  
c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  f o r m a l  e m a t e r i a l  c o m o  e m  s u a s  o p i n i o e s  e p o n t o s  de
A, /v i s t a  r a c i o n a i s .  T r a t a - s e  de u m a  i n t e r p r e t a ç a o  c o n s t r u t i v a ,  que  e p o r  s u a  
v e z  c o n h e c i m e n t o  e v a l o r a ç a o  , p a s s i v i d a d e  e a t i v i d a d e .
P o r e m ,  d e n t r o  d e s s a  e s t r u t u r a ,  se  p o d e m  d i s t i n g u i r  d i v e r s o s  
t ip o s  de e s t i l o s  de i n t e r p r e t a ç a o ,  que v a r i a m  c o m  a  f o r ç a  r e l a t i v a  de c a d a  
u m  d e s t e s  f a t o r e s  e c o m  o s  d a d os  c o n v e n c i o n a l m e n t e  se  t o m a m  e m  c o n s i -  
d e r a ç a o  no c a s o  da  i n t e r p r e t a ç a o  da  l e i  e m  s e n t id o  p r o p r i o .
a) De a c o r d o  c o m  o g r a u  de l i b e r d a d e  que o j u i z  se  a t r i b u e  n a  i n t e r p r e t a ç a o
V  —  <**. . Xda  d i r e t i v a  d a  l e i ,  a  l u z  d a s  r e c l a m a ç õ e s  da  c o n s c i ê n c i a  j u r i d i c a  m a t e  - 
r i a l  e a s  e x i g e n c i a s  s o c i a i s ,  p o d e - s e  d i s t i n g u i r  e n t r e  u m  e s t i l o  de i n t e r  
p r e t a ç a o  ( r e l a t i v a m e n t e )  l i v r e  e u m  e s t i l o  ( r e l a t i v a m e n t e )  l i m i t a d o .  E m  
m e a d o s  do s e c u lo  p a s s a d o  se  d e s e n v o lv e u  n a  F r a n ç a  e A l e m a n h a ,  u m  e s
« w st i lo  de i n t e r p r e t a ç a o  c l a r a m e n t e  l i m i t a d o .  E m  f i n s  do s e c u lo  p a s s a d o  e 
• c o m e ç o  d e s t e ,  s u r g i u  u m a  f o r t e  o p o s i ç ã o  e m  a m b o s  o s  p a i s e s ,  que  e x i ­
g i a m  que  o j u i z  t i v e s s e  u m a  m a i o r  l i b e r d a d e  p a r a  i n s p i r a r - s e  n a  v i d a  ,✓ An a s  n e c e s s i d a d e s  e n o s  i n t e r e s s e s  p r á t i c o s .  E s t a  e x i g e n c i a  e s t a v a  l i g a -
X  Ada  a i d e i a s  de u m  d i r e i t o  n a t u r a l ,  d e se n v o lv id o  p e l a  c i ê n c i a  s o b r e  f u n d a  
m e n t o s  f i l o s o f i c o s  ou s o c i o l o g i c o s ,  p a r a  c o m p l e m e n t a r  o d i r e i t o  p o s i t i v o .
b) O u t r a  d i f e r e n ç a  e m  e s t i l o  de i n t e r p r e t a ç a o  e a  a m p l i t u d e  c o m  que  s e  to 
m a m  e m  c o n s i d e r a ç a o  e l e m e n t o s  de ju izo  a l h e i o s  a s  p a l a v r a s  d a  l e i ,  a  
c h a m a d a  i n t e r p r e t a ç a o  s u b j e t i v a  e o b j e t iv a ;  de a c o r d o  c o m  i s s o ,  p o d e - s e  
f o r m u l a r  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  e s t i l o  su b je t iv o  e e s t i l o  o b je t iv o  de i n t e r  -
/ w /  /  A.p r e t a ç a o  da  l e i .  E  i n c o n c e b i v e l  u m  e s t i l o  de i n t e r p r e t a ç a o  c o m p l e t a m e n  
te  o b je t iv o ,  no s en t id o  de que se  fun da  e x c l u s i v a m e n t e  n a s  p a l a v r a s  da
X  /l e i .  A  a t i t u d e  do j u i z  d ia n t e  da  l e i  e s t a r a  s e m p r e  i n f lu id a  p o r  u m a  s e r i e
i  de f a t o r e s ,  p r o d u to  da  s i t u a ç a o  e p e l a  c o n e x ã o  e n t r e  a  l e i  e o r e s t o  do✓d i r e i t o .  O u n ic o  que r e a l m e n t e  d i s t in g u e  u m  e s t i l o  s u b je t i v o  de u m  e s t i -
A.  Xlo o b je t iv o  de i n t e r p r e t a ç a o  e que de a c o r d o  c o m  o p r i m e i r o ,  e nao  c o m  
o seg u n d o ,  s e  a d m i t e  l a n ç a r  m a o  dos  a n t e c e d e n t e s  da  l e i  c o m o  p r o v a  p a✓r a  d e m o n s t r a r  o p r o p o s i t o  d e s t a  e l a n ç a r  l u z  s o b r e  o s  d e t a l h e s  do seu
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s ig n i f i c a d o .
E s t a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  i n t e r p r e t a ç a o  s u b j e t i v a  e o b j e t i v a ,  nao  co 
i n c id e  c o m  a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  i n t e r p r  e t a ç a o  l i v r e  e l i m i t a d a .
O s  f a t o r e s  p r a g m a t i c o s  n a  a d m i n i s t r a ç a o  d a  j u s t i ç a ,  sao  c o n s i -  
d e r a ç o e s  b a s e a d a s  e m  u m a  v a l o r a ç a o  da  r a z o n a b i l i d a d e  p r a t i c a  do r e s u l t a  
do a p r e c i a d o  e m  r e l a ç a o  a c e r t a s  v a l o r a ç o e s  f u n d a m e n t a i s  p r e s s u p o s t a s .  
O s  f a t o r e s  p r a g m a t i c o s  sao  c o lo c a d o s  a q u i  e m  c o n t r a s t e  c o m  o s  f a t o r e s  '
sp u r a m e n t e  l i n g u i s t i c o s .
Com o r e g r a ,  o " z e r o "  da  e s c a l a  de m e d i d a s  d a  i n t e r p r  e t a ç a o  p r a g m a t i c a  ,
/  /  Ase  c o l o c a  ao n iv e l  do " s e n t i d o  l i n g u i s t i c o  n a t u r a l  e m  c o n s o n a n c i a  c o m  o s ig  
n i f i c a d o  u s u a l  d a s  p a l a v r a s " .
E m  c o n s e q u e n c i a ,  t e m o s  que a f i r m a r  c l a r a m e n t e ,  d iz  Alf R o s s ,  
que a  i n t e r p r  e t a ç a o  nao  t e m  ponto  de p a r t i d a  l i n g u i s t i c o  i n d e p e n d e n t e ,  m a s/ w  /s im  que d e s d e  o c o m e ç o  e s t a  d e t e r m i n a d a  p o r  c o n s i d e r a ç o e s  p r a g m a t i c a s  ,
e m  f o r m a  de " s e n t i d o  c o m u m " ./  /  ^S e r i a  i m p r a t i c a v e l  e n u m e r a r  ou c l a s s i f i c a r  a s  p o s s i v e i s  v a l o r a ç o e s  n a  in  -
t e r p r e t a ç a o  p r a g m a t i c a .  E l a  pode  c o n s i d e r a r  nao  s o m e n t e  o s  e f e i t o s  s o e i -
a i s  p r e v i s i v e i s ,  c o m o  t a m b e m  a f i n u r a  t é c n i c a  da  i n t e r p r  e t a ç a o  e s u a  c o n -
A  /  Xc o r d a n c i a  c o m  o s i s t e m a  j u r i d i c o  e a s  i d e i a s  c u l t u r a i s  s o b r e  a s  que o dito 
s i s t e m a  r e p o u s a .
A i n t e r p r  e t a ç a o  p r a g m a t i c a  e a i n t e g r a ç a o  de u m a  m u l t i p l i c i d a -  
de de v a l o r a ç o e s ;  e o p r o p o s i t o  da  l e i  s o m e n t e  i n d i c a  u m a  c o n s i d e r a ç ã o  un i  
c a  d e n t r o  d e s t a  m u l t i p l i c i d a d e .
De a c o r d o  c o m  o r e s u l t a d o  da  i n t e r p r e t a ç ã o  c o m p a r a d o  c o m  o s  
" s i g n i f i c a d o s  l i n g u i s t i c o s  n a t u r a i s "  do t ex to ,  a  i n t e r p r e t a ç ã o  p r a g m a t i c a  po 
de s e r  e s p e c i f i c a d o r a  r e s t r i t i v a  ou e x t e n s i v a .
a) A i n t e r p r  e t a ç a o  e s p e c i f i c a d o r  a  t e m  l u g a r  quando  a s  c o n s i d e r a
ç o e s  p r a g m a t i c a s  sao  d e c i s i v a s  p a r a  a  e l e i ç ã o  e n t r e  v a r i a s  i n t e r p r e t a ç õ e s ,
s  . * *t o d a s  e l a s  p o s s i v e i s  e r a z o a v e i s  d e n t r o  do s ig n i f i c a d o  l i n g u i s t i c o  n a t u r a l  do
t e x t o .
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b) Se f a l a  de i n t e r p r e t a ç a o  r e s t r i t i v a  quando a s  c o n s i d e r a ç o e s
p r a g m a t i c a s  e x c l u e m  a  a p l i c a ç a o  de u m a  r e g r a  que  s e g u n d o  "o s e n t id o  l in✓ / g u is t i c o  n a t u r a l " ,  s e r i a  a p l i c a v e l .  A qu i  p o d e m  d i s t i n g u i r  -  s e  d u a s  c a te g o  -
r i a s  s u b o r d i n a d a s :
1. h a  u m a  i n t e r p r e t a ç a o  r e s t r i t i v a  quanto  ao p r o p o s i t o  quando  a  a p l i c a ç a o
x x ~  xd a  r e g r a  e s u p é r f l u a  p a r a  a  o b t e n ç ã o  do p r o p o s i t o  da  l e i .
~  « W X  ~2 . a  i n t e r p r e t a ç a o  r e s t r i t i v a  de e x c e ç ã o  e s t a  m o t i v a d a  p o r  c o n s i d e r a ç o e s
X  xc o n t r a r i a s ,  a p e s a r  do fa to  de que o c a s o  e m  s i  m e s m o  e s t a  c o m p r e e n d i d o
X  ~pe lo  p r o p o s i t o  d a  p r o v i s ã o .
c) F a l a - s e  de i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  ( i n t e r p r e t a ç a o  p o r  a n a l o ­
gia) quando a s  c o n s i d e r a ç o e s  p r a g m a t i c a s  se  t r a d u z e m  n a  a p l i c a ç a o  d a  r e -
s  M  V  Xg r a  a s i t u a ç õ e s  que ,  c o n t e m p l a d a s  a  l u z  do " s e n t id o  l i n g u i s t i c o  n a t u r a l "  , 
s e  e n c o n t r a m  c l a r a m e n t e  f o r a  do seu  c a m p o  de r e f e r e n c i a .
O  p r o b l e m a  que  s u b ju g a  a  i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  ( i n t e r p r e t a  - 
çao  p o r  a n a l o g ia )  p od e  s e r  d e s c r i t o  da  s e g u i n t e  m a n e i r a .  Se segundo  o seu
X  V" s e n t id o  l i n g u i s t i c o  n a t u r a l " ,  u m a  r e g r a  se  a p l i c a  a  e s f e r a  "A " ,  s u a  exten_
V  «•»>sao  a  e s f e r a  " B " ,  p r e s s u p õ e :
^  X  ^  V1. que m i l i t a  u m a  v a l o r a ç a o - j u r i d i c a  e m  f a v o r  da  a p l i c a ç a o  d a  m e s m a  a  e s  
f e r a  " B " .  T a l  v a l o r a ç a o  pode  f u n d a r - s e  e m  p a r t i c u l a r  n a  c o n c e p ç ã o  de que
X  —  —  Xa  r e g r a  e u m a  f o r m u l a ç a o  p a r c i a l ,  u m a  r e v e l a ç a o  i n c o m p l e t a  e e s p o r a d i c a  
de  u m  ponto  de v i s t a  m a i s  g e r a l .
2. que nao  h a  d i f e r e n ç a s  e n t r e  " A "  e " B "  que p o d e m  j u s t i f i c a r  o d i s t in to  
t r a t a m e n t o  d o s  d o i s  c a s o s .
.  ~  X  X Xd) Nao h a  o u t r a s  v a r i a n t e s  p o s s i v e i s  a l e m  d a s  m e n c i o n a d a s .  O
« V X  . ~  Xt ipo de i n t e r p r e t a ç a o  c o n he c id o  c o m o  c o n c l u s ã o  " a  c o n t r a r i o "  nao  e u m a  no 
v a  v a r i e d a d é  de i n t e r p r e t a ç a o  p r a g m a t i c a  s u p e r i o r ,  m a s  s o m e n t e  u m a  p a r t e
S.  Mdo; 'àen tido  n a t u r a l "  ou u m a  r e p u l s a  a  e x t e n s ã o  p o r  a n a l o g i a .
í
I ~  X XP o d e  se  f a l a r  de c o n c l u s ã o  a  " c o n t r a r i o  e s p ú r i a "  quando u m  s ig -
Xn i f ic a d o  c o n c o r d e  c o m  o u so  l i n g u i s t i c o  c o m u m ,  se  e x p r e s s a  i n d i r e t a m e n t e
X  ~  Xp o r e m  s e m  a m b i g u i d a d e .  U m a  c o n c l u s ã o  " a  c o n t r a r i o  r e a l "  (qu e r  d i z e r ,  ’
X  ~  X  ^  X  wv a i  a l e m  de u m a  i n t e r p r e t a ç a o  l i n g u i s t i c a  g e r a l ) ,  nao  e u m a  c o n c l u s ã o  e m
A  X  Xs en t id o  a u t e n t i c o ;  s o m e n t e  s i g n i f i c a  que o co n te ú d o  de u m a  r e g r a  j u r i d i c a  ,
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u n i c a m e n t e  se  a p l i c a  c o m  c e r t a  l i m i t a ç a o ,  e x c lu in d o  de t a l  m o do ,  a  i n t e r -  
p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  p o r  a n a l o g i a  c o m  r e s p e i t o  a  e s t a  l i m i t a ç a o .
O  p a p e l  c r i a d o r  d e s e m p e n h a d o  p e lo  j u i z  n a  a d m i n i s t r a ça o  d a  j u s  
t i ç a ,  ao d e f i n i r  c o m  m a i s  p r e c i s ã o  ou e m e n d a r  a  d i r e t i v a  da  l e i ,  se  m a n i  - 
f e s t a  so r a r a s  v e z e s .  C o m u m e n t e  o j u i z  nao  a d m i t e  que  s u a  i n t e r p r e t a ç a o✓t e n h a  e s s e  c a r a c t e r  c o n s t r u t i v o ,  m a s  que,  m e d i a n t e  u m a  t é c n i c a  de  a r g u  - 
m e n t a ç a o ,  i n t e n t a  f a z e r  v e r  que c heg ou  a  s u a  d e c i s ã o  o b j e t i v a m e n t e  e que 
e s t a  s e  a c h a  c o m p r e e n d i d a  pe lo  " s ig n i f i c a d o  d a  l e i "  ou  p e l a  " in t e n ç ã o  do le  
g i s l a d o r  ".
✓ m  -%■ /O s e g r e d o  d e s s a  t é c n i c a  de i n t e r p r  e t a ç a o  c o n s i s t e  e m  que nao ha 
c r i t é r i o  que  i n d iq u e  que r e g r a  de i n t e r p r  e t a ç a o  se  h a  de u s a r .  E m  c e r t a  f 
m e d i d a  a  e l e i ç ã o  pode  s e r  m o t i v a d a  p e l o s  d a d o s  d a  i n t e r p r  e t a ç a o . F o r a  d is
_ ato nao h a  c r i t é r i o  e x t e r n o  que ind iqu e  quando d e v e m o s  r e c o r r e r  a i n f e r e n  -
A  sc i a  p o r  a n a l o g i a  e quando a  i n f e r e n c i a  a c o n t r a r i o .
A t e o r i a  t r a d i c i o n a l  do m e to d o  nao  e s t a  c o n s t r u i d a  c o m o  u m a  te  
o r i a  a n a l i t i c o - d e s c r i t i v a ,  que e x p l i c a  c o m o  o d i r e i t o  e a d m i n i s t r a d o  ( e m  
p a r t i c u l a r ,  i n t e r p r e t a d o ) ,  m a s  s i m ,  c o m o  u m a  d o u t r i n a  d o g m a t i c a - n o r m a  
t i v a  que e x p r e s s a  c om o  deve  s e r  a d m i n i s t r a d o  ( i n t e r p r e t a d o ) .
D e n t r o  da  d o u t r i n a  da  i n t e r p r  e t a ç a o  e m  s e n t id o  r e s t r i t o ,  t r a d i ­
c i o n a l m e n t e  se  f a z  u m a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  a s  t e o r i a s  c h a m a d a s  s u b j e t i v a s  e 
o b j e t i v a s .  Segundo a  p r i m e i r a ,  p r o p o s i t o  d a  i n t e r p r  e t a ç a o  e d e s c o b r i r  a✓v on ta d e  do l e g i s l a d o r .  P e l a  s e g u n d a ,  a  l e i  e c o n s i d e r a d a  c o m o  u m a  m a n i  - 
f e s t a ç a o  o b j e t i v a  do e s p i r i t o  que ,  u m a  v e z  g e r a d a ,  " v iv e  u m a  v id a  p r o p r i  
a "  e d e v e  s e r  c o m p r e e n d i d a  u n i c a m e n t e  s o b r e  a b a s e  do que d e l a  s u r j a .  A 
c o m u n i c a ç a o  e x t e r n a ,  " a s  p a l a v r a s "  e nao a  " v o n t a d e " ,  que e s t a  p o r  de - / ✓ t r a s  d e l a s ,  c o n s t i t u e  o j u r i d i c a m e n t e  o b r i g a t o r i o  e, p o r  a l i ,  o o b je to  de to 
d a  a  i n t e r p r e t a ç a o .
w /E s t a  d i s t i n ç ã o  e f a l s a .  R e f e r e - s e  n a  r e a l i d a d e  a o s  e l e m e n t o s  de 
i n t e r p r  e t a ç a o  que se  t o m a m  e m  c o n ta .  A t e o r i a  s u b j e t i v a  e a  t e o r i a  o b j e t i -
. A  S,  *  m * ■v a  se  d i s t i n g u e m  p e l a  i m p o r t a n c i a  a t r i b u i d a  a  h i s t o r i a  da  s a n ç a o  d a  l e i .  E s
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t e  p r o b l e m a  nao pode  s e r  r e s o l v i d o  s o b r e  a  b a s e  de i d e i a s  m e t a f i s i c a s  a -
Xc e r c a  de se  a  " f o r ç a  o b r i g a t o r i a "  do d i r e i t o  e m a n a  da  " v o n t a d e "  ou d a  "pa_✓l a v r a " .  S e r i a  p o s s i v e l  a n a l i s a r  a s  v a n t a g e n s  e d e s v a n t a g e n s  de u m a  e de
X  X Xo u t r a  o r d e m ,  p o r e m  no que d iz  r e s p e i t o  ao s i s t e m a  v i g e n te  j u r i d i c o ,  e u -  
m a  queôtao do fa to  de s a b e r  s e  o s  t r i b u n a i s  s e g u e m  t r a d i c i o n a l m e n t e  u m  
e s t i l o  de i n t e r p r e t a ç a o  s u b je t i v o  ou o b j e t i v o .  (10)
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C A P I T U L O  III
A I n t e r p r e t a ç a o  n a  A m e r i c a  L a t i n a
X  XO p e n s a m e n t o  j u r i d i c o  do s e c u l o  XX, t e m  c o n s e g u id o  s i t u a r  e m  
t e r m o s  c o r r e t o s  e a c l a r a r  e m  g r a n d e  p a r t e  o s  p r o b l e m a s  d a  t e o r i a  do co -
X Xn h e c i m e n t o  j u r i d i c o ,  a s  q u e s t õ e s  s o b r e  a  r e a l i d a d e  do d i r e i t o  e t a m b e m  a s  
i n t e r r o g a ç o e s  s o b r e  c o m o  o D i r e i t o  d e v e r i a  s e r .
w  X XE s t a  s i t u a ç a o  c heg ou  a te  a  A m e r i c a  L a t i n a ,  c o m o  v e r e m o s  a  se_
g u i r .
1. L u i s  R e c a s e n s  S i c h e s
X  XD iz  L u i s  R e c a s e n s  S i c h e s  que p a r e c e  que j a  e h o r a  do p e n s a m e n
X  Xto j u r i d i c o  do s e c u lo  XX c o n t r i b u i r  de modo d e c i s iv o  no p r o g r e s s o  e no d e ­
s e n v o l v im e n t o  c o n t e m p o r â n e o  do D i r e i t o  p o s i t i v o .  E ,  a s s i m ,  e le  o f e r e c e  a
—» X  Xs u a  g r a n d e  c o n t r i b u i ç ã o  n a  " L o g i c a  do r a z o a v e l " .
Os  p r e d i c a d o s  " v e r d a d e "  e " f a l s i d a d e "  nao p o d e m  s e r  a t r i b u í d o s  
a s  n o r m a s  de D i r e i t o ,  n e m  t a m p o u c o  a o s  p r o g r a m a s  de D i r e i t o  i d e a l .
X  M  MAs r e g r a s  j u r i d i c a s ,  p o s i t i v a s  ou i d e a i s ,  nao sao  v e r d a d e i r a s  n e m  f a l s a s .  
Nao p o d e m  s e r  j u l g a d a s  so b  o ponto  de v i s t a  da  v e r d a d e  ou f a l s i d a d e .
~  — ■ X  XAs n o r m a s  de D i r e i t o  nao sao  e n u n c i a d o s  de i d e i a s  c o m  i n t r i n s e  
c a  v a l i d e z  - c o m o  o sa o ,  p o r  e x e m p lo ,  a s  p r o p o s i ç o e s  m a t e m a t i c a s  n e m  
t a m p o u c o ,  d e s c r i ç õ e s  de f a t o s ;  n e m  sao  e x p r e s s ã o  de n e n h u m  s e r  r e a l .
~  XAs r e g r a s  de D i r e i t o  sao i n s t r u m e n t o s  p r á t i c o s ,  e l a b o r a d o s  e c o n s t r u i d o s ,  
p e l o s  h o m e n s ,  p a r a  que,  m e d i a n t e  seu  m a n e j o ,  p r o d u z a m  n a  r e a l i d a d e  s o -
Xc ia i  u ns  c e r t o s  e f e i t o s ,  p r e c i s a m e n t e  o c u m p r i m e n t o  dos  p r o p o s i t o s  c o n c e ­
bido s .
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✓ / /O D i r e i t o ,  c o m o  r e a l i d a d e ,  e u m a  a r t e  p r a t i c a ,  u m a  t é c n i c a ,  u -
m a  f o r m a  de c o n t r o l e  s o c i a l .  P o r t a n t o ,  d e s s e  u t e n s i l i o  que e. o D i r e i t o ,  nao
se  lh e  pode  d a r  n e m  o a t r i b u t o  de v e r d a d e  n e m  de f a l s i d a d e ,  p o r q u e  o D i r e i
to nao e u m  e n s a i o  de c o n h e c i m e n t o s ,  n e m  v u l g a r e s ,  n e m  c i e n t í f i c o s .
A s s i m ,  f i c o u  e m  e v i d e n c i a  o s  s e g u i n t e s  p o n to s :
✓ Sa) que a  l o g i c a  f o r m a l  c l a s s i c a ,  a  m o d e r n a  e a  c o n t e m p o r a n e a ,  q u e r  d i z e r ,  
a  l ó g i c a  do r a c i o n a l ,  a  l ó g i c a  c h a m a d a  f i s i c o - m a t e m a t i c a ,  nao  e u m  ins t ru_  
m ento  apto n e m  p a r a  o p l a n e j a m e n t o ,  n e m  p a r a  a  s o lu ç ã o  dos  p r o b l e m a s  hu 
m a n o s  p r á t i c o s ,  c o m o  s ao ,  p o r  e x e m p lo ,  o s  p r o b l e m a s  p o l i t i c o s  e j u r i d i c o s  
O e m p r e g o  d e s s a  l o g i c a  f o r m a l  p a r a  o t r a t a m e n t o  dos  p r o b l e m a s  j u r i d i c o s ,  
quando nao r e s u l t a  p r e j u d i c i a l  e l e v a  a  r e s u l t a d o s  i n s e n s a t o s  e m ons t ruoaD S
*  <—• V  o-»-pelo  m e n o s  r e s u l t a  inu t i l ,  c o m  a  m e r a  e x c e ç ã o  do r e l a t i v o  as. q u e s t õ e s  m a r  
g ina i s  d a r - s e  n e s s e s  a s s u n t o s  h u m a n o s ,  n a  m e d i d a  e m  que  o s  m e s m o s  in -
✓ Xt e r v e m  f a t o r e s  de n a t u r e z a  m a t e r i a l ,  do c a lc u lo  m a t e m a t i c o ,  ou d a s  l e i s  1 
f o r m a i s  de todo  p e n s a m e n t o .
b) t a l v e z  e s s a  l i m i t a ç ã o  d a  l o g i c a  f o r m a l  nao s e j a  e x c l u s i v a  p a r a  o c a m p oNdos a s s u n t o s  h u m a n o s  e pode  d e c i d i r  se  a lgo s e m e l h a n t e  c o m  r e s p e i t o  a s
A  /  /  _c i ê n c i a s  da  n a t u r e z a .  A l o g i c a  f o r m a l  e u m a  d i s c i p l i n a  r i g o r o s a  que  a n a l i -  
s a  e d e s e n v o l v e  a  e s t r u t u r a  da  i n f e r e n c i a  c o r r e t a ;  p o r e m ,  nao e o m e to d o  
p a r a  a  b u s c a  e a  i n v e s t i g a ç ã o  de n o v o s  f a t o s ,  cu jo  c o n h e c i m e n t o  d e s e j a m  ad 
q u i r i r  a s  c i ê n c i a s  da  n a t u r e z a .
c) inc lu so  no c a m p o  da  m a t e m a t i c a ,  no que t o c a  a o s  p r i m e i r o s  f u n d a m e n t o s
X /da  m e s m a ,  s e g u e  v i v a  a  c o n t r o v é r s i a  s o b r e  a t e  que pon to  h a  b a s e s  i n t u i t i  -
. * <-»■ v a s ,  p r e v i a s  a  t o d a  i n f e r e n c i a ,  e c o n d i c i o n a n t e s  d a  v a l i d e z  d a s  p r e m i s s a s
da  de du ç a o .
d) a l o g i c a  f o r m a l ,  d e s d e  s u a s  o r i g e n s  a t e  n o s s o s  d i a s ,  nao  e s g o t a  n e m  r e -  
m o t a m e n t e  a  t o t a l i d a d e  do l o g o s ,  da  r a z a o , "  m a s  que e s o m e n t e  u m a  p a r t e
S  ^ /  Nou u m  s e t o r  do lo g o s  ou da  r a z a o .  A p a r t e  e a l e m  da  l o g i c a  do r a c i o n a l ,  a
/  /  A  ^  —p a r t e  e a l e m  d a  l o g i c a  f o r m a l  da  i n f e r e n c i a ,  h a  o u t r a s  r e g i õ e s  que  p e r t e n -
S /  X ~c e m  i g u a l m e n t e  a  l o g i c a ,  p o r e m  que sao  de n a t u r e z a  m u i to  d i v e r s a  d a q u e l a
S  ~l o g i c a  do r a c i o n a l  e m  s e n t id o  e s t r i t o .  E n t r e  e s t a s  o u t r a s  z o n a s  ou r e g i õ e s
M  S  Ado lo g o s  ou da  r a z a o ,  h a  o a m b i to  do e s tu do  dos  p r o b l e m a s  h u m a n o s  de co n  
d u ta  p r a t i c a ,  do " e s t u d o  do r a z o a v e l " .
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e) N e m  r e m o t a m e n t e  p r e t e n d e  o a u t o r ,  aqu i ,  e s t a b e l e c e r  u m a  c o m p e t i ç ã o✓ /s o b r e  qua l  d a s  z o n a s  d a  l o g i c a  e m a i s  i m p o r t a n t e .  No e n ta n to ,  p a r e c e  o -
/  Ap o r tu n o  m e n c i o n a r  o fa to  que  a lg u n s  l o g i c o s  c o n t e m p o r â n e o s ,  c o m o  p o r  e -✓x e m p lo ,  e n t r e  o u t r o s ,  GèJdel, D u b a r l e  e Q u in e s ,  s u s t e n t a m  que a  l o g i c a  pu_ 
r a  d a  i n f l u e n c i a  r e q u e r ,  p a r a  s u a  f u n d a m e n t a ç a o ,  u m a  m e t o d o l o g i a ,  a  qua l  
p o r  s u a  v e z ,  t e m  que a p o i a r - s e  e m  a r g u m e n t o s  l o g i c o s .
/  A  /f) O r a c i o n a l  p u r o  d a  l o g i c a  d a  i n f e r e n c i a  e m e r a m e n t e  e x p l i c a t i v o ,  e x p l i c a  
t ivo de c o n e x o e s  e n t r e  i d e i a s ,  e x p l i c a t i v o  de n e x o s  e n t r e  c a u s a s  e e f e i t o s  ,✓e tc .  E m  t r o c a ,  o e s tu d o  do r a z o a v e l , ;  c o n c e r n e n t e  a o s  p r o b l e m a s  h u m a n o s  
e, p o r t a n t o ,  a o s  p r o b l e m a s  p o l i t i c o s  e j u r i d i c o s ,  i n t e n t a  " c o m p r e e n d e r  ou 
e n t e n d e r "  s e n t i d o s  e n e x o s  e n t r e  s i g n i f i c a ç õ e s ,  a s s i m  c o m o  t a m b é m  r e a l i -  
z a  o p e r a ç o e s  de v a l o r a ç a o  e e s t a b e l e c e  f i n a l i d a d e s  ou p r o p o s i t o s .
g) E  obvio  que  e m  n a d a ,  e m  a b s o l u to ,  a  l o g i c a  f o r m a l  nao  n o s  m i n i s t r a  n e ­
n h u m a  i l u m i n a ç a o  n a  t a r e f a  de d e s c o b r i r  o s  v a l o r e s  p e r t i n e n t e ^ ,  n e m  t a m ­
pouco  no t r a b a l h o  de e l e g e r  o s  f in s  j u s t i f i c a d o s ./ /  / /  /  / A l o g i c a  f o r  m a l  e n e u t r a  no que se  a t e m  aos  v a l o r e s  e t i c o s ,  p o l i t i c o s ,  jurj_
d ic o s ,  e t c .  P e l o  c o n t r a r i o ,  a s  n o r m a s  j u r i d i c a s  t e m  u m a  d i m e n s ã o  i n t e n s i
va ,  i m p e r a t i v a ,  v a l o r a d o r a ,  a  qua l  e t o t a l m e n t e  d e s c o n h e c i d a  p e l a s  l e i s  da
i n f e r e n c i a .
h) F o i  d e m o n s t r a d o  c o m  p r o v a s  e a r g u m e n t o s  de i n c o m o d a  c o n v i c ç ã o ,  que/ / / e de todo i m p o s s í v e l  c o n s t r u i r  o D i r e i t o  c o m o  u m  s i s t e m a  log ico  p u r o .  Nem
a c i ê n c i a  do D i r e i t o  p o s i t i v o ,  n e m  t a m p o u c o  u m  s u p o s t o  D i r e i t o  n a t u r a l .  
Sendo a s s i m ,  r e s u l t a  que o j u i z  que ha  de d e c i d i r  s o b r e  t o d o s  o s  p r o b l e m a s  
que se  l h e  a p r e s e n t a m ,  n e c e s s a r i a m e n t e  t e m  que c r i a r  ou d e s c o b r i r  a s  n o r  
m a s  p e r t i n e n t e s  p a r a  a  s o lu ç ã o  de n o v o s  c a s o s  que s u r j a m ,  e p a r a  s u a v i z a r✓as l a c u n a s  ou v a z i o s  que s e m p r e  , i n e v i t a v e l m e n t e ,  h a  n a s  r e g r a s  l e g i s l a t i
/  Av a s .  Os  j u i z e s  e o s  f u n c i o n á r i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  t e m  que e s t a r  c o n s t a n t e  - 
m e n te  r e c o n f i g u r a n d o  e d e s e n v o lv e n d o  o D i r e i t o .
. Si) As  r e g r a s  l e g i s l a d a s ,  n e m  s e q u e r  quando e s t a s  a p a r e c e m  c o m  o m a x i m o  
g ra u  de q u a l i d a d e  e de p r e d i ç ã o  p o s s i v e l ,  n u n c a  e x p r e s s a m  a  a u t e n t i c a  t o t aV /l id a d e  do D i r e i t o  c o m  r e s p e i t o  a s  c o n d u ta s  que e l a s  r e g u l a m .  E  a s s i m  que/a s  r e g r a s  l e g i s l a d a s  e m p r e g a m  a u n i c a  l i n g u a g e m  que p o d e m  u s a r ;  u m a  lin_ 
g u a g e m  g e n e r i c a  e a b s t r a t a .  P e lo  c o n t r a r i o ,  a r e a l i d a d e  da  v id a  h u m a n a ,  e
A  /p o r t a n t o ,  d a  e x i s t e n c i a  s o c i a l  e s e m p r e  c o n c r e t a  e p a r t i c u l a r .  P o r  i s s o ,  o
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que u m a  l e i  a p o n t a  n u n c a  a d q u i r e  p l e n i tu d e  de s e n t id o  a n t e s  de h a v e r  s ido 
r e l a c i o n a d a  c o m  o s  f a t o s  e f e t i v o s .  Ou, e m  o u t r a s  p a l a v r a s :  D i r e i t o  p e r f e i _✓to, no s e n t id o  de c o n c l u s o  ou t e r m i n a d o ,  o e s o m e n t e  o d a s  n o r m a s  i n d i v i ­
d u a l i z a d a s  da  s e n t e n ç a  j u d i c i a l  ou da  r e s o l u ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a .  
A c r e s c e n t e - s e  a  i s s o ,  que f r e q u e n t e m e n t e  a s  r e g r a s  f o r m u l a d a s  de D i r e i t o
A,  /  ^a p r e s e n t a m  nao  s o m e n t e  l a c u n a s  ou v a z i o s ,  m a s  t a m b e m  c o n t r a d i ç o e s .  A 
c o n t e c e  c o m  m u i t a  f r e q u e n c i a  que o o r g a o  j u r i s d i c i o n a l  s e  a c h a  a n te  d u a s  
ou m a i s  r e g r a s  l e g a i s  de igu a l  h i e r a r q u i a  f o r m a l ,  c a d a  u m a  d a s  q u a i s ,  a 
p r i m e i r a  v i s t a  p o d e r i a  p a r e c e r  a  p e r t i n e n t e  p a r a  r e s o l v e r  o c a s o  e n u n c ia d o
/  « V /Ao o r g a o  j u r  i s d i c i o n a l  c o m p e te  e l e g e r  e n t r e  e s s a s  d u a s  ou  v a r i a s  r e g r a s  , 
a q u e l a  que c o n s i d e r e  a  a d e q u a d a  p a r a  r e s o l v e r  o c a s o  que  t e m  a n te  s i .  Co -
x x ~mo e s ab id o ,  a  l o g i c a  f o r m a l  nao pode  p r o p o r c i o n a r ,  e m  a b s o l u t o ,  n en hu  - 
m a  a ju d a  ao j u i z ,  p a r a  l e v a r  a cabo e s t a  s o l u ç ã o .  T a l  s o lu ç ã o  p od e  se  f u n ­
d a r  s o m e n t e  s o b r e  u m  ju iz o  de v a l o r .
j) D e v e - s e  s e p u l t a r  d e f i n i t i v a m e n t e  a  i d e i a  e r r ô n e a ,  h o je  j a  d e s c a r t a d a ,  p o -
X X  Xr e m  que j a  p r e v a l e c e u  d u r a n t e  m a i s  de d o is  s é c u l o s ,  d a  m a l  c h a m a d a  " a p l i— w /  / c a ç a o  do D i r e i t o " .  O d i r e i t o  p o s i t iv o  nao  e s o m e n t e  o c o n te ú d o  da  c o n s t i t u i
~  X  Xçao ,  a s  r e g r a s  l e g i s l a t i v a s ,  o s  r e g u l a m e n t o s ,  e t c . ,  j a  p r e c o n f i g u r a d o s ,  j a  
p r o n t o s  p a r a  s e r e m  a p l i c a d o s .  O p r o c e s s o  de c r iaça :o  ou p r o d u ç ã o  do D i r e i
X  —to v a i  d e s d e  o a to  c o n s t i t u i n t e ,  a t r a v é s  da  c o n s t i t u i ç ã o ,  d a s  r e g r a s  l e g i s l a -
Xd a s ,  dos  r e g u l a m e n t o s ,  e tc ,  a te  a  n o r m a  i n d i v i d u a l i z a d a  n a  s e n t e n ç a  j ud i  - 
c i a i  ou n a  d e c i s ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,  s e m  s o lu ç ã o  de c o n t i n u i d a d e ,  
l) T a m p o u c o  se. p o d e  p r e t e n d e r  a c o n s t r u ç ã o  d a  a x i o l o g i a  j u r i d i c a ,  ou do Di
X  Xr e i t o  N a t u r a l  c o m o  u m  s i s t e m a  log ico  d e d u t iv o .  D e s a c r e d i t a d a  j a  d e f i n i t i v a
Xm e n t e ,  a e s c o l a  c l a s s i c a  r a c i o n a l i s t a  m o d e r n a  do D i r e i t o  N a t u r a l  ( G r o c io  , 
A l th u s io ,  P u f e n d o r f ,  T h o m a s i o  , e tc ) ,  n e n h u m a  d a s  c o n s t r u ç o e s  de  D i r e i t o  
N a t u r a l  que se  d e s e n v o l v e m  ou se  e s t a o  d e s e n v o lv e n d o  e m  n o s s o s  d i a s ,  nem 
r e m o t a m e n t e  c a i r a m  n a  i n s e n s a t e z  de c o n c e b e r  o D i r e i t o  N a t u r a l  c o m o  u m
Xs i s t e m a  d e d u t iv o .  P e l o  c o n t r a r i o ,  t o d a s  a s  n o v a s  d o u t r i n a s  do D i r e i t o  Natu  
ra l»  a p e s a r  d a s  d i f e r e n ç a s  que a s  d i s t i n g u e m  e n t r e  s i ,  c o n c o r d a m  e m  c o n  -
Xc e b e r  o D i r e i t o  N a t u r a l  c o m o  c r i t é r i o s  de v a l o r  ou c o m o  f o n t e s  de i n s p i r a  -
ç ao ,  p a r a  e l e g e r ,  e n t r e  a s  p o s s i b i l i d a d e s  a t u a i s  ou p o t ê n c i a s  de u m a  c e r t a
* *  .  *  *s i t u a ç a o  s o c i a l ,  a  m a i s  p l a u s i v e l  , ou p a r a  r e c o n f i g u r a r  a te  o n d e  i s t o  s e j a
X  Xv i a v e l  e m  d e t e r m i n a d a s  r e a l i d a d e s  c o l e t i v a s ,  e p a r a  r e s o l v e r  -  a  n iv e l  l e -
X  . Xg i s l a t iv o ,  a  n iv e l  r e g i m e n t a r ,  e ao n iv e l  j u d i c i a l  -  o s  c o n f l i t o s  p r o d u z i d o s  ou
Xl a t e n t e s  e n t r e  a to s  h u m a n o s ,  dados  e m  u m a  c e r t a  c o n j u n t u r a  h i s t ó r i c a .
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E  o p o r t u n o  r e c o r d a r  que a  v i d a  h u m a n a ,  a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  ,
não  pode  s e r  r e c o n h e c i d a ,  nao pode  s e r  c o m p r e e n d i d a ,  nao  pode  s e r  anali_/ / s a d a ,  m e d i a n t e  o m a n e j o  do r e p e r t o r i o  de c a t e g o r i a s  ou m é t o d o s  que se
e m p r e g a m  p a r a  a  c a p t a ç a o  e a  e x p l i c a ç a o  d os  f e n o m e n o s  d a  n a t u r e z a .
T a m p o u c o  pode  a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  s e r  c o m p r e e n d i d a  m e d i a n t e
o s  e n fo q u e s  e o s  p r o c e d i m e n t o s  a d e q u a d o s  p a r a  t r a t a r  c o m  a s  i d e i a s  p u r a s/  /  / (com o a s  d a  l o g i c a  f o r m a l ,  a s  de m a t e m a t i c a ,  a s  d a  f e n o m e n o l o g i a  u d e t i c a ,
e tc ) .
O s  f a t o s  h u m a n o s  a in d a  que t e n h a m  s u a s  c a u s a s  e p r o d u z a m  e fe i  
tos,, p o s s u e m  u m a  d i m e n s ã o  d e s c o n h e c i d a  no m undo  d a  n a t u r e z a :  p o s s u e m  
se n t id o  ou s ig n i f i c a d o  e se  r e l a c i o n a m  c o m  v a l o r a ç o e s .  O h o m e m ,  f r e n t e  
a o s  o b j e t o s  e a o s  f e n o m e n o s  da  n a t u r e z a ,  s e  a c h a  f r e n t e  a  a lgo  e s t r a n h o  e
/  V se x t e r n o  a  e l e .  P e l o  c o n t r a r i o ,  o h o m e m  f r e n t e  a s  c o n d u t a s  e a s  o b r a s  hurna 
n a s ,  se  e n c o n t r a  c o m  algo que e e x p r e s s ã o  de v i d a  h u m a n a ,  c o m  algo que e 
h o m o g e n e o  a  e l e ,  c o m  algo que pode  s e r  e n te nd ido  ou c o m p r e e n d i d o .
A d e m a i s ,  e m  todo p r o b l e m a  h u m a n o ,  e m  t o d a  q u e s t ã o  de c o n d u -X /t a  p r a t i c a ,  f i g u r a  o fa to  de que o h o m e m  p o s s u e  l i v r e  a r b i t r i o  d e n t r o  de u -— /m a  z o n a  ou de u m  c a m p o  d e t e r m i n a d o ,  z o n a  ou c a m p o  que e s t a  l i m i t a d o  pe_
lo m undo  c o n c r e t o  e m  que v ive  ou p e l a  c i r c u n s t a n c i a  p a r t i c u l a r  d e n t r o  da  ’ 
qu a l  se  e n c o n t r a .
s ~A m a i o r i a  dos  p r o b l e m a s  h u m a n o s  de c o n d u t a  p r a t i c a ,  que  e s t a o/t r a t a d o s ,  b u s c a d o s  e d e c i d id o s  de a c o r d o  c o m  os  e s t u d o s  do r a z o a v e l ,  i m ­
p l i c a m  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  e, e n t r e  t a i s  r e l a ç õ e s ,  n o s  e n c o n t r a m o s  c o m  con  - 
f l i t o s  de i n t e r e s s e s  e n t r e  d i v e r s a s  p e s s o a s  e d i v e r s o s  g r u p o s .
No t r a t a m e n t o  e n a  so lução  dos  p r o b l e m a s  h u m a n o s  e e n t r e  e l e s  
dos  p r o b l e m a s  j u r i d i c o s ,  nao se  pode  c o n s e g u i r  n u n c a  u m a  e x a t id a o ,  n e m
a /  /  /u m a  e v i d e n c i a  i n e q u i v o c a .  I s to  e i m p o s s i v e l ,  p r e c i s a m e n t e  e m  v i r t u d e  do/ Afa to  d a  e n o r m e  e c o m p l i c a d i s s i m a  m u l t i t u d e  de  c o m p o n e n t e s  h e t e r o g e n e o s  ,
que i n t e r v e m  n a  c o n d u t a  h u m a n a ,  e p r i n c i p a l m e n t e  n o s  p r o b l e m a s  de i n t e r  -
M  /  /r e l a ç õ e s  h u m a n a s .  P o r  i s s o  e d i f i c i lm e n t e  p r a t i c a v e l  o p o d e r  de a b a r c a r  ’
i  *m e n t a l m e n t e  t o d o s  e s s e s  f a t o r e s  e t o d a s  a s  r e c i p r o c a s  i n f l u e n c i a s  e n t r e  d i ­
t o s  f a t o r e s .
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/  xE n t r e  e s s a  e n o r m e  m u l t i t u d e  v a r i a d í s s i m a  de f a t o r e s ,  h a  a  r e a  
l i d a d e  do e n c o n t r o  que c i r c u n s c r e v e  a o s  p r o b l e m a s  h u m a n o s  s o c i a i s ,  que 
an te  s i  o l e g i s l a d o r ,  o j u r i s c o n s u l t o  e o j u i z ,  c o n t o r n o  ou m u nd o  i n t e g r a d o✓p o r  m u i t a s  c l a s s e s  de d i v e r s o s  c o m p o n e n t e s ,  p o r e m  que c o m p r e e n d e ,  s o -  
b r e t u d o ,  u m a  p a r t i c u l a r  s i t u a ç a o  s o c i a l  h i s t ó r i c a .
A r e a l i d a d e  d e s s a  s i t u a ç a o  s o c i a l  h i s t ó r i c a  e s t a  i m p r e g n a d a  p o r  
s e n t id o s  ou s i g n i f i c a ç õ e s ,  que d e v e m  s e r  i n t e r p r e t a d o s  p o r  q u e m  t r a t e  do
»»» Vp r o b l e m a  ou conf l i to  h u m a n o  e m  q u e s t ã o ,  e que  d e v e m  s e r  v a l o r a d o s  a  l u z
/  ade c r i t é r i o s  e s t i m a t i v o s ,  p a r a  m e d i r  a  i m p o r t a n c i a  do a l c a n c e  que se  d e v a  
c o n c e d e r  a  t o d o s  e c a d a  u m  dos  f a t o s  i n t e g r a n t e s  de t a l  s i t u a ç a o .
a  /D e n t r o  d e s s a  c i r c u n s t a n c i a  s o c i a l  h i s t ó r i c a  c o n c r e t a ,  e n t r e  o u -✓t r o s  m u i t o s  e v a r i a d o s  f a t o r e s  h a  o s  s e g u i n t e s :
a) o a c a t a m e n t o  ou a d e s a o  que a s  p e s s o a s  de u m  g ru po  p r e s t a m  a  d e t e r m i  - 
n a d a s  r e g r a s  c o l e t i v a s  de c on du ta ,  a  d e t e r m i n a d a s  c o n d i ç o e s  s o c i a i s ,  como 
p o r  e x e m p l o ,  u s o s ,  c o s t u m e s ,  o p in i ã o  p u b l i c a ,  n o r m a s  j u r í d i c a s  a n t e r i o r e s  
que e s t a o  e m  v i g o r  e m  u m a  d e t e r m i n a d a  c o l e t i v i d a d e ;
b) a s p i r a ç õ e s ,  i d e a i s  s e n t id o s  p e l o s  i n t e g r a n t e s  de u m  g ru p o ,  c o m  o s  q u a i s  
e s t e s ,  p o r  a s s i m  d i z e r ,  q u e r e m  r e f o r m a r  a r e a l i d a d e  a p r e s e n t a d a ,  p a r a✓t r a n s f o r m a - l a  e m  o u t r a  f u t u r a ,  que c o n s i d e r e m  m e l h o r .
E m  u m a  d e t e r m i n a d a  r e a l i d a d e  s o c i a l  c o n c r e t a ,  f i g u r a  t a m b e m ,  
a  p r e s e n ç a  ou a  i n f lu e n c i a  de a lg u n s  e s q u e m a s  r a c i o n a i s ,  quanto  a  a d e q u a -  
çao de c e r t o s  m e i o s  p a r a  l o g r a r  d e t e r m i n a d o s  f i n s .  O s  v a l o r e s  b á s i c o s  nao  
p e r t e n c e m  ao c am p o  do r a c i o n a l .  A i n d a  que s e j a m  o b j e t i v a m e n t e  v a l i d o s ,  
sao  c o n h e c id o s  m e d i a n t e  u m a  i n t e n ç ã o  i n t e l e c t i v a .  Nao o b s t a n t e ,  quanto  a 
a d e q u a ç a o  de u n s  m e i o s  p a r a  c o n s e g u i r  c e r t o s  f i n s ,  e s s a  a d e q u a ç a o  pode  'A / / w /s e r  o b je to  de c i ê n c i a  r a c i o n a l ,  e e s u s c e t í v e l  de v e r i f i c a ç ã o  e m p i r i c a .  De  - 
v e - s e  t e r  e m  c o n ta  o fa to  de que r a r a s  v e z e s ,  q u a s e  n u n c a ,  o s  p u r o s  e s q u e
S  —  _  V  /m a s  r a c i o n a i s  -  quanto a  r e l a ç a o  e n t r e  m e i o s  e f i n s  -  sao  l e v a d o s  a  p r a t i c a  
p l e n a m e n t e  - s o f r e m  a i n t e r f e r e n c i a  de f a t o r e s  nao  r a c i o n a i s .
A i n f lu e n c i a  d e s t e s  f a t o r e s  nao r a c i o n a i s  - a l g u m a s  e m o ç o e s ,  d e t e r m i n a d a s  
p a i x õ e s ,  i m p u l s o s  a p e t i t i v o s ,  t e n d e n c i a s  a p e n a s  c o n t r o l á v e i s ,  i n t e r e s s e s  -
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e x p l i c a m  o d e s v io  da  l i n h a  de c o n d u t a  que e s p e r a v a  no s u p o s t o  de que a s  
c o n d u t a s ,  n a s  que se  poe  e m  p r a t i c a  u n s  m e i o s  de s e r v i ç o  e u n s  c e r t o s  fins 
e s t i v e s s e m ,  p o r  c o m p l e t o ,  d e t e r m i n a d a s  r a c i o n a l m e n t e .
A  a n a l i s e  d a  e x i s t e n c i a  h u m a n a  e, s o b r e t u d o  da  a ç a o  h u m a n a  , 
d e s c o b r e  o s  s e g u i n t e s  p o n to s :
a) que o h o m e m  o p e r a  s e m p r e  e m  u m  m u n d o  c o n c r e t o ,  e m  u m a  c i r c u n s ta n _  
c i a  r e a l ,  l i m i t a d a  e c a r a c t e r i z a d a  p o r  t r a ç o s  p a r t i c u l a r e s ;
b) que e s s e  m undo  c o n c r e t o  e l i m i t a d o ,  que d i z e r ,  que o f e r e c e  a l g u m a s  po_s✓s i b i l i d a d e s ,  p o r e m ,  c a r e c e  de o u t r a s  p o s s i b i l i d a d e s ;
c) que,  n a  b u s c a ,  m e d i a n t e  a  i m a g i n a ç a o  do que e p o s s i v e l  p r o d u z i r  n e s s e  
mundo l i m i t a d o  e c o n c r e t o  p a r a  r e s o l v e r  o p r o b l e m a  de u m a  n e c e s s i d a d e  , 
i n t e r v e m  m ú l t i p l a s  v a l o r a ç o e s :  p r i m e i r o  s o b r e  a  a d e q u a ç a o  do p r o p o s i t o o u  
do f i m  p a r a  s a t i s f a z e r  a  n e c e s s i d a d e  e m  q u e s t ã o ;  s eg u n d o ,  s o b r e  a  j u s t i f i -  
c a ç a o  d e s s e  f im ,  d e s d e  v a r i a s  p o n to s  de v i s t a :  u t i l i t á r i o ,  m o r a l ,  de j u s t i  - 
ça ,  de d e c e n c i a ,  e tc ;  t e r c e i r o ,  s o b r e  a  c o r r e ç ã o  e t i c a  dos  m e i o s  e;  q u a r t o ,  
s o b r e  a  e f i c a c i a  dos  m e i o s .
d) que e m  t o d a s  a s  o p e r a ç o e s  p a r a  e s t a b e l e c e r  o f i m  e p a r a  e n c o n t r a r  o s  
m e i o s ,  o s  h o m e n s  se  g u ia m  s o m e n t e  p e l a s  l u z e s  de s u a s  m e n t e s  p e s s o a i s  ,✓ / Am a s  t a m b e m  p e l o s  e n s i n a m e n t o s  d e r i v a d o s  de s u a s  p r ó p r i a s  e x p e r i e n c i a s  , 
e d a s  e x p e r i e n c i a s  a l h e i a s .
E s t a  a n a l i s e  da  açao  h u m a n a  s e  a p l i c a  t a m b e m  a  a ç a o  j u r i d i c a  , 
t an to  a  p r o d u t o r a  de r e g r a s  ( l e g i s l a t i v a s ,  a d m i n i s t r a t i v a s  e j u d i c i a i s ) ,  co - 
mo a c o n d u t a  c u m p r i d o r a  d a s  r e g r a s .
A v i s t a  d e s t e  e sb o ç o  de a n a l i s e  d a  açao  h u m a n a ,  r e s u l t a  p o s s i  - 
ve l  d a r - s e  c o n ta  de que a l o g i c a  da  a ça o  h u m a n a ,  ou l o g i c a  do r a z o a v e l ,  a -✓p r e s e n t a  e n t r e  o u t r a s  a s  s e g u i n t e s  c a r a c t e r i s t i c a s :
l)  E s t a  l i m i t a d a  ou c i r c u n s c r i t a ,  e s t a  c o n d i c i o n a d a  e e s t a  i n f lu id a  p e l a  r e a ­
l id a d e  c o n c r e t a  do mundo e m  que e le  o p e r a  - no D i r e i t o  e s t a  c i r c u n s c r i t a , i
s s Ic o n d i c io n a d a  e in f lu id a  p e l a  r e a l i d a d e  do mundo s o c i a l  h i s t o r i c o  e: p a r t i c u
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l a r ,  no q u a l ,  c o m  o qu a l  e p a r a  o qua l  sao  p r o d u z i d a s  a s  r e g r a s  j u r i d i  - 
c a s ,  o m e s m o  a s  g e r a i s  que  a s  i n d i v i d u a l i z a d a s .
✓ ~ '2) E s t a  i m p r e g n a d a  de v a l o r a ç a o ,  i s to  e, de c r i t é r i o s  a x i o l o g i c o s .  A d v i r  - 
t a - s e  que  e s t a  d i m e n s ã o  v a l o r a t i v a  e p o s  c o m p le t o  a l h e i a  a  l o g i c a  f o r m a l ,  
ou a q u a l q u e r  t e o r i a  da  i n f e r ê n c i a .  E s s e  e s t a r  i m p r e g n a d o  de v a l o r a ç o e s
S  ✓ Xe u m  dos  t r a ç o s  que d e c i s i v a m e n t e  d i f e r e n c i a  a  l o g i c a  do r a z o a v e l  f r e n t e
N S  .a  l o g i c a  do r a c i o n a l .
3) T a i s  v a l o r a ç o e s  são  c o n c r e t a s ,  q u e r  d i z e r ,  sao  r e f e r i d a s  a  u m a  d e t e r  - 
m i n a d a  s i t u a ç a o  r e a l ,  a  u m a  c e r t a  c o n s t e l a ç a o  s o c i a l ,  e e m  c o n s e q u e n  - 
c ia ,  d e v e m  t o m a r  e'm c o n ta  t o d a s  a s  p o s s i b i l i d a d e s  e t o d a s  a s  l i m i t a ç õ e s  
r e a i s .
4) As v a l o r a ç o e s  c o n s t i t u e m  a  b a s e  ou apoio  p a r a  a  f o r m u l a ç a o  de p r o p o s i -
St o s ,  i s t o  e,  p a r a  o e s t a b e l e c i m e n t o  de f i n a l i d a d e s .
. S  - v  /  /5) P o r e m ,  a  f o r m u l a ç a o  de p r o p o s i t o s  e o e s t a b e l e c i m e n t o  de f i n s ,  n a o  so 
se  a p o ia  s o b r e  v a l o r a ç o e s ,  m a s ,  que,  a l e m ,  e s t a  c o n d ic io n a d o  p e l a s  po_s 
s i b i l i d a d e s  que  o f e r e c e  a  r e a l i d a d e  h u m a n a  s o c i a l  c o n c r e t a .  A s e n h a  dos  
f in s  e p r o p o s i t o s  e o r e s u l t a d o  da  c o m b i n a ç a o  do c o n h e c i m e n t o  s o b r e  u -  
m a  r e a l i d a d e  p a r t i c u l a r  c o m  u m a s  v a l o r a ç o e s  c o n c e b i d a s  c o m o  p e r t i n e n  
t e s  ao r e s p e i t o  d e s s a  r e a l i d a d e .
o) P o r  c o n s e g u i n t e ,  a  l o g i c a  do r a z o a v e l  e s t a  r e g i d a  p o r  r a z o e s  de c o n g r u ­
ê n c i a  ou de a d e q u a ç a o :
a) e n t r e  a  r e a l i d a d e  s o c i a l  e o s  v a l o r e s  (qua is  sao  o s  v a l o r e s  a p r o p r i a  - 
dos p a r a  a  o r d e n a ç ã o  de u m a  r e a l i d a d e  s o c i a l ) ;
b) e n t r e  o s  v a l o r e s  e o s  f in s  e p r o p o s i t o s  (qua is  s e j a m  o s  p r o p o s i t o s  e o s  
f in s  v a l i o s o s  e a d e q u a d o s ) ;
c) e n t r e  o s  p r o p o s i t o s  e a  r e a l i d a d e  s o c i a l  c o n c r e t a  (qu a i s  sao  o s  p r o p o  - 
s i to s  de p o s s i v e l  r e a l i z a ç ã o ) ;
d) e n t r e  o s  f i n s  ou p r o p o s i t o s  e o s  m e i o s ,  quanto  a  c o n v e n i e n c i a  d os  me_i_
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o s  p a r a  o s  f i n s ;
w  /e) e n t r e  o s  f i n s  e o s  m e i o s  a  r e s p e i t o  da  c o r r e ç ã o  e t i c a  dos  m e i o s ;
s /f) e n t r e  o s  f in s  e o s  m e i o s ,  no que se  r e f e r e  a  e f i c a c i a  dos  m e i o s ;
/ . * / /7) A  l o g i c a  do r a z o a v e l  e s t a  o r i e n t a d a  p e l o s  e n s i n a m e n t o s  e x t r a í d o s  d a  e x -
A  ^  /  Ap e r i e n c i a  da  v id a  h u m a n a  e a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a ,  i s t o  e, d a  e x p e r i e n -  
c i a  in d iv id u a l  e da  e x p e r i e n c i a  s o c i a l  - a tu a l  e p a s s a d a  -  e de. d e s e n v o l  - 
ve i n s t r u i d a  p o r  e s s a  e x p e r i e n c i a .
A p r o d u ç ã o  do D i r e i t o  deve  e s t a r  i n s p i r a d a  n a  l o g i c a  do r a z o a ­
ve l ,  a s s i m  c o m o  as  d e c i s õ e s  j u d i c i a i s .  (11)
~ 2. C a r l o s  C o s s io
✓ /Diz  C a r l o s  C o s s io  que no D i r e i t o  a lgo  e o que  e s o m e n t e  quando/ /  * Xse  c o n h e c e  que e o que e .  P a r a  se  d e s t a c a r  i s t o  s e  r e c o r r e  ao vo c ábu lo  " e -✓golo gico ".
A s s i m ,  e x e m p l i f i c a n d o ,  n i n g u é m  e l a d r a o  e nq ua n to  o j u i z  nao o 
c o n d e n e ;  o que s ig n i f i ca :
a) que e x i s t a  e s t e  p r o n u n c i a m e n t o  j u d i c i a l ,  e
b). que o p r o p r i o  p r o n u n c i a m e n t o  nao c o n t e n h a  e r r o .
SCom  e s t a  e g o lo g ia  e s t a m o s  no d o m in io  da  f e n o m e n o l o g i a ,  que * 
q u e r  d i z e r  c o n h e c im e n t o  dos  f e n o m e n o s .  L o g o ,  c o m  e g o lo g ia  p o d e m o s  s i g -  
n i f i c a r  a  f e n o m e n a l i z a ç a o  c om o  c o n d u ta  do s e r  j u r i d i c o .
E  a  c h a m a d a  t e o r i a  e g o lo g ic a  do D i r e i t o  de C a r l o s  C o s s i o .
A c o n c e p ç ã o  e g o lo g ic a  a f i r m a  que s o m e n t e  o h o m e m  e s u je i t o  de
d i r e i t o .  A f i r m a  t a m b e m  que n e n h u m  l e g i s l a d o r  c r i a  o d i r e i t o ,  n e m  pode  f✓ / /  / ~ c r i a - l o ;  p o d e  s o m e n t e  m o d i f i c a - l o ,  i s to  e, p o d e  so c r i a r  a m o d i f i c a ç ã o ,  f o r✓ /ç o s a m e n t e  p a r c i a l ,  do d i r e i t o ,  p o i s  s e m p r e  e n c o n t r a r a  o l e g i s l a d o r ,  j a  fun 
c io nan do  u m  d i r e i t o  dado c o m  a n t e r i o r i d a d e  n a  e x p e r i e n c i a .
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✓ /E s t e  d i r e i t o  p r e e x i s t e n t e  e s t a  n a  c o n d u t a  d a  g e n te .  P o r e m ,  a
u n i c a  n e c e s s i d a d e  que h a  p a r a  que  o d i r e i t o  e s t e j a  n a  c o n d u ta ,  e que  o me_s
mo s e j a  e s t a  c o n d u ta .
/  / /A c o n d u t a  e a  p r ó p r i a  v i d a  h u m a n a .  O d i r e i t o  s e m p r e  e v i d a  hu_
m a n a ,  p o r e m  nao  t o d a  v id a  h u m a n a  e d i r e i t o .  P a r a  que o d i r e i t o  s e j a  c o n -
/ /  Ad u ta  h u m a n a ,  e n e c e s s á r i o  que h a j a  u m a  i n t e r f e r e n c i a  i n t e r s u b j e t i v a  ou 
c o n d u ta  c o m p a r t i l h a d a .
O d i r e i t o  h a  de a p a r e c e r  c om o  u m  f e n o m e n o  no m u n d o ,  o que 1
q u e r  d i z e r  que u m a  p e r c e p ç ã o  s e n s i v e l  e n t r e g a  á  in tu iç ã o  e s s e n c i a l  o que
✓ / ■ / / h a  n a  c o n d u t a  c o m o  s e r  g e n e r i c o  e o que h a  no de d i r e i t o  c om o  s e r  e s p e c i ­
f i c o .
A r e a l i d a d e  do d i r e i t o  se  r a d i c a  n e s t e  dado f e n o m e n i c o  sob  _a 
g a r a n t i a  d e s t a  p e r c e p ç ã o  s e n s i v e l .
Q u a lq u e r  ato s o c i a l  do s e r  h u m a n o  n o s  p e r m i t e  v e r i f i c a r  e s t a  e x ib i ç ã o  o n -  
t i c a  e p e r c e b e r  a  d i m e n s ã o  j u r i d i c a  d a  v id a  h u m a n a .  O j u r i s t a  nao a t e n d e  , 
e m  u m  c a s o ,  a  p l u r a l i d a d e  de c o n d u t a s  i n d i v id u a i s  pe lo  que f a z e m  e ao 
p r o p r i o  t e m p o  o m i t e m ;  e le  a te n d e  a c o n d u t a  c o m p a r t i l h a d a  de u m  ato  con  - 
jun to ,  p o r e m  u n ic o ,  c om o  a tu a ç a o  i n d i v id u a l .  F r e n t e  a - e s t a  v i s  ao da  condu 
t a  s o b r e  a  b a s e  de s u a  i m p e d i b i l i d a d e  c o e x i s t e n c i a l ,  o j u r i s t a  s e n t e  a  e v i -  
d e n c i a  de e s t a r  a n te  a  e s p e c i f i c a  i n t e n c i o n a l i d a d e  de c o n s c i ê n c i a  que o d e ­
f in e  c o m o  t a l .
/ A  AO d i r e i t o  e a  m a n i f e s t a ç a o  o r i g i n a l  d a  c o e x i s t e n c i a  n a  e x i s t e n c i a  
O d i r e i t o  e, a s s i m ,  a  c o n v i v ê n c i a  c o m o  a p a r e c e  n a  c o n d u ta  e m  s i  m e s m a  ~ 
c o n s i d e r a d a .
U m a  c o n d u t a  s e m  v a l o r  o n to lo g ic o  nao  pode  s e r .  A  e s t e  r e s p e i t o✓a t e o r i a  e g o l o g i c a  e s p e c i f i c a :
a) Se p o r  v i r t u d e  da  l i b e r d a d e  d a  c o n d u t a  a lgo h a  de c h e g a r  a  s e r ,  e s t e  a l ­
go t é m  que  s e r  v iv ido  c om o  devendo  s e r  p a r a  que c h e g u e  a  s e r ,  o q ua l  s i g ­
n i f i c a  que a  c o n d u ta  v ive  seu  p r o p r i o  p r o j e t o  c o m o  u m  d e v e r  s e r  e x i s t e n c i a l  
E> a  m e d i d a  e m  que a  c o n d u ta  se  v iv e  a  s i  m e s m a  a n t e c i p a n d o - s e  e m  u m  *
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p r o j e t o ,  tudo i s t o  q u e r  d i z e r  que ,  c o m o  f a to ,  o n t i c a m e n t e ,  a  c o n d u t a  e u m  
d e v e r  s e r  e x i s t e n c i a l .
b) ao m e s m o  t e m p o ,  e s t a  l i b e r d a d e ,  p o r  s e - l o  e u m a  p r e f e r e n c i a ,  q u e r  di_ 
z e r ,  que a  c o n d u t a  p e r c e b i d a  p o r  d e n t r o ,  a t r a v é s  de u m  c o n ta to  i n t im o  de 
s u a  p r ó p r i a  e m o ç a o ,  p o r t a n t o ,  c o m p r e e n d i d a  o n t o l o g i c a m e n t e  c o m o  u m  seji
✓ Xtido,  a  c o n d u t a  e u m  d e v e r  a x io l o g i c o .
A j u s t i ç a  nao  p od e  s e r  algo i n d e t e r m i n a d o  ou v a z i o .  E  t a o  con  -  
c r e t a  e c h e i a  c o m o  a  v id a  p o r q u e  e la ,  a  j u s t i ç a ,  v e m  a  s e r  a m e l h o r a  da  
o r d e m  que n o s  s i t u a ,  a  m e l h o r a  da  s e g u r a n ç a  que n o s  p r o t e g e ,  a  m e l h o r a  
do p o d e r  que n o s  h i e r a r q u i z a ,  a  m e l h o r a  d a  p a z  que n os  u n e ,  a  m e l h o r a  da  
c o o p e r a ç ã o  que n o s  h a r m o n i z a  e a  m e l h o r a  d a  s o l i d a r i e d a d e  que  n o s  aco  - 
l h e .
*C a r l o s  C o s s io  d e s t a c a  que a  c o n d u ta ,  c o m o  v i d a  h u m a n a ,  e u m  
d e v e r  e x i s t e n c i a l .  A s s i m ,  c o m o  a  c o n d u t a  se  i n t e g r a ,  o b v i a m e n t e ,  c o m  a
e m o ç a o  de s i  m e s m a ,  c o m  o i m p u l s o  de s i  m e s m a ,  c o m  o s  v a l o r e s  de s i✓ / m e s m a ,  a s s i m  h a  de r e c o n h e c e r - s e  que t a m b e m  se  i n t e g r a  c o m  o p e n s a  -
m e n to  de s i  m e s m a .
✓ / /A c o n d u t a  e p r o j e t a v e l .  E s e r  p r o j e t a v e l  q u e r  d i z e r  que a  c ondu
S  At a  e t i d a  c o m o  u m  p r o j e t o  a n t e s  de t e - l a  c o m o  r e a l i d a d e .
T e i a  c om o  p r o j e t o  e t e - l a  no p e n s a m e n t o .✓ S S /  /A s s i m ,  a  c o n d u t a  e p r e d e c i v e l  p o r q u e  e p r o j e t a v e l ,  e e p r o j e t a v e l  p o r q u e  ,✓u m  dos  s e u s  i n g r e d i e n t e s  e o p e n s a m e n t o .  P o d e m o s  p r o j e t a r  a  c o n d u t a  p o r  
que e l a  t e m  u m  p e n s a m e n t o  - in t r in seco . -  O p r o j e t o  e m  q u e s t ã o  e e s t e  p e n s a ­
m e n to  e n a d a  m a i s .
Se a  c o n d u t a  e u m  d e v e r  e x i s t e n c i a l ,  en tao  o p e n s a m e n t o  de s i
m e s m a  c o m  que e l a  se  i n t e g r a ,  f o r ç o s a m e n t e  t e m  que s e r  u m  d e v e r  s e r  lo
gico p a r a  p o d e r  se  c o r r e s p o n d e r  p o r  i n t e g r a ç ã o  c o m  o d e v e r  s e r  e x i s t e n c i -
a l .  F a l a r  de  u m  d e v e r  s e r - l o g i c o  s i g n i f i c a  que a  p a r  do v e r b o  s e r  c o m o  c o -/ /p u l a  dos  j u i z o s ,  o v e r b o  d e v e r  s e r  t a m b e m  o e, e m  o u t r o s  p e c u l i a r e s  j u i  - 
^o s  que c h a m a n o s  n o r m a s .  F r e n t e  ao p e n s a m e n t o  e n t i t a t i v o  a p a r e c e  a s s i m
o p e n s a m e n t o  n o r m a t i v o  c o m  s e u s  n o m e s  e j u i z o s .
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Q u a lq u e r  r e g r a  de d i r e i t o  e u m  ju iz o  n o r m a t i v o .
✓ /A  c o n d u t a  j u r i d i c a  se  i n t e g r a  c o m  u m a  n o r m a  j u r i d i c a  c o m o  o
/  Xp e n s a m e n t o  de s i  m e s n a ,  e que  o p r o j e t o  j u r i d i c o  de u m a  c o n d u t a  e e s s a  
n o r m a  c o m  a  que  a  c o n d u t a  se  i n t e g r a .  Se a s s i m  nao f o r a ,  a  c o n d u t a  nao
Xp o d e r i a  s e r  j u r i d i c a m e n t e  p r o j e t a d a  p o r  nao  s e r  j u r i d i c a m e n t e  p r o j e t a v e l .
O  p e n s a m e n t o  de s i  m e s m a  c o m  que a  c o n d u t a  se  i n t e g r a ,  pode  
m o s t r a r - s e  p o r  u m  l a d o ,  c o m o  u m  c o n h e c i m e n t o  n o r m a t i v o  e m  r a z a o  da
a  Xr e f E r e n c i a  a  u m  ob je to  que ,  c o m o  todo p e n s a m e n t o  c o n c e p t u a l ,  c o n t e m ,  po 
r e m  pode  m o s t r a r - s e ,  p o r  o u t r o  l a d o ,  c o m o  l i n g u a g e m  t é c n i c a  n a  m e d i d a  
que todo p e n s a m e n t o  c o n c e p t u a l  a c o m p a n h a - s e  de s u a  p r ó p r i a  e x p r e s s ã o  * 
v e r b a l  ao i n s t i t u i r - s e  e m  c o m u n i c a ç a o .
Quando o p o d e r  p o l i t i c o  e t e o c r a t i c o ,  s u a  t e o c r a c i a  e n v o lv e  a
X  Ap o s s i b i l i d a d e  de u m  c on f l i to  id e o lo g ic o  c o m  a  c i ê n c i a  n a t u r a l .  T o d a  t e o c r a  
c i a  se  r e s p a l d a  e m  u m a  t e o l o g i a  e t o d a  t e o l o g i a  s e  l i g a  a  u m a  c o s m o l o g i a .
A /  /  A /E com o p o r  s u a  v e z  a  c i ê n c i a  n a t u r a l  e c o s m o l o g i c a ,  a  d i s c r e p a n c i a ,  j a
X  Xs e m p r e  p o s s i v e l ,  e n t r e  a m b a s  c o s m o l o g i c a s ,  a b r e  a  p o s s i b i l i d a d e  de u m  
confl i to  i d e o l o g i c o  e n t r e  o e r r o  u t i l  p a r a  o p r e s t i g i o  p o l i t i c o  do E s t a d o  o f i -  
c i a i  e a v e r d a d e  d a  c i ê n c i a ,  e m  s i  m e s m a  n e u t r a ,  p o r e m  ^ i t u a c i o n a l m e n t e  
e s c a n d a l o s a .
XQuando o p o d e r  p o l i t i c o  se  t o r n o u  l a i c o  no O c i d e n t e  c o m  a  b u r -
X  /  ^g u e s i a ,  p a r a r a m  e m  p r i n c i p i o  o s  c o n f l i t o s  i d e o l o g i c o s  c o m  a  c i ê n c i a  n a t u -
X X  Xr a l ,  p o r q u e  e s t e  p o d e r  p o l i t i c o  e s t a  d e s l i g a d o  de todo i n t e r e s s e  c o s m o l o -
x X  Agico .  P a r e c i a  que  ó s  c o n f l i t o s  i d e o l o g i c o s  d o .p o d e r  p o l i t i c o  c o m  a  c i ê n c i a
X  X  -e m  g e r a l  h a v i a m  t e r m i n a d o .  P o r e m ,  pe lo  c o n t r a r i o »  s e  m u l t i p l i c a r a m ,
A —« Scomo u m a  c o n s e q u e n c i a  do a u m e n to  da  i n v e s t i g a ç a o ,  se  b e m  que a a r e a  de 
c o n f l i t o s  se  r e d u z i u  ao c a m p o  d a s  c i ê n c i a s  do h o m e m ,  j a  que c o m  r e l a ç a o
Xa e l a  o s  p o d e r e s  l a i c o s  t i n h a m  t a m b e m  s u a  " v e r d a d e "  o f i c i a l ,  e n l a ç a d a  a
X  A xs u a  s o r t e  c o m o  c a u s a  de p r e s t i g i o .  P a r a  a s  c i ê n c i a s  h i s t ó r i c a s  e s o c i a i s  ,
Xse  a b r i u  a s s i m ,  s u a  p e c u l i a r  p o s s i b i l i d a d e  de conf l i to  id e o lo g ic o  c o m  o po
Xd e r  p o l i t i c o
.  X  xP a r a  a  t e o r i a  e g o lo g ic a ,  o m o m e n t o  que h o u v e  no d i r e i t o  e v i d a .
X
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E l a  e u m a  d e s c r i ç ã o ,  que c o m p o r t a  c o n s e q u e n c i a s  c o n s i d e r á v e i s  p a r a  a 
t é c n i c a  j u r i d i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  i n t e r p r e t a ç a o .
A s  c o n s e q u e n c i a s  t é c n i c a s  da  t e o r i a  e g o l o g i c a  no c a m p o  da  in - 
t e r p r e t a ç a o  j u r i d i c a  sao  a s  m a i s  i m p o r t a n t e s  p o r q u e  a  o p o r t u n i d a d e  de i n ­
t e r p r e t a r  s e  a p r e s e n t a ,  i r r e m e d i a v e l m e n t e ,  a  todo  t r a t a d i s t a ,  a  todo ju i z ,  
a  todo a d v o g a d o ,  e m  q u a l q u e r  a s s u n t o  que c o m p r o m e t a  s u a  r e s p o n s a b i l i d a _  
de p r o f i s s i o n a l .
S o b r e  a  b a s e  de que nao  se  i n t e r p r e t a  j u r i d i c a m e n t e  a  l e i ,  en  - 
quanto  l i n g u a g e m ,  m a s  s e m p r e  c o m o  c o n d u t a  h u m a n a  m e d i a n t e  a  l e i  ou  a -
t r a v e s  d a  l e i ,  e s o b r e  a  b a s e  de que t o d a  i n t e r p r  e t a ç a o ,  c o m o  co n h e c im en _~ /  /to p o r  c o m p r e e n s ã o ,  se  c o n s t i t u i  e m  f o r m a  e m p i r i c o  - d i a l é t i c a  l ig a n do  u m
s u b s t r a t o  m a t e r i a l  e u m  se n t id o  e s p i r i t u a l  n u m  p r o c e s s o  c i r c u l a r  que  v a i  
do p r i m e i r o  ao s e gu nd o  e logo  do segundo  ao p r i m e i r o  e a s s i m  in d e f in id a  - 
m e n t e ,  a t e  c o m p r e e n d e r  o s u b s t r a t o  p o r  seu  s e n t id o  e p o r  s u a  v e z  o s e n t i -  
do e m  se u  s u b s t r a t o .  S o b r e  e s t a s  b a s e s  e n e c e s s á r i o  r e c o r d a r  a g o r a  que 
a  m e n ç a o  d a  c o n d u ta  c o n t i d a  n a  n o r m a ,  p o r  s e - l o  de u m a  c o n d u ta ,  nao  e a 
m e n ç a o  de u m  e n te  c o m o  c o i s a  r i g i d a ,  m a s  que s e m p r e  e a  m e n ç a o  de u m a  
p o s s i b i l i d a d e  r e a l  p o r q u e  a c o n d u ta  c om o  fa to  e p r e c i s a m e n t e  a  p o s s i b i l i d a  
de de p o s s i b i l i d a d e s .
✓ A XHa, a s s i m ,  n a  a p a r ê n c i a ,  u m a  i r r e m e d i á v e l  d i s p a r i d a d e  e n t r e  
a  r i g i d e z  i d e a l  d a  m e n ç a o  n o r m a t i v a  - r i g i d e z  i n e r e n t e  a todo  o c o n c e i t o  - 
e a  i n d e t e r m i n a ç a o  do p r o p r i o  o b je to  m e n t a d o ,  que algo e , p o r e m  nao  
m a i s  doque  u m a  p o s s i b i l i d a d e  r e a l ,  p o r q u e  e l a  e x i s t e  a s s i m :  c o m o  p o s s i b i  
l i d a d e  de p o s s i b i l i d a d e s .
D u as  c o i s a s  de s u p e r l a t i v o  i n t e r e s s e  se  s o b r e s s a e m :
1) a  m e n ç a o  n o r m a t i v a  se  c u l m i n a  quando c o n t a  c o m  u m a  c o n d u ta  so r e a l  -
/  A  ^m e n t e  p o s s i v e l  c o m o  c o r r e s p o n d e n c i a  e f e t i v a  da  e x p e r i e n c i a ,  p o i s  a  con✓ Xd u ta  s e m p r e  e i s s o :  c o n d u ta  p o s s i v e l ,  p o s s i b i l i d a d e s  r e a i s  de c o n d u t a  e
u m a  e l e i ç ã o  e n t r e  e l a s  que a  a b r e  de novo a  n o v a s  p o s s i b i l i d a d e s  r e a i s  ,
de c o n d u t a .  A n o r m a  j u r i d i c a  nao se  c u l m i n a  p r o p r i a m e n t e  c o m  e s t a  p o s  
s i b i l i d a d e  e l e i t a  c o m  que a e x p e r i e n c i a  p a s s a r a  a t e  o p a s s a d o ;  e l a  s e  cu l
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m i n a  p r e v i a m e n t e ,  e m  s u a  r e f e r e n c i a  ao s e r ,  c o m  o f a to  e fe t iv o  de t o d a s  
a s  p o s s i b i l i d a d e s  r e a i s  que a  c o n d u ta  l h e  da  c o m  s e r  a lgo p r e s e n t e ,  c o m  -✓p r e e n d i d o  c o m  e l a s ,  c l a r a  e s t a  a  p o s s i b i l i d a d e  e l e i t a ;  i s t o  s e m  p r e j u i z o  da  
e f e tu a ç ã o  que  e s t a  p o s s i b i l i d a d e  o u t o r g a  a o s  m o d o s  de s e r  d a  m e n ç a o  n o r ­
m a t i v a .
2) a m e n ç a o  n o r m a t i v a ,  p o r  s e r  m e n ç a o  de u m a  c o n d u ta ,  r e c l a m a  t a m b e m
« V ^  *u m a  e f e t u a ç a o  a x i o l o g i c a  d a q u e le  a x io lo g ic o  que a  n o r m a  e s t i v e r a  s i g n i ­
f i c a n d o .
A m e n ç a o  l o g i c a  d a  n o r m a  j u r i d i c a  - que t e m  s u a  v e r d a d e i r a  e f e t u a ç a o  , 
quando se  c u l m i n a  e m  to d o s  o s  s e u s  a s p e c t o s  -  p e r d e  s u a  a p a r ê n c i a  con  
c e i t u a l  de s e r  a  r i g i d a  m e n ç a o  de a lgo u n ic o  e se  a p r e s e n t a  c o m o  a  m e n ­
çao de t o d a s  a s  p o s s i b i l i d a d e s  e m  que o s e r  de u m a  c o n d u t a  c o n s i s t e ,  t ao✓p r o n t o  c o m o  se  a d v e r t e  a  v e r d a d e  de que a  c o n d u t a  h u m a n a  e o o b je to  p o r  
e l a  m e n t a d o  e m  f u n ç a o  de c o n h e c i m e n t o .
|
S SP o r t a n t o ,  a  n o r m a  a p a r e n t e m e n t e  r i g i d a  e u n i v o c a  b r i n d a  ao j u ­
r i s t a  a  m e n ç a o  de u m  m a n e jo  de p o s s i b i l i d a d e s ;  e ao t r a t a d i s t a  o m e s m o✓que o j u i z  p o s s u e ,  n a s  d i v e r s a s  q u a l i d a d e s  a x i o l o g i c a s  d e l a s ,  o g u ia  s u f i c i  
en te  p a r a  e l e g e r  u m a .  Nao sao  v a r i a ç õ e s  c a p r i c h o s a s  da  c o n d u t a  que  p o -  
d e m  b a r r a r  a  m e n ç a o  de c o n jun to ,  p o r q u e  o n u c l e o  d e s t e  c o n ju n to ,  que c h a  
1 ✓m a m o s  n o r m a l i d a d e  e que h a  de m a n t e r - s e ,  m e d i a n t e  s e m e l h a n t e s  v a r i a  - 
ç o e s .
T r a t a - s e  s e m p r e  de p o s s i b i l i d a d e s  r e a i s  de a lgo que ,  c o m o  n o r m a l i d a d e  , 
p e r m a n e c e  i d ê n t i c o  n a  m e n ç a o  n o r m a t i v a .
/  A.À t e o r i a  e g o lo g ic a  c o m p a r a  a  i n t e r p r e t a ç a o  j u d i c i a l  c o m  a  i n t e r  
p r e t a ç a o  m u s i c a l  o nd e  o e x e c u ta n t e ,  guiado t a m b e m  p o r  u m a  p e r c e p ç ã o  a -  
x io l o g i c a ,  e l e g e  u m a  ou o u t r a  d as  p o s s i b i l i d a d e s  que c o n s t i t u e  s u a  p a r t i t u -
r a ,  s e m  a f e t a r  a  c r e a ç a o  do c o m p o s i t o r  e m  seu  c o n ju n to .  O j u i z  e l e g e r e  ,
✓ / /s e m p r e  a  p o s s i b i l i d a d e  a x i o l o g i c a m e n t e  m e l h o r  e n t r e  a s  v a r i a s  que  o p r o  -
p r i o  c a s o  o f e r e ç a .
N o v a m e n t e  a  v e r d a d e  e a j u s t i ç a  se  c o n j u g a m  d e n t r o  do c o n h e c i -
/  Mm e n to  do p r o t a g o n i s t a ,  p a r a  o ju iz ,  com o o r g a o ,  a  v e r d a d e  a p a r e c e  c o m o
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j u s t i ç a ,  e c o m o  j u r i s t a ,  e s t a  j u s t i ç a  lh e  p a r e c e  c o m o  v e r d a d e .  P o r  i s s o  ,/  w a  e g o lo g ia  p o d e  d e f i n i r  a  v e r d a d e  j u r i d i c a  c o m o  f o r ç a  de c o n v i c ç ã o ,  anulari
do c o m  e s t a  n o ç a o  a  e x i g e n c i a  n e g a t i v a  da  l o g i c a  de nao  c a i r  e m  v i v ê n c i a  
de c o n t r a d i ç a o  c o m  o c o n c e i to  a  que r e c o r r e m o s  p a r a  e x p r e s s a r  m o - n o s  e 
a  e x i g ê n c i a  p o s i t i v a  da  a x io l o g i a  de n o s  d e c i r d i r  e m  n o s s a  e l e i ç ã o  p o r  aq ie  
l e  que s e j a  m a i s  j u s t o  . (2)
✓A t e o r i a  e g o lo g ic a  f a z  v e r  ao j u i z  que ,  quando  d i t a  s u a  s e n t e n ç a  
nao  e n e u t r o  p o r q u e  de fa to  nao pode  s e - l o .  F a z  v e r  t a m b e m  que nao  pode
*  ' A ✓s e r  i n d i f e r e n t e  p o r q u e  e s t a  v iv en do  u m a  p r e f e r e n c i a .  A t e o r i a  e g o l o g i c a✓ ✓ d e s c o b r e  ao j u i z  a  n a t u r e z a  in e d u d iv e l  de seu  c o m p r o m i s s o  v i t a l ,  n a  u n i c a  
f o r m a  que i s t o  nao  se  r e f u t a ,  a  s a b e r :  f a z e n d o - o  t e m á t i c o  no que e le  v ive  
e m  s u a s  s e n t e n ç a s .  Is to  q u e r  d i z e r  t a m b e m  e m u i to  e s p e c i a l m e t e  , que 
nao  lhe  l e v a  a s  m a o s ,  s e n a o  aqui lo  que o o b i g a  a  d e f i n i r  s e u  d e s t in o  no✓que o t o c a  a  f a z e r ,  i s to  e , que o c h a m a  a  v i v e r  c o m  a u t e n t i c i d a d e .
A c o n ju g a ç a o  e g o lo g ic a  de v e r d a d e  e j u s t i ç a  d e v o lv e  a o s  j u i z e s ,
A A /a q u e l a  t r a n q u i l i d a d e  de c o n s c i ê n c i a  que n a  J u r i s p r u d ê n c i a  e a  f o r m a  i n t e r i  
o r  d a s  v o c a ç o e s  c i e n t i f i c a s .  Nao se  t r a t a  de a d m i t i r  a  j u s t i ç a  c om o  c h a m a/ Xd a  c o m p a n h i a  d a  v e r d a d e  j u r i d i c a ;  t r a t a - s e  de que a  j u s t i ç a  e n o s s a  v e r d a -
« w /  /de ,  e i s s o  nao  se  pode  d i z e r  n u n c a  s o b r e  b a s e  o n to l o g ic a ,  a te  o m o m e n t o
A /e m  que se  p o z  a  l u z  a  n a t u r e z a  e g o lo g ic a  do d i r e i t o ,  q u e r  d i z e r ,  s e r  a  con 
d u ta  c o m p a r t i l h a d a .
P o r  i s s o  e a  t e o r i a  e g o lo g ic a ,  p a r a  u m  j u i z ,  o i n s t r u m e n t o  que 
d ia  a  d ia ,  m e l h o r  o p e r m i t e  d e s b l o q u e a r  a s  p o s s i b i l i d a d e s  de s e r  u m  g r a n ­
de j u i z ,  s e  e s t a s  p o s s i b i l i d a d e s ,  a in d a  que o c u l t a s ,  e x i s t a m  n e l e .  (3)
3. D r .  R o b e r t o  J o s e  V e rn e n g o
✓P a r a  o P r o f .  D r .  V e r n e n g o ,  " i n t e r p r e t a r  u m  e n u n c ia d o  e o r d i n a  
r i a m e n t e  e x p r e s s a r  seu  s en t ido  r e c o r r e n d o  a  s i g n o s  d i f e r e n t e s  dos  u s a d o s
* * * p a r a  f o r m u l a - l o  o r i g i n a l m e n t e " .  T a m b e m  e f r e q u e n t e  e n t e n d e r  p o r  i n t e r p r e  
t a ç a o  de u m a  o r a ç a o ,  o con jun to  de o r a ç o e s ,  r e l a t i v a m e n t e  s i n ô n i m a s ,  que
e x p r e s s a m  m e l h o r ,  p a r a  o r e c e p t o r  d a  m e n s a g e m ,  a  p r i m e i r a  o r a ç a o . "  
P o r t a n t o ,  i n t e r p r e t a ç a o  e u m a  r e l a ç a o  de s i s t e m a s  de s ig n o s :  d a m o s  a  in -  
t e r p r e t a ç a o  de u m a  e x p r e s s ã o ,  de u m  con jun to  de s i g n o s ,  o f e r e c e n d o  ou -*t r o  c o n ju n to  de s ig n o s  que,  p a r a  o a u d i t o r  ou  l e i t o r ,  s e j a m  de m a i s  f a c i l  
c o m p r e e n s ã o  que  a  e x p r e s s ã o  o r i g i n a l .
w / ”O s e n t id o  ou i n t e r p r  e t a ç a o  s e r a  f o r m u l a d o  e m  o u t r o  e n u nc iad o  
s in ó n im o  e, p o r t a n t o ,  e q u iv a l e n t e  ao p r i m e i r o .  A  i n t e r p r e t a ç a o  de u m  e -✓n u n c ia d o  e d a d a  p e lo  con jun to  de e n u n c i a d o s  que  t e n h a m  c o m  o p r i m e i r o  u -  
m a  r e l a ç a o  de s i n o n i m i a .
As n o r m a s  j u r i d i c a s  sao  m e n s a g e n s  p r e s c r i t i v a s  que  a l g u e m  en  
v ia ,  r e c o r r e n d o  n o r m a l m e n t e  ao u s o  de u m a  l i n g u a g e m  n a t u r a l .  P o s s u e m  
p r o b l e m a s  i n t e r p r e t a t i v o s  s e m e l h a n t e s  a o s  da  i n t e r p r e t a ç a o  de e n u n c i a d o s  
d e c l a r a t i v o s ,  que  se  a g r a v a m  quando p r e t e n d e m o s  c o m p r e e n d e r ,  n a  l i n g u a  
g e m  t é c n i c a  d a  j u r i s p r u d ê n c i a ,  a s  p r e s c r i ç õ e s  d i t a d a s  e m  u m a  l i n g u a g e m  
n a t u r a l  p o r  c o n t r a t a n t e s  l e i g o s ,  ou p o r  u m  l e g i s l a d o r  a c u s a d o  de f a l t a  de 
c o n h e c i m e n t o  do d i r e i t o .
Aqui,  i n t e r p r e t a r  s i g n i f i c a  e s t a b e l e c e r  u m a  c o o r d e n a ç a o  e n t r e/u m a  l i n g u a g e m  n a t u r a l  q u a lq u e r  e a  l i n g u a g e m  t é c n i c a  que  u t i l i z a  o c o n h e ­
c i m e n t o  p r o f i s s i o n a l  do d i r e i t o .
' ✓A l i n g u a g e m  t é c n i c a  do j u r i s t a  c o n f i g u r a  u m a  l i n g u a g e m  i n s t i t u -/ ^ *», / c i o n a l i z a d a .  O u so  da  m e s m a  e c o n d iç ã o  p a r a  a  c o m u n i c a ç ã o  e n t r e  o s  sudj_
/  A.  /  A,t o s  e o s  o r g a o s  e e n t r e  o s  o r g a o s  m e s m o s .
i  / *  ✓U s a r  e s t a  l i n g u a g e m ,  s a b e r  u s a - l a ,  e p a r t e  do que se  e n te n d e  p o r  c o n h e c e r
o d i r e i t o .
j  Com o a  i n t e r p r e t a ç a o  se  f o r m u l a  m e d i a n t e  u m a  n o n a  n o r m a ,  e s -
t a  nao  so p od e  s e r  j u l g a d a  segundo  s u a  c o r r e ç ã o  ou i n c o r r e ç ã o  l i t e r a l ,  m a s
| y ~s e gu nd o  s u a  p r ó p r i a  d i m e n s ã o  v a l o r a t i v a .
Os o r g a o s  j u d i c i a i s ,  p a r a  c o n s e g u i r  a l g u m a  o b j e t i v i d a d e  e m  su - 
a s  i n t e r p r e t a ç õ e s  d a s  n o r m a s  g e r a i s ,  r e c o r r e m  a  d i v e r s o s  m é t o d o s  i n t e r  -sp r e t a t i v o s ,  a s s i m  c o m o  a  c e r t o s  p r o c e d i m e n t o s  r e t o r i c o s  a v a l i a d o s  p o r  u - ' * ~ m a  a n t i q u i s s i m a  t r a d i ç a o  " a n a l o g i a  l e g i s "  a r g u m e n t o  a  " f o r t i o r i " ,  e o u t r o s .
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✓ ^  ^  AT r a t a - s e  de t é c n i c a s  a d m i t i d a s ,  c u j a  e v o c a ç ã o  d a  a p a r ê n c i a  de o b j e t i v i d a -  
de a  n o r m a  p a r t i c u l a r  p r o p o s t a  pe lo  o r g a o  de a p l i c a ç a o .
A lg u n s  d e s s e s  r e c u r s o s  sao  c o n s i d e r a d o s  c om o  p r o p r i o s  de u -
✓  ^m a  l o g i c a  de r a z o n a m e n t o  j u r i d i c o ,  t a i s  c o m o  a a n a l o g i a  e o s  a r g u m e n t o s
_ /" a  f o r t i o r i " .  E n t r e t a n t o ,  nao  c o n s t i t u e m  f o r m a s  d e d u t i v a s  l o g i c a m e n t e  v a -
✓ Xl i d a s ,  t r a t a - s e  de t o p i c o s  r e t o r i c o s ,  r e l a t i v a m e n t e  f o r m a l i z a d o s ,  que o s  
j u r i s t a s  u t i l i z a m  t r a d i c i o n a l m e n t e .
O s  m - e t o d o s  i n t e r p r e t a t i v o s  a p a r e c e m  c o m o  p r o c e d i m e n t o s  me_ 
d ia n t e  o s  q u a i s  s e  o b t e m  u m  c o n h e c i m e n t o  a d e q u a d o  do d i r e i t o  o b je t iv o  que 
p o r  a l g u m a  r a z a o ,  nao c o n s e g u i r a m  t r a n s m i t i r  c l a r a m e n t e  s u a  m e n s a g e m  
n o r m a t i v a  ao s u je i t o  r e c e p t o r .
Jun to  a  e s t a  c o n c e p ç ã o  dos  m é t o d o s  i n t e r p r e t a t i v o s ,  c o m o  t e c n i
/  Ac a s  p a r a  e s c l a r e c e r  u m a  m e n s a g e m  n o r m a t i v a  o b s c u r a ,  h a  a  que ve  n e l a s  
t é c n i c a s  s o c i a l m e n t e  p r e s t i g i o s a s  p a r a  o r i e n t a r  o o r g a o  e m  s u a  t a r e f á  de 
e s p e c i f i c a ç ã o  e c o n c r e t i z a ç ã o  d a s  n o r m a s  g e r a i s .  N e s s e  seg un do  s e n t id o  , 
o s  m é t o d o s  i n t e r p r e t a t i v o s  s e r i a m  p r e s c r i ç õ e s  d i r i g i d a s  a o s  o r g a o s  que 
c u m p r e m  f u n ç õ e s  de a p l i c a ç a o  e p r o d u ç ã o  de d i r e i t o .  O s  m é t o d o s  sao  o u ­
t r a s  t a n t a s  n o r m a s  p o s i t i v a s  que u m  d i r e i t o  p o s i t i v o  i n c o r p o r a  c o m o  r e  - 
gr  a s  de d e r i v a ç ã o :  s e r v e m  p a r a  o b t e r  n o r m a s  a  p a r t i r  de n o r m a s .  E s t a a m
sb ig u id a d e  -  o s  m é t o d o s  c o m o  p r o c e d i m e n t o s  de c o n h e c i m e n t o  e c o m o  d i r e -
/t i v a s  n o r m a t i v a s  - m u i t a s  v e z e s  d i s s i m u l a  o s e n t id o  id e o lo g ic o  que a  ado - 
çao de o u t r o  p r o c e d i m e n t o  i n t e r p r e t a t i v o  n a  c o n c r e t a  t a r e f a  de p r o d u ç ã o  e 
a p l i c a ç a o  do d i r e i t o .
A d m i t e - s e ,  c o m o  a x i o m a  p o l i t i c o ,  que a  l e i  e a  m a n i f e s t a ç a o  da  
v o n ta d e  do l e g i s l a d o r ,  v e r b a l m e n t e  e x p r e s s a ,  a c o n t e c e  c o n s i d e r a r - s e  como 
m e to d o  p r i m e i r o  e e l e m e n t a r  de i n t e r p r e t a ç ã o  da  l e g i s l a ç a o ,  o d e n o m in a d o  
m e to d o  l i t e r a l  ou g r a m a t i c a l .
Contudo , nao  s e  t r a t a  de d e t e r m i n a ç a o  l i n g u i s t i c a  do s e n t id o  dos
e n u n c i a d o s  n o r m a t i v o s ,  m a s  s i m  o r e c u r s o  a  c e r t o s  p a d r õ e s  c u l t u r a i s  que 
p o d e m  r e f e r e n d a r ,  c o m o  l i n g u i s t i c a m e n t e  l e g i t i m o ,  a lg u m  dos  s e n t i d o s  de 
u m  t e r m o  que c o n v e n h a  a n o r m a  que o o r g a o  se  p r o p o e  e s t a b e l e c e r .
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E m  g e r a l ,  o s  j u r i s t a s  r e c o m e n d a m  que o s e n t id o  l i t e r a l  v u l g a r  
dos  t e r m o s  u t i l i z a d o s  n a s  l e i s ,  s e j a  s u b s t i t u id o  u n i f o r m e m e n t e  p e lo  deno - 
m in a d o  " s e n t id o  t é c n i c o " .  I s to  e: a  l i n g u a g e m  n a  qua l  h a  de s e  b u s c a r  ò s  
s i n o n i m o s  da  e x p r e s s ã o  cujo  s e n t id o  s e  q u e r  i n t e r p r e t a r ,  d e v e  s e r  a  l in  - 
g u a g e m  d a  c i ê n c i a  do d i r e i t o ,  ou p e lo  m e n o s ,  a  d a  c a s t a  p r o f i s s i o n a l  q u e~ ✓ se  o c u p a  da  a p l i c a ç a o  ou se tu do  do d i r e i t o .  E s t a  l i n g u a g e m  t é c n i c a  p o de  se  
c a r a c t e r i z a r  c o m o  a s u b - l i n h a g e m  e s p e c i a l  de u m  grup o  p r o f i s s i o n a l :  u m a  
l i n g u a g e m  p r o f i s s i o n a l .
A i n t e r p r e t a ç ã o  l i t e r a l  e b a s i c a m e n t e  u m  p r o c e d i m e n t o  d e s t in a _sdo a  d e t e r m i n a r  u m  sen t id o  s o c i a l m e n t e  a d m i s s i v e l ,  de c e r t a s  p a l a v r a s .  A 
u n id a d e  do sen t id o  e, p o r t a n t o ,  a  u n id a d e  da  i n t e r p r e t a ç a o  e, t o d a v i a ,  o e -  
n u n c i a d o  n o r m a t i v o  ou d e c l a r a t i v o .  P a r a  d e t e r m i n a r  e s s e  s e n t id o ,  u m a  t r a  
d içao  i m p o r t a n t e  do p e n s a m e n t o  j u r i d i c o  s u s t e m  que se  h a  de r e c o r r e r  ao 
p r e v i o  e s t a b e l e c i m e n t o  de qua l  h a v i a  sido  a  v o n ta d e  o r i g i n a l  do l e g i s l a d o r  , 
t o d a  v e z  que a s  l e i s  s e r i a m  e x p r e s s ã o  d e s s a  v o n ta d e .
A i n t e r p r  e t a ç a o  , c o m o  i n v e s t i g a ç a o  do sen t id o  da  s u p o s t a  von  - 
t a d e  h i s t ó r i c a  do l e g i s l a d o r  r e a l ,  d e n o m i n a - s e  " e x e g e s i s " .  O m e to d o  e x e  - 
ge t ico ,  cujo  p r e s t i g i o  n a  d o g m a t i c a  f r a n c e s a  e n o t o r i o ,  nao  so p r e s s u p õ e  a
S /t e s e  o n t o l o g i c a  de que o d i r e i t o  e u m  modo da  v o n ta d e ,  m a s  que i d e n t i d i c a  
e s s a  v o n ta d e  c o m  a  v o n ta d e  de a l g u m  l e g i s l a d o r  r e a l .
/ /  /O s  m é t o d o s  i n t e r p r e t a t i v o s  c o n s t i t u e m  n a  p r a t i c a  u m  r e p e r t o r i o
de r e c u r s o s  que p e r m i t e m  ao ju i z  b u s c a r  u m a  e x p r e s s ã o  o b j e t i v a  d a s  t e s e s✓ /a x i o l o g i c a s  e a s  que d e s e j a  e f e t i v a r  ao d a r  a  s e n t e n ç a .  E s t a  e, s u c i n t a m e r i
te ,  u m a  i m p o r t a n t e  t e s e  de C. C o s s i o .  T r a t a - s e  de ,  p o i s ,  p r o c e d i m e n t o s  
r e t o r i c o s  de t ipo  p o l i t i c o .
S e r v e m  p a r a  j u s t i f i c a r  u m  ato p o l i t i c o ,  c o m o  e o da  d e c i s ã o  j u d i c i a l ,  m e d i  
a n te  a  i n v o c a ç ã o  de u m  p r o c e d i m e n t o  que e s o c i a l m e n t e  a c e i to  c o m o  i m p a rsc ia i  e v a l i d o .
Da i ,  que o s  m é t o d o s  i n t e r p r  e ta t iv o  s p u d e r a m  s e r  u t i l i z a d o s  i n ­
d i s c r i m i n a d a m e n t e ,  a p e s a r  de que ,  e m  t e o r i a  p u d e s s e m  a p a r e c e r  c o m o  in/  % / V ~ V Mc o m p a t í v e i s .  O j u i z  r e c o r r e r a  a i n t e r p r  e t a ç a o  l i t e r a l ,  a  i n v e s t i g a ç a o  e xe  -
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x  ^  **' *g e t i c a  dos  a n t e c e d e n t e s  l e g i s l a t i v o s ;  a  s u a  i n tu iç ã o  do e s p i r i t o  d a  l e i ,  ao 
c a lc u lo  u t i l i t á r i o  d o s  r e s u l t a d o s ,  seg un do  s e j a  a  o r i e n t a ç a o  p o l í t i c a  que  ,Ve x p r e s s a  ou t a c i t a m e n t e ,  q u e i r a  i m p r i m i r  a s  n o r m a s  que e s t a t u e .
XE m  o u t r o s  t e r m o s :  o s  m é t o d o s  i n t e r p r e t a t i v o s  p o d e m  s e r  v i s  -
/ / *•' t o s  c o m o  t é c n i c a s  r e t ó r i c a s .  I s to  e, c o m o  p r o c e d i m e n t o s  p a r a  c o n s e g u i r a  
~ *a d e s a o  de u m  a u d i t o r i o .  O j u i z  que r e s o l v e  u m  c a s o  de u m a  d e t e r m i n a d a  
f o r m a ,  i n v o c a  u m  ou o u t r o  dos  p r o c e d i m e n t o s  i n t e r p r  e ta t i v o  s a c e i t o s ,  com
✓o p r o p o s i t o  de e s p e c i f i c a r  a s  p a u t a s  que p e r m i t e m  a o s  r e c e p t o r e s  de s u a  
m e n s a g e m  n o r m a t i v a  - o s  o b r i g a d o s  ou o s  j u r i s t a s  -  a p r e c i a r  a  ob je t iv ida_  
de de s u a  a t u a ç a o  , ou a  bo n d ad e  a x i o l o g i c a  da  s o lu ç ã o  p r o p o s t a  . (4)
4. L u i z  A l b e r t o  W a r a t
L u i z  A l b e r to  W a r a t  n o s  e n s i n a  que  i n t e r p r e t a r  a  l e i  s i g n i f i c a  ’ 
s e m p r e  i m p l i c a n c i a  n a  p r o d u ç ã o  de d e f i n i ç õ e s  e t i c a m e n t e  c o m p r o m e t i d a s  
e, p o r  i s s o ,  p e r s u a s i v a s .
D e f in iç õ e s  onde  sao  e s t a b e l e c i d o s  c r i t é r i o s  de r e l e v a n c i a  v i s a n d o  a  c o n v e n  
c e r  o r e c e p t o r  a  c o m p a r t i l h a r  o ju i z o  v a l o r a t i v o  p o s tu l a d o  pe lo  e m i s s o r  p a  
r a  o c a s o .  D e f i n i ç õ e s  e m  que nao se  b u s c a  p r o d u z i r  u m  c r i t é r i o  de u s o  p a -
~  X Xr a  a e x p r e s s ã o  d e f in ida ,  m a s  a n t e s  u m  a c o r d o  e t i co  s o b r e  o con teú do  d a  de 
f in iç a o  e m i t i d a .
A s d e f i n i ç õ e s  p e r s u a s i v a s  s u p o e m  a  r e a l i z a ç a o  de u m  p r o c e s s o
/  X  Ar e  def in i to  r i o .  R e d e f i n i r  e a l t e r a r  as  c a r  a c t e r  i s t i c a s  de r e l e v a n c i a  de u m  
t e r m o  p e r m i t i n d o  ou p r o v o c a n d o  u m a  m u d a n ç a  e m  s u a  d e n o t a ç a o .  Ou m e  - 
l h o r ,  a l t e r a r  o s ig n i f i c a d o  de u m  t e r m o  p o s s i b i l i t a n d o  s u a  a p l i c a ç a o  a  s i t u a  
ç o e s  a n t e s  nao c o n s i d e r a d a s .
M  X XN a i n t e r p r e t a ç ã o  d a  l e i  o p r o c e s s o  d e f i n i t o r io  e s t a  s e m p r e  d e t e r  
m in a do  p o r  f a t o r e s  a x io l o g i c o s .
O modo de p r o d u ç ã o  da  s .en tença  envolve  n e c e s s a r i a m e n t e  u m a  a t i v id a d e  d e -
x  ^f i n i t o r i a  e t i c a m e n t e  c o n d i c io n a d a .  E .q u a n d o  o j u i z  a l t e r a  a m o d a l i z a ç a o  de
A  Xo n t i c a  c o n v e n c io n a d a ,  p a r a  u m a  c on du ta ,  e s t a  r e d e f i n in d o  p e r s u a s i v a m e n t e .
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T o d a  v e z  que  no u s o  c o n te x tu a i  de u m  t e r m o  sao  a l t e r a d o s  o s  cr_i 
t e r i o s  de r e l e v a n c i a  r e g u l a r m e n t e  e x p l i c i t a d o s ,  i s t o  e, a  s i g n i f i c a ç a o  de ba
se  do a lud ido  t e r m o ,  o c o r r e  u m a  r e d e f i n i ç ã o .  E  a s s i m ,  que se  a t e n d e n d o  a
^  / * # .r a z o e s  c i r c u n s t a n c i a i s  e i d e o l o g i c a s  t r a n s m u d a - se ,  m u i t a s  v e z e s  , o signx
f icado  d a s  p a l a v r a s  d a  l e i ,  m a n t e n d o - s e  i n a l t e r a d o s  s e u s  g r a f i s m o s  ou sig^
A,  A  \n i f i c a n t e s .  T a l  m e c a n i s m o  f a c i l i t a  a  a d e q u a ç a o  da  j u r i s p r u d ê n c i a ,  a s  e x i  - 
g e n c i a s ,  r e a i s  ou s u p o s t a s ,  de u m  dado m o m e n t o  h i s t o r i c o .
E x i s t e m  do is  m o d o s  de r e d e f i n i r :  o s  m o d o s  d i r e t o s  e o s  m o d o s
in d i r  eto s .
P-, «w  \  S1. Sao m o d o s  d i r e t o s  de r e d e f i n i ç ã o  a s  a t i v i d a d e s  d e f i n i t o r i a s  d os  j u i z e s ,  
que e x p l i c i t a m e n t e  p r o p o e m  n a s  s e n t e n ç a s  m u d a n ç a s  de c r i t é r i o s  de r e l e  - 
v a n c i a  de c e r t a s  p a l a v r a s - c h a v e s  c o n t i d a s  n a s  n o r m a s  g e r a i s .
Sao i m p r e c i s õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  d a  l i n g u a g e m  j u r i d i c a  que  perm_i_ 
t e m  o p r o c e s s o  d i r e t o  de r e d e f i n i ç ã o .  P a r a  r e a l i z a r  t a l  p r o c e s s o  o s  j u r i s ­
t a s  a p r o v e i t a m - s e  d a  v a g u e z a  e a m b i g u i d a d e  e n d e m i c a s  d a s  p a l a v r a s  da  l e i  
u t i l i z a n d o - a s  c o m  r e c u r s o  i m p e r a t i v o .
A l i n g u a g e m  n a t u r a l  que e a l i n g u a g e m  d a s  n o r m a s ,  p o s s u i  c a  -*r a c t e r i s t i c a s  e s t r u t u r a i s  e s i t u a c i o n a i s  que d i f i c u l t a m  a t r a n s m i s s a o  c l a r a  
das  m e n s a g e n s .  P o r e m ,  o c a r a c t e r  i m p r e c i s o  d a s  e x p r e s s õ e s  l e g a i s ,  n e m  
s e m p r e  e m a n i f e s t o .  M u i t a s  v e z e s  o s  d e s t i n a t a r i o s  nao  p e r c e b e m  a s  m u  - 
d a n ç a s  de se n t id o  p r o p o s t a s  p e lo  e m i s s o r .  D e s t e  m od o ,  o s  d e f e i t o s  e n d e m i
« v  S w  sco s  d a s  p a l a v r a s  da  l e i  c u m p r e m  i m p o r t a n t e  funç a o  r e t ó r i c a  e m  r e l a ç ã o  a s✓ ✓prteicas t r i b u r i a l i c i a s .  C o n s t i t u e m  a l g u m a s  d as  l i n h a s  a r g u m e n t a t i v a s  u t i l i -  
z a d a s  p e l o s  j u i z e s  p a r a  a l t e r a r  o s  c r i t é r i o s  d e c i s o r i o s  p r e d o m i n a n t e s ,  s ob
A  ✓a a p a r ê n c i a  de e s t a r e m  a p l i c a n d o  c o n te ú d o s  f i x a d o s  pe lo  l e g i s l a d o r .
As v e z e s  o s  o b j e t o s  ou s i t u a ç õ e s  s i g n i f i c a d o s  p e l a  l i n g u a g e m  a -
/ /p r e s e n t a m  a  p r o p r i e d a d e  r e f e r i d a  pe lo  c r i t é r i o  d e f i n i t o r io ,  m a s  o s  a p r e s e n  
t a  e m  g r a u s  d i s t i n t o s  dos  que e x i b e m  c e r t o s  c a s o s  a c e i t o s  p e l a  c o m u n i d a d e  
como p r a g m a t i c o s .  D u v i d a - s e ,  e n ta o ,  s e  o " r o t u lo  v e r b a l "  a p l i c a d o  a q u e l e s  
c a s o s  deve  s e r  u t i l i z a d o .
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O u t r a s  v e z e s  se  o b s e r v a  que s i t u a ç õ e s  ou o b j e t o s  a  que se  p r e ­
t e n d e  a p l i c a r  u m a  p a l a v r a ,  nao  a p r e s e n t a m  t o d a s  a s  n o t a s  c o n s i d e r a d a s  r j;✓l e v a n t e s  n o s  c a s o s  p r a g m a t i c o s ,  ou a ind a ,  que a p r e s e n t a n d o  t o d a s  , u m a  no 
t a  e x i s t e ,  que ao s e r  c o n s i d e r a d a  s u g e r e - n o s  , ou n a o ,  u s a r  o t e r m o .
✓ A W ST a m b e m  p e r c e b e m o s  a e x i s t e n c i a  ou p a l a v r a s  e m  r e l a ç a o  as  
q u a i s  nao  se  s a b e  que  n o t a s  c o n s i d e r a r  r e l e v a n t e s ,  p a r a  s u a  c a r a c t e r i z a ç a o
N  ~a  m a r g e m  d a s  v a l o r a ç o e s ,  de q u e m  a s  u t i l i z a .
O s  d o i s  p r i m e i r o s  t ip o s  de p r o b l e m a  e x a m i n a d o s  sao  t i p i c a m e n ­
te  c a s o s  de v a g u e z a  de l i n g u a g e m .
O u l t im o  pode  t a m b e m  s e r  c o n s i d e r a d o  u m a  s i t u a ç a o  de a m b i g u i d a d e .  E m  '/ / t o d o s  e l e s ,  a  u n i c a  f o r m a  p a r a  e l i m i n a r - s e ,  t r a n s i t o r i a m e n t e ,  a s  d u v id a s  ,
ou i m p r e s s ã o  c o n s i s t e  e m  e s t a b e l e c e r  d e f i n i ç õ e s  e s c l a r e c e d o r a s .  A d e f in i -
çao e s c l a r e c e d o r a  ou a c l a r a t o r i a  e lude  a  v a g u e z a  r e a l i z a n d o  u m  p r o c e s s o  _a /t r a v e s  do qua l  se  e x p l i c a  o g ra u  e m  que a s  n o t a s  d e v e m  e x i s t i r  n o s  o b j e t o s  
p a r a  s e r e m  i n c l u i d o s  n a  c l a s s e .  Quando se  d e c i d e  m u d a r  o s  c r i t é r i o s  de r e
a  m  . /l e v a n c i a  p a r a  o s  c o m p o n e n t e s  de u m a  c l a s s e ,  a d e f in iç ã o  a c l a r a t o r i a  p r o  - 
duz  e m  r e a l i d a d e ,  u m  v e r d a d e i r o  p r o c e s s o  de r e d e f i n i ç ã o  d o s  t e r m o s .
As d e f i n i ç õ e s  a c l a r a t o r i a s  j u r i d i c a m e n t e  p r o d u z  i-das nao t e m  p o r✓f in a l i d a d e  s u p e r a r  d i f i c u l d a d e s  l i n g u i s t i c a s  m a s  s e  a p r o v e i t a m  d e s t a s  d e f i c i
A /  /  Ve n c i a s  p a r a  f i x a r  c r i t é r i o s  d e f i n i t o r i o s  e i m p o r  u m  s e n t id o  a s  p a l a v r a s  da  
l e i  que r e s p e i t e  d e c i s õ e s  p r e v i a m e n t e  e s t a b e l e c i d a s .  A v a g u e z a  dos  t e r m o s  
f a c i l i t a ,  a s s i m ,  a  i n t r o d u ç ã o  de d e f i n i ç õ e s  a c l a r a t o r i a s  que p o s s i b i l i t a m  so 
l u ç o e s  r e t ó r i c a s  p a r a  r e s o l v e r  d i v e r g e n c i a s  , e , a in da ,  p e r m i t e m  a l t e r a r  o s  
â m b i t o s  de v a l i d e z  p e s s o a l  d as  n o r m a s ,  q u e r  d i z e r ,  o r o l  de s u j e i t o s  o s  qua  
i s  as  m e s m a s  s e  a p l i c a m .  A  a l t e r a ç a o  do r e f e r i d o  am b i fo  de v a l i d e z  p e s s o a l  
r e a l i z a - s e  m e d i a n t e  a m u d a n ç a  d as  p r o p r i e d a d e s  que d e f i n e m  o c on jun to  de
M  /  Aa ç o e s  a  que  se  r e f e r e m  a s  n o r m a s ,  i s to  e, s e m  a m b i to  m a t e r i a l  de v a l i d e z .
E  e c l a r o ,  tudo i s s o  i m p l i c a  e m  u m  p r o c e s s o  de r e d e f i n i ç ã o .
M u i t a s  v e z e s  a r e d e f i n i ç ã o  nao se  a p r e s e n t a  r e f e r i d a  a  v a g u e z a  da 
p a l a v r a ,  m a s  s i m  a  s u a  a m b i g u i d a d e .
✓ /U m a  p a l a v r a  e a m b i g u a  quando e x p r e s s a  m a i s  de u m  s ig n i f i c a d o  ,/ ✓ / /ou p o s s u i  u m  c a m p o  r e f e r e n c i a l  m ú l t i p lo .  E  t a m b e m  a m b i g u a  se  a t r a v é s  de
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seu  g r a f i s m o  ou s i g n i f i c a n t e ,  pode  se  f a z e r  r e f e r e n c i a  a  u m a  f a m i í i a  de 
s ig n i f i c a d o s  r e l a c i o n a d o s  m e t a f o r i c a m e n t e .  A f ina l ,  quando  o t e r m o  p o s s u i  
u m  u so  v u l g a r  e o u t r o  c i e n t i f i c o .
XAs v e z e s ,  f a l a - s e  t a m b e m  e m  a m b i g u i d a d e  p a r a  a l u d i r  a  c a s o s  
a n f ib io lo g i c o s  q u a n d o .p o s s u i  u m a  s i g n i f i c a ç a o  a n ê m i c a ,  i s t o  e,  quando  nao 
se  pode  p r o p o r c i o n a r  c a r a c t e r í s t i c a s  d e á g n a t i v a s  p a r a  s e u s  c o n t e x t o s  de u s o .
2. N a  r e d e f i n i ç ã o  i n d i r e t a  o modo r e d e f i n i t o r i o  a p a r e c e  c o m o  u m  con jun to* Vde a r g u m e n t o s  r e t ó r i c o s ,  com o  r e c u r s o  a s  t e o r i a s ,  c o m o  a d j e t i v a ç a o  d e s  -
q u a l i f i c a d o r a  e a p r e c i a ç a o  a x io lo g ic a  dos  f a t o s ,  a l t e r a ç õ e s  s i n t a t i c a s  d as/  /n o r m a s ,  ou e m p r e g o  de v a r i a v e i s  a x i o l o g i c a s .  E s t a s  u l t i m a s ,  i m p o e m - s e
n o s  c o n te x to s  o n de  a s  p r o p o s t a s  de n o v a s  s i g n i f i c a ç õ e s  sao  c o n s i d e r a d a s  ajr/  # /b i t r a r i a s  ou l i n g u i s t i c a m e n t e  i m p o s s í v e i s .
✓ X"Os c o s t u m e s  l i n g u i s t i c o s  g e r a m  a s  v e z e s  c a s o s  p a r a d i g m a t i c o s ,
^  /  /f r e n t e  a o s  q u a i s  nao  e a c o n s e l h a v e l  f o r ç a r  o jogo  r e d i f i n i t o r i o .  Quando no
X  « V Xd i s c u r s o  j u d i c i a l  f a z - s e  n e c e s s á r i o  c a n c e l a r  a  s i g n i f i c a ç a o  p a r a d i g m a t i c a
X  Xde u m a  n o r m a ,  o s  j u r i s t a s  c o s t u m a m  r e c o r r e r  a  u m a  v a r i a v e l  a x i o l o g i c a  , 
ou e s t e r e o t i p o .  C o m  o seu  u so  p r o v o c a m  u m a  a f a s i a  s i g n i f i c a t i v a  ou e s q u e -  
c im e n to  t r a n s i t o r i o  d a  s ig n i f i c a ç a o  p a r  a d i g m a t i c a .  E l a  p r o p o r c i o n a ,  p o i s  , 
u m a  e s c u s a  v a l o r a t i v a  p a r a  u m  d e s l o c a m e n t o  de s i g n i f i c a ç a o  d a s  p a l a v r a s  
da  l e i .
As v a r i a v e i s  a x io l o g i c a s  nao a p r e s e n t a m  u m a  c l a r a  s i g n i f i c a ç a oA /  A d e s c r i t i v a .  Seu a m b i to  d e s c r i t i v o  e s e m a n t i c a m e n t e  v a z i o  ou a n ê m i c o .  P r o ­
p o r c i o n a m  u m  e s q u e m a  f o r m a l  que d e p e n d e  de p r o c e s s o s  c o n t e x t u a i s  de r e ­
d e f in iç ã o .  O p e r a m  c o m o  d e s q u a l i f i c a t i v o s  de. s en t id o  n o r m a l m e n t e  e m p r e s -  
t a d o s  a s  e x p r e s s õ e s  que se r e l a c i o n a m  c o m  o c a s o ,  s o c o r r e n d o - s e  do seu
Xp r o p r i o  s ig n i f i c a d o  e m o t iv o .
/ / /A t r a v é s  do e m p r e g o  das  v a r i a v e i s  a x i o l o g i c a s  o p r o c e s s o  d e f in i  -
X X  .  X  ^t o r io  e s i m u l t a n e a m e n t e  i n d i r e t o  e m a n i f e s t o .  A p e s a r  de n o t o r i a  a  u t i l i z a ç a o
X X  Ad a  v a r i a v e l ,  e l  p r ó p r i a  o b s c u r e c e  a c i r c u n s t a n c i a  de i n s t a u r a r  u m a  n o v a  l i  - 
n h a  p a r a  o c a s o .
/  XAs t e o r i a s  d o g m a t i c a s  t a m b e m  f u n c i o n a m  c o m o  m e i o s  de r e d e f i  -
X  xn iç a o  enquan to  e n c e r r a m  p r o p o s t a s  de m u d a n ç a s  dos  c r i t é r i o s  de r e l e v a n c i a
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d a s  p a l a v r a s  d a  l e i .
✓A e v e n tu a l  r e g u l a r i d a d e  c o n s t a t a d a  no u s o  d a s  t e o r i a s  d o g m a t i -  
c a s  e x p l i c a  - s e  p e lo  i d e a l  de c o e r e n c i a  e u n i v o c i d a d e  que os  j u r i s t a s  perse^  
guem ,  ou s e j a ,  o m i to  d a  r a c i o n a l i d a d e  j u r i d i c a .  E n t e n d i d a s  t a i s  t e o r i a s  
com o f o r m a s  i r r e n u n c i á v e i s  de r e d e f i n i ç ã o  i n d i r e t a ,  l i b e r a - s e  o p r o f i s s i o ­
n a l  do d i r e i t o  p a r a  e l e g e r  e a p l i c a r  a s  que lhe  p a r e ç a m  i d e o l o g i c a m e n t e  
m a i s  a d e q u a d a s .  Af ina l ,  do ponto  de v i s t a  i n t u i t iv o ,  s e m  q u a lq u e r  r e f l e x ã o  
c r i t i c a  s o b r e  seu  p r o p r i o  c o m p o r t a m e n t o ,  o s  j u r i s t a s  j a  v e m  r e c o r r e n d o  a 
e s t a  p r a t i c a .
Sao " e x p r e s s õ e s  d e s q u a l i f i c a d o r a s "  o s  a d j e t i v o s  que c u m p r e m  a 
funçao  de a n u l a r  p r o p r i e d a d e s  s u m a r i a m e n t e  e m p r e s t a d a s  a  u m  s u b s t a n t i v o  
c o m u m ,  ou t e r m o  de c l a s s e .
/ s ~T a m b e m  no d i s c u r s o  j u r i d i c o  a p a r e c e m  e x p r e s s õ e s  d e sq u a l i f i c a_/  a /d o r a s  c o m o  i l e g i t i m o ,  e x t e m p o r â n e o ,  in fun dad o ,  i n s u f i c i e n t e ,  i m p r o p r i o ,  e 
e tc .
V e - s e  que o a d je t iv o  d e s q u a l i f i c a d o r  en q ua n to  a l t e r a  o s  e f e i t o s  ju 
r i d i c o s  de  u m  ato i n s t a u r a  u m a  n o v a  c a d e i a  de d e f i n i ç õ e s  s o b r e  o m e s m o .
U m a  e x p o s i ç ã o  s o b r e  o s  f a t o s  e s t a  s e m p r e  v in c u l a d a  a u m  ju iz o
de v a l o r ,  que se  a p r e s e n t a m  c o m o  a f i r m a ç õ e s  s o b r e  f a t o s .  C o n s e q u e n t e m e n
te ,  o s  d e s a c o r d o s  e n t r e  os  j u i z o s  de v a l o r  r e l a t i v o s  a o s  f a to s  a p r e s e n t a m  -
se  c om o  u m  m e r o  d e s a c o r d o  s o b r e  os  m e s m o s .  Quando u m  ju i z  e n te n d e  que
u m  c on jun to  de f a t o s  c o n f i g u r a  u m a  s i t u a ç a o  n o r m a t i v a  t i p i c a ,  a l e g a  s u a  com M /p r o v a ç ã o  e m p i r i c a  v a lo r a n d o  o s  m e s m o s  e a r g u m e n t a n d o  s o b r e  a p o s s i b i l i -
dade  de v a l o r a - l o s  de o u t r a  f o r m a .  R e t o r i c a m e n t e ,  p o i s ,  p a r a  s o l u c i o n a r
u m  p r o b l e m a  id e o lo g ic o ,  a p e lan do  a  c o i s i f i c a ç a o  do seu  ju izo  de v a l o r ,  a p r e
s e n t a  o j u i z  s u a s  v a l o r a ç o e s  c om o  d a d os  s u s c e t i v e i s  de u m a  a p r e c i a ç a o  e m -  /p i r i c a .  N e s t e  jogo ,  o s  f a to s  a d q u i r e m  a s  p r o p r i e d a d e s  d e s c r i t i v a s  c o n v e n c io  
n a d a s  p a r a  o s  t e r m o s  t é c n i c o s  a  que se  r e c o r r e  p a r a  i n t e r p r e t a - l o s ,  c o n f i -  
g u r a n d o - s e  u m  v e la d o  p r o c e s s o  r e d e f i n i t o r i o .
/ /P o r e m ,  n a s  p r a t i c a s  j u d i c i a i s ,  m u i t a s  v e z e s  nao e x i s t e  q u a l q u e r
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d e s a c o r d o  s o b r e  o s  f a t o s .  S i t u a ç õ e s  o c o r r e m  o n de  to d o s  o s  p r o t a g o n i s t a s  
do conf l i to  s o c i a l  a c e i t a m  a e x i s t e n c i a  d o s  m e s m o s  f a t o s .  T a l  c i r c u n s t a n c i a  
p o r  s i  so ,  nao d e t e r m i n a  a s u p e r a ç a o  do c o n f l i t o .  E  que  pode  s u b s i s t i r  u m  
d e s a c o r d o  r e l a t i v a m e n t e  ao m odo  pe lo  q ua l  e s s e s  f a t o s  sao  v a l o r a d o s .  
O c o r r e r i a ,  a s s i m ,  u m  d e s a c o r d o  s o b r e  a s  c o n s e q u e n c i a s  que se  d e s p r e n d e  
d e s t e s  f a t o s .  _ . _
✓ ✓T a m b e m  o s  p r o b l e m a s  s i n t á t i c o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a  i n t e r p r e t a _  
çao d a s  n o r m a s ,  e n s e j a  u m a  a l t  e r a ç a o  no seu  s e n t id o .
O u t r a s  v e z e s ,  a  r e d e f i n i ç ã o  o c o r r e  a l t e r a n d o - s e  a r e l a ç a o  da  
n o r m a  c o m  o r e s t a n t e  do d i r e i t o  p o s i t i v o .  E  o c a s o  da  a l t e r a ç a o  n a  o r d e m  
dos a r t i g o s  de u m  codigo c o m  o s  e f e i t o s  j u r i d i c o s  que e le  g e r a .  (5)
E m  s u a s  m a g n i f i c a s  a u l a s ,  no C u r s o  de P o s - G r a d u a ç a o  e m  D i r e i  
to,  o P r o f .  L u i s  A l b e r to  W a r a t  n o s  e n s i n a v a :
" I n t e r p r e t a r  u m  e n u n c ia d o ,  e m  t e r m o s  c o m u n i c a c i o n a i s ,  e i n t e n  
t a r  c o m p r e e n d e r  o s en t ido  de u m a  m e n s a g e m ,  a  p a r t i r  de u m  con jun to  d e r e/  /  Xg r a s  i m p l i c i t a s  ou e x p l i c i t a s  c h a m a d a s  c o d i g o s " .
T r a t a - s e  de u m  p r o c e s s o  de d e s c o d i f i c a ç a o  de m e n s a g e n s ,  de r e f o r m u l a ç a o  
d os  s i g n o s  de u m a  l i n g u a g e m  (a do e m i s s o r ) ,  e m  o u t r o  (a dos  r e c e p t o r e s ) .
M  /E s t e  p r o c e s s o  i m p l i c a ,  a in d a  que n e c e s s a r i a m e n t e ,  a c o n v e r s ã o  d a  s e r i e  de 
c o n c e i t o s  o r i g i n a r i a m e n t e  e x p r e s s o s ,  e m  o u t r o s  m a i s  c o n h e c id o s  de m a i s
✓ ~  f a c i l  c o m p r e e n s ã o  p a r a  o g rupo  p o t e n c i a l  de r e c e p t o r e s .
E s t e  p r o c e s s o  de i n t e r p r e t a ç a o  p r e s s u p õ e :✓1. O c o n h e c im e n t o  de u m  l e x i c o ;
2. O c o n h e c im e n t o  das  c o m b u n a ç o e s  s i n t a t i c a s  que p e r m i t e m ,  e m  u m a  l i n  - 
g u a g e m  o r d i n a r i a ,  f o r m u l a r  r e l a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s ,  no u s o  da  l i n g u a g e m .  
E s t e s  e f e i t o s  , t a m b e m  c h a m a d o s  " fu n ç õ e s  do ato l o c u t o r i o " ,  d e t e r m i n a m  
m u d a n ç a s  i m p o r t a n t e s  n a s  s i g n i f i c a ç õ e s  dos  t e r m o s .
A s s i m ,  i n t e r p r e t a r  a  l e i  pode  s e r  de f in ido  com o a  a t i v id a d e  que  
t e n d e  a  e x p l i c i t a ç a o  do s ig n i f i ca d o  d a s  n o r m a s .
As n o r m a s  j u r i d i c a s  n o s  p r o p o r c i o n a m  u m a  i n f o r m a ç a o  t é c n i c o  -
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j u r í d i c a ,  d e o n t i c a  e i d e o l o g i c a ,  que se  t o r n a  n e c e s s a r i a  d e s c o d i f i c a r ,  se  
a s  q u e r e m o s  i n t e r p r e t a r .  U m a  t e o r i a  s o b r e  a  i n t e r p r e t a ç a o  da l e i  nao  po - 
de d e i x a r  de c o n s i d e r a r  o s  p r o b l e m a s  que  s e  a p r e s e n t a m ,  quando s e  q u e r
Xc o m p r e e n d e r  e s s e s  n i v e i s .  P r i n c i p a l m e n t e ,  d e v e m o s  d e s t a c a r ,  que  a  ne  -
Xc e s s i d a d e  de que o s  e m i s s o r e s  e r e c e p t o r e s  c o n t a m  c o m  u m  cod igo  comum ~ * nao  s o m e n t e  i m p l i c a  p a r a  o d i r e i t o  a p r e s e n ç a  de  u m  v o c a b u l a r i o  e r e g r a s  
s i m b ó l i c a s  e s e m a n t i c a s  c o m p a r t i l h a d a s ,  m a s  t a m b e m  a s o c i a l i z a ç a o  de 
c e r t o s  v a l o r e s .
X X  SP o r t a n t o ,  i n t e r p r e t a r  a  l e i  e, t a m b e m ,  e f e t u a r  u m a  l e i t u r a  i d e o l o g i c a  da
Xm e s m a ,  u m a  l e i t u r a  v a l o r  a t i v a ,  que se  o c u p e  do a x io lo g ic o ,  que s e m p r e  a  
c o m p a n h a  a  n o r m a  de c o n d u t a  h u m a n a ,  s u b m e t i d a s  a  d e c i s ã o  j u d i c i a l ,  que 
p o r  e l a  s e  t o r n a  a r g u m e n t a t i v a .
I n t e r p r e t a r  o d i r e i t o  v ig e n te  e m  u m  g ru po  h u m a n o ,  s e r i a ,  p a r a
X  Sf i n s  m e r a m e n t e  c o gn os c i t i v o s ,  u m  p r o c e s s o  a n a l í t i c o ,  t e n d e n t e  a  f o r m u l a  - 
çao  de h i p ó t e s e s  s o b r e  o s  â m b i t o s  de v a l i d a d e  d a s  n o r m a s  p o s i t i v a s .  E s s a
*  Aa t i v id a d e  i n t e r p r e t a t i v ã  se  d e s e n v o l v e  a t r a v é s  de s u a s  i n s t a n c i a s  d i f e r e n t e s/  ^p o r e m ,  e m  m u i t o s  c a s o s  c o i n c i d e n t e s :  a  do p e n s a m e n t o  d as  c i ê n c i a s  dog  -
X  Xm a t i c a s  ou j u r i d i c o - p o s i t i v a s ,  e a e f e t u a d a  p e l a  t e o r i a  g e r a l  do d i r e i t o .  A 
d o g m a t i c a ,  a p e s a r  da  n e g a ç a o  de s e u s  a u t o r e s ,  o p e r a  com “ u m  m e t o d o  p a r a  
a  a p l i c a ç a o  d as  n o r m a s .  P o r  s u a  v e z ,  a t e o r i a  g e r a l  do d i r e i t o ,  a p a r e n t e  -
X  « V /m e n t e  d e s v i n c u l a d a  dos  c o m p r o m i s s o s  d e c i s o r i o s ,  nao  e s t a  i s e n t a  de r e c e -
~  Xb e r  o m e s m o  t ipo de s o l i c i t a ç a o  e t r a n s f o r m a - s e ,  p e l a  a t i tu d e  dos  p r o p r i o s  
o r g a o s  d e c i s o r i o s  , t a m b e m  e m  m e to d o  p a r a  a  i n t e r p r  e t a ç a o  d a s  n o r m a s .
A o p in ião  dos  t e o r i c o s  d o g m á t i c o s  se  t r a d u z  e m  c o d ig o s  p a r a  a  c o m p r e e n  - 
sao  dos  s i g n i f i c a d o s  d as  n o r m a s .
XTanto  a d o g m a t i c a  c o m o  a t e o r i a  g e r a l  do d i r e i t o ,  c o m  o seu  con
Xt eu do ,  c o n d i c io n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o s  d i s c u r s o s  j u d i c i a i s .
O ato de i n t e r p r e t a ç ã o  da  l e i ,  e fe tu a d o  p e l a s  " i n s t a n c i a s  c i e n t i f i
X X  Xc a s  do c o n h e c im e n t o  j u r i d i c o ” , so r e l a t i v a m e n t e  e a lh e io  ao s  m e c a n i s m o s
Xa r g u m e n t a t i v o s  que s u s t e n t a m  o s  a to s  d e c i s o r i o s .
X X X  ^A t e o r i a  j u r i d i c a  e t a m b e m  u m  m e i o  e f i c a z  p a r a  a r e a l i z a ç a o  das
~  X a  Xf u n ç õ e s  nao e p i s t e m o l o g i c a s  d a s  c i ê n c i a s  j u r i d i c a s .  P o r  c o n s e g u i n t e ,  g r a  - 
ç a s  a  c e r t a s  p r e m i s s a s  a x i o l o g i c a s  ou i d e o l o g i c a s ,  p r o p o e - s e  m o d e l o s  e p i s
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t e m o l o g i c o s  p a r a  u m a  g e n u i n a  c i ê n c i a  do d i r e i t o  que ,  n a  r e a l i d a d e ,  nao  p a s✓ Ss a m  de t e s e s  p o l i t i c a s ,  m e r a s  t é c n i c a s  a r g u m e n t a t i v a s ,  f o r m u l a d a s  m e t a -✓  ^ / c i e n t i f i c a m e n t e .  G r a ç a s  a  e s t a s  t é c n i c a s ,  c o l o c a m - s e  a s  t e o r i a s  j u r i d i c a s  .
ao s e r v i ç o  d a  r e f o r m u l a ç a o  e n c o b e r t a  do d i r e i t o  p o s i t i v o .
As t e o r i a s  d o g m a t i c a s  e a  p r ó p r i a  l e g i s l a ç a o  e s t a b e l e c e m  r e -
S  /  -g r a s ,  p r i n c i p i o s  i n t e r p r e t a t i v o s  e c o n c e i t o s  t e o r i c o s  que r e f o r ç a m  a  con  - 
c e p ç a o  de e s t a r  e m  r e l a ç a o  ao d i r e i t o ,  f r e n t e  a  u m  u n i v e r s o  c o m p l e t e m e n
St e  r a c i o n a l .  A s s i m ,  s u r g e m  c r i t é r i o s  l e g a i s ,  p a r a  s u p e r a r  c o n f l i t o s  n o r ­
m a t i v o s ,  que  n o s  p e r m i t e m  p e n s a r  que t a i s  c o n f l i t o s ,  sao  a n t e c i p a d a m e n t e
S sr e s o l v i d o s  pe lo  o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o .  P r o d u z - s e ,  d e s t a  m a n e i r a ,  p e l a  so ~ *i n c l u s ã o  d e s s e s  c r i t é r i o s  l e g a i s  p a r a  s o l u c i o n a r  c o n f l i t o s ,  u m  e fe i to  de con
A  a  ✓ /s i s t e n c i a .  A c o n s e q u e n c i a  s e  e x t r a i  do p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d e ,  e u m  e x e m -✓ /pio  c l a r o  p a r a  a s s i n a l a r ,  c o m o  a  d o g m a t i c a  c o n s t i t u e  t e o r i a s ,  d e r i v á v e i s✓ou t e o r i c a m e n t e  j u s t i f i c á v e i s ,  a  p a r t i r  do p o s tu l a d o  da  r a c i o n a l i d a d e  do l e  - 
g i s l a d o r ,  que j o g a  c o m  u m  p r e s s u p o s t o  a x i o m a t i c o  t a c i t o  a p a r a  a  d e r i v a ç a o
S  ■d a s  p r i n c i p a i s  t e o r i a s  a p l i c a v e i s  ao d i r e i t o .
5. C o n s i d e r a ç o e s  C r i t i c a s
T V  ^  ^  -  /L u i s  R e c a s e n s  S ic h e s  e o c a t a l i s a d o r ,  n a  c i ê n c i a  j u r i d i c a  1 a t i n o -
/  aa m e r i c a n a ,  d a s  n o v a s  t e o r i a s  e m  m a t é r i a  de h e r m e n e u t i c a  do d i r e i t o ,  que
X  A. ’ a ,se  a f a s t a m  da  s i l o g i s t i c a  e da  c o n c e p ç ã o  s u b s u n t i v a  da  d e c i s ã o  j u d i c i a l ,  f u n ­
d a m e n ta n d o  - se  n a  p r u d ê n c i a ,  n a  e q u id a d e  e no s e n t i m e n t o  do j u s t o ,  u m b i c a  
dos  no e q u i l i b r i o  da  d i m e n s ã o  h u m a n a ,  que o a u to r  d e n o m i n a  o r a z o n a b l e ,
e m  o p o s i ç ã o  ao r a c i o n a l .  As d e c i s õ e s  j u r i d i c a s  a n t e s  de s e r e m  r a c i o n a i s  ,~ * /  /s ao  r a z o a v e i s .  A  e s t e  novo p e n s a m e n t o  fo i  c h a m a d o  de " L ó g i c a  do R a z o a v e L
A p r e o c u p a ç a o  i n i c i a l  de S i c h e s  e a u m b i c a ç a o  do h o m e m  d e n t r o  
do u n i v e r s o ,  e m  fun ç a o  da  qual se  lhe  a t r i b u i  a i m p o r t â n c i a  que deve  r e a l  -
a .  /  ✓ sm e n t e  t e r .  O h o m e m  nao e n a t u r e z a ,  f i s i c a  e b io lo g ic a ,  m a s  t e m  n a t u r e z a
^ , è / i /b i o l o g i c a  e p s i c o l o g i c a .  E l e  p o s s u e  algo de que o mundo f i s i c o  c a r e c e ;
o c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  e c o n s c i e n t e  e t e m  um  s e n t id o ,  u m a  s i g n i f i c a ç a o ,  
que nao e x i s t e  no s e t o r  e x t r a - h u m a n o ,  e p o r  i s s o  e s s e  c o m p o r t a m e n t o  e d i ­
f e r e n t e  do de u m  p e d a ç o  da  n a t u r e z a .
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As n o r m a s  j u r í d i c a s  sao e n u n c i a d o s  de s o l u ç o e s  p a r a  o s  p r o ­
b l e m a s  do c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  - nao sao  v e r d a d e i r a s  ou f a l s a s  - s a o  1
Xi n s t r u m e n t o s  p a r a  a  v id a  do h o m e m ,  r e s u l t a m  d a  l o g i c a  do l e g i s l a d o r ,  que
X X  Xe u m a  l o g i c a  do r a z o a v e l .
x  wS i c h e s  e n t e n d e  que e r a z a o  s u f i c i e n t e  p a r a  e s t i m a r  a  i n a p l i c a b i -  
l id a d e  da n o r m a  a  d e t e r m i n a d a  s i t u a ç a o  o fa to  de que " p r o d u z i r i a  s o b r e  e s  
te  e f e i t o s  d i v e r g e n t e s  d a s  v a l o r a ç o e s  que a  i n s p i r a r a m ,  ou d a s  que i n s p i  -
Xr a m  e m  g e r a l  a  o r d e m  j u r í d i c a .
A e s c o l a  e g o l o g i c a  u t i l i z a  i d e i a s  da  e s c o l a  f e n o m e n o l o g i c a .  C o n ­
s i d e r a  r e l a t i v a m e n t e  a  i n t e r p r e t a ç ã o  com o c o n d u ta  e m  i n t e r f e r e n c i a  i n t e r  -
X  X  X  Xs u b je t i v a .  O m e t o d o  e, p o i s ,  e m p í r i c o  - d i a l é t i c o .
w  XC o s s io  o f e r e c e  a  p o s s i b i l i d a d e  de o b t e r - s e  nao so , a  c o m p r e e n -
^  . X  ^  ^sao da  c o n d u ta ,  m a s  t a m b e m  a  s u a  v a l o r a ç a o .  O s  j u r i s t a s  nao i n t e r p r e t a  -
~  X  Xr i a m ,  p o r t a n t o ,  a  l e i ,  s en a o  a c o n d u t a  a t r a v é s  da  l e i .  D eve  o i n t e r p r e t e  ,
«»W X  Xp r e o c u p a r - s e  nao  c o m  o sen t id o  g e n e r i c o  d a s  n o r m a s ,  p o r e m  c o m  o s  d f a ­
t o s  de c o n d u ta  a  que c o n c r e t a m e n t e  a p o n t a m  a s  n o r m a s .
P a r a  C o s s io ,  o a to  de i n t e r p r e t a ç a o  s e r i a ,  p o i s ,  u m  ato de s e n t id o  a x io l o -
X  ~  Xg i c a m e n t e  c o n d i c io n a d o .  P o r e m ,  nao  se  s o c o r r e  dos  r e c u r s o s  d a  l o g i c a  pro 
po s i c io n a l .
XR o b e r t o  J o s e  V e r n e n g o ,  no seu  l i v r o  " C u r s o  de T e o r i a  G e n e r a l
X  ~  xdei D e r e c h o " ,  d i a  que  o s  o r g a o s  j u d i c i a i s  r e c o r r e m  a d i v e r s o s  m é t o d o s  i n ­
t e r p r  e ta t ivo  s, p a r a  c o n s e g u i r  a l g u m a  o b je t i v id a d e  e m  s u a s  i n t e r p r e t a ç õ e s .
'  X  XDiz e le  que os  m é t o d o s  i n t e r p r  e ta t ivo  s c o n s t i t u e m ,  n a  p r a t i c a u m
X  . . .  - -r e p e r t o r i o  de r e c u r s o s  que  p e r m i t e m  ao ju iz  b u s c a r  u m a  e x p r e s s ã o  o b j e t i -
xv a  das  t e s e s  a x i o l o g i c a s  que d e s e j a  e f e t i v i z a r  ao s e n t e n c i a r .
*  X  XOs metodo.s  i n t e r p r  e ta t iv o  s p o d e m  s e r  v i s t o s  c o m o  t é c n i c a s  r e t o
Xr i c a s ;  como p r o c e d i m e n t o s  p a r a  l o g r a r  a a d e s a o  de u m  a u d i t o r i o .  O j u i z ,  
r e s o l v e  u m  c a s o  de u m a  d e t e r m i n a d a  f o r m a ,  in v o c a  u m  e o u t r o  dos  p r o c e d i
Xm e n t o s  i n t e r p r  e ta t i v o  s, c o m  o p r o p o s i t o  de e s p e c i f i c a r  a s  p a u t a s  que  p e r m i  
t a m  ao s  r e c e p t o r e s  de s u a  m e n s a g e m  n o r m a t i v a ,  a p r e c i a r  a  o b j e t i v i d a d e  de
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su a  a tu a ç a o  ou a  b o nd ade  a x i o l o g i c a  da  s o lu ç ã o  p r o p o s t a .
L u i s  A l b e r to  W a r a t  p r e o c u p a - s e  p e l a  in o v a ç ã o  do d i r e i t o ,  p e l a/* ~ / p e s q u i s a  j u r i d i c a ,  c u jo s  p r o b l e m a s  e s t a o  a  d e s a f i a r  a a r g ú c i a  d os  p e n s a d o ­
r e s .
No seu  l i v r o  " M i t o s  e T e o r i a s  n a  I n t e r p r e t a ç a o  da  L e i " ,  o a u t o r  
nao f i c a  n a  p o s i ç ã o  de m e r o  r e p e t i d o r  do p e n s a m e n t o  d o s  o u t r o s .  E l e  v a i  a_
l e m .  A p r e s e n t a  i d e i a s  d e f i n i d a s ,  a p r e s e n t a n d o  a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  a s  t e o r i a s/ / /i d e o l o g i c a s  e a s  t e o r i a s  c i e n t i f i c a s .  As t e o r i a s  i d e o l o g i c a s  f a z e m  p a r t e  do✓r e a l ,  en q ua n to  que a s  t e o r i a s  c i e n t i f i c a s  r e c o n s t r o e m  e s s e  r e a l  s o c i a l .
P a r t e  e le  d a  t e o r i a  de K e l s e n  e d e m o n s t r a  que o ato i n t e r p r  etati_✓vo pode  s e r  c a r a c t e r i z a d o  c o m o  p r o d u t o  do c o n v e n c i m e n t o  j u r i d i c o .
✓ ^  -K.T a m b e m  p a r a  e le  a s  t e o r i a s  c i e n t i f i c a s  s o b r e  a i n t e r p r  e t a ç a o  do 
d i r e i t o  nao  p a s s a m  de d a d o s  i d e o l c g i c o s  s o b r e  o sen t id o  d a s  n o r m a s .
Com o r e c u r s o  i n t e r p r e t a t i v o  d i s c o r r e  s o b r e  a  r e d e f i n i ç ã o  d a s  
p a l a v r a s  d a  l e i ,  d e m o n s t r a n d o  c om o  o i n s t r u m e n t a l  s e m i o l c g i c o  in f lu i  no 
c am po  d a s  p r a t i c a s  i n t e r p r e t a t i v a s .
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C A P ITU L O  IV
1. A I n t e r p r e t a ç a o  no B r a s i l
T e m i s t o l c e s  B ra n d a o  C a v a l c a n t i  d iz ,  no P r e f a c i o  do l i v r o  " H e r -A /m e n e u t i c a  no D i r e i t o  B r a s i l e i r o "  de Al ip io  S i l v e i r a ,  que o p r o b l e m a  n a  her_
m e n e u t i c a  e o d a  e x a t a  s ig n i f i c a ç a o  dos  t e x t o s  l e g a i s ;  " i n t e r p r e t a r  a  l e i  e m  
t e r m o s  que p o s s a m  p e r m i t i r  a  s u a  a p l i c a ç a o  c o m  e x a t i d a o ,  e x p r i m i n d o  o 
sen t id o  da  n o r m a  e m  fun çao  , nao so do seu  a u t o r ,  m a s  t a m b e m  e m  fun ç ã o
w  A /  *d a s  c o n d i ç o e s  s o c i a i s ,  e c o n o m i c a s  , p o l i t i c a s  e do t e m p o  e m  que e l a  e apli_ 
c a d a " .  (1)
✓ ^  /  /0 _ m e to d o  l i t e r a l  de i n t e r p r e t a ç ã o  e a p e n a s  u m  e n t r e  o s  v a r i o s
m é t o d o s .  A i n t e r p r  e t a ç a o  l i t e r a l ,  g r a m a t i c a l  ou f i l o s o f i c a ,  c o n s í i t u e  s e m  - 
p r e  o ponto  de p a r t i d a  do l a b o r  h e r m e n e u t i c o ,  quando se  t r a t a  de l e i  e s c r i -
/  < v  / *t a ,  o r d i n a r i a  ou c o n s t i t u c i o n a l .  M as  a i n t e r p r  e t a ç a o  p u r a m e n t e  l i t e r a l  e i n ­
s u f i c i e n t e ,  p o i s  sao  p o u c o s  o s  c a s o s  e m  que e l a  se  h a r m o n i z a ,  de m odo  s a -
X  M  /  s s ✓t i s f a t o r i o ,  c o m  a ’i n t e r p r e t a ç a o  lo g i c a ,  t e l e o l o g i c a ,  s i s t e m a t i c a  e h i s t o r í c o  
e v o lu t iv a .  N e m  s e m p r e  o s en t ido  l i t e r a l  c o in c id e  c o m  o s e n t id o  p ro f u n d o .  
E s t e  u l t i m o  se  o b t e m  d e s c o b r i n d o - s e  o nexo  i n t im o  d a s  v a r i a s  p a l a v r a s  do 
tex to  l e g a l .  A p e l a - s e ,  e n tao ,  p a r a  a i n t e r p r  e t a ç a o  g r a m a t i c a l .  (2)
S e r p a  L o p e s  d iz  que o p r o c e s s o  de i n t e r p r e t a ç ã o  g r a m a t i c a l  de - 
ve s e r  f e i to  de a c o r d o  com  c e r t a s  r e g r a s :
1. As p a l a v r a s  p o d e m  t e r  u m  s ig n i f i ca d o  c o m u m  e u m  s ig n i f i c a d o  t é c n i c o .
O s ig n i f i c a d o  t é c n i c o  t e m  p r e f e r e n c i a  s o b r e  o p r i m e i r o .  (3)
2. D e v e - s e  t e r  e m  c o n s i d e r a ç a o  a c o lo c a ç ã o  da  n o r m a .
3. H avendo  a n t i n o m i a  e n t r e  o sen t ido  g r a m a t i c a l  e o s  s e n t i d o s  l o g i c o s ,  te  -/  /  ✓ /l e o l o g i c o ,  h i s t o r i c o - e v o l u t i v o  ou s i s t e m á t i c o ,  o i n t e r p r e t e  deve  d e i x a r
de l ado  o s e n t id o  g r a m á t i c a  e v e r i f i c a r  , quando a s  o u t r a s  i n t e r p r e t a ç õ e s
d i v e r g i r e m ,  qua l  d e l a s  m e l h o r  se  h a r m o n i z a  c o m  a s  e x i g e n c i a s  do b e m  
c o m u m .
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4. O se n t id o  d a  p a l a v r a  deve  ser  t o m a d o  e m  c o n e x ã o  c o m  o d a  l e i ,  nao  so 
no c o n te x to  no qua l  f i g u r a  a p a l a v r a ,  m a s ,  a in d a ,  c o m  o d a s  o u t r a s  d i s  
p o s i ç o e s  s o b r e  a  m a t é r i a .
5. H avendo  p a l a v r a s  que a p r e s e n t e m  v a r i o s  s e n t i d o s  l i t e r a i s ,  deve  o inter_
p r e t e ,  e m  p r i m e i r o  l u g a r ,  v e r i f i c a r  qua l  d e s s e s  s e n t i d o s  l i t e r a i s  s e  po ■✓ / / d e r a  h a r m o n i z a r  c o m  o s  r e s u l t a n t e s  da  i n t e r p r e t a ç a o  lo g i c a ,  t e l e o l o g i -
ca ,  h i s t o r i c o  - e v o lu t i v a  e s i s t e m a t i c a .  Se n e n h u m  dos  s e n t i d o s  g r a m a t i ­
c a i s  se  h a r m o n i z a r  c o m  q u a lq u e r  d os  s e g u n d o s ,  e s t a r e m o s  no c a s o  o b ­
je to  da  3a» r e g r a .  (4)
X / /E s p i n o l a  diz:  " N e m  e p o s s i v e l  a f a s t a r  o r e c o n h e c i m e n t o  de que 
a  p e s q u i s a  t e l e o l o g i c a  , ( com o,  a l i a s ,  t a m b e m  s u c e d e r i a ,  se  f o s s e  a d m i s s i  
v e l  p r e f e r i r  o s  p o s t u l a d o s  do m e to d o  t r a d i c i o n a l ,  a p r o p r i a  i n v e s t i g a ç ã o  do
v  sp e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r ,  l e v a d o  a s  s u a s  u l t i m a s  f a s e s ,  n u m  t r a b a l h o  p e r ­
t i n a z  e r i g o r o s o ) ,  podendo  d a r  c o m o  r e s u l t a d o  u m a - s i m p l e s  t r a n s f o r m a ç a o  
do s en t ido  e do c o n te ú d o ,  que,  p a r e c e ,  e m e r g e m  d a  f o r m u l a  do t e x to ,  t a r a -
/  /  /  Ab e m  p o d e r a  a c a r r e t a r  a  i n e v i t á v e l  c o n s e q u e n c i a  de ,  c o n v e n c e n d o  que t a l  
f o r m u l a  t r a i u ,  r e a l m e n t e ,  a f i n a l i d a d e  da  le i ,  i m p o r  u m a  m o d i f i c a ç a o  do ' 
t ex to ,  que se  t e r a  de a d m i t i r  c o m  o m a x i m o  de c i r c u n s p e c ç ã o  e de m o d e r a -
m Vçao ,  p a r a  d a r  e s t r i t a  s a t i s f a ç ã o  a  i m p e r i o s a  n e c e s s i d a d e  de a t e n d e r  ao f i m  
s o c i a l  da  p r ó p r i a  l e i " .  (5)
Quando o t ex to  l e g a l ,  e m b o r a  p r e c i s o  e c l a r o ,  quanto  a s u a  f o r  -
s ~  sm a ,  o r i g i n a r  d u v id a s  s o b r e  s u a  r e a l  e x t e n s ã o , o u  a l c a n c e ,  d e v e r - s e - a  e x a  -/ / /  ^m i n a r  a s  e p i g r a f e s  dos  t i t u l o s  dos c a p i t u l o s  e d a s  s e ç o e s ,  c om o  e l e m e n t o s
s u s c e t í v e i s  de e s c l a r e c e r  a s  d u v id a s  e f i x a r  o a l c a n c e .
S o b r e  o v a l o r  d e s s e  e l e m e n t o ,  p a r e c e  m a i s  a c e r t a d o  c o n s i d e r a  - 
lo a p e n a s  de c a r a c t e r  s u b s i d i á r i o  ou s u p le t i v o .
C a r l o s  M a x i m i l i a n o ,  p o r  e x e m p lo ,  e s c r e v e :  "O s  t i t u l o s ,  a s  e p i  - 
g r a f e s  e a s  r u b r i c a s  da  l e i  e m  con ju n to ,  ou e m  c a p i t u l o s  ou p a r a g r a f o s ,  nao
f a z e m  p a r t e ,  p r o p r i a m e n t e ,  d a s  n o r m a s  e s c r i t a s ,  nao  f o r a m  d i s c u t i d o s  e✓ / n e m  v o ta d o s ,  n e m  c o n te m  u m a  r e g r a  e x p l i c i t a .  E n t r e t a n t o ,  f o r a m  p r e s e n t e s
ao l e g i s l a d o r  e a c e i t o s  c om o  a c e s s o r i o s  da  l e i ,  d e s t i n a d o s  a  o r d e m  e a c o r -
r e l a ç a o  e n t r e  a s  p a r t e s .  Deve  p r e s u m i r - s e  s e r  a e p i g r a f e  o p o r t u n a ,  e x p r e s
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/ /s iv a ,  r e g u l a r ;  n a  f a l t a  de a r g u m e n t o  so l ido  e m  c o n t r a r i o ,  a d m i t e - s e  que 
a p e n a s  c o m p r e e n d e  o ob je to  exa to  da  n o r m a  e, p o r t a n t o ,  s e r v e  p a r a  d e d u ­
z i r  o sen t id o  e a l c a n c e  d e s t a .  E n t r e t a n t o ,  a  l e i  nao  se  e q u i p a r a  a u m  m a  - 
n ua l  t e o r i c o ;  a  d i s p o s i ç ã o  de s u a s  m a t é r i a s  nao e f e i t a  c o m  o r i g o r  e s c o l a r .
✓ S" M u i t a s  v e z e s  o t i tu lo  f i g u r o u  no p r o j e t o  e e m a n t id o ,  a p e s a r  de 
h a v e r  o C o n g r e s s o  d i l a ta d o ,  ou r e s t r i n g i d o  o s  t e r m o s  d a s  d i s p o s i ç o e s  p r i  -✓m i t i v a s ;  d a i  r e s u l t a  a  n e c e s s i d a d e  de a t r i b u i r  ao t e x to  u m  a l c a n c e  m a i s  a m  
pio ,  ou m a i s  e s t r e i t o ,  do que a e p i g r a f e  p a r e c e  i n d i c a r .
’P e l a s  r a z o e s  e x p o s t a s ,  o t i t u lo  a j u d a  a  d e d u z i r  o s  m o t i v o s  e oNob je to  da  n o r m a ;  p r e s t a  e m  a lg u n s  c a s o s ,  r e l e v a n t e  s e r v i ç o  a  e x e g e s e ;  a u -  
x i l i a  m u i to  a  m e m ó r i a ,  e f a c i l  r e t e r  e p o r  e le  se  c h e g a  a l e m b r a n ç a  d a s  r ey /g r a s  a que se  r e f e r e ;  p o r e m ,  o f e r e c e  u m  c r i t é r i o  i n s e g u r o ,  o a r g u m e n t o  a 
r u b r i c a  e de o r d e m  s u b s i d i a r i a ,  v a le  m e n o s  que o u t r o s  e l e m e n t o s  de H e r  - 
m e n e u t i c a ,  o s  q u a i s  a p l i c a m - s e  d i r e t a m e n t e  ao t e x t o  n a  s u a  i n t e g r a '  " .  (6)
C a r v a l h o  S a n to s ,  t e m  a m e s m a  o p in iã o  ao e s c r e v e r :  " A l g u m a s/ « /v e z e s ,  a e p i g r a f e  nao t r a d u z  b e m  a  s u m u l a  do p e n s a m e n t o  da  l e i .  M a s ,  t a m
b e m ,  e p r e c i s o  c o n v i r  que,  e m  f a l t a  de o u t r o s  e l e m e n t o s  p a r a  a c l a r a r  a  du 
v id a  s o b r e  a  v e r d a d e i r a  e x te n s ã o  do t e x to ,  nao se  p o de  d e i x a r  de r e c o r r e r
S . * '  X  ✓ ^  Xa s  e p i g r a f e s  d o s  t i t u l o s ,  c a p i tu l o s ,  s e ç o e s ,  p a r a g r a f o s ,  e t c .  (7)
D e v e m  a s  p a l a v r a s  d a  l e i  s e r  i n t e r p r e t a d a s  t en do  e m  v i s t a  seu  
e s c o p o ,  s u a  f i n a l i d a d e .  Se as  p a l a v r a s  a d m i t e m  m a i s  de u m  s e n t id o ,  d e v e r a
s  /p r e f e r i r - s e  a q u e l e  que fo r  achado  m a i s  c o n f o r m e  a  n a t u r e z a  da  m a t é r i a .
Da m e s m a  f o r m a ,  quando a p a l a v r a  u s a d a  p e lo  l e g i s l a d o r  f o r  a m
b ig u a  ou i m p r e c i s a ,  p o d e m o s  e s c l a r e c e r  seu  s e n t id o  c o n f r o n t a n d o - a  c o m  a -/ /q u e l a s  a  que e s t a  l i g a d a ,  ou c o m  o s  t e r m o s  que c o m  e l a  f o r m a m  o p e r i o d o .
Na m a n e i r a  de v e r  dos  b r a s i l e i r o s ,  t o d a s  a s  p a l a v r a s  da  l e i  t e m  
seu  s i g n i f i c a d o ,  s u a  fu n ç a o ,  su a  f i n a l i d a d e .  Na  l e i  nao se  p r e s u m e m  f r a s e s
sou p a l a v r a s  s u p é r f l u a s .
O a r t .  55 da  L e i  de I n t ro d u ç ã o  ao Codigo  C iv i l  B r a s i l e i r o ,  d iz  
que: "N a  a p l i c a ç a o  da  l e i ,  o j u i z  a t e n d e r a  ao s  f in s  s o c i a i s ,  a  que e l a  se  d e s -S at i n a  e a s  e x i g e n c i a s  do b e m  c o m u m " .
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«w S s  *A s s i m ,  e m  o p o s i ç ã o  a  l o g i c a  f o r m a l  dos  e x e g e t a s  do s e c u l o  
XIX, p a s s o u  a  d o m i n a r ,  n a  h e r m e n e u t i c a  c o n t e m p o r a n e a  , a  v a l o r a ç a o  p o ­
l í t i c o - s o c i a l  dos  t e x t o s  l e g a i s  e do d i r e i t o  p o s i t i v o ,  e m  g e r a l ,  c o n s a g r a d a  
e n t r e  n o s  pe lo  a r t .  55 c i t a d o .
E m  c o n f e r e n c i a  p r o n u n c i a d a  e m  1930, O r o z i m b o  N ona to  t e v e  o -  
c a s i a o  de a c e n t u a r  que o a b s o l u t i s m o  d o s  d i r e i t o s  i n d i v id u a i s  c e d i a  l u g a r  ao 
p r i n c i p i o  d a  r e l a t i v i d a d e  dos  d i r e i t o s  e de s u a  v o c a ç ã o  s o c i a l .  E  a c r e s c e n t e  
va: A o n i p o t ê n c i a  da  fo r  m a  l e g a l  p e r d e  s e u s  f a n a t i c o s .  R e c l a m a - s e  p a r a  o 
j u i z  m o d e r n o  q u a s e  que a  f u n ç a o  de " l e g i s l a d o r  de c a d a  c a s o " ,  e i s s o  se  re_ 
c l a m a  e x a t a m e n t e  p a r a  que n a s  s u a s  m a o s ,  o t e x to  l e g a l  se  d e s d o b r e  n u mSsen t ido  m o r a l  e s o c i a l  m a i s  a m p lo  do que ,  e m  s u a  a n g u s t i a  e x p r e s s i o n a l ,  e_ 
l e  c o n t e m .  " (8)
a  /C a r l o s  M a x i m i l i a n o  diz:  "A s  r e g r a s  h e r m e n e u t i c a s  i n c l u i d a s  e m/ a Xu m  codigo  t e m  a m e s m a  f o r ç a  c o m p u l s o r i a  que o s  o u t r o s  p r e c e i t o s  a l i  c o n -
s o l i d a d o s ,  i s t o  e, v a r i a v e l  s egundo  a e v o lu ç ã o ,  p o r q u a n t o  d e v e m  s e r  i n t e r -✓ ~ /p r e t a d a s ,  t a m b é m  , de a c o r d o  c o m  as  c o n d i ç o e s  s o c i a i s .  O b r i g a t ó r i a s  e m
t e o r i a ,  s o f r e  a l t e r a ç õ e s  s u t i s  a su a  a p l i c a b i l i d a d e ,  a  m e d i d a  d a s  n e c e s s i d a/ /  /■ d e s  e c o n j u n t u r a s  i m p r e v i s t a s  e m u l t i m o d a s  d a  p r a t i c a  e c o n f o r m e  a  indo le
dos d i s p o s i t i v o s  e m  c u j a  e x e g e s e  se  e m p r e g a m " .  (9)
Miguel  M a r i a  de S e r p a  L o p e s ,  a p a r e n t e m e n t e  e de o p in i ã o  contr_a 
r i a  a  de C a r l o s  M a x i m i l i a n o ,  quando diz:  "A s  n o r m a s  m a i s  c o n h e c i d a s  de * 
h e r m e n e u t i c a  p r e v a l e c e m  c o m o  r e g r a s  d o u t r i n a r i a s ,  c om o  u m a  funç a o  dire_st i v a  s i m p l e s m e n t e ,  s e m  v a l o r  o b r i g a t o r i o  p a r a  o ju i z ,  c a r a c t e r  e s s e  que c m  
s e r v a m ,  m e s m o  quando i n t r o d u z i d a s  n u m  te x to  l e g a l " .  (10)
J a  H a h n e m a n n  G u i m a r a e s  a s s i m  se  m a n i f e s t o u :  "Nao se  d e v e ,  n a  
i n t e r p r e t a ç ã o  da  l e i ,  o b s e r v a r  e s t r i t a m e n t e  a  s u a  l e t r a .  A m e l h o r  i n t e r p r e  - 
t a ç a o ,  a m e l h o r  f o r m a  de se  i n t e r p r e t a r  a  l e i  nao e, s e m  d u v id a  a g r a m a t i  - 
c a l .  A l e i  deve  s e r  i n t e r p r e t a d a  pe lo  seu  f i m ,  p e l a  s u a  f i n a l i d a d e .  A m e l h o r
M  /i n t e r p r e t a ç a o  da l e i  e, c e r t a m e n t e ,  a que t e m  e m  m i r a  o f im  da  l e i ,  e a  in - 
t e r p r e t a ç a o  t e l e o l o g i c a " .  (11)
P o d e r - s e - i a  o b j e t a r  que o a f a s t a m e n t o  da  l e t r a  da  l e i ,  a b r i r i a p r e  
c e d e n t e s  p a r a  o r e c u r s o  e x t r a o r d i n a r i o  p o r  v io l a ç ã o  da  l e i ,  m a s  e s t a  dedu  -
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MV X  /çao e a f a s t a d a  p e lo  a c o r d a o  de que fo i  r e l a t o r  o M i n i s t r o  O r o s i m b r o  N o n a -
Xto ,  que a s s i m  se  e x p r i m e :  " E  c e r t o  que e s t e  c o n t r a s t e  e n t r e  a  l e t r a  e o e s
/  Xp i r i t o  da  l e i  nao  s i g n i f i c a  a p o s s i b i l i d a d e  de e x e r c i c i o  f r u t u o s o  do r e c u r s o  ,
X  Mquando,  f i e l  ao e s p i r i t o ,  a p a r t a - s e  d a  d e c i s ã o  da  l e t r a  d a  l e i .  N a o .  N e s s e s
X  M  Sc a s o s ,  a  s e n t e n ç a ,  s o b r e  e s t a r  m a i o r  de r e f o r m a s ,  da  e x a t a  a p l i c a ç a o  a l e i  
d e s c a t i v a n d o - se  dos  g r i l h õ e s  de s u a  l e t r a  p a r a  i n v o c a r  a l i n g u a g e m  de m e  - 
m o r a d i s s i m o  p r i n c i p i o  r o m a n o " .  (12)
X  X  xT a m b e m  C l o v i s  B e v i l a c q u a  se  m a n i f e s t o u  a r e s p e i t o  da  i n t e r p r e
w  X Xt a ç a o ,  d izendo :  "O i n t e r p r e t e  e u m  c r i a d o r ,  c o m o  o a r t i s t a .  Da p e d r a  ou do 
b r o n z e  do e d i to ,  e l e  e x t r a i  a c o n s t r u ç ã o  e a  d o u t r in a ,  que sao  n o v a s  e labo  - 
r a ç o e s  da  l e i ,  a l g u m a s  de u m a  l u z  tao f o r t e ,  o u t r a s  de u m a  d e l i c a d e z a  tao  
p e n e t r a n t e ,  que e m p o l g a m  a m e n t e  c o m o  u m  p r o d u t o  de a l t a  e s t e t i c a " .  (13)
XE  i n t e r e s s a n t e  n o t a r - s e  que o s  n o s s o s  h e r m e n e u t a s  a c h a m  _das 
e s c o l a s  m o d e r n a s  de i n t e r p r e t a ç a o . D i z e m  e l e s  que a s  d e f i n i ç õ e s  m o d e r n a s  
s ao ,  v i a  de r e g r a ,  u n i l a t e r a i s  e i n s u f i c i e n t e s .
A s s i m ,  p o r  e x e m p lo ,  d i z e m  e l e s  que a  e s c o l a  v i e n e n s e  de H a n s  K e l s e n  e
#x  X  /s e u s  d i s c i p u l o s  a t e n d e  a p e n a s  ao s  a s p e c t o s  lo g ic o  e e s t a t a l  da  o r d e m  j u r id i -  
— / ca ,  indo d e s f e c h a r  no p o s i t i v i s m o  j u r i d i c o  l o g i c i s t a .
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1. M ig u e l  R e a l e
✓ /P a r a  M ig ue l  R e a l e  a D o g m a t i c a  J u r i d i c a  c o r r e s p o n d e  ao mo✓m e nto  c u l m i n a n t e  e m  que o j u r i s t a  se  e l e v a  ao p la n o  dos  p r i n c i p i o s  e c o n c e i
X  S  M  « V KWt o s  g e r a i s  i n d i s p e n s á v e i s  a  i n t e r p r e t a ç ã o ,  c o n s t r u ç ã o  e s i s t e m a t i z a ç a o  dos  
p r e c e i t o s  e i n s t i t u t o s  de que se  c o m p o e  o o r d e n a m e n t o  j u r i d i c o .
O D i r e i t o  nao e c o n s t i t u íd o  a p e n a s  c o m  f in s  e x p l i c a t i v o s .  A 
p e s q u i s a ,  no mundo j u r i d i c o ,  v i s a  s e m p r e  a  u m  m o m e n t o  de a p l i c a ç ã o .
T o d a  p e s q u i s a  j u r i d i c a  t e m  duplo m o m e n t o  : o m o m e n t o  c o m  
p r e e n d i d o ,  ou s e j a ,  d a  d e s c o b e r t a  de r e l a ç õ e s  c o n s t a n t e s  ou daqu i lo  que d e -  
n o m i n a m o s  de m a n e i r a  g e r a l ,  p r i n c i p i o s ,  t i p o s  e l e i s ,  e u m  m o m e n t o  ’ 
c o n s e c u t i v o ,  nao f a c u l t a t i v o  ou c o n t in g e n te ,  o m o m e n t o  n o r m a t i v o .
T o d a  c o lo c a ç a o  t e o r e t i c a  de u m  p r i n c i p i o  j u r i d i c o  r e p r e s e n -~ / / -w Xt a  m o m e n t o  c o n d i c i o n a n t e  da  c o lo c a ç a o  de u m  p r i n c i p i o  p r a t i c o  de a ç a o .  E
s ss e m p r e  a f i n a l i d a d e  p r a t i c a  que con du z  ou o r i e n t e  a p e s q u i s a  j u r i d i c a .
O j u r i s t a ,  quando i n t e r p r e t a  u m  tex to  e t i r a  c o n c l u s o e s ,  c o -
so r d e n a n d o - a s  e s i s t e m a t i z a n d o - a s ,  segu nd o  p r i n c i p i o s  g e r a i s ,  v i s a  ao p r o -  
b l e m a  de a p l i c a ç a o .  E  n e s s e  t r a b a l h o  que c o n s i s t e  p r i n c i p a l m e n t e  a  D o g m a  
t i c a  J u r i d i c a .  ( l)
/ /■P a r a  que e le  a s s i m  p o s s a  a g i r ,  e n e c e s s á r i o  o c o n h e c i m e n t o
S  s  ' ~c ie n t i f i c o  que e u m a  a t i t u d e  e s p i r i t u a l  que nao se  c o n t e n t a  c o m  o s  c a s o s  p a r ­
t i c u l a r e s  e m  si,  p o r q u e  p r o c u r a  se  e l e v a r  a c i m a  d e l e s ,  b u s c a n d o  aqui lo  que 
t r a d u z  u n i f o r m i d a d e  ou s e m e l h a n ç a ,  u m  s e n t id o  ou r a z a o  c o m u m  e m  seu  d e ­
s e n v o l v im e n t o .
O t r a b a l h o  c ie n t i f i co  e s e m p r e  de cunho o r d e n a t o r i o ,  r e a l i  -
w  /zando u m a  o r d e m  ou u m a  c l a s s i f i c a ç a o  e, n e c e s s a r i a  e c o n c o m i t a n t e m e n t e  ,
Su m a  s i n t e s e ,  b u sc a n d o  o s  n e x o s  ou l a ç o s  que u n e m  os  f a t o s .  O c o n h e c i m e n t o
✓ s s sc ie n t i f i c o  e u m  c o n h e c im e n t o  metodico. .  O b e d e c e  u m  p r o c e s s o  o r d e n a t o r i o  da  
r a z a o ,  g a r a n t i n d o - n o s  c e r t a  m a r g e m  de s e g u r a n ç a ,  quanto  a o s  r e s u l t a d o s ,  a 
c o e r e n c i a  u n i t a r i a  de s e u s  j u i z o s  e a  s u a  a d e q u a ç a o  ao r e a l .  (2)
O c r e s c e n t e  i n t e r e s s e  dos  j u r i s t a s  p e l a  F i l o s o f i a  do D i r e i t o  ,
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d e m o n s t r a  que o p r o b l e m a  da r a z a o  de s e r  d e s t a  d i s c i p l i n a  d eve  s e r  a p r e -
X  ~c iado  t an to  " in  a b s t r a t o "  com o t a m b e m  e m  s u a s  c o r r e l a ç õ e s  c o m  o c o m p le✓ /xo de f a t o r e s  h i s t o r i c o s  e s o c i o lo g i c o s  dos  q u a i s  d e c o r r e  a  n o v a  a t i tu d e  o_b 
s e r v a d a .
A b u s c a  do e s s e n c i a l  e do c o n c r e t o  s u r g e  a s s i m ,  c o m o  u m a
A  X  -e x ig e n c i a  i n d e c l i n á v e l  dos  novos  t e m p o s .
✓No i n c e s s a n t e  r e n o v a r - s e  d a s  n o r m a s  j u r i d i c a s ,  o d i r e i t o  , 
que se  q u e r  ou que  se  e s p e r a ,  p a s s a  a g a n h a r  t e r r e n o  s o b r e  o d i r e i t o  que se  
t e m  e se  a m a .
No e n ta n to ,  e n e c e s s á r i o  o b s e r v a r  que ,  p a r a l e l a m e n t e  c o m
x  /o c r e s c e n t e  i n t e r e s s e  p e l o s  e s t u d o s  f i l o s o f i c o s  - j u r i d i c o s ,  o que se  a f i r m a
/  A A /c a d a  v e z  m a i s  e a  e x i g e n c i a  de u m a  C i ê n c i a  J u r i d i c a  c o n c r e t a ,  p e r m a n e n t e
/  /  Am e n t e  l i g a d a  a o s  p r o c e s s o s  a x io lo g i c o s  e h i s t o r i c o s ,  - e c o n o m i c o s  e s o c i a i s ,
X  ~o que se  pode  o b s e r v a r  e m  m ú l t i p l a s  d i r e ç õ e s ,  sob  v a r i a d a s  f o r m a s  e ex  - 
p r e s s õ e s .
xSe o j u r i s t a ,  p o r e m ,  se  i n t e r e s s a  c a d a  v e z  m a i s  p e l a  F i l o s o
X X  Xf ia ,  a r e c i p r o c a  e v e r d a d e i r a ,  v is to  que o s  f i l o s o f o s  do d i r e i t o  a b a n d o n a r a m  
t a m b e m  o s  s e u s  e s q u e m a s  f o r m a i s  e a b s t r a t o s  p a r a  t o m a r e m  c o n ta to  c a d a  
v e z  m a i s  vivo c o m  a  p o s i t i v i d a d e  do d i r e i t o ,  a p r e n d e n d o  a  d a r  v a l o r  ao p a r -
Xt i c u l a r ,  ao c o n t i n g e n t e  e ao e m p i r i c o ,  t a l  c om o  se  d e s e n r o l a  e se  d r a m a t i z a
*■». Xn a  v id a  dos  a d v o g a d o s  e dos  j u i z e s  n a  s u a  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a .  t
X  XA n e c e s s a r i a  c o m p l e m e n t a r i e d a d e  d a s  p e s q u i s a s  do f i l o s o f o ,
Xdo so c io lo go  e do j u r i s t a  r e v e l a - s e  quando se  e s t u d a  o p r o b l e m a  da  v a l i d a d e  
do d i r e i t o .
M  X XA p r i m e i r a  i m p r e s s ã o  que nos  da  a l e i  e de a lgo fe i to  " p a r a  v a l e r " ,  u m a  o r -  
f d e m  ou c o m a n d o  e m a n a d o s  de u m a  a u t o r i d a d e  s u p e r i o r .
X XO p r o b l e m a  da  v a l id a d e  do D i r e i t o  e c o m p le x o .  Ha, e m  p r i  -
S  Xm e i r o  l u g a r ,  u m a  p e r g u n t a  quanto a o b r i g a t o r i e d a d e  d a  n o r m a  j u r i d i c a  p a r a  
t o d o s ,  e m  g e r a l ,  e p a r a  d e t e r m i n a d a  p e s s o a  e m  p a r t i c u l a r .
X  ~A l e m  d e s s e  p lano  de c a r a c t e r  f o r m a l ,  s u r g e  u m  o u t r o  g rup o  de q u e s t õ e s ,  quan
V  —  ^to a  c o n v e r s ã o  e f e t i v a  da  r e g r a  de d i r e i t o  e m  m o m e n t o  de v id a  s o c i a l ,  i s to  e,
V  ~no t o c a n te  a s  c o n d i ç o e s  do r e a l  c u m p r i m e n t o  dos  p r e c e i t o s  p o r  p a r t e  dos  con
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✓s o c i a d o s ;  e f i n a l m e n t e ,  h a  u m a  t e r c e i r a  o r d e m  de d i f i c u l d a d e s ,  que consis_  
te  n a  i n d a g a ç a o  dos  t i t u l o s  e t i c o s  d o s  i m p e r a t i v o s  j u r i d i c o s ,  n a  j u s t i ç a  ou 
i n j u s t i ç a  do c o m p o r t a m e n t o  e x ig ido .
X  ~  o"E i s  a i ,  d iz  M igu e l  R e a l e , n u m a  p e r c e p ç ã o  s u m a r i a ,  o s  t r e s  
f io s  c o m  que e t e c id o  o d i s c u r s o  da  v a l i d a d e  do d i r e i t o ,  e m  t e r m o s  de v ig e n✓ Xc i a  ou de o b r i g a t o r i e d a d e  f o r m a l  dos  p r e c e i t o s  j u r i d i c o s ,  de e f i c a c i a  ou da  
e f e t i v a  c o r r e s p o n d e n c i á  s o c i a l  ao seu  c o n te ú d o  , e de f u n d a m e n t o ,  ou dos  v a  
l o r e s  c a p a z e s  de l e g i t i m a - l o s  n u m a  s o c i e d a d e  de h o m e n s  l i v r e s .
A s s i m ,  p a r e c e m  t r a n s p a r e n t e s  o s  n e x o s  que l i g a m  e n t r e  s i  
o s  t r e s  p r o b l e m a s  n u m a  e s t r u t u r a  t r i d i m e n s i o n a l .
Sao m ú l t i p l a s  a s  t e o r i a s  que p o e m  e m  r e l e v o  a n a t u r e z a  t r i -
A  sd i m e n s i o n a l  da  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a .
A t e o r i a  t r i d i m e n s i o n a l  do D i r e i t o ,  t a l  c o m o  v e m  d e s e n v o l  - 
vendo  M ig u e l  R e a l e ,  d i s t i n g u e - s e  d a s  d e m a i s  de c a r a t e r  g e n e r i c o  ou e s p e c i  
fico> p o r  s e r  c o n c r e t a  e d i n â m i c a .  E l a  a f i r m a  que:
a) F a t o ,  v a l o r  e n o r m a  e s t a o  s e m p r e  p r e s e n t e s  e c o r r e l a c i o n a d a s  e m  q u a l -
~  X / xq u e r  e x p r e s s ã o  da  v id a  j u r i d i c a ,  s e j a  e l a  e s t u d a d a  pe lo  f i lo so fo  ou o s o c i c lo  
go do d i r e i t o ,  ou pe lo  j u r i s t a  como t a l ,  enquan to  que ,  n a  t r i d i m e n s i o n a l i d a -X X Xde g e n e r i c a  ou a b s t r a t a ,  c a b e r i a  ao f i lo so fo  o e s tu d o  do v a l o r ,  ao so c io lo g o  
o do fa to  e ao j u r i s t a  o da  n o r m a  ( t r i d i m e n s i o r i a l i d a d e  c o m o  r e q u i s i t o  e s s e n  
c i a i  ao d i r e i t o ) ;
b)/A c o r r e l a ç a o  e n t r e  a q u e l e s  t r e s  e l e m e n t o s  e de n a t u r e z a  f u n c i o n a l  e d ia l e  
t i c a ,  d a d a  a " i m p l i c a ç a o - p o l a r i d a d e "  e x i s t e n t e  e n t r e  fa to  e v a l o r ,  c o m o  so lu  
çao s u p e r a d o r a  e i n t e g r a n t e  nos  l i m i t e s  c i r c u n s t a n c i a i s  de l u g a r  e de t e m p o
^  s s s m( c o n c r e ç ã o  h i s t ó r i c a  do p r o c e s s o  j u r í d i c o ,  njama d i a l é t i c a  de i m p l i c a ç a o  e 
c o m p l e m e n t a r  i e d a d e ) ;
c) As d i f e r e n t e s  c i ê n c i a s ,  d e s t i n a d a s  a  p e s q u i s a  do d i r e i t o ,  n.ao se  d i s t i n g u e
u m a  d a s  o u t r a s  p o r  se  d i s t r i b u í r e m  e n t r e  s i  f a to ,  v a l o r  e n o r m a ,  co.mo se 
f o s s e m  f a t i a s  de algo d iv i s ív e l ,  m a s  s im  p e lo  se n t id o  d ia l é t i c o  d a s  r e s p e c t i ­
v a s  i n v e s t i g a ç õ e s ,  p o i s  o r a  se pode  t e r  e m  v i s t a  p r e v a l e c e n t e m e n t e  o m o m a i
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✓ Xto n o r m a t i v o ,  o r a  o m o m e n t o  f a t i c o ,  o r a  o a x io l o g i c ó ,  m a s  s e m p r e  e m f u n  
ção dos  o u t r o s  d o is  ( t r i d i m e n s i o n a l i d a d e  f u n c i o n a l  do s a b e r  j u r i d i c o ) ;
d) A J u r i s p r u d ê n c i a  e u m a  c i ê n c i a  n o r m a t i v a  d e v e n d o - s e ,  p o r e m ,  e n t e n d e r
✓ • ~ '  • j p o r  n o r m a  j u r i d i c a  b e m  m a i s  doque  u m a  s i m p l e s  p r o p o s i ç ã o  l o g i c a  de n a  - 
t u r e z a  ide a l :  e a n t e s  u m a  r e a l i d a d e  c u l t u r a l  e nao  m e r o  i n s t r u m e n t o  t e c n i -✓ / co de m e d i d a  no p lano  e t i co  da  c o n d u ta ,  p o i s  n e l a  e a t r a v é s  d e l a  se  c o m  - 
p o e m  c o n f l i t o s  de i n t e r e s s e s ,  e se  i n t e g r a m  r e n o v a d a s  t e n s õ e s  f a t i c o - a x i o -  
l ó g i c a s ,  s e g u n d o  r a z o e s  de o p o r t u n i d a d e  e p r u d ê n c i a  ( n o r m a t i v i s m o  j u r i d i ­
co c o n c r e t o  ou i n t e g r a n t e ) ;
e) A e l a b o r a ç a o  de u m a  d e t e r m i n a d a  e p a r t i c u l a r  n o r m a  de d i r e i t o  nao  e m_e 
r a  e x p r e s s ã o  do a r b i t r i o  do p o d e r ,  n e m  r e s u l t a  o b j e t i v a  e a u t o m a t i c a m e n t e
a ,  /  /  /da t e n s ã o  f a t i c o - a x i o l o g i c a  o p e r a n t e  e m  d a d a  c o n j u n t u r a  h i s t o r i c o - s o c i a l :/  a /e a n te s  u m  d o s  m o m e n t o s  c u l m i n a n t e s  d a  e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a ,  e m  cujo  pro_ 
c e s s o  se  i n s e r e  p o s i t i v a m e n t e  o p o d e r ,  m a s  sen do  s e m p r e  o p o d e r  condicic)
~  Snado p o r  u m  c o m p le x o  de f a t o s  e v a l o r e s ,  e m  fun ç a o  dos  q u a is  e f e i t a  a  o p -  
çao p o r  u m a  d a s  s o l u ç o e s  r e g u l a t i v a s  p o s s i v e i s ,  a r m a n d o - s e  de g a r a n t i a  e_s 
p e c i f i c a  ( i n s t i t u c i o n a l i z a ç a o  ou j u r i s f a ç a o  do p o d e r  n a  n o m o g e n e s e  j u r i d i c a ) ;
f) A e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a  deve  s e r  c o m p r e e n d i d a  c o m o  u m  p r o c e s s o  de o b j e -  
t i v a ç a o  e d i s c r i m i n a ç a o  de m o d e lo s  de o r g a n i z a ç a o  e de c o n du ta ,  s e m  p e r d a  
de seu  s e n t id o  de u n id a d e ,  que v a i  d e s d e  a s  " r e p r e s e n t a ç õ e s  j u r i d i c a s "  , que 
sao  f o r m a s  de e s p o n t a n e a s  e e l e m e n t a r e s  de j u r i s d i c i d a d e  a te  ao g r a u  m a x i
| ^  ^mo de e x p a n s a o  e i n c i d ê n c i a  n o r m a t i v a s  r e p r e s e n t a d o  pe lo  d i r e i t o  o b je t iv o  
e s t a t a l ,  c o m  o qua l  c o e x i s t e m  m ú l t i p l o s  c i r c u l o s  i n t e r m e d i o s  de j u r i d i c i d a -  
de,  segundo  f o r m a s  d i v e r s i f i c a d a s  e a u t o n o m a s  de i n t e g r a ç a o  s o c i a l ,  c o m  a 
c o n c o m i t  a n te  e c o m p l e m e n t a r  d e t e r m i n a ç a o  de s i t u a ç õ e s  e d i r e i t o s  s u b j e t i -
svos  ( t e o r i a  d o s  m o d e lo s  j u r i d i c o s  e d a  p l u r a l i d a d e  g r a d a t i v a  dos  o r d e n a m e n -  
t o s  j u r i d i c o s ) ;
g) A n o r m a  j u r i d i c a ,  a s s i m  com o t o d o s  o s  m o d e l o s  j u r i d i c o s  nao p od e  s e r  in 
t e r p r e t a d a  c o m  a b s t r a ç a o  dos  f a t o s  e v a l o r e s  que c o n d i c i o n a r a m  o seu  a d v e n  
to,  n e m  d os  f a t o s  e v a l o r e s  s u p e r v e n i e n t e s ,  a s s i m  c o m o  da t o t a l i d a d e  do o r -✓d e n a m e n t o  e m  que e l a  se  i n s e r e ,  o que t o r n a  s u p e r a d o s  os- e s q u e m a s  l o g i c o s  
t r a d i c i o n a i s  de c o m p r e e n s ã o  do d i r e i t o  ( e l a s t i c i d a d e  n o r m a t i v a  e s e m a n t i c a
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j u r í d i c a ) ;
a  Xh) A s e n t e n ç a  deve  s e r  c o m p r e e n d i d a  c o m o  u m a  e x p e r i e n c i a  a x i o l o g i c a  con  
c r e t a  e nao  a p e n a s  com o u m  ato lo g ic o  r e d u t í v e l  a u m  s i l o g i s m o ,  v e r i f i c a n ­
d o - s e  n e l a ,  se  b e m  que no s e n t id o  da  a p l i c a ç a o  da  n o r m a ,  u m  p r o c e s s o  a - 
na logo  ao da  i n t e r p r e t a ç a o  a c i m a  r e f e r i d a ;
X  ~  /  Ai) Ha  u m a  c o r r e l a ç a o  f u n c io n a l  e n t r e  f u n d a m e n t o ,  e f i c a c i a  e v i g ê n c i a ,  cujo
X X  Xs ig n i f i c a d o  so e p o s s i v e l  n u m a  t e o r i a  i n t e g r a n t e  da  v a l i d a d e  do d i r e i t o ;
^  x X  ~  ~j) E s s a  c o m p r e e n s ã o  da  p r o b l e m a t i c a  j u r i d i c a  p r e s s u p õ e  a  c o n s i d e r a ç a o  do
^  /  Xv a l o r  c o m o  o b je to  a u to n o m o ,  i r r e d u t í v e l  a o s  o b j e t o s  i d e a i s ,  cujo p r i s m a  e 
dado p e l a  c a t e g o r i a  do s e r .  Sendo o s  v a l o r e s  f u n d a m e n t a i s  do d e v e r  s e r ,  a
X X  Xs u a  o b j e t i v i d a d e  e i m p e n s á v e l  s e m s e r  r e f e r i d a  ao p lano  d a  h i s t o r i a ,  e n te n d i  
da  com o " e x p e r i e n c i a  e s p i r i t u a l  ", n a  qua l  sao  d i s c e r n i v e i s  c e r t a s  " c o n s ­
t a n t e s  a x i o l o g i c a s ", e x p r e s s õ e s  de u m  v a l o r  fon te  ( a p e s s o a  h u m a n a )  qu e  
c o n d i c io n a  t o d a s  a s  f o r m a s  de c o n v i v ê n c i a  j u r i d i c a m e n t e  o r d e n a d a  ( h i s t o r i -  
c i s m o  a x io l o g i c o ; ;
k) C o n s e q u e n t e  r e f o r m u l a ç a o  do c o n c e i to  de e x p e r i e n c i a  j u r i d i c a  c o m o  mo -
A  Xd a l id a d e  de e x p e r i e n c i a  h i s t o r i c o - c u l t u r a l ,  n a  qua l  o v a l o r  a tu a  com o u m  
dos  f a t o r e s  c o n s t i t u t i v o s  d e s s a  r e a l i d a d e  ( funçao  a o n t i c a )  e, c o n c o m i t a n t e  - 
m e n t e ,  c o m o  p r i s m a  de c o m p r e e n s o e s  da  r e a l i d a d e  p o r  e le  c o n s t i t u i d a  (fun
X  ^  ~  Xçao gn os e o l o g i c a )  e como r a z a o  d e t e r m i n a n t e  da  c u l t u r a  (funçao deontologi_ 
ca);
1) E m  v i r t u d e  d a  n a t u r e z a  t r i v a l e n t e  do v a l o r  e da  t r i p l a  fun çao  p o r  e le  e x e r  
c id a  n a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a ,  o d i r e i t o  e u m a  r e a l i d a d e  " in  f i e r i " ,  r e f l e  -
Xt indo ,  no seu  d i n a m i s m o ,  a h i s t o r i c i d a d e ' m e s m a  do s e r  do homem-, que e o
X X Xun ico  e n te  que,  de m a n e i r a  o r i g i n a r i a ,  e e nq ua n to  deve  s e r ,  sendo o v a l o r
~  A  X  Xda  p e s s o a  a c o n d iç ã o  t r a n s c e d e n t a l  de t o d a  a e x p e r i e n c i a  e t i c o - j u r i d i c a  (pe r
X  .s o n a l i s m o  j u r i d i c o ) ;
m) N e c e s s i d a d e  de u m a  j u r i s p r u d ê n c i a  que,  no p la n o  e p i s t e m o l o g i c o ,  se  de
*»s e n v o l v a  c o m o  e x p e r i e n c i a  c o g n o s c i t i v a ,  n a  qua l  s u je i t o  e o b je to  se  c o - i m  - 
p l i c a m  ( c r i t i c i s m o  o n to g n o s c o lo g ic o )  e, no p lano  d e o n t o l o gico,  nao  se  p e r  -
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w / \c a  e m  s e t o r i z a ç a o  a x io l o g i c a ,  m a s  a t e n d a  s e m p r e  a s o l i d a r i e d a d e  que uneN / .e n t r e  si  t o d o s  o s  v a l o r e s ,  a s s i m  c o m o  a  s u a  c o n d i c i o n a l i d a d e  h i s t ó r i c a  (JuA x xr i s p r u d e n c i a  h i s t o r i c o - c u l t u r a l  ou a x io l o g i c a ) ;
~  ~  X Xn) Tudo i s to  p r e s s u p õ e ,  o u t r o s s i m ,  u m a  o r i e n t a ç a o  m e t o d o l o g i c a  p r ó p r i a  , 
c a r a c t e r i z a d a  pe lo  -supe-ra-mientò da  r e f l e x ã o  f e n o m e n o l o g i c a  de m o l d e s  h u s -
~  X Xs e r l i a n o s ,  p o r  u m a  r e f l e x ã o  t r a n s c e n d e n t a l  de t ipo  c r i t i c o - h i s t o r i c o ,  b a s e j i  
da  n a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  a  i n t e n c i o n a l i d a d e  da  c o n s c i ê n c i a  e o s ignifica_
Xdo d as  " i n t e n c i o n a l i d a d e s  o b j e t i v a d a s  " p e l a  e s p e c i e  h u m a n a  no p r o c e s s o  da  
e x p e r i e n c i a  h i s t o r i c o  - c u l t u r a l .
A s s i m ,  p a r a  M ig ue l  R e a l e ,  a d e n o m i n a ç a o  de " t e o r i a  t r i d i -
X  - wm e n s i o n a l "  e m a i s  que  a  s i m p l e s  a p r e s e n t a ç ã o  da  t r i d i m e n s i o n a l i d a d e  c o m o
Xu m  dos c a r a c t e r i s t i c o s  e s s e n c i a i s  do d i r e i t o ,  p o r q u e ,  p a r a  e le  t r i d i m e n s i o
M  X  Xn a i s  sao t a m b e m  a s  d e m a i s  f o r m a s  de c o n d u t a  e t i c a .
Na  r e a l i d a d e ,  no t r i d i m e n s i o n a l i s m o  de R e a l e ,  i n s e r e - s e  ,
X  ^  X  Xn u m  c o n tex to  de i d e i a s  e de o p ç o e s  d o u t r i n a r i a s ,  no s e u  modo p r o p r i o  de * 
p e n s a r  e de c o m p r e e n d e r  o u n i v e r s o  e a  v ida ,  v a l e n d o - s e  de n o ç o e s  o r i g i  - 
n a i s  ou r e c e b i d a s  d e s d e  que a  f i l o s o f i a  r e p r e s e n t e  p a r a  e le  a u t e n t i c a  e x i g e n  
c i a  e x i s t e n c i a l .  (3)
X2. T e r c i o  Sa m p a io  F e r r a z  J r .
x ^T e r c i o  S a m p a io  F e r r a z  J r .  , n a  s u a  o b r a  "A  C i ê n c i a  do Di - 
r e i t o "  no c ap .  V, o nd e  f a l a  s o b r e  a c i ê n c i a  do d i r e i t o  c o m o  t e o r i a  da  i n t e r  
j p re ta ç a o ,  d iz  que a  q u e s t ã o  t é c n i c a  da  i n t e r p r e t a ç a o  e r a ,  e m  Sav igny ,  co -
S  ^  x;mo d e t e r m i n a r  o s e n t id o  t e x t u a l  d a  l e i .  D a i  a e l a b o r a ç a o  de q u a t r o  t é c n i c a s :
A i n t e r p r  e t a ç a o  g r a m a t i c a l ,  que p r o c u r a v a  o sen t id o  v o c a b u l a r  d a  l e i ;  a  in 
~ , '  .t e r p r e t a ç a o  l o g i c a  que v i s a v a  ao seu  s en t ido  p ro p o  s i c io n a l ;  a  s i s t e m a t i c a ,
Xque b u s c a v a  o s e n t id o  g loba l ;  e a  h i s t ó r i c a ,  que t e n t a v a  a t i n g i r  o s eu  s e n t i -
Xdo g e n e t i c o .
X  ^Metodo e ob je to  sao  q u e s t õ e s  c o r r e l a t a s ,  cujo  ponto  c o m u m
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✓ A /e o p r o b l e m a  do s e n t id o .  Do angulo  do o b je to  e v i s t o  o d i r e i t o  c o m o  p o s i  -
«a* *  ^çao de u m  se n t id o  a t r a v é s  de u m  ou m a i s  a to s  n o r m a t i v o s .  Do angu lo  do 
m e to d o ,  o p r o b l e m a  e c o m o  e onde  c a p t a r  e s t e  s e n t id o .  E m  f u n ç a o  d e s t a  du 
p i a  p e r  s p e c t i v a ,  a  d o u t r i n a  se  c ind iu  e m  d o is  g r u p o s  que,  e m b o r a  c o m  m u i  
t o s  p o n to s  de c o n ta to  e n t r e  si ,  p o d e m  s e r  s e p a r a d o s  c o n f o r m e  o r e c o n h e c i ­
m e n to  da v o n ta d e  do l e g i s l a d o r  ou da  v o n ta d e  da  l e i  c o m o  s e d e  do s e n t id o  da 
n o r m a .  P o d e m o s  c h a m a r  o p r i m e i r o  de d o u t r i n a  s u b j e t i v i s t a ,  o seg u n d o  ob  
j e t i v i s t a .
a  /A d o u t r i n a  s u b j e t i v i s t a  i n s i s t e  e m  que sendo  a  c i ê n c i a  j u r i d i
A  A  M  /c a  u m a  c i ê n c i a  h e r m e n e u í i c a ,  t o d a  i n t e r p r e t a ç a o  e b a s i c a m e n t e  u m a  c o m  - 
p r e e n s a o  do p e n s a m e n t o  do l e g i s l a d o r .  P a r a  a d o u t r i n a  o b j e t i v i s t a ,  ao c o n -  
t r a r i o ,  a n o r m a  t e m  u m  sen t ido  p r o p r i o ,  d e t e r m i n a d o  p o r  f a t o r e s  o b j e t i v o s ,  
in d e p e n d e n te  a te  c e r t o  ponto  do sen t id o  que q u is  d a r - l h e  o l e g i s l a d o r ,  donde  
a  c o n c e p ç ã o  da  i n t e r p r  e t a ç a o  como u m a  c o m p r e e n s ã o  " e x  n u n e " ,  r e s s a l t a n ­
d o - l h e  o p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  dos  a s p e c t o s  e s t r u t u r a i s  e m  que a  n o r m a  v ig e  
e das  t é c n i c a s  a p r o p r i a d a s  p a r a  a s u a  c a p t a ç a o .
O s u b j e t i v i s m o  l ev a d o  ao e x t r e m o  f a v o r e c e  u m  a u t o r i t a r i s ­
mo,  ao p r i v i l e g i a r  a  f i g u r a  do l e g i s l a d o r ,  pondo s u a  v o n ta d e  e m  r e l e v o .
P a r t i n d o  do ponto de v i s t a  de que,  sendo a d e c i d i b i l i d a d e  a
W  /  A  /q u e s t ã o  b a s i c a  que d o m i n a  a a t i v id a d e  do j u r i s t a ,  a h e r m e n e u t i c a  j u r i d i c a  
v i s a  f u n d a m e n t a l m e n t e  c r i a r  c o n d i ç o e s  p a r a  que e v e n t u a i s  c o n f l i t o s  p o s s a m✓ w s e r  r e s o l v i d o s  c o m  u m  m i n i m o  de p e r t u r b a ç a o  s o c i a l .  N e s s e s  t e r m o s ,  o in 
t e r p r e t e  ao c o l o c a r  o t e x to  n o r m a t i v o  e m  p r e s e n ç a  dos  d a d os  a t u a i s  de u m  
p r o b l e m a ,  p a r a  d e t e r  m i n a r - l h e  a f o r ç a  e o a l c a n c e ,  e o b s e r v a n d o  que a n o r  
m a ,  p e l a  s u a  p r ó p r i a  e s t r u t u r a ,  p r e v e  u m  c o m p o r t a m e n t o  que e l a  r e g u l a
A /• /t e n d e  a c o m e ç a r  p e l a  c o n s c i ê n c i a  o n o m a s i o l o g i c a  do t e x t o ,  i s t o  e, e n t e n d e n  
d o - s e  p o r  o n o m a s i o l o g i a  a  t e o r i a  da  d e s i g n a ç a o  n o m i n a l ,  o p r i m e i r o  p a s s o  
n a  i n t e r p r  e t a ç a o  e v e r i f i c a r  o sen t ido  dos  v o c á b u l o s  do t ex to ,  a  s u a  c o r r e s ­
p o n d ê n c i a  c o m  a r e a l i d a d e  que e le  d e s i g n a .
A p r i m e i r a  t a r e f a  do i n t e r p r e t e ,  e e s t a b e l e c e r  u m a  d e f in iç ã o
-  /  ✓A d e f in iç ão  o c i l a  e n t r e  o a s p e c t o  o n o m a s i o l o g i c o  da p a l a v r a  , i s to  e, o u s o  1
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/c o r r e n t e  da  p a l a v r a  p a r a  a d e s i g n a ç a o  do fa to ,  e o a s p e c t o  s e m a s i o l o g i c o ,  
i s to  e, a s u a  s i g n i f i c a ç a o  n o r m a t i v a .
A i n t e r p r e t a ç ã o  v o c a b u l a r  do t ex to  r e c e b e ,  v i a  de r e g r a ,  a_
t en de n do  l o n g a  t r a d i ç a o ,  o n o m e  de i n t e r p r e t a ç a o  g r a m a t i c a l .  A s s i m ,  ao
\
lado  da i n t e r p r  e t a ç a o  v o c a b u l a r ,  o j u r i s t a  se  ve  a b r i g a d o ,  p a r a  o b t e r  u m  */ / sen t ido  r a z o a v e l ,  a  v a l e r - s e  de t é c n i c a s  de o b j e t i v o s  m a i s  a m p l o s ,  que bustc a m ,  en tao  o s e n t id o  do c o n te x tu a i  da  n o r m a .  E  i n t e r p r  e t a ç a o  l o g i c a  e s i s -
Xt e m a t i c a .
A  i n t e r p r  e t a ç a o  g r a m a t i c a l  e a p e n a s  u m  ponto  de p a r t i d a ,  e 
n u n c a  ou q u a s e  n u n c a  u m  f im  de p r o c e s s o .
A t é c n i c a  de " l o g i c o "  t e m  a p e n a s  c e r t o  r e s p e i t o  pe lo  c h a m a d o  p r i n c i p i o  de
A  ^  X X  ac o e r e n c i a .  Nao se  t r a t a  b e m  do p r i n c i p i o  lo g ic o  da  a u s ê n c i a  de c o n t r a d i t o  - 
r i e d a d e ,  que i m p e d e  que o m-esmo t e r m o  s e j a  u s a d o  c o m  s e n t i d o s  d i v e r g e n  
t e s  em  s i t u a ç õ e s  i d ê n t i c a s ,  m a s  de u m a  e x i g e n c i a  de c o m p a t i b i l i d a d e .
X . 4-. X XO p r i n c i p i o  da  c o e r e n c i a ,  p o r t a n t o ,  nao e u m  p r i n c i p i o  e s t r i
X X Xt a m e n t e  lo g i c o - f o r  m a l ,  -pois o b r i g a  o i n t e r p r e t e  a e v i t a r  o u s o  i n c o m p a t i v e l
X X Xdos  t e r m o s ,  a d m i t i n d o - s e  a te  que e l e s  s e j a m  c o n t r a d i t o r i o s  d e s d e  que d a i  
nao  r e s u l t e  i n c o m p a t i b i l i d a d e .
Os  s e u s  i n s t r u m e n t o s  p o d e m  s e r  r e d u z i d o s  a t r e s  p r o c e d i  -
X ' X Xm e n t o s  b á s i c o s :  a  a t i tu d e  f o r m a l ,  a a t i tu d e  p r a t i c a  e a a t i tu d e  d i p l o m a t i c a .
A p r i m e i r a  se p r e o c u p a  e m  r e s o l v e r  de a n t e m a o ,  e v e n t u a i s  i n c o m p a t i b i l i d a  
d e s  pe lo  e s t a b e l e c i m e n t o  de r e g r a s  g e r a i s ,  n u m  e s f o r ç o  de c o n q u i s t a r  p on  -
x  Ato de apoio " f o r m a i s ” , p o r q u e  v a l i d o s  a n t e s  da  o c o r r ê n c i a  d a s  s i t u a ç õ e s .
X wA i n t e r p r  e t a ç a o  s i s t e m a t i c a .  quando t o m a d a  e m  s e n t id o  nao
xf o r m a l ,  envo lve  s e m p r e  u m a  t e l e o l o g i a .  Ha u m  s en t id o  n o r m a t i v o  a s e r  d e ­
t e r m i n a d o ,  e e s t e  sen t ido  i m p l i c a  a c a p t a ç a o  dos f in s  p a r a  o s  qu a is  a  n o r m a
X ~  ~  Xe c o n s t r u i d a .  A p e r c e p ç ã o  dos f i n s  nao e e m a n e n t e  a  c a d a  n o r m a  t o m a d a  iso  
l a d a m e n t e ,  m a s  ex ige  u m a  v i s a o  a m p l i a d a  d a  n o r m a  d e n t r o  do o r d e n a m e n t o .
A c o n c e p ç ã o  do o r d e n a m e n t o  e x ig e  a p r e s e n ç a  de c e r t o s  p r i n
X Xc ip io s  r e g u l a d o r e s  d a  a t i v id a d e  i n t e r p r e t a t i v a .  O uso  da  p a l a v r a  p r i n c i p i o  ex
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✓ /*p r e s s a  u m  e s f o r ç o  d o u t r i n á r i o  de s i n t e s e ,  b e m  c o m o  u m  c on jun to  de r e  -
g r a s  que t r a d u z e m  u m  e s f o r ç o  de c o m p o s i ç ã o .  A  t e o r i a  c o s t u m a  d i s t i n g u i r
os  p r i n c i p i o s  d a s  c h a m a d a s  r e g r a s  g e r a i s .  A m b o s  c a r a c t e r i z a m - s e  p o r  ai/ /a  g e n e r a l i d a d e ,  m a s  a g e n e r a l i d a d e  de p r i n c i p i o s  e de g r a u  m a i o r :  o s  prin_ 
c ip ios  v a l e m  p a r a  s e r i e s  i n d e f in id a s ,  enquan to  a s  r e g r a s  g e r a i s  v a l e m  p a -✓r a  s e r i e s  d e f i n i d a s  de c a s o s .
O p r o b l e m a  d a  i n t e g r a ç a o  do d i r e i t o  c o l o c a - s e ,  b a s i c a m e n ­
te ,  p a r a  u m a  c o n c e p ç ã o  do D i r e i t o  que d i s t i n g u e  a a t i v i d a d e  l e g i s l a t i v a  d a  _e 
x e c u t iv a  e d a  j u d i c i a r i a .  D i s c u t e - s e  aqu i  a l e g i t i m i d a d e  de o i n t e r p r e t e  i r  
a l e m  da  c o m p r e e n s ã o  da  n o r m a ,  c o n f ig u r a n d o  h i p ó t e s e s  n o r m a t i v a s ,  q ua n  - 
do o d i r e i t o  v i g e n te  nao a s  p r e v e  ou m e s m o  quando a s  p r e v e ,  m a s  de m odo  
i n s a t i s f a t o r i o .
E s t a  q u e s t ã o  t e m  do is  a s p e c t o s .  U m  e o p r o b l e m a  lo g i c o  da  
c o m p le tu d e  do s i s t e m a  d as  n o r m a s .  T r a t a - s e  de s a b e r  se  o d i r e i t o ,  enquari  
to s i s t e m a  de n o r m a s  que q u a l i f i c a m  j u r i d i c a m e n t e  c o m p o r t a m e n t o s ,  t e m  a 
p r o p r i e d a d e  p e c u l i a r  de nao d e i x a r  n e n h u m  c o m p o r t a m e n t o  s e m  q u a l i f i ca ç ao .
O p r o b l e m a  d a  i n t e g r a ç a o  c o l o c a  a in d a  a  q u e s t ã o  dos  i n s t r u ­
m e n t o s  i n t e g r a d o r e s .  F a l a - s e  e m  a n a lo g ia ,  e m  i n t e r p r e t a ç a o  e x t e n s i v a ,  e m  
e q u id ade ,  e m  p r i n c i p i o s  g e r a i s ,  e m  indução  a p l i c a d o r a  , e tc .  E m b o r a  a
d o u t r in a  o s  r e c o n h e ç a  c om o  m e i o s  de i n t e g r a ç a o ,  h a  i n c e r t e z a  quanto  ao/ /seu sen t ido  m e to  dolo g i c o , o r a  c h a m a n d o - s e  a n a l o g ia  o que p a r a  u n s  e i n t e r -
p r e t a ç a o  e x t e n s i v a  e v i c e - v e r s a ,  o r a  c h a m a n d o - s e  e q u id a d e  o que p a r a  ou - 
t r o s  e p r i n c i p i o  g e r a l ,  e tc .
A a t i v id a d e  h e r m e n e u t i c a  do j u r i s t a ,  e s t e j a  e l a  n o s  l i m i t e s  
da a p r e e n s a o  do sen t ido  n o r m a t i v o  ou e s t e j a  c o m p l e t a n d o - l h e  u m  s ig n i f i c a d o  
ou e s t e j a ,  i n c l u s i v e ,  p r o p o r c i o n a n d o  c r i t é r i o s  p a r a  u m a  d e c i s ã o  contra-  a ’ 
n o r m a ,  t e m  s e m p r e  de s e r  a r g u m e n t a d a  a  p a r t i r  do p r o p r i o  d i r e i t o  v i g e n t e .
( w /  /A s s i m ,  a t e o r i a  d a  i n t e r p r e t a ç ã o  j u r i d i c a  t e m  p o r  p r e s s u p o s t o  b a s i c o  o c a -  /c a c t e r  d o g m á t i c o  do seu  ponto  de  p a r t i d a ,  que se  e x p r e s s a ,  m o d e r n a m e n t e ,  
pe lo  p o s tu l a d o  do d om in io  da l e i  e do co-rola rio  d a  c e r t e z a .  P e l o  p r i m e i r o ,
s /a l e i ,  ao m e n o s  p o r  h i p ó t e s e  a r g u m e n t a t i v a ,  e s e m p r e  p r e s e n t e  t e x t u a l m e n -
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t e  ou pe lo  seu  p r i n c i p i o .  P e l o  s egu nd o ,  a c e r t e z a ,  e n q u a n to  u m  a l to  g ra u
*  / / de p r o b a b i l i d a d e  n a  d e t e r m i n a ç a o  p r e v i a  dos  c o m p o r t a m e n t o s  e x i g i v e i s ,  e
u m  v a l o r  f u n d a m e n t a l .  O c o n c e i to  de l a c u n a ,  n e s t e  q u a d r o ,  do angulo  a r g u -
m e n t a t i v o ,  e a n t e s  de m a i s  n a d a  u m  r e c u r s o  h e r m e n e u t i c o  da  c i ê n c i a  j u r i -
d ic a  c u j a  f u n ç ã o  e p e r m i t i r - l h e  o c a r a c t e r  de p r o c e d i m e n t o  p e r s u a s i v o ,  que
b u s c a  m a i s  u m a  d e c i s ã o  p o s s i v e l ,  m a i s  f a v o r a v e l  ( d e c i b i l i d a d e ) .  Sem  e l e ,
Xn os  l i m i t e s  d a  p o s i t i v i d a d e ,  o i n t e r p r e t e  e s t a r i a  s e m  d e f e s a s  c o n t r a  umae_s  
t r e i t a  l e g a l i d a d e ,  p o i s  nao  t e r i a  m e i o s  de c o b r i r  o conf l i to  e n t r e  a d u r a  le  - 
t r a  da  l e i  e a s  e x i g e n c i a s  p e c u l i a r e s  da  e q u id a d e .  U m  d i r e i t o  p o s i t i v a d o ,  co
x  _ ^mo e o á t u a l ,  t e m d e  a e s t r e i t a r ,  e m  n o m e  do v a l o r  c e r t e z a  e do p r e d o m i  -
X /nio d a  l e i  c o m o  fo n te  b a s i c a ,  o c a m p o  do i n t e r p r e t e ,  d a n d o - l h e  p o u c a s  c o n ­
d iç õ e s  p a r a  r e c o r r e r  c o m  e f i c i e n c i a  a f a t o r e s  e x t r a p o s i t i v o s .  N e s t e s  t e r  - 
m o s ,  o c o n c e i t o  de l a c u n a  e o s  que lhe  sao a p a r e n t a d o s ,  c o n f e r e  ao j u r i s t a  
a  p o s s i b i l i d a d e  de se  v a l e r  d a q u e l e s  f a t o r e s  e x t r a p o s i t i v o s  c o m o  se  f o s s e m
x X • —  ~p o s i t i v o s .  C a m  i s to  se  r e g u l a  t a m b e m  o p r o p r i o  u s o  da  a n a l o g ia ,  da  indução
x xa m p l i f i c a d o r e a ,  do t i r o c i n i o  e q u i t a t iv o  do ju i z ,  de f o r m u l a s  v a l o r a t i v a s  c o ­
mo " b e m  c o m u m " ,  s en t id o  s o c i a l  da l e i " ,  e tc .
A s s i m ,  a  c o n s t a t a ç a o  da  l a c u n a ,  e m b o r a  a p a r e n t e m e n t e  t e n h a  u m  significa_  
do d e s c r i t i v o ,  r e p r e s e n t a ,  n a  v e r d a d e ,  u m  p r o c e d i m e n t o  in v e n t iv o ,  n o s  te_r
Xm o s  da  r e t ó r i c a ,  que a t u a  e f e t i v a m e n t e  c o m o  u m a  r e g r a  de n a t u r e z a  p e r  -
xm i s s i v a ;  " e m  c a s o  de l a c u n a  pode  o i n t e r p r e t e .  . . ", s e m p r e  que se  t e n h a  1
X Me m  m e n t e  que a  p r ó p r i a  d e t e r m i n a ç a o  d a q u e l e s  c a s o s  r e q u e r ,  do j u r i s t a ,  u -  
m a  v e r d a d e i r a  a v a l i a ç a o  do sen t ido  g loba l  do d i r e i t o  e d a s  e x i g e n c i a s  da  de 
c i s a o  j u s t a .
X X  X XO p e n s a m e n t o  j u r i d i c o  e u m  p e n s a m e n t o  t e c n o l o g i c o  e s p e c i ­
f ico ,  v o l t a d o  p a r a  o p r o b l e m a  da  d e c i d ib i l i d a d e  n o r m a t i v a  de c o n f l i t o s .  N e s -
X --t e s  t e r m o s ,  o m o d e lo  e m p í r i c o  deve  s e r  en tend ido  nao c om o  d e s c r i ç ã o  do 
d i r e i t o  c o m o  r e a l i d a d e  s o c i a l ,  m a s  como i n v e s t i g a ç ã o  dos  i n s t r u m e n t o s  j u ­
r í d i c o s  de e p a r a  c o n t r o l e  do c o m p o r t a m e n t o .  Nao se  t r a t a  de s a b e r  se  o di
Xr e i t o  e u m  s i s t e m a  de c o n t r o l e ,  m a s  a s s u m i n d o - s e  que e l e  o s e j a ,  c om o  de 
v e m o s  f a z e r  p a r a  e x e r c e r  e s t e  c o n t r o l e .
A  XA s s u m i n d o - s e  que e s t e s ,  do angulo  do in d iv ídu o ,  c o n s t i t u e m
X w  «  Xe s t a d o s  p s i c o l o g i c o s  de s u s p e n s ã o  de ju izo  d ia n te  de o p ç o e s  p o s s í v e i s ,  a  de
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c i s ã o  a p a r e c e  c o m o  u m  ato f in a l ,  e m  que u m a  p o s s i b i l i d a d e  e e s c o l h i d a  , 
r e j e i t a n d o - s e  o u t r a s .
D e c i s ã o  e t e r m o  c o r r e l a t o  de co n f l i to ,  que  e e n te n d id o  co - 
mo con jun to  de a l t e r n a t i v a s  que s u r g e m  da  d i v e r s i d a d e  de i n t e r e s s e s ,  da  
d i v e r s i d a d e  no en fo q u e  dos  i n t e r e s s e s ,  da  d i v e r s i d a d e  d a s  c o n d i ç o e s  de  a -
^  A  /  av a l i a ç a o ,  e t c . ,  que  nao p r e v e m ,  e m  p r i n c i p i o ,  p a r a m e t r o s  q u a l i f i c a d o s  de 
s o lu ç ã o ,  , e x ig in d o ,  p o r  i s s o  m e s m o ,  d e c i s ã o .
A d e c i s ã o  j u r i d i c a  e c o r r e l a t a  de u m a  c o n c e p ç ã o  de co n f l i  -✓ ' to j u r i d i c o .  I n t e i r a n d o - s e  que c o n f l i t o s  o c o r r e m  s o c i a l m e n t e  e n t r e  p a r t e s  
que se  c o m u n i c a m  e, ao m e s m o  t e m p o ,  sao  c a p a z e s  de t r a n s m i t i r  e r e c e  - 
b e r  i n f o r m a ç o e s ,  c o n f l i t o s  c o r r e s p o n d e m  a  u m a  i n t e r r u p ç ã o  n a  c o m u n i c a  - 
çao ou p o r q u e  q u e m  t r a n s m i t e  se  r e c u s a  a  t r a n s m i t i r  o que  d e l a  se  e s p e r a  
ou q u e m  r e c e b e  se  r e c u s a  a r e c e b e r  c r i a n d o - s e  e x p e c t a t i v a s  d e s i l u d i d a s .
As d e c i s õ e s  t e r m i n a m  o s  c o n f l i t o s .  I s to  s ig n i f i c a ,  s i m p l e s  
m e n t e ,  que a  d e c i s ã o  j u r i d i c a  ( a l e i ,  a  n o r m a  con sue  tu  dm  a r  ia ,  a  s e n t e n ç a  
do ju iz ,  e tc )  i m p e d e  á  c o n t i n u a ç a o  de u m  co n f l i to :  e l a  nao  o t e r m i n a  a t r a  -
/  —< av e s  de u m a  s o lu ç ã o ,  m a s  o s o lu c io n a  p o n d o - l h e  u m  f i m .  P o r - l h e  u m  f i m  
nao q u e r  d i z e r  e l i m i n a r  a  i n c o m p a t i b i l i d a d e  p r i m i t i v a ,  m a s  t r a z e - l a  p a r a  
u m a  s i t u a ç a o  , o n d e  e l a  nao pode  s e r  m a i s  r e t o m a d a  n e m  l e v a d a  a d i a n t e  1 
( c o i s a  j u l g a d a ) .
O p r o b l e m a  e ho je  v i s to  c o m o  u m a  q u e s t ã o  de s u b s u n ç a o :\s u b m e t e r  o c a s o  a r e g r a .
N e s t e s  t e r m o s ,  t o d a  n o r m a  e s t a b e l e c e  u m a  h i p ó t e s e  de c o m p o r t a m e n t o  - su 
p os to  f a t i c o  - , c u j a  o c o r r ê n c i a  d e s e n c a d e i a  u m a  c o n s e q u e n c i a .
E s t e  a p a r e n t e  conf l i to  de p r i n c í p i o s  nao  p o d e  s e r  e x p l i c a d o ,  
se  a c e i t a r m o s  a d e c i s ã o  j u r i d i c a  ( q u a lqu e r  que  s e j a  e la ,  i n c l u s i v e  a d i s c r i -  
c i o n a r i a ) ,  c om o  m e r a  o pçao  e n t r e  a l t e r n a t i v a s ,  m e d i a n t e  a qua l  o d e c i d i d o r  
e l e g e  u m a  s o lu ç ã o  o t i m a .  I s s o  p r e s s u p o r i a  que  a dec.isao j u r i d i c a  o c o r r e s ­
se  n u m  c a m p o  de p o s s i b i l i d a d e s  m i n u c i o s a m e n t e  e sp e c i f ic a d o ,  e n i t i d a m e n t e  
d e f in ido .  E x i g i r i a  que o d e c i d id o r  t i v e s s e ,  ao d e c i d i r ,  t o d a s  a s  a l t e r n a t i v a s✓p o s s i v e i s  que c o n s t i t u i r i a m  p a r a  e le  u m  dado,  que e le  p r e c i s a r i a  i n d a g a r  1
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c om o e o b t id o .
/  ~  /  -  N a  v e r d a d e ,  p o r e m ,  a  d e c i s ã o  j u r i d i c a  o c o r r e  e m  s i t u a ç õ e s
onde  nao h a  a q u e l a  s i m e t r i a  e n t r e  a l t e r n a t i v a s  e c o n s e q u e n c i a s ,  s endo  a  d^  
c i s a o  nao u m  a to  de e s c o l h a  da  s o lu ç ã o  o t i m a ,  m a s  u m a  o p ç a o  p e l a  a l t e rna_  
t i v a  que s a t i s f a z  o s  r e q u i s i t o s  m i n i m o s  de a c e i t a b i l i d a d e .  Is to  e x p l i c a  que 
o d e c i d i d o r  t e n h a  seu  ato r e g u l a d o  p o r  p r i n c i p i o s  c o n t r a d i t o r i o s  de u m  angu✓ ✓ lo e s t r i t o ,  m a s  c o n c i l i á v e i s  de p e n s a r m o s  no c r i t é r i o  de s a t i s f a t o r i e d a d e .
A  c i ê n c i a  j u r í d i c a  c om o  t e o r i a  de d e c i s ã o  c a p t a ,  a s s i m ,  o 
p r o b l e m a  d a  d e c i d i b i l i d a d e  dos  c o n f l i t o s  s o c i a i s  c o m o  u m a  i n t e r v e n ç ã o  con_ 
t i n u a  do D i r e i t o  n a  c o n v i v ê n c i a  h u m a n a ,  v i s t a  c om o  u m  s i s t e m a  de c o n f l i t o s  
i n t e r m i t e n t e s .
A  XT e o r i a s  m o d e r n a s  , s o b r e t u d o  no c a m p o  da  C i ê n c i a  P o l i t i c a/•t e m  r e i n t e r p r e t a d o  o c o n cè i to  de v o n ta d e  e m  t e r m o s  de p r i v i l e g i o  d a s  infor_ 
m a ç o e s  i n t e r n a s  de  u m  s i s t e m a  s o b r e  a s  e x t e r n a s ,  d e s a p a r e c e n d o ,  c o m  is_ 
so ,  a v o n t a d e  c o m o  s u p o r t e  do p o d e r  e s u r g i n d o ,  no s e u  l u g a r ,  a n o ç ao  de 
s i s t e m a  de i n f o r m a ç õ e s  e de seu  c o n t r o l e .
A p o s s i b i l i d a d e  de u m a  t e o r i a  j u r i d i c a  do d i r e i t o  enquan to  '/s i s t e m a  de c o n t r o l e  de c o m p o r t a m e n t o  n o s  o b r i g a  a  r e i n t e r p r e t a r  a  p r ó p r i a
«a» /  ~noçao  de s i s t e m a  j u r i d i c o  v i s to ,  entao  nao  c om o  c o n ju n to  de n o r m a s  ou con
junto  de i n s t i t u i ç õ e s ,  m a s  com o u m  f e n o m e n o  de p a r t e s  e m  c o m u n i c a ç a o .
Todo c o m p o r t a m e n t o  h u m a n o  e açao  d i r i g i d a  a  a l g u e m .  O p r i n c i p i o  b a s i c o
que d o m i n a  e s t e  t ipo  de enfoque e o da  i n t e r a ç ã o .  As p a r t e s  r e f e r i d a s  saow /s e r e s  h u m a n o s  que se r e l a c i o n a m  t r o c a n d o  m e n s a g e n s .  I n t e r a ç a o  e j u s t a  - 
/*m e n te ,  u m a  s e r i e  de m e n s a g e n s  t r o c a d a s  p e l a s  p a r t e s .  N e s t a  t r o c a ,  ao 
t r a n s m i t i r  u m a  m e n s a g e m ,  u m a  p a r t e  nao f o r n e c e  a p e n a s  u m a  i n f o r m a ç a o  , 
m a s  f o r n e c e  , c o n j u n t a m e n t e  u m a  i n f o r m a ç a o  que d iz  ao r e c e p t o r  como e s ­
te  deve  c o m p o r t a r - s e  p e r a n t e  o e m i s s o r .  D e n o m i n a - s e  a  i n f o r m a ç a o  c o n t i -  
da  na  m e n s a g e m  r e l a t o  e a i n f o r m a ç a o  s o b r e  o m odo  de e n c a r a - l a  c o m e t i  - 
m e n t o .  P o d e m o s  d i z e r  que o d i r e i t o  pode  s e r  c o n c e b id o  c o m o  u m  modo de 
se  c o m u n i c a r  p e lo  qual  u m a  p a r t e  t e m  c o n d i ç o e s  de e s t a b e l e c e r  u m  c o m e t i -  
m en to  e s p e c i f i c o  e m  r e l a ç a o  a o u t r a ,  c o n t r o l a n d o - s e - l h e  a s  p o s s i v e i s  r e a  - 
ç o e s .
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Na c i ê n c i a ,  e m  g e r a l ,  t r a b a l h a m o s  c o m  do is  m o d e l o s ;✓"ob je to  - m o d e lo ! 1 e " m o d e lo  t e o r i c o " .
O p r i m e i r o  e u m  e s q u e m a  de r e l e v a n c i a s  o b s e r v á v e i s  e v e r i f i c á v e i s .  O s e -  
gundo e s e m p r e  u m  e s b o ç o  h ip o t é t i c o  de c o i s a s  e f a t o s  s u p o s t a m e n t e  r e a i s .  
" O b je to s  - m o d e l o s "  da  C i ê n c i a  J u r i d i c a  sao  a  n o ç a o  de n o r m a ,  a s  r e l a ç õ e s  
e n t r e  o s  s u j e i t o s  s u b m e t i d o s  a  n o r m a s , ,  e n t r e  s i  e e m  r a z a o  do s u j e i t o  n o r -  
m a t i z a d o r ,  p o r t a n t o ,  a s  i n s t i t u i ç õ e s  j u r i d i c a s ,  m a s  t a m b e m  o s  c o m p o r t a  - 
m e n t o s  h u m a n o s ,  o s  c o n f l i t o s  g e r a d o s  p o r  e l e s ,  o sen t id o  que o s  h o m e n s  
dao a  e s s e s  c o n f l i t o s  e a s  d e c i s õ e s  que s o b r e  e l e s  se  t o m a m .
" M o d e lo s  t e o r i c o s " ,  n a  e x p o s i ç ã o  de T e r c i o  S a m p a io  F e r r a z  J r .  , e o c h a -
/  / V /a m a d o  m o d e lo  a n a l i t i c o ,  h e r m e n e u t i c o  e e m p i r i c o .
Os  m o d e lo s  t e o r i c o s  t e m  a s  s e g u i n t e s  f u n ç õ e s :  p r e v i s ã o ,  is
s  ~to e, c r i a r  c o n d i ç o e s  p a r a  que se  p o s s a  p a s s a r  do r e g i s t r o  de c e r t o s  f a t o s  
r e l e v a n t e s  p a r a  o u t r o s  f a t o s ,  e v e n t u a l m e n t e  r e l e v a n t e s ,  p a r a  o s  q u a i s  nao 
h a  r e g i s t r o ;  h e u r i s t i c a ,  i s to  e, p o s s i b i l i t a - n o s  a  d e s c o b e r t a  de a lgo  re ievar i  
t e ,  c r i a - n o s  c o n d i ç o e s  p a r a  s i m p l e s m e n t e  o r i e n t a r  a s  n o s s a s  e x p e c t a t i v a s  
do que p o d e r a  ou d e v e r a  s e r  r e l e v a n t e ;  o r g a n i z a t o r i a ,  i s to  e, c r i a  condiçoes 
p a r a  c l a s s i f i c a ç a o ,  t i p i f i c a ç a o ,  s i s t e m a t i z a ç ã o  dos f a t o s  r e l e v a n t e s ;  a v a l i a  
t iv a ,  i s to  e, p r o p i c i a  o e n c o n t r o  dos  i n d i c a d o r e s  p a r a  u m a  c o m p r e e n s ã o  ge 
r a l  ( p a r c i a l  ou to ta l )  d a s  r e l a ç õ e s .
Como o s  p r o b l e m a s  se  c a r a c t e r i z a m  c o m o  a u s ê n c i a  de u m a
M  /  a  /s o lu ç ã o ,  a b e r t u r a  p a r a  d i v e r s a s  a l t e r n a t i v a s  p o s s i v e i s ,  a c i ê n c i a  j u r i d i c a
✓se  n o s  d e p a r a  como u m  e s p e c t r o  de t e o r i a s ,  a te ,  as  v e z e s ,  m e s m o  i n c o m  
p a t i v e i s ,  que g u a r d a m  s u a  u n id a d e  no pon to  p r o b l e m á t i c o  de s u a  pa r t ida - .
A  ~  /C om o e s s a s  t e o r i a s  t e m  u m  funç a o  s o c i a l  e u m a  n a t u r e z a  t e c n o l o g i c a ,  e l a s  
nao  c o n s t i t u e m  m e r a s  e x p l i c a ç õ e s  dos  f e n o m e n o s ,  m a s  se  t o r n a m ,  n a  p r a t i✓ca, d o u t r i n a ,  i s to  e, e l a s  e n s i n a m  e d i z e m  c o m o  deve  s e r  f e i t o .  O a g r u p a -
a  /m e n to  de d o u t r i n a s  em c o r p o s  m a i s  ou m e n o s  h o m o g e n e o s  e que t r a n s f o r m a
A  /  /p o r  f i m ,  a c i ê n c i a  do D i r e i t o  e m  D o g m a t i c a  J u r i d i c a .
a  XA c i ê n c i a  J u r i d i c a  c o lo c a  p r o b l e m a s  p a r a  e n s i n a r .  I s to  a  di
A  /f e r e n c i a  de o u t r a s  f o r m a s  e a b o r d a g e m  do f e n o m e n o  j u r i d i c o ,  c o m o  a Socio*l o g i a ,  a  P s i c o l o g i a ,  a H i s t o r i a ,  A n t r o p o lo g i a ,  e t c . ,  que c o l o c a m  p r o b l e m a s
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e c o n s t i t u e m  m o d e l o s  c u j a  i n t e n ç ã o  e m u i to  m a i s  e x p l i c a t i v a .  E n q u a n t o  o 
c i e n t i s a  do D i r e i t o  s e  s e n t e  v in c u la d o  , n a  c o lo c a ç a o  dos  p r o b l e m a s ,  a u  - 
m a  p r o p o s t a  de s o l u ç ã o ,  p o s s i v e l  e v i a v e l ,  o s  d e m a i s  p o d e m  i n c l u s i v e  s u s
Xp e n d e r  o seu  j u i z o ,  c o lo c an d o  q u e s t õ e s  p a r a  d e i x a - l o s  e m  a b e r t o .
O D i r e i t o  m o d e r n o  p r o p i c i a  a s e g u r a n ç a  da  c e r t e z a  n a  ex  -w /p e c t a t i v a  de d e t e r m i n a d a s  a ç o e s ,  a r a c i o n a l i d a d e  do s a b e r  d o g m á t i c o  s o b r e
o D i r e i t o  nao se  l o c a l i z a  n e m  e m  s o l u ç o e s  v i s a d a s  ( r a c i o n a l i d a d e  dos  f i n s ) ,  
n e m  n a  d i s c r i m i n a ç a o  f e c h a d a  dos  m e i o s  ( r a c i o n a l i d a d e  f o r m a l  dos  i n s t r u ­
m e n t o s ) ,  m a s  no t r a t a m e n t o  c o r r e c i o n a l  de f in s  e m e i o s ,  n a  c o r r e l a ç a o  fun
M  ^  X  xc io n a l  de q u e s t õ e s  e s o l u ç o e s  de q u e s t õ e s .  E  i s to  que l h e  d a  o c a r a c t e r  a r -  
q u i t e to n ic o  de c o m b i n a t o r i a  de m o d e l o s ,  a b e r t a  p a r a  o s  p r o b l e m a s  de d e c i  
d ib i l i d a d e ,  m a s  d e l i m i t a d a  pe lo  e s p i r i t o  do " d o c e r e " .  (4)
3. L u i s  F e r n a n d o  Coe lho
P a r a  L u i s  F e r n a n d o  C o e lh o ,  o d i r e i t o  ou o que se  c o n v e n c io
X  ^ ^nou c h a m a r  de d i r e i t o ,  e u m  con jun to  de f e n o m e n o s  ao m e s m o  t e m p o ,  f eno  
m eno  s o c i a l  e h u m a n o ,  u m a  fo rm aa  de c o m u n i c a ç ã o .
/ «  X wE l e  e u m a  c r i a ç a o  do h o m e m ,  ou m e l h o r ,  e u m  p r o d u t o  d a  e v o lu ç ã o  c u l t u -
/ Xr a l  e h i s t ó r i c a  d a  h u m a n i d a d e .  No d e c o r r e r  dos  s é c u l o s  o que c h a m a m o s  , 
d i r e i t o ,  fo i  a p e r f e i ç o a d o  p e lo s  s e u s  c u l t o r e s  - j u r i s r a ,  d o u t r i n a d o r e s  e f i -
Xl o s o f o s ,  s e m p r e  a c o m p a n h a d o s  de p r a x i s  dos  s e u s  p r a t i c a n t e s .  A s s i m ,  ao
X X  Xlado  de u m  d i r e i t o  d o u t r i n á r i o ,  f i l o s o f i c o  e c i e n t i f i c o ,  s e m p r e  e x i s t i u  u m
Xd i r e i t o  p r a t i c o ,  c o n c r e t o ,  o p e r a c i o n a l ,  s e m p r e  l ig ado  a p r a x i s  d a q u e l e s  
que n a s  l i d e s  p r o c e s s u a i s  o a m o l d a r a m  e a p e r f e i ç o a r a m .
x x  ^P o r e m ,  a o r d e m  j u r i d i c a ,  p a r a  o a u to r  nao se  l i m i t a  s o m e n
V —  xt e  a  c o n c e p t u a l i z a ç a o  n o r m a t i v a  da  s o c i e d a d e  p r e s e n t e .  E l a  e p r o l o n g a m e n  
to’ de v a l o r e s  v i g e n t e s  no p a s s a d o  e, de c e r t o  m o do ,  t a m b e m ,  s e r a o  p r o l o n  
g ados  no f u t u r o .  E l a  a n t e c i p a  a i n c i d ê n c i a  de v a l o r e s  que o h o m e m  c r i a .
x  SP a r a  o a u to r ,  o d i r e i t o  n a t u r a l  e c o n c e b id o  c o m o  u m  c r i t e  - 
r i o  de v a l o r a ç a o  do d i r e i t o  p o s i t iv o  v i s t o  s ob  do is  a s p e c t o s .  No p r i m e i r o  e
M  Xv i s to  c o m o  a a v a l i a ç a o  do quanto e s t a  o d i r e i t o  p o s i t iv o  e n t e g r a d o  n a  t a r e f a
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de a p e r f e i ç o a m e n t o  do s e r  h u m a n o ,  ou de c o m o  a  v a l o r a ç a o  do d i r e i t o  p o s i✓tivo l e v a r a m  o d i r e i t o  p r a t i c o  p a r a  o o r d e n a m e n t o  de u m a  s o c i e d a d e  in - 
j u s t a  segundo  o s  p a d r õ e s  do d i r e i t o  n a t u r a l .  O s  c r i t é r i o s  de v a l o r a ç a o  do * 
d i r e i t o  n a t u r a l  p a r t e m  dos  p a d r õ e s  c u l t u r a i s  e h i s t o r i c o s  da  s o c i e d a d e  to - 
m a d a  c om o  m o d e lo ,  devendo  o d i r e i t o  se  i n s p i r a r  e m  v a l o r e s  b á s i c o s  c o m o  
a j u s t i ç a ,  a d ig n id a d e  da  p e s s o a  h u m a n a ,  a l i b e r d a d e  f u n d a m e n t a l  d a  p e s s o a  
h u m a n a ,  seu  b e m  e s t a r ,  c e d e m  a  o r d e m  e a  s e g u r a n ç a .  (5)
P a r a  c o n s e g u i r  o seu  o b j e t i v o ,  o a u t o r  p a r t e  de u m a  concejD 
çao do d i r e i t o  n a t u r a l ,  c om o  id e o lo g ia ,  t r a t a n d o  de a p r o x i m a r  e s s a  concep_
^  /■ Xçao do d i r e i t o  n a t u r a l  de z e t e t i c a  i n t r a  - d o g m a t i c a .  O p a p e l  i d e o l o g i c o  do di 
r e i t o  n a t u r a l ,  t r a d u z i d o  n o s  c o n c e i t o s  de j u s t i ç a  e e q u id a d e ,  foi  de s e m p r e  
l e g i t i m a r  o s  p o s t u l a d o s  da  d o g m a t i c a  j u r i d i c a  t r a d i c i o n a l .
E n t r e t a n t o ,  n u m a  z e t e t i c a  m e t a - d o g m a t i c a ,  o d i r e i t o  p r o c u  
r a  e i n c o r p o r a  a v i s a o  de u m a  c i ê n c i a  j u r i d i c a  v o l t a d a  p a r a  o f u t u r o ,  i s t o  e 
dos  p o s t u l a d o s  d o g m á t i c o s ,  a g o r a  nao m a i s  p a r a  r e d o g m a t i z a - l o s ,  m a s  p a
s sr a  s u p e r a r  o s  o b s t á c u l o s  e p i s t e m o l o g i c o s  que lhe  sao i n e r e n t e s ,  e a s s i m  , 
r e c o n s t r u i r  o h o m e m  e a s o c i e d a d e ,  u m  enfoque  a n t r o p o l o g i c o , n a  i d e i a  de
A /  wu m a  c i ê n c i a  j u r i d i c a  c o m p r o m e t i d a  c o m  a t r a n s f o r m a ç a o  do d i r e i t o  e d a s  
e s t r u t u r a s  s o c i a i s .
D e n t r o  d e s s a  c o n c e p ç ã o ,  d e s a p a r e c e  a o p o s i ç ã o  e n t r e  o d i -  
r e i t o  n a t u r a l  e z e t e t i c a , .  c o m o  t a m b e m  e n t r e  o d i r e i t o  n a t u r a l  e a h i s t o r i a ,  
e n t r e  o d i r e i t o  n a t u r a l  e a  i d e o l o g i a .
D e n t r o  d e s s a s  c o n c e p ç o e s ,  a i n t e r p r e t a ç a o  j u r i d i c a  a s s u m e  
n o v a s  d i m e n s õ e s .
A o r d e m  j u r i d i c a  nao e s o m e n t e  a  c o e r e n c i a  f o r m a l  que p r o  
c u r a  p r e s e r v a r  a h i e r a r q u i a  d a s  n o r m a s  do d i r e i t o ;  nao se  r e d u z  t a m b e m  a 
c o e r e n c i a  n a t u r a l ,  que c o n s i s t e  e m  r e g u l a r  o s  d a d os  d a  v i d a  s o c i a l  de m a -
— ^ X A ✓n e i r a  nao c o n t r a d i t o r i a ;  e l a  e a c o e r e n c i a  a x io l o g i c a ,  que se  c o n s t i t u e  p e l a
h a r m o n i z a ç a o  d a s  v a l o r a ç o e s  i n d e p e n d e n t e s  n o s  d i v e r s o s  g r a u s  e m  que o -
c o r r e ,  im p e d in d o  que p r e v a l e ç a m  v a l o r a ç o e s  n o r m a t i v a s  c o n t r a r i a s  a o s  ’
. . .  w  /  /p n n c i p i o s  g e r a i s  do d i r e i t o ,  que sao  a s  v a l o r a ç o e s  b a s i c a s - d a  o r d e m  j u r i -
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d ic a .
D iz  L u i z  F e r n a n d o  Coelho  que  e x i s t e  u m  novo c a m p o  de p e s  
q u i s a  que se  a b r e  p a r a  o j u r i s t a ,  nao  s o m e n t e  t e o r i c o ,  m a s  t a m b e m  o j u r i s
t a  p r a t i c o ,  a d v o g a d o s  e m a g i s t r a d o s ,  e n c a r r e g a d o s ,  nao  de d e f i n i r e m  o s  1/ /  mf u n d a m e n t o s  c i e n t í f i c o s  e f i l o s o f i c o s  de su s a b e r ,  m a s  de a p l i c a ç a o  dos  mes
V  ~m o s  a s o lu ç ã o  dos  p r o b l e m a s  h u m a n o s .
/ / /  /E s t e  c a m p o  e a  z e t e t i c a  j u r í d i c a ,  que e u m  m o d o  novo de en
a / A /c a r a r  o í e n o m e n o  j u r í d i c o ,  com o c i ê n c i a  e c o m o  t é c n i c a ,  que  t r a t a  de supe  
r  a r  a  t r a d i c i o n a l  d o g m á t i c a  j u r í d i c a ,  a  qua l ,  c o m o  v i m o s ,  j a  e s t a  p r a t i c a  - 
m e n t e  e x a u r i d a  n a s  s u a s  p o s s i b i l i d a d e s  e p i s t e m i c a s .
/ / /  /A t e o r i a  z e t e t i c a  do d i r e i t o ,  ou z e t e t i c a  j u r í d i c a  e u m  novo
modo de e n c a r a r  o d i r e i t o  com o c i ê n c i a ;  t r a t a - s e  de s u p e r a r  a  c o n c e p ç ã o
S  ~  /  Ad o g m a t i c a  t r a d i c i o n a l ,  a  p a r t i r  de u m a  v i s a o  c r i t i c a  e p r o s p e c t i v a  d a  c i e n -
✓cia ,  segundo  a s  u l t i m a s  c o n q u i s t a s  da  e p i s t e m o l o g i a  g e r a l .
/ / /S u p e ra n d o  o n o r m a t i v i s m o  t r a d i c i o n a l ,  a  z e t e t i c a  j u r i d i c a  e
A/  /  /  /u m a  e l a b o r a ç ã o  t e o r e t i c a  v i n c u l a d a  ao con teúd o  s o c i a l  e i d e o l o g i c o  d a s  n o r -  
m a s  j u r í d i c a s ,  ou s e j a ,  ao c o n t r a r i o  da  m e t o d o l o g i a  j u r i d i c a  d o g m a t i c a ,  que 
te n d e  a a b s t r a ç a o  d os  conte.udos c o n t i n g e n t e s  do d i r e i t o ,  p a r a  s i t u a - l o  com o 
obje to  n a  g e n e r a l i d a d e  de s u a s  f o r m a s  n o r m a t i v i s t a s ,  a t e o r i a  z e t e t i c a  a s  -✓ xs u m e  todo  c on te úd o  f a c t u a l  e id eo log ico  p a r a  e r i g i - l o  e m  o b je to  de s a b e r  ju✓r i d i c o .
E s t e  e s c o p o  t e m  sido n o r m a l m e n t e  e l i m i n a d o  da  c i ê n c i a  do
A /d i e r i t o ,  r e l e g a d o  que f i c a v a  ao c am p o  da  c i ê n c i a  p o l i t i c a ,  da  s o c i o l o g i a  e da 
f i l o s o f i a  do d i r e i t o .
A n o v id a d e  que a p r o p o s i ç ã o  z e t e t i c a  a p r e s e n t a  e a p o s s i b i l i
— /  Adade e p i s t e m i c a  de u m  t r a t a m e n t o  u n i t á r i o  da  c i ê n c i a  do d i r e i t o  e n g lo ba ndo✓ Mt a i s  a s p e c t o s  i n t e r  d i s c i p l i n a r  e s ,  i s to  e, a i n t e g r a ç ã o  ao o b je to  d a  j u r i s p r u - 
d e n c i a ,  da  i n t e r  d i s c i p l i n a r  i e d a d e  que e le  c o m p o r t a ,  quando se  v i s l u m b r a  a 
s u a  r e a l i d a d e  e nao o p r o d u to  d as  a b s t r a ç õ e s  da  r e a l i d a d e .
A p a l a v r a  z e t e t i c a  e de o r i g e m  g r e g a  que s i n g i f i c a  p e s q u i s a r ,  o p i n a r  e e
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u t i l i z a d a  n a  e p i s t e m o l o g i a  g e r a l  p a r a  d e f i n i r  a  t e o r i a  que  se  v a l e  d a  p e s  - 
q u i s a ,  que p r o c e d e  p e lo  q u e s t i o n a m e n t o  do p r o b l e m a ,  nao a c e i t a n d o  a  r e s -
xp o s t a  e a  so lu ç ã o  p r o n t a  c om o  ponto  de p a r t i d a  do c o n h e c i m e n t o  c i e n t i f i c o ;/ . ~a s s i m ,  a  p e s q u i s a  z e t e t i c a  p r o b l e m a t i z a  a s  s o l u ç o e s ,  indo a o s  p r e s s u p ô s  -
X —'t o s  da  p r ó p r i a  q u e s t ã o .
A  XNo a m b i to  da  e p i s t e m o l o  g ia  j u r i d i c a  e l a  f o i  e m p r e g a d a  no 
B r a s i l  p o r  F e r r a z  J r .  s eg u in do  a V iehw eg ,  p a r a  a l u d i r  ao c a m p o  da  aplica_
«  / / S Xçao da  t o p i c a  j u r i d i c a ,  a  m e t o d o l o g i a  que ,  ao i n v e s  de p a r t i r  de n o r m a s  pa_ 
r a  i n t e r p r e t a r ,  p a r t e  do p r o b l e m a  p a r a  s o l u c i o n a r .
V a l e n d o - s e  da  t e o r i a  da  l i n g u a g e m ,  F e r r a z  J r .  d i s t i n g u e  os
X A  / /dois  p o s s i v e i s  e n f o q u e s  d a  c i ê n c i a  do d i r e i t o ,  a  z e t e t i c a  e a d o g m a t i c a ,  c o ­
mo i n v e s t i g a ç õ e s  i n t e r  c o m p l e m e n t a r  e s  que,  ou a c e n t u a m  o a s p e c t o  p e r g u n ­
t a  (qu e s tã o  z e t e t i c a ) ,  ou o a s p e c to  r e s p o s t a  (q u e s tã o  d o g m a t i c a ) .
~  XO p r o b l e m a  c e n t r a l  do d i r e i t o  nao  e de v e r a c i d a d e ,  m a s  de 
d e c i d ib i l i d a d e ,  o que f a z  a c h a m a d a  c i ê n c i a  do d i r e i t o  r e v e l a r - s e  u m  p e n s a  
m en to  t e c n o l o g i c o .  A i n v e s t i g a ç a o  j u r i d i c a  e u m  c o n s t a n t e  jogo de p e r g u n ta s
__. xe r e s p o s t a s ,  ou s e j a ,  u m  d i s c u r s o  p r o b l e m á t i c o ,  e n t r e  p r o b l e m a s  que exi - 
gem s o lu ç ã o  (q u e s tã o  z e t e t i c a )  e s o l u ç o e s  r e f e r e n t e s  a p r o b l e m a s  (q u e s tã o
X .d o g m a t i c a ) .  Segundo F e r r a z  J r .  no seu  l i v r o  C o n c e i to  de S i s t e m a  no D i r e i t o
/  /  a  mtanto  a d o g m a t i c a  quan to  a z e t e t i c a  t e m  e m  c o m u m  a r e l a ç ã o  p e r g u n t a  e r e s  
p o s t a ,  e m b o r a  e n f a t i z a n d o  - se  o r a  u m ,  o r a  o u t r o  a s p e c t o ,  l i m i t a n d o - s e  as  
q u e s t õ e s  d o g m a t i c a s  a s  o p in i o e s  p o s t a s  e g e r a l m e n t e  a c e i t a s  ( d o g m a s )  t r a  - 
z e n d o - s e  a d i s c u s s ã o  ao n iv e l  da açao  s e m  q u e s t i o n a m e n t o s  o u t r o s  que nao
X ~  ^  /a s u a  e f i c a c i a  n a  s o lu ç ã o  dos  c o n f l i to s  s o c i a i s ;  e a  q u e s t ã o  z e t e t i c a  c a r a c t e ­
r i z a n d o - s e  pe lo  s e n t id o  de p e s q u i s a  e p r o b l e m a t i z a ç a o  d a s  s o l u ç o e s  i n d i c a -
xd as  p e l a  d o g m a t i c a .
O m e s m o  sen t ido  de c o m p l e m e n t a r i e d a d e ,  e n c o n t r o u  L u i z
x XF e r n a n d o  C oe lho ,  e m  V iehw eg ,  p a r a  q u e m  a z e t e t i c a  e u m a  p r o b l e m a t i z a ç a o
Xd as  c a t e g o r i a s  e c o n c e i t o s  l e g i t i m a d o s  p e l a  d o g m a t i c a ,  e m  s u m a ,  e m b o r a  a
Xc en tuan do  o sen t ido  c r i t i c o  d e s s e  q u e s t i o n a m e n t o ,  t r a t a - s e  de u m a  c o m p l e  -
^  X Xm e n t a ç a o  e p i s t e m i c a  ao s a b e r  j u r id i c o  t r a d i c i o n a l ,  m a s  d e n t r o  da  d o g m a t i c a
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e nao c o n t r a  e l a .
v  x  XO s en t id o  que L u i z  F e r n a n d o  Coe lho  a t r i b u e  a  z e t e t i c a  j u r i -  
d i c a  e b e m  m a i s  a m p l o ,  a lud indo  a  t o d a  e q u a l q u e r  t e o r i z a ç a o  do fa to  da  * 
c o ndu ta  s o c i a l  n o r m a t i v a m e n t e  d e t e r m i n a d a .  A  n o v a  t e o r i a  o p o e - s e  a u m a
A  /  Xc i ê n c i a  j u r i d i c a  c o n s t r u i d a  s o b r e  p r i n c i p i o  s d o g m a t i c a m e n t e  a c e i t o s  pe lo
Xs e n so  c o m u m  t e o r i t o  dos  j u r i s t a s ,  e p r o b l e m a t i z a  a s  r e s p o s t a s  do s a b e r  j_u
X  /  ~r i d i c o  t r a d i c i o n a l ,  q u e s t io n a n d o  a  p r ó p r i a  s i t u a ç a o  s o c i a l  onde  e l a s  incidem.
a  ^  /A s s u m i n d o  a  e x i s t e n c i a  r e a l  de l a c u n a s  n a  l e g i s l a ç a o ,  a  t e o r i a  z e t e t i c a  do
/  Í Vd i r e i t o  c o n t e m p l a  t a m b e m  a  s i t u a ç a o  s o c i a l  que d eve  s e r  n o r m a d a ,  e com o 
deve ,  e s t u d a n d o  a s  p o s s i b i l i d a d e s  , o s  m e i o s  e a o p o r t u n i d a d e  da  n o r m a ç a o .
E s t a  p o s i ç ã o  a c a r r e t a  i m p o r t a n t e s  d e s l o c a m e n t o s .
/  /  ~  XP r i m e i r a m e n t e ,  a  z e t e t i c a  j u r i d i c a  e u m a  t e o r i z a ç a o  de c o n te ú d o s  n o r m a t i  
v o s .  E s s e s  c o n t e ú d o s  sao  c o n s t i t u id o s  p e l a s  r e l a ç õ e s  e n t r e  o s  h o m e n s .  A s -
X Xs im ,  a z e t e t i c a  j u r i d i c a  se  a p r e s e n t a  i n i c i a l m e n t e  c o m o  t e o r i a  da  r e l a ç ã o
x  Aj u r i d i c a ,  r e f e r i n d o - s e  ao m o m e n to  on t ico  do d i r e i t o  e m  seu  p lan o  r e l a c i o  -
X  sna l ;  t a l  qu a l  a d o g m a t i c a ,  e l a  c o m p r e e n d e  u m a  t e o r i a  g e r a l ,  que p e r t e n c e  a
X  xt e o r i a  g e r a l  do d i r e i t o ,  e t e o r i a s  e s p e c i a i s .  So que o pon to  de v i s t a  z e t e t i c o  
e n f a t i z a  o a s p e c t o  i n t i t u c io n a l .
X  X XSob o u t r o  p r i s m a ,  a  z e t e t i c a  j u r i d i c a  e o d e n o m i n a d o r  co co
S  Xm u m  d as  . p e s q u i s a s  i n t e r  d i s c i p l i n a r  es  e m  t o r n o  do f e n o m e n o  j u r i d i c o  l e v a  -
A  xdas  a e fe i to  p e l a s  c h a m a d a s  c i ê n c i a s  j u r i d i c a s  " la to  s e n s u " .
xA z e t e t i c a  do d i r e i t o  p od e ,  ten do  e m  v i s t a  a i n t e r c o m p l e m e n
**'*• *t a r i e d a d e  ou i n t e r  d i s c i p l i n a r  i ed ade  das  d i v e r s a s  c i ê n c i a s  j u r i d i c a s  conf igu  - 
r a r  u m a  t e o r i a  d e s c r i t i v o - r e t r o s p e c t i v a  de d i r e i t o ,  s egundo  a m e t o d o l o g i a  
p a r t i c u l a r  de c a d a  u m a  d e s s a s  c i ê n c i a s ,  o b j e t iv a n d o  a  e x p l i c a ç ã o  c a u s a l  do
a  x  X  v  Afen o m e n o  a que se  r e f e r e ,  m a s  o f e r e c e n d o  s u b s í d i o s  i n d i s p e n s á v e i s  a c i e n  - 
c i a  do d i r e i t o .
x  x  x  ^  ^M a s ,  o nuc leo  da z e t e t i c a  j u r i d i c a  nao  r a d i c a  n a s  c i ê n c i a s  ju
/  X  «  sr i d i c a s  " la to  s e n s u " .  A m e to d o l o g ia  e s p e c i f i c a  do d i r e i t o  nao a s p i r a  a d e s  -
w  A  xc r i ç a o  e x p l i c a t i v a  e c a u s a l  do f e n o m e n o  j u r i d i c o ,  s e j a  e l e  c o n s u b s t a n c i a d o  1
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V / ~n a  n o r m a ,  s e j a - o  no fato n o r m a d o .  E l a  a s p i r a  a  p r ó p r i a  r e a l i z a ç a o  e x i s t e n
w  S  <—c ia i  do d i r e i t o  p e l a  a p l i c a ç a o  d a . n o r m a  do f a to ,  ou  a i n d a  a c o n c r e ç ã o  d a s
~  s  /  Va s p i r a ç õ e s  i d e o l o g i c a s  de u m  povo e m  d e t e r m i n a d a  e p o c a ;  m a i s  a in d a ,  a 
p e r m a n e n t e  r e a l i z a ç a o  da  j u s t i ç a  e dos  v a l o r e s  c o n s t r u i d o s  p e l a  c u l t u r a  e 
a c i v i l i z a ç a o .
X o- .A z e t e t i c a  ex ige  u m  p o s i c i o n a m e n t o  c r i t i c o  do j u r i s t a  e m  
r e l a ç a o  a n o r m a ,  r e s s a l t a n d o  as  s u a s  i n s u f i c i ê n c i a s  c o m o  m e io  de e labora_  
çao do d i r e i t o  c o n c r e t o ,  do d i r e i t o  j u s t o .  E  o e s t u d o  d a s  r e l a ç õ e s  s o c i a i s  ,
S ~j u r i d i c a m e n t e  n o r m a d a s  c o m  v i s t a s  a  e f e t i v a  r e a l i z a ç a o  d a  j u s t i ç a  e s e m  - 
p r e  v o l t a do  p a r a  o novo d i r e i t o .
4. C o n s i d e r a ç o e s  C r i t i c a s
Miguel  R e a l e  fo i  o p i o n e i r o  n o s  e s t u d o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  a
A /e x p e r i e n c i a  n o r m a t i v a  e o s  m o d e lo s  j u r i d i c o s .  E l e  j a m a i s  c o m p r e e n d e u  o 
d i r e i t o  c o m o  p u r a  a b s t r a ç a o ,  l o g i c a  ou e t i c a ,  d e s t a c a d a  da  e x p e r i e n c i a  s o -
S  Ac ia i .  E ,  d iz  R e a l e ,  que n a  e x p e r i e n c i a  s o c i a l  que o d i r e i t o  deve  a fu n d a r  as
/  Asu a s  r a i z e s ,  p a r a  p o d e r  a l t e a r - se  f i r m e  e r e c e b e r  o ton ic o  dos  i d e a i s  de j u s  
t i ç a .
E m  t o d a s  as  s u a s  o b r a s  n o t a - s e  s u a  p r e o c u p a ç a o  e m  f a z e r  
^  /c o m  que a c o n c e p ç ã o  h i t o r i c o - c u l t u r a l  do d i r e i t o  s e j a  c a d a  v e z  m a i s  r e c o n h e✓ /c id a  p e l o s  j u r i s t a s  f i l o s o f o s  e p a s s e  a i n f lu i r ,  de m odo  d e c i s iv o ,  t a m b e m n o s/ /  / q u a d r a n t e s  da  D o g m a t i c a  J u r i d i c a r a s s i m  com o da  T é c n i c a  J u d i c i a l  e F o r e n ­
se  , - t o r n a n d o - s e  m e n o s  a c a b r u n h a d o r a  a d i s t a n c i a  e n t r e  a a b s t r a ç a o  d a s  l e i s  
e o s  a n c e i o s  c o n c r e t o s  da J u s t i ç a .j
/T e r  cio S am pa io  F e r r a z  J r .  e u m  p i o n e i r o  n a  t e n t a t i v a  de apli 
c a r  ao E s tu d o  do D i r e i t o  a l g u m a  d as  m a i s  recent-e,s  c o n q u i s t a s  no c a m p o  da 
l i n g u a g e m  e da  c o m u n i c a ç a o .  Seu p i o n e i r i s m o  e s t a  n a  c o n s t i t u i ç ã o  de u m  mo 
delo p a r a  u m a  p r a g m a t i c a  do d i s c u r s o  j u r i d i c o .
A p r a g m a t i c a  e u m  dos  r a m o s  da  s e m io t i c .a  que c u id a  da  r e  - 
l a ç a o  e n t r e  o s  s ig n o s  l i n g u i s t i c o s  e o i n t e r p r e t e .  R e f e r e - s e ,  a s s i m ,  a o s  p r o
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b l e m a s  de a r g u m e n t a ç ã o ,  p e r s u a ç a o ,  c o n v e n c i m e n t o  e l i g a - s e  a  c h a m a d a  
l o g i c a  m a t e r i a l  do D i r e i t o .
D iz  e le  que o d i s c u r s o  e u m  ato e n t r e  h o m e n s  e deve  s e r  * 
c o n c e b id o  c o m o  a ça o  l i n g u i s t i c a ,  a ça o  d i r i g i d a  a  o u t r o s  h o m e n s ,  e m  o p o s i ­
ção ao m e r o  a g i r .
P o r e m ,  o d i s c u r s o  d eve  s e r  r a c i o n a l ,  i s to  e, p r e s t a  c o n t a s ,  
a f i r m a ,  m a s  s e m p r e  f u n d a m e n t a .
O D i r e i t o  e u m  d i s c u r s o ,  m a s  nao  e a p e n a s  u m  d i s c u r s o  s o -  
b r e  n o r m a s ,  m a s  e e le  p r o p r i o ,  n o r m a t i v o .
—  X  XP o r t a n t o ,  s u a  p r e o c u p a ç a o  e u m  m o d e lo  de p r a g m a t i c a  do 1 
d i s c u r s o ,  cu jo  i n t e r e s s e  a l c a n ç a  p a r a  a l e m  do j u r i s t a ,  o e s t u d i o s o  de l i n  - 
g u i s t i c a ,  de c o m u n i c a ç a o  e de f i l o s o f i a .
L u iz  F e r n a n d o  C oe lh o ,  no d i z e r  de M igue l  R e a l e ,  s i t u a - s e  , 
c o m  f i r m e z a ,  n a  c o r r e n t e  a n t i n o r m a t i s t a  do D i r e i t o ,  que e u m a  e x i g e n c i a  
d a  c r e s c e n t e  s o c i a b i l i d a d e  p do p r o c e s s o  l e g i s l a t i v o  e m  n o s s o s  d i a s .
P a r a  L u iz  F e r n a n d o  Coe lho  o D i r e i t o  nao pode s e r  v i s to  co 
mo s i m p l e s  e s t r u t u r a  e s c a l o n a d a  de n o r m a s .  Tudo e s t a  e m  s a b e r  s i t u a r  o s  
p r o b l e m a s  n a s  s u a s  d e v id a s  p e r s p e c t i v a s ,  n u m a  c o m p r e e n s ã o  g loba l  que ' 
c o m p o e  a  d i v e r s i d a d e  d as  p a r t e s  e m  u n id a d e  ao m e s m o  t e m p o  o r g â n i c a  e di 
a l e t i c a .
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e m  D i r e i t o  da  U. F .  S. C. , n?  1, p .  67.
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CONCLUSÃO
P a r e c e - n o s  que d e p o i s  de c o n c lu id o  e s t e  t r a b a l h o  que a  in -* St e r p r e t a ç a o  do d i r e i t o ,  n a  p r a t i c a ,  pouco  m ud ou  no d e c o r r e r  de a lg u n s  se  - 
c u lo s ,  d e s d e  a a r t e  de i n t e r p r e t a ç a o  dos  j u r i s t a s  r o m a n o s ,  a te  o s  n o s s o s  
d i a s .  Os  n o s s o s  h o m e n s ,  e n c a r r e g a d o s  de f un ç a o  j u r i s d i c i o n a l ,  ao a p l i c a  -s /r e m  a  l e i  a  c a s o s  c o n c r e t o s ,  c o n t i n u a m  u s a n d o  o s  m e s m o s  m é t o d o s  u s a  -
dos p e l o s  n o s s o s  a n t e p a s s a d o s ,  e m b o r a  no d e c o r r e r  dos  s é c u l o s ,  g r a n d e s✓ /j u r i s t a s  t e n h a m  p e s q u i s a d o  e e s tu d a d o  n o v a s  t é c n i c a s  p o s s i v e i s  p a r a  a i n t e r  
p r e t a ç a o  do d i r e i t o .
~  sA s s i m ,  c om o  v i m o s ,  a  i n t e r p r  e t a ç a o  do d i r e i t o  e u m  ve lho  
p r o b l e m a  s e m p r e  r e n o v a d o ,  m a s  de c e r t a  m a n e i r a ,  s e m p r e  r e t o r n a n d o  ao 
ponto  de p a r t i d a .
O d i r e i t o ,  ho je ,  n e c e s s i t a  , p a r a  r o m p e r  o c i r c u l o  de g i z e m* sque se  f e c h o u ,  r e c o r r e r  ao s  p r o c e d i m e n t o s  m e t o d o l o g i c o s  m o d e r n o s ,  j a  d es  
c r i t o s  no d e c o r r e r  da  d i s s e r t a ç a o .
* ~T a lv e z  a r e s p o s t a  e s t e j a ,  t a m b e m ,  n a  r e f o r m u l a ç a o  dos  c u r -  
r i c u l o s  d os  c u r s o s  de D i r e i t o ,  dando m a i o r  e n f a s e  a d e t e r m i n a d a s  d i s c i p l i  - 
n a s  c o m o  T e o r i a  G e r a l  do D i r e i t o ,  F i l o s o f i a  do D i r e i t o ,  H e r m e n e u t i c a  J u r i -
a .  /d ic a  e A r g u m e n t a ç a o  J u r i d i c a .
~  S  /Nao d e v e m o s  e s q u e c e r  que o D i r e i t o  e u m a  l u t a  c o n s t a n t e ,  e✓u m a  f o r ç a  v iv a ,  e u m a  r e a l i d a d e .  D e v e m o s ,  s o b r e t u d o ,  a d a p t a r  o s  n o s s o s  a -sl u n o s  a  e s s a  l u t a ,  a e s s a  r e a l i d a d e ,  p a r a  t o r n a - l o s ,  no f u t u r o ,  j u r i s t a s ,  ad  - 
v o g a d o s  e m a g i s t r a d o s  c o n s c i e n t e s  de que a l e t r a  da  l e i  deve  a c o m p a n h a r  a 
e v o lu ção  da  s o c i e d a d e ,  n a  s u a  i n t e r p r e t a ç ã o .
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